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MIT VOLLDAMPF BAUSPAREN-DIE BESTE 
WEICHENSTELLUNG 
FÜRS EIGENE HEIM. 
DerTraum vom eigenen Heim 
sollte nicht so lange Fernziel bleiben, bis 
die Kinder schon groß und die Mieten 
noch höher sind. Lieber rechtzeitig die 
Weichen fürs Wohneigentum stellen-
und mit Volldampf bausparen. 
Beim BHW, Bausparkasse für den 
offentliehen Dienst, machen maß-
geschneiderte Tarife da~ Einsteigen auch 
schon in jungen Jahren leicht. Und die 
individuelle BHW- Beratung gibt Aus-
kunft, wie Ihr Haus am schnellsten auf 
- Sie zukommt. Ein guter Fahrplan: die 
kostenlose BHW-lnformationsbroschüre. 
Überall beim BHW. 
BHW Bausparkasse für den öffentlichen Dienst. 
DAMIT ES BBM BAUEN VORWÄRTS GEHT. 
G~:mdnnüm2e ßau~parkasse für den öffentlichen Dienst GmbH, 3250 Hameln l 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11 , 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmlna zu Braunschwelg 
B e h r , Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschwelg, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 DUsseldorf 30 
B r ü c k. n e r , Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor-
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
F e n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b e r g , Paut, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwe~ke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wulf-
rath/Rhld. 
F r an z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Fr i e d r i c h , Kurt Otto, Dr. Dres. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Prof., 24 Lester Place, New 
Rochelle, New York 10 804 
G e I t m a n n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
G o u b e a u d, Friedrlch, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzrar 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger-
see 
H e I m a n n , Walter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
H e I b e r g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht!Zürich, 2!ürlch· 
straße 9 
H ö h n e , Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor I. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoff m an n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. . 
I m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
L e o n h a r d t, Frltz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
p e a r so n , Sir Dennlng, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc. Green Acros 




PI e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
Rau c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Re i n h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
Rücke I, Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., KreuzburgerstreBe 13, 3400 Göttingen 
V o i g t, Frltz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg-
straße 45. 
Wiemann, Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W I n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., D.r. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Ben n e man n , Otto, Niedersächsischer Minister des Ionern a. 0., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
Hartmann, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h 1 , Hans Leopold. österreichischer Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig 
Leipziger Straße 94. ' 
K 0 n stanze r, Josef. Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 330. 
M Q t h 1 e i n , Erwln, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratingen 
Necke r, Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe Harnbur 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 213, F (04S31) 80629~~ 
Rehs c h u h , Gotthoid, Dipi.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
R u d o r f , Fritz, Dlr~ktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
s c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h , Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
w 1 n t e r , Wilhelm. Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 





der Technischen Universität Carolo-WIIhelmlna zu Braunschwelg 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mann heim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Maximilianstraße 10, 
6800 Mannheim, F (06 21) 46 11 
0 e h 1 e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
~tr Jut rtot, 
'mub ooft lltunswitft rtggtn! 
Goldbraun in der Farbe, hopfenherb im 
Geschmack. Gebraut mit obergäriger Spezialhefe, 
die während der Gärung besonders aromatische 
und magenfreundliche Stoffe bildet. 
Diese Brauart gab es schon, als Eulenspiegel seine 
Possen trieb; sie macht Brunswiek Alt so 
außerordentlich bekömmlich. 
Ein junges Bier für fröhliche Menschen. 
nnswiek l\lt 






















~u ~raunf d)wei g ~ ~ en;grn,wel~dn ••• grö fft~en li\rld)änb.t n "" lilelt ··~··· o;, RJ. mit ~inrid)tung gemeinnüt>iger ~nftalten, ber 5)anblung, ber<;Uer' 
befferung ber TI'aturalien, <;Uermef?rung bes'@eroerbes, unb ber $!anbqaua9altung 
umgef?en; bie ~cb auf med)anif d)dtünfte legm; bie8ulliafferunb 8.u$!~nbe,ube~unb 
unter ber ~rben, baa gemeine ~t(tefud)en, mad)en eben einen f o rotd)ttgen ~f?etl bes 
gemeinm lliefena, als bie @elef?rten, aus. llnb bennod) f?a~ man bel) allen 11~· 
loften, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb ~cabemten :t>erroanb f?at, fur 
biefe bieQtr fo uunig, unb oft gar nicQt geforget •.••.••. • • • • • • • • • · 
::!:ßie :t>ie{llrfad)e qaben mir bestt>egen nid)t, uns gfücUid) 3U (d)ä~en, baß 
unf m~@näbig(ten J)er~ogs:!) urd)l. nad) :.Dero unermübeten $!anbea,'X)äter(id)en 
c.:ßorforge unb tt>eifeften ~in~d)t, aud} in bieftm tt>id)tigen ®tüefe auf eine 'Ber• 
befferung gtbenefm, unb aus eigener Qöd)fter:Sett>egniß baau ben@runb f?aben legen 
wollen, tlon beffen~ntwurftt>ir in biefen :!)li:ittern mit<;Uergnügen TI'ad)rid)t geben. 
J)öd)j1gebnd)te ®e. :!>urd)L f?aben nemlid) in ~raunfd)tt>eig ein neuee 
~oUegium geftiftef, tt>orin nid)t allein Diejenigen; bie mit if?rer ®eleqrfamteit 
bemned)ft bem c.:ßatetlanbe bienen tt>oUen, alle möglid)e 2lnleitung finben werben; 
fonbcrn tt>o aud) bie, fo ben TI'af?men ber ®elef?rten nid)t füf?ren wollen, bie befh 
@elegenf?eit f?aben, if?re<;Uernunft unb ®itten ~u beffern, unb 3u benen befonberen 
®tänben, weld)en fte ftd> gett>ibmet f?aben, (td) :t>or~ubereiten. • • . • . • • • · 
. :.Dem Profeffori btt Jnatqematif d)en :IT5iffenfd)aften tt>irb es an feine~ 
aud) ber toftbarften ::Snftrumente fef?len, bienötf?igen <;Uerfud)e in allen ~f?eilen, bte 
er 8U lefen l)at, an3uf1eUen. 5)iertt>irbwieberum biemed)anic einerbtttt>id)tigflen 
c.:ßortt>ürtfe fel)n; ba~eben tt>erben aber aud) biejenigen, bie (td) in ber l]öl]ern 
9led)en=Stunj1 unb benübrigen vractifl'Qen:S::f?eilen btr Mathefeos, im ~elb= . 
meffen, unb in ben beiben 2lrten ber 2)au=Stunj1 fürnem{id) üben tt>oUen, alle 
@elegenl)eit ba3u finben. ::!:ßogegen bie tt>itberum, bie feine @elegenf?eit bieqer ge' 
f?abt l)aben, fiel) eine grünblid)e :S::qeorie barin 3u erwerben, if?ren ~nb3weef l)ier 
aud) err~id)en, un.b if?re ~däntni.B, bie fte bur~ bit ~rfa~rung gelernet, burd) bie 
aUgemetneu ~egeln fo :t>ttl gerotffer unb :oolllommener mad)en fönntn. 
llebrigens barf man biefes noccy ~u:oedäfftg :t>erftd)ern, baß, tt>ie bea J)er~ogs 
:!>ur~ I. bie tt~t ~intid)~ng biefea ~oUegii :.Dero 5)ulbreid)ften gan~ befonbern 
2lttenflon gerourbtgf; 5)od)ftgebad)te ®e. :!>urd)L mit eben fo :t>ieler @nabe 
aud) unmittelbar für bte ~rf?altung unb fernere c.:ßerbeffening unb <;Uergröfferung 
beffelben forgen werben. 
:!)raunfd)weig ben 17. ~vrH 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Frledrlch IJYIIhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift Ober Zweck und Ziele des neugegrundeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwickelt hat. ' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzoglicHe polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten .. Prüfun-
gen ·wurde durch Vorträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch EinfQh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Of0 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung arn 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lokrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-















ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften {Fachbereich 2) 
F.achbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4} 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik {Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 153 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrich· 
tungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Studiengängen sind 
für die kommenden Jahre vorgesehen. 
H. K N 0 PP E L 
10 
[seit 20 Jahren l 
• ~ HASENWINKEL 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 331164 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 
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stadt zwischen Harz und 
Heide: Kultur und Kunst 
von Bedeutung, 
lebensvolle 
Für Kunstreise, Kurzurlaub -
Tagung und Kongreß. ·~ 
Gegenwart! 
Amt für Wirtschafts- ] ~ 
förderung, ~ 




stets etwas besonderes, 
wenn es um 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
geht. 
Ständig halten wir über 
ein Dutzend Zeichenanlagen 
von der 
Studenten-Maschine A 1 
bis, zur großen 
I SI S -Präzisionsanlage 
in unserem 
Vorführ-Raum bereit. 
Kommen Sie zu einer 
unverbindlichen Besichtigung! 
Alles, was Sie zum 
technischen Zeichnen 
benötigen, finden Sie bei uns! 





Brett 80x120 cm. 
Stufenlos in Höhe und 




660,18 + 85,82 MwSt. 
, · 746,- inkl. MwSt. 
-~ ~-· 
Diese-SOnderleistung gilt nur bei 
starken Markennamen, der uns 
verpflichtet, Ihnen 
preisgünstige techn. Papiere 
und Zeichengeräte zu bieten. 
ill]Graph, ,weil es sich lohnt! 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gewerbegebiet Rünlngen, Dieselstraße 6 (Niihe METRO} 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postlach 4426 Telefon (0531) 87058 Telex 952353 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Einteilung der Semester 
Sommersemster 1981 
Beginn der Lehrveranstaltungen 0 ° 0 0 0 0 
Nachfrist Belegverfahren WS 1980/81 
und für das 
Rückmeldeverfahren SS 1981 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wiederbeginn der LVA o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 
Belegverfahren für das SS 1981 
und 
Rückmeldeverfahren für das WS 1981/82 
Ende der Lehrveranstaltungen 0 0 0 0 0 0 o 0 
Montag, So April 1981 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,6oJuni1981 
Montag, 150 Juni 1981 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 110 Juli 1981 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Montag, 6o April bis Freitag. 100 April 1981 
Epochalisierte Veranstaltungen Montag, 30. März bis 
Sonnabend, 11. April1981 
Beginn der Lehrveranstaltungen Montag, 13. April 1981 
Wintersemester 1981/82 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Nachfrist Belegverfahren SS 1981 
und für das 
Rückmeldeverfahren WS 1981/82. 0. 0. 0 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA 0 0 .. 0 0 0. 0 0 .. 0 0 
Wiederbeginn der LVA 0. 0. 0 0 .. 0. 0 0 
Belegverfahren für das WS 1981/82 
und 
Rückmeldeverfahren für das SS 1982 0. 
Ende der Lehrveranstaltungen . 0 0 0 0 0 . 0 
Montag, 19. Oktober 1981 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 190 Dezember 1981 
Montag, 4o Januar 1982 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 200 Februar1982 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Montag, 190 Oktober bis 
Freitag, 230 Oktober 1981 
Epochalisierte Veranstaltungen Montag, 120 Oktober bis 
Sonnabend, 240 Oktober 1981 
Beginn der Lehrveranstaltungen Montag, 26. Oktober 1981 
Ende der Lehrveranstaltungen. 0 0. 0 0 Sonnabend, 13. Februar 1982 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 




































































































































































































') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Selagungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
u.nd Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht ln den Zahlen der einzelnen Fach-richtungen enthalten. 




z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit hat ein Operationsteam 
für ca. 90 Minuten 









Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, II. Stock, 
Zimmer 251, Tel.: 807 431 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Stock, 
Tel.: 3 91-43 41- 43 45 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Fachber.1: 
PockeisstraBe 14 
















Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber. 9: 
Konst.-Uhde-Str. 16 




· fOr ArchHektur 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2520 




Zi. 407, Tel. 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 4: · 
Mühlenpfordtstraße 















Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
fOr Maschinenbau und Elektrotechnik 
BGitenweg 89, Grotrlan-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Dl + Do 9.3D-12.30 Uhr 
während d. Sem./ Do 9.3D-12.30 Uhr 
während d. vorlesungsfreien Zelt 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt 
für die Lehrämter 
AuguststraBe 12-13;Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo + Di 9-11.30 Uhr 
Oo + Fr9-11.30 Uhr 
14 
1. Berufsberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten un~ 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern un 
Studierenden in Einzelgesprächen abe~ au<:h 
durch schriftliches lnformationsmatenal 10 
berufsrelevanten und allgemeinstudien~und-
lichen Fragen ihre Unterstützung anb1e~et. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZS.~) 
Die Zentrale Studienberatung informiert uber 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas· 
sungsfragen, Studienmöglichkeiten. und Bed 
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussi'?'Jten un _ 
finanzielle Fragen des Studiums. D1eses ~~s 
gebot richtet sich an Abiturienten, . bere~-
immatrikulierte Studenten, Stud1enta 
wechsler und Studienabbrecher. Die Berat~n~ 
erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammenar el 
mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detaillierte Angaben zu den einzeln~n S~~;. 
dienrichtungen erteilen die Fachbereu:rye u_ 
Mathematik Informatik und WirtschaftsWissen 
schalten (FB 1), für Physik und Geo~issen­
schalten (FB 2), für Chemie, Pharmaz1~ und 
Biowissenschaften (FB 3), für Architektur 
(FB 4), für Bauingenieur- und Vermessun~~; 
wesen (FB 5), für Maschinenbau (FB 6), u 
Elektrotechnik (FB 7), für Philosophie und 
Sozialwissenschaften (FB 8), für Erziehu!'gs· 
wissenschalten (FB 9) und die zuständigen 
Institute. Angaben zur Durchführung der Lehr· 
amtsstudiengänge erteilt das Wissensch~ft­
liche Prüfungsamt (Außenstelle Braunschwe1g). 
Dort kann man erfrag~n. wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen· 
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine ZwlschenprOtung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Studiengangkombinationen empfehlenswert 
sind. Hinweise g1bt ebenfalls ein Merkblatt 
der ZSB, das zu Beginn jeden Semesters 
herausgegeben wird. 
Die Praktlkantenlmter sind zuständig für die An~rke_nnung der geforderten Praktikums· 
tlit1gke1t, außerdem geben sie Informations· 
material über Praktika heraus, die für die 













































Mindest- Prakt. Tät. 
Studienzeit vordem 
Studium 
Dipf.: 8S Nein 
HL.: 8S 
RL.: 6S 

































Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
Au$künfte 
Diplom 
-- Zwischenprüfung für HL. bzw. 





Zwischenprüfung -- Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
studiert werden 
--
nur Begfeitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
Dfplom-Wlrtschafts- --
--Jng.~ur f. Dipl.-lng.). 




Diplom Beratungs- • Studiendauer 
1. Staatsexamen möglichkeit lt. Studienplan: 10 Semester 
für HL wd. d. Spr.-
Wlsaenschaftl. Prüfung Std. d. 
für RL Dozenten 
Diplom 
--
Während des Studiums zum Diplom 



















































Mlndest- I Prakt. TAt. Studien-
studienzeit vordem beginn 
Studium 
Dipi.: 8S Nein WS oder 
HL.: 8S ss 
Al.: 6S 
7s- Nein WS oder 
ss 
8 S* Nein WS oder 
ss 
Dipl.: 8S Nein WS oder 
HL.: 8S ss 
AL: 6S 
8S Nein WS oder 
ss 
HL.: 8S Nein WS oder 
AL.: 6S ss 
8S Nein WS 
8S Nein WS 
8S Nein WS 
Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
Auskünfte 
Diplom -- Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Wl-nKhafll. PrOfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für AL Technologie, Biochemie u. Blotechno-
logle u. Theoretische Chemie 
ApprobaHon 
--
* 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
gem. § 3 Appr. 0 
Staatlexamen -- Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
Teil B: Nach Praktikum 
*4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelchemie + 12 Monate Praktikum 
Diplom Dlpl., HL., Al., in Botanik, Zoologie, 
--
1. Staatlexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
fOrHL *Anthropologie sowie Humangenetik 
WlssenKhaflllche u. Cytogenetik 




1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
ror HL ausbildg. IIL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
Wi .. enschaflllche Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung fDr RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest Ist ber 




Vertlefungs~eblete nach d. Vordipl.: 
Entwerfen, tädtebau /13 Wochen 
Praktlkumstätigk. mit Maurer- Tischler-
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
Promotion Lehrst. für Latelnkenntni"e erforderlich 
Magliter Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 08 wird an der Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230, durchaeführt 
Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 











































4 s· i. d. Regel WS 
3 Mo. 
Praktik. 
9S Nein WS 
Die Ab Ieistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
v.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I v;s BS 
Die Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Mag.: as Nein WS oder 
HL.: BS ss 
Mag.: 8 S 











u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau,Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtsehaft/Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs a. Fußnote 
Vordiplom lnst. f. Ver- • Vollstudium z. z. nicht möglich. Fort-
messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
Tel. 391-2267 an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Da·m-
stad!, TU Hannover, Uni. Karlsruhe. 
TH München. Uni. Stuttgart 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Diplom 
-- Fachstudium nach dem Vordiplom (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regerun\)steehnlk. Flugtechnik, 
Fördertechnik '(or>st•u~ti'lostechnil<, 
Mechanik, Schlepper-, Erdbau- und 
Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Prakllkumstitlgkell 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Diplom 
-- Fachstudium nach dem Vordiplom: 




26 Wochen Praktlkumstitlgkelt 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schritt!. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs a. Fußnote 
Magister 




1. Staatsexamen f. HL. --
--
Wlss. Prfg. f. RL. 
--.. --
. -- kl. Latinum 
. -- erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
·Lehrstühle, 























Studienzeit vor ~em · beginn I Mlndest- I Prakt. Tät./ Studien- I Studienabschluß Studrum 
. l= . I ~agl~er 8S . 
6S nein WS oder 1. Staatsexamen 
ss fDr Grund- und 
Hauptschulen 















Nach den neugefaSten Prüfungsordnungen {1980) für die Lehrämter an Realschulen, Grund- und Haupt-





Nach dem Vordiplom (4. S) 
Spezialisierung auf die Fachrichtungen 
.Schule" oder .. Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik". 
Je ein 6wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Mathematik-Vorkurs 
Für Studienanfänger der Ingenieur-
wissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs 
Mathematik angeboten. Dort werden 
die Fertigkeiten in Algebra, Trigono-
metrie; Vektorrechnung, Differential-
rechnung und Integralrechnung in 
kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses 
jeweils 14 Tage vor Beginn der Vor-
lesungen - eine Voranmeldung ist 
nicht erforderlich. 
Veranstalter: 
Institut D für Mathematik, 
PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) 
ergeben sich aus den entsprechenden 
Einschreibunterlagen, die nach Zulas-
sung von der TU BS versandt werden. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
Wahl des 3. Fach/Lelstungsnachwelse 
1. und 2. Mit Ausnahme der (s. u.) vorgeschriebenen 
Faches c: oder ausgeschlossenen Drittfächer müssen die 0 
""' 
Q) c: 
:§ Leistungsnachweise in einem der folgenden Q) "C ~ a; Q) 
.fi c: E äi Fächer erbracht werden: .s::; E -5 Q) Q) "C :::J Deutsch/Englisch/Mathematik/Kunst/Musik/ ·;;, t: 
""' äi 
[( u Q) -~ ·e :::J ~ .>< a; .>< Ev. Religion/Kath. Religion/Sport . 
"' 
0 ·;;; t: [( 
.c :; .s::; c. "' 0 a; 0 Q) "E "' >-
·;:; 
:::J 0 > a; Das gewählte Fach darf nicht das 1. oder ., c: .s::; Q) .s::; 0 Cl. c :::;: UJ jjj (.) UJ <!l 0.. cn :::;: cn UJ ~ 2. Fach sein. 
Deutsch X X X X X X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X X Biologie; Chemie 
Sozialkunde X X X X X X X Geschichte 
Technik X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft 
Kunst X X X Textiles Gestalten; Gestaltendes Werken (z. z. nicht möglich) 
Musik X X X X X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Ev. Religion X X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
Kath. Religion X X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
.... 
Cl) 
Lageplan Verzeichnis der Namensverzeichnis Vorlesungen, ·Lehrstühle, Einrichtungen Ubungen Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
1\) Fächerverbindungen Schwerpunkt Realschule 0 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen Im Lande Niedersachsen (Rd.Erl. d. MK vom 4. 6. 1980 -
208- 1331/80) Prüfungsfächer, Fächerverbindungen. 
c: 
1. oder 2. Fach <:: c: .s Drittfach ( +) 
-5 0 CD (ij t:: c: ti CD :2> ~ .";. 0 .s ""' ~ '0 -:;; ~ CD :§) 1/) ti (ü Ul äi 1/) c: CD CD CD ti ti '0 (jj ;: t: E c: :> ""' Cl c, c: äi '0 1J 'i a: ""' 0 -"' äi 0 .E 1/) ~ :> N 1ii CD -"' (jj ~ (ij t: ·c: ;i 5 -"' a: c: .; Ul .c .t: ·;;; ;:;; ti 
-e ö CD 01 "E 
"' 
Ul :> ~ c: Oi :> ,., äi 0 CD .s:: CD c: "; CD CD 
"' 
:> .s:: 0 Q. CD 
<( äi () 0 w w w u: Cl Cl J: ~ ~ ::; ::; a.. a: cn cn 1- 1-
Arbeit/Wirtschaft 1) X X X X X X X X X Hauswirtschaft, Technik 
Biologie 1) X X X X X X X X X Chemie, Physik 
Chemie 1) X X X X X X X X X Biologie, Physik 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gestaltendes Werken, 
Kath. Religion, Kunst, Musik, Religionskunde, 
Sport, Text. Gestalten 
Englisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Erdkunde 1} X X X X X X X X X Geschichte 
Ev. Religion X X X X X X X X X X X X X Gest. Werken, Kunst, Musik, Sport, 
Textiles Gestalten 
Französisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Geschichte 1) X X X X X X X X X Erdkunde, Sozialkunde 
Gestaltendes Werken 1) X X X X Kunst, Text. Gestalten 
Hauswirtschaft 1) X X X X X X X X X Arbeit!Wi rtschaft 
Kath. Religion X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Kunst 1) X X X X Gestaltendes Werken, Text. Gestalten 
Mathematik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Musik X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Reiigionskunde, Sport, Text. Gestalten 
Physik 1) X X X X X X X X X Biologie, Chemie 
Religionskunde X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Sozialkllnde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
Sport X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Musik, Religionskunde, Text. Gestalten 
Technik 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft 
Textiles Gestalten 1) X X X X Gestaltendes Werken, Kunst 
Zelchenerkllrung 
x Bei diesem Zeichen besteht eine Kombinationsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
1) Ist dieses 1. oder 2. Fach, muß unabhängig vom anderen Fach eines der in der letzten Spalte aufgeführten Drittfächer gewählt werden. 
EV. Religion, Kath. Religion und Religionskunde sind als Drittfach ausgeschlossen, wenn eines dieser Fächer 1. oder 2. Fach ist. 
~ ( +) Drittfach für Studienanfänger des SS 81 nicht verbindlich! 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis Vorlesungen, Übungen ·Lehrstühle, Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
~ 
~ 
ii E Q) !!! .c: 






Ev. Religion X 





























ii :§ äi 3. Fach/leistungsnachweis äi a: 
.!!! ~ a: 
.i t: Öl ·o; 0 
"' 
,; (ij Q. c 
UJ ::;; UJ ),C cn 
X X X X X Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt 
X X X X X s. Deutsch 
s. Deutsch 
Gestaltendes Werken 
s. Deutsch ohne Musik 
s. Deutsch ohne Kath~ Religion 
s. Deutsch ohne Ev. Religion 
s. Deutsch ohne Sport 
4. Förderungsberatung 
BAföG 
Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
Jnd Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn ctem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprachzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eitern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). · 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für d"1e 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungslörderunq ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berät in allen Angelegenheiten des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes; die Anträge auf Ausbildungsför-
derung sollen möglichst frühzeitig (bei der Zulassung) abgeholt bzw. 
eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu gewährleisten. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
Tel.: 391-3417 (4312) 
Zimmer 18, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
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Die Förderung beträgt in der Regel 2 Jahre und wird als Darlehen im 






Tel.: 391-3418 (4313) 
Zimmer 18, 
Sprachzeiten: 










Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 10-12 Uhr 
Tel.: 391-4330 und 
4331 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verlag J. H. Meyer, Ölseillägern 29, 3300 Braunschweig und im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 18. 
2. "Student in Braunschweig" Informationsschrift des Studentenwerkes 
Braunschweig, erhältlich u. a. im I-amt 
für 1,- DM. 
3. "Studien- und Berufswahl" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
4. "Blätter zur Berufskunde" 
Bundesanstalt für Arbeit. 
Detailbeschreibungen von Studiengän-
gen und Berufen in Einzelheiten, Hrg. 
Bundesanstalt für Arbeit. 
5. "aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
6. "analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u Be-
rufspraxis, Hrsg_. Bundesanstalt f. Arbeit 
7. "Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, 8onn, 
Friedensplatz 10. 
8. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
(siehe Nr. 3). 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich im 
lmmatrikuiationsamt, Zimmer 20. 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu-
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. · 
11. Merkblatt des DAAD für auslindlache Studienbewerber, erhältlich 
beim AKA der TU Braunschweig (siehe Nr. 6). 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
3. eine gültige Aufenthaltserlaubnis (bei Einschreibung) 
4. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführten Voraus-
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannte Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 






















Mo-Fr 8-16 Uhr 
Bei einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
GleichwertigkeitderVorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist in jedem Falle an das 
AKA zu richten. Über Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert 
ein vom AKA herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erlaßt. 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
Immatrikulations- 7.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) ~r­
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreite berechtigt 
zum Stualum in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume-
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage). spielt bei der Zu· 
lassung die Durchschnittsnote aes Reitezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten •. S? 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hmter dem Komma bestimmt 
sein (z B. 3,0). 






amt II (frühere PH), 
Konstantin-Uhde-
Straße 16 




Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, müssen Sie die Hochschulzugangsberechtigung durch ei~e 
Anerkennungsbescheinigung nachweisen, in der gleichzeitig d1e 
maßgebliche Durchschnittsnote festgesetzt wird. Eine solche Be-
scheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten 
Landesbehörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie kein~n 
Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so ist für d1e 
Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird außerdem durch folgende in 
Niedersachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die am häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. . 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundeallinder oder Berlin (West) er-
worben. sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be-
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-










die Vergabe von 
Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 80 00 
4600 Dortmund 
7.1.1. Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschul-
reife, so können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studien-
gängen erfolgen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die 
Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können hier keine weiteren 
Auskünfte gegeben werden. Das I-Amt wird auftretende Fragen 
klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des vollständigen 
Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) er-
forderlich. 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese be-
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS = 1. 6.-15. 7. 
bzw. f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu-
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der Bundes-
republik. 
Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeir'lsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen 
in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche Hochschulen in den 
vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit dem bundesweiten 
Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses Landesverfahren fallen-
den Studiengänge sind ebenfalls in der Anlage aufgeführt. 
Ist in einer Fächerkombination bei Studiengängen der Lehrämter 
ein Fach ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Be-
werbung an der TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsuntsrlagen und Informationsmaterial verschickt in den 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. MI-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschwe1g anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten 
(Rückporto!). Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden 
Unterlagen ersichtlich. Ober die Zulassungen entscheidet die TU 
nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt die zugelassenen 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungs-
fristen wie in den ZVS-Verf.) 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung sind auf dem Ein· 
Iageblatt angegeben. Die formlose Bewerbung für ein solches Fach 
ist innerhalb der Frist vom·1. 12.- 15. 3. f. d. SS und vom 1. 6.-
15. 9. f. d. WS an die TU BS zu richten (Rückporto). 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An· 
Iage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Ver-
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht 
mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für Studiengänge, in denen Höchstzahlen festgesetzt und die nicht 
in die ZVS-Vergabeverfahren einbezogen sind, sind die Bewer-
bungsunterlagen rechtzeitig (für das SS ab 1. 12., für das WS ab 
1. 6.) und unter Beifügung eines adressierten und frankierten Brief-
umschlages (DIN C 5) anzufordern. Der ausgefüllte Antrag mit den 
angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 1. für das SS (Ausschluß-
frist) und bis zum 15. 7. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU BS 
wieder eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen ist ein 
internationaler Antwortcoupon (in Höhe von 1,80 DM) beizufügen. 
Ober den weiteren Ablauf der einzelnen Verfahren geben die nach· 



























::i Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
WS I Bundes/ Landesverfahren (ZVS) 
Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Studiengang ohne 
ss I 1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit testgesetzter Höchst- Zulassungsbeschränkung 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl zahl 
,.; ; I Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Formloses Bewerbungs-.. __ o __ mund anfordern Braunschweig anfordern -~ schreiben innerhalb der Bewerbungsfrist für nicht ~ Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an zulassungsbeschränkte ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden Fächer 
---
SS: 15. 3. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln WS: 15. 9. 
I 't 't 
Auswertung für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 'lo (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 'lo 
.. .. schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-E. ~ c. Wartezeit 40 'lo (Berechnung nach Halbjahren) ~ngsberechtigung) u. Wartezeit 60 'lo 
:::! :::! Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber ( erechnung nach Halbjahren) 1il .. "'~ :I: :I:., (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
:0 ._N -...o Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
-" t~ ·E Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). Mitteilung an den Bewerber (j; t:., ~;::;; .,_ Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- über die Einschreibfrist und ;::;; >C. 
ti:S ... i[risten beachten). TU Braunschweig übersendet Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat die zur Einschreibung er-E Ir(/) 
:::! z= ~.! inschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt innerhalb der angegebenen torderliehen Unterlagen N 
..:;::;; sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
.. 
--=:: beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung 01 ...... -..:::; (= Immatrikulation). Mitzubringen 
.. 
-t<> t• der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. c G>.O .... schreibungvor (= Immatrikulation) . Kopie d. Hochschulzugangsberecht., < ><II >() Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, 
.. iS iS.o 3. zwei Paßbilder und der Semester- Der Bewerber muß innerhalb 
.<::: 
'" 
=~ t\'1 erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. der ihm mitgeteilten Frist .. il il der Bitte um ErgänzunQ. VervollständiQUng bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches Oi die Einschreibung persönlich 
.. 
.. .. 
Berichtigung zurück. D1e Unterlagen müssen inner- zu Beginn der Vorlesg. b . im Immatrikulationsamt 
1: z z halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, Im niatri ku lationsamt. durchführen. Nach Durch-§ .,; .,; da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung führung der Einschreibung 
.. 
kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-f- und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen weises u. d. Studienbuches. 





"'· ·-~ ·--Cl tU!:: a. .,_-" Beginn der Vorlesungen usw. 
<>:::;< "~O 
---
"'...; 0 II)~ Eingang der Anträge für Losverfahren :ö~ :c~ (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
.0-l'Ö~~ "' . 
..c ·-- Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.beschelnigungen (EDV-Beschelnigungen) <II()~~ .. ~~0 
---
.c:i . ...; Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durchf. der ... .. ~ 







im I-Amt melden 
Das Zulassungsverfahren für höhere Semester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung) wird in analoger 
Anwendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulas-
sungsbeschränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist: für das SS 
vom 1. 12.-15. 1. und für das WS vom 1. 6. -15. 7.) 
Bewerbungen für höhere Semester in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 1. 12. bis 
15. 3. bzw. für das WS in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 9. (jeweils Aus-
schlußfrist) unter Beifügung der für die Fachsemestereinstufung 
erforderlichen Leistungsnachweise an die TU Braunschweig zu rich-
ten. 
7.5. Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen 
studiert haben, so ist das Studienbuch mit dem Abgangsvermerk 
(Exmatrikel) der zuletzt besuchten Hochschule bei der Einschrei-
bung vorzulegen (Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso 
ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder ein entspre-
chender Leistungsnachweis (begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheini-
gung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich 
beizufügen. , 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Seme-
ster. Eine Anerkennung der Diplome v. Fachhochschulen als Vor-
diplom ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lnge-
nieurakademien, Fachhochschulen usw. können nach der Zulas-
sung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag anerkannt 
werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit 
einem Fachhochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangs-
berechtigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt 
der TU Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig 
(Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide 
der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb 
der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. 
Der Stud.-Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekannt-
gegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür 
vorgesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in 
begründeten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell aus-
gestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entspr. Se-
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.6 Die Rückmeldung und das Belegen von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten 
haben sich für jedes Semester zurückzumelden und das Belegen 
von Vorlesungen und Übungen (Lehrveranstaltungen) durchzufüh-
ren. Die Rückmeldung für das kommende Semester erfolgt in den 
letzten 3 Wochen der Vorlesungszelt des laufenden Semesters 
Gleichzeitig mit dem Rückmelden wird das Belegverfahren für das 
gerade ablaufende Semester durchgeführt. Die Verfahren werden 
im Vorraum des I-Amtes abgewickelt, und zwar nach einer vor-
gegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben 
sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck zu entnehmen. . 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist der Nachweis erforclflrlich, daß sämt-
liche Vorlesungen, Übungen usw., die vorgeschriebeh1>ind, besucht 
und belegt wurden. . 
Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den einzelnen Fachbereichen 
ggf. das Studienbuch zur Oberprüfung vorgelegt werden. Aus die.-
sem Grunde müssen aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis die Nummern der Vorlesungen gleichlautend 
































Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr9-11.30 Uhr 
Tel.: 391-4591 
werden. Das Vorlesungsverzeichnis ist gegen eine Gebühr vom 
I-Amt zu beziehen. Hinweise darüber, was belegt werden muß, 
geben die entsprechenden Stundenpläne, die Fachbereiche, Insti-
tute und ggf. die Fachschaften. . .. 
Die zur Durchführung des Beleg- u. Rückmeldeverfahrens benotlg-
ten Unterlagen (s. oben) liegen ca. 2 Wochen vor Beginn des Be-
legverfahrens zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß ~ro 
Semester den Semesterbeitrag entrichten. Der genaue Betrag erg1bt 
sich aus der Anlage zum Merkblatt. Die Semesterbeiträge können 
während des laufenden Semesters bereits bei der Zahlstelle der TU 
als Barzahlung (keine Schecks) entrichtet werden. 
Bei der Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere sind das Studien-
buch und die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse eben-
falls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen Semester-
stempel versehen und zurückgegeben. Gleichzeitig werden S.!u-
dentenausweis und Bescheinigungen (EDV-Ausdrucke) ausgehan-
digt. 
Wird das Beleg- bzw. Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Präsidenten festgesetzten Frist durchgeführt, kann der betreffende 
Student exmatrikuliert werden. Die Belegfristen für das Jeweils 
kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studlenbe· 
schelnlgungen, des Studentenauswelses usw. zu entnehmen. 
Bei Erstsemestern liegen den übersandten Unterlagen die entsprej 
ehenden Hinweise bei, aus denen zu entnehmen ist, wie und au 
welches Konto der Semesterbeitrag zu entrichten ist. 
7.7. Gasthörer 
7.7.1. Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimch· 
matrikulierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, ~u 
wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen 
können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, 
wenn nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vor-
schriften des NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbeschemigungen, die bei Beantragung von Kinder· 
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters Im 
I-Amt, Zimmer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit vom 1: 4.-30. 4. und 
für das WS in der Zeit vom 1.10.-30. 10. im Zimmer 18 des I-Amtes. 
7.7.2. Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule 
immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich Ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrie~~n 
ist, darf zusltzllch für einen Studiengang mit Zulassungsbeschran· 
kungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studlen-
gan~ zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Erganzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
Die Semesterbeiträge müssen bei der Hochschule entrichtet wer· 
den, die den höheren Beitrag erhebt. 








Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. 
Ferner kann ein Student auf schnftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester, beurlaubt werden, wenn ein wich· 
tiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krank· 
heil oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die er· 
forderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Oie 









Tel.: 391·3425 (4320) 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; Wintersemester vom 1. 10. 
bis 31. 3.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb 
von zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund 
nachgewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
zurückmelden möchten. 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 3. bzw. 30. 9. bean-
tragt werden. 
Be1m I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch-
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nach erfolgter Aufforderung nicht 
durchgeführt, wird der Student exmatrikuliert. Sollte noch ein Auf-
baustudium angeschlossen werden, so ist in diesen Fällen eine 
Umschreibung unbedingt erforderlich. 
8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
vom 6. 2. 1980 (Nds. MBL Nr. 18/1980, S. 404) . 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
§ 6 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 7 Exmatrikulation aus besonderem Grund 
§ 8 Rückmeldung und Belegen 
§ 9 Beurlaubung 
§ 10 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 11 Gasthörer 
§ 12 Besondere Studiengänge 
§ 15 Zuständigkeiten · 
§ 14 lokrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch· 
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben. Mit der Immatrikula-
tion wird er Mitglied der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Nieder-
sächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die 
Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit 
Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung) besitzt, 
2. die auf Grund des§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG durch Verordnung geforderte praktische Aus-
bildung bis zum Vorlesungsbeginn nachweist, sofern hierfür nicht im Wege der Ausnahme 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, und 
3. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, 
zugelassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 













































(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
2. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, . 
3. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Studienfächern, in denen d1es zulassungsre~ht· 
lich angeordnet ist, zunächst nur in einem Studiengang zugelassen ~.s~. auf Grund der Stud1en· 
oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Fächer benot1gt, 
4. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, . .. . . 
5. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert w1rd; fur em Te1l· 
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen 
wurde, 
6. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die auf Grund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, . 
7. der Bewerber nach Studienabschluß ein in der Promotionsordnung vorgesehenes vertiefendes 
Studium absolvieren will. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren F~ch­
semester des Studiengangs eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen auf Grun.d e1nes 
Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Stud.1engang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester auf Grund emer An-
rechnungsbescheinigung der hierfür zuständigen Stelle eingeschrieben. 
(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen hö~eren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprufung 
mit Erfolg abgelegt hat. , 
(6) Der Student erhält neben dem Studentenausweis ein Studienbuch und StudienbescheAini-
gungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und. der n-
schrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftliCh anzu· 
zeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für da1s Wintersemester bis zum 15. 9. und für das Sommersemster bis zum 15. 3. zu beantragen ... n 
begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Fur 
Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vor-
schriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen; die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer fest-
. gesetzten Frist nach Abiauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantra~t 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem von der Hochschule eingeführten Formular schrift· 
lich zu stellen. Der Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang ein~ Vor- Zwischen- oder Ab· 
schlußprufung endgültig nicht bestanden ist, · ' 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be· 
werberbereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nach.~ei!l über die ~ochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzW. 
der ausiand1sche Vorblldungsnachweis, erforderli'chenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdoimetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung sofern sie in der 
Ve~ordnu.ng gemäß § 37 Abs. 6 N~n. 1 .~nd 6 NHG vorgeschrieben ist, ' 
4. be1 Studienortwechsel d1e Studienbucher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen, · 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechen· 
ba~en Leistung~n eine A~rechnungsbesch.einiqung der hierfür zuständigen Stelle, 
6. b~! der Durchfuhru~g e1~~s Parallelstudiums gemäß § 10 Abs. 1 dieser Ordnung eine Er· 




7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines 
Teilstudiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. 2 Paßbilder. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis der Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
3. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen. ist eine Nach-
frist zu setzen. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang an der Hoch-
schule wechselt oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
§3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der 
Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufnehmen 
oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1. und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 
{2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbuch und Studienbescheinigungen. 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochs.chule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen 
des§ 10 nicht vorliegen, 
2. die Rechte des Bewerbers aus der Einschreibung in dem gewählten Studiengang erloschen 
sind, weil er sich nach der Aufforderung nicht zu einer Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
gemeldet hat, ohne eine Nachfrist beantragt oder eine ihm gesetzte Frist eingehalten zu 
haben, und der Grund dafür fortbesteht, 
3. der Bewerber in den:J gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber auf Grund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatri-
kuliert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Ge-
fahr von Verstößen im Sinn des§ Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet 
odertrotzdes Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht 
~~~ ' 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studiengangs die Einschreibung für bestimmte Fach-
semester ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
(1) liegen bei einem Studenten die Voraussetzungen des § 21 Abs. 4 Satz 1 NHG für das Er-
löschen der Rechte aus der Einschreibung vor, erhält er hierüber einen mit Begründung und 











aufzunehmen, daß der Student im Falle sozialer Härte beantragen kann, ihm die mit der Imma-
trikulation verbundenen sozialen Vergünstigungen für ein weiteres Jahr zu belassen, sofern 
diese Vergünstigungen nicht bereits durch den Bescheid belassen werden. Ferner ist der Student 
auf die sich auf§ 21 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 NHG ergebenden Rechte hinzuweisen. 
(2) Im Falle des Erlöschans der Rechte aus der Einschreibung ist der Studentenausweis ein-
zuziehen. Bleiben dem Studenten die sozialen Vergünstigungen belassen, ist der Studenten-
ausweis mit folgendem Vermerk wieder auszuhändigen: 
,.Die Rechte aus der Einschreibung sind seit ... erloschen. Hinsichtlich der sozialen Ver-
günstigungen _ist er einem Studenten bis zum ... gleichgestellt." 
(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn die sozialen Vergünstigungen im Falle des 
§ 41 Abs. 6 Satz 3 NHG belassen worden sind. 
§ 6 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen. 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studienbuch, . . 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitatsbl.bllothek, 
Sprachlabor, Einrichtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschwe1g, Allge-
meiner Studentenausschuß und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende dej> laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studienbuch m1~ dem 
Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatnkula-
tion nach Absatz 1 ist ausgeschlossen. 
§ 7 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde 
oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen 'bekannt werden oder eintreten, die zur VersagunQ der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmelde-oder Belegverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er die Beitragspflicht nach Maßgabe des§ 53 Abs. 2 und des§ 135 Abs. 1 NHG nicht erfüllt, 
4. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
5. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
6. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes. ist :!:~ 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich m1t 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Ent-
scheidung du.rch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das 
Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulationen nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
§ 8 
Rückmeldung und Belegen 
(1) Jeder eingeschriebene Student, der sein Studium an der Technischen Universität Braun-
schweig im folgender Semester fortsetzen will, hat sich inn.erhalb der fetzten drei Wochen der 
Vorlesungszeit des laufenden Semesters zurückzumelden. Für die Rückmeldung ist das dafür 




über die Mitgliedsch<lft in einer Krankenkasse (Doppelkarte} und der Nachweis darüber beizu-
fügen, ob die Beitragspflicht nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 und des § 135 Abs. 1 NHG erfüllt ist. 
Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. 
(2} Ein Student ist bei Fristversäumnis unter Hinweis auf die Exmatrikulationsmöglichkeit nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 zu mahnen; ihm ist eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Von einer Mah-
nung kann abgesehen werden, wenn offensichtlich ist, daß ein Student sein Studium nicht fort-
setzen will. Für die Rücknahme der Rückmeldung gilt§ 3 sinngemäß. 
(3} Innerhalb der Frist nach Absatz 1 wird mit der Rückmeldung gleichzeitig das Belegver-
fahren für das ablaufende Semester durchgeführt. Der Student hat auf dem Belegbogen und in 
seinem Studienbuch die für seinen Studiengang im entsprechenden Semester besuchten Ver-
anstaltungen, die nach der Prüfungsordnung Voraussetzung für die Zulassung zu Prüfungen 
sind, gleichlautend einzutragen. Der Belegbogen ist mit den für die Rückmeldung erforderlicher 
Unterlagen in jedem Semester beim Immatrikulationsamt einzureichen. 
§ 9 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung ist· je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 
Dauer des Studiums in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3} Wichtige Gründe Im Sinne des Abs. 2 sind Insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, . 
2. eigene Niederkunft und daran anschließende Pflege des Kindes, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das 
nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch 
nicht berechtigt, in dieser Zeit Lehrveranstaltungen zu belegen und Leistungsnachweise zu er-
bringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die 
Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß-
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 10 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2} Ein Student der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen 
Studiengang mit 'zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen 
Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zu-




(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2} Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 


















(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer Ist für jedes Semester gesondert Innerhalb der !mmatrl-
kulationsfrist zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Ober den Antrag entscheidet der 
Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 




Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn das Studium im Rahmen eines festgelegten 
Studienganges stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen 
Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 13 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 14 
lnkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung Im Niedersächsischen Ministerial-
blatt in Kraft. 
(2) § 4 Abs.' 1 Nr. 2 und § 5 finden für Studenten, die Ihr Studium in Niedersachsen aufnehmen 
oder aufgenommen haben, erstmals Anwendung nach Maßgabe von Prüfungsordnungen, die 
gemäß§ 164 Abs. 2 und 3 NHG den Vorschriften des NHG angepaßt sind. 
9. Zulassungsbeschränkungen 
Bewerbung an 9.1 ZVS-Ficher 
ZVS Dortmund Bundes-/Landesverfahren B-erbung bel der ZVS, Dortmund 
Zeitraum: Stud.-Ginge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion, Staatl-
1. 12.- 15. 1. 1981 examen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Archtiketur 0 Maschinenbau 0 Vermessungs-
Biologie 40 Pädagogik/Dipl. 20 wesen 0 
E-Technik 0 Pädagogik/Mag. 10 
Lebensmittel- Pharmazie 82 
chemle 7 Psychologie 21 
Stud.-Qinge m. d. Abachluß: 1. StaatlprOfung f. d. Lehramt an 
Qymnnlan 
mit folgenden Höchstzahlen: 
0 Biologie 14 Erdkunde 0 Physik 
Deutsch 26 Mathematik 0 Sport 25 
Stud.-Ginge m. d. Abachluß: Fachwles. PrOfung f. d. Lehramt an 
Realachulan 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Mathematik 0 Sport 12 
Erdkunde 0 Physik 0 
Bewerbung an 9.2 Hllchstzahlflcher 
TU Braunschweig Bewerbung bel der 'TU Braunachwerg · 
Zeitraum: Stud.-Qinge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
1. 12. - 15. 3. 1981 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Bauingenieur- Geographie 0 Kunstgeschichte 0 





9.3 Flcher ohne Zulassungsbeschrlnkung 
Magister: Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Philosophie, 
Politologie 
Diplom: Chemie, Mineralogie, Ökonomie, Physik 
Lehramt an Gymnas.: Chemie, Englisch, Französisch, Geschichte, 
Philosophie, Politologie 
Lehramt an Realsch.: Chemie, Englisch, Französisch, Germanistik, 
Geschichte, Politologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
9.4 Zulassung fDr höhere Semelter 
Bewerbung bei der TU Braunschwelg 
Bei den unter 9.1 und 9.2 genannten Studiengängen Ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöp-
fung einer Zulassungszahl freibleibenden und auf die später freige-
wordenen Studienplätze abzüglich der Zugänge (Ausnahme Studien-
gang Chemie). Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulas-
sungsgrenze für die jeweiligen Studiengänge im SS 81. 
Diese Angaben sind nach letzten Informationen (Stand: 18. 11. 80) 
erstellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
1 o. Belträge (Stand 18. 11. 1980) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt z. Z. 33,20 DM. Ober das Verfahren der Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern ( = Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der 
Betrag möglichst unbar vor dem Rückmelden und Belegen zu ent-
richten. 
-- Es gibt so manche Fragen im Leben, die wir Ihnen ganz gut 
beantworten können. 
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Die AOK hat viele Pluspunkte. 
Drei sprechen für sich selbst: 
e modern e zukunftssicher e leistungsstark 
für die G.e.sundheit A~K 
der Famrlre  
Eine moderne Krankenkasse, 
die keine sozialen Unterschiede 
kennt. 
Allgemeine Ortskrankenkasse Braunschweig 
Am Fallersleber Tore 3/4 - 3300 Braunschweig 
Beratung für Studenten: Zimmer 107, Tel.: 48 62 65 
Das Informationszentrum. 
Im Zentrum. 
Tageszeitungen Zeitschriften Magazine 
Bücher Taschenbücher 
Schallplatten MusiCassetten Internationale Presse 
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Über 30 Jahre .9Jili~A 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,- DM mit Garantie Fernruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Das Mosaik für Fitness vor der Haustür •.• 
Fitness-Abteilungen Wasser- und Bewegungsbäder 
Bürgerpark, Wenden, Trockengymnastik im Bewegungsbad Korfesstraße 
Warmbaden in den Hallen- ffi Schwimmen und Trimmen bädern Wenden, Nordbad, in sechs Hallenbädern Sackring, Heidberg und vier Freibädern 
Fit-Schwitzen in den Badezentrum Sonnenanlagen 
Saunen Bürgerpark, Gliesmarode- mit alles unter einem Bräunungsgarantie Wenden, Badezentrum Dach einmalig in BS! 
Stadtbad Braunschweig GmbH· Tel. 4815-0 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHL~i: 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 





Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 4111 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, App. 4113 
N.N. 
Verw.-Angestellter Dipl.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 112, App. 4122 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Or.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. Or. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Oipi.-Math. Martin Kütz 
Oipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Günter Schneider 




Die Dekane der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wis~en­
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 

























2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fOr Lehrerausbildung 
Mitglieder: 10 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 
1 Professor der Hochschule für Bildende Künste, 
Braunschweig 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbildung 
mitwirken 
Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für pädagogische Berufspraxis 
Stlndlge zentrale Kommissionen des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
.mit beratender Stimme: 
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Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsid.:rnt 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Pro( Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 




Der 2. Vizepräsident 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter Im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Dlpl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Dlpl.-lng. Olaf Winkelmann 
Jutta König 
Hans-Dietrich von Laue 
Manfred Weber 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Df.-lng. Hans Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
Michael Ölmann 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuwelsungskommlsslon 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Akadem. Rat Dr.-lng. Hanfried Ketle 





Senatskommission für elektronlache 
Datenverarbeitung 












Gruppe der Professoren: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
40 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Akadem. OR Dr.-lng. Klaus Andresen 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für Internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr.-lng. Reinhard Guldager 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dipi.-Phys. Georgio Gavrilis 
Sigrun Krüger 
MonikaOhse 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudlt.lfn 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Or.-lng. Gerwig Vibrans 
Dipi.-Math. Klaus-Jürgen Förster 
Helmut Seeland 
Manfred Weber 
Senatskommissfon für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1. Vizepräsident 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Prof. Dr. rer. pol. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simons 
Dipl.-lng. Horst Hübner 




Der Leiter des Lehrstuhls für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Lehrstuhls für Leibeserziehung 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordlnlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz-Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Fock (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipl. Psych. Gerhard Weber 
Reg. Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Udo Harten 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller (Vorsitzender) 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Reg.-Oberinspektor Gunter Siebholz 
Hanns-Dietrich von Laue 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 










für das Förderungswesen: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnhelmfragen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
FakuHit (Organ der Fakultät) 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-1ng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 




Fachbereich fDr Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 











Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. phil nat. Claus Führer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof Dr. rer. nat. Fritz Münnlch 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
(Amtszeit v. 1. 10.80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
(Amtszeit v .. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Fakultlt fDr Maschinenbau und Elektrotechnik 
gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipi.-Phys. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Fachbereich für Maschinenbau Dekan: Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Keilmann 
(Fachbereich 6) (Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Fachbereich fDr Elektrotechnik Dekan: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
(Fachbereich 7) (Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 












Dekan: Prof. Dr. phil., M. A. Hartmut Heuermann 
(Amtszeit v. 1. 10.80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 1. 4. 1981 - 31. 3. 1983) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der PrüfungsausschOsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. .218), App. 2520 
Prof. Dipl.-lng. Meinherd von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt fDr Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4. 
Hochhaus, 14. Stock), App. 3565 
Leiter: Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 




· (Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 

































für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschwelg 
Auguststraße 12/13, F. 3 91- 45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I} 
Direktor HorstStürzer (Außenstelle II} 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum HochschUl· 
studlum ohne Reifezeugnis 
- Der örtHche Beauftragte für den Fachbereich für ... 
Erziehungswissenschaften der Technischen Univers1tat 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Herbart Wehrmeyer 
Zi. 219, App. 3491 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges MitgHed für den Fachbereich für .. 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Wir sind für Wettbewerb 
auch unter Banken. 
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Bank für Gemeinwirtschaft 
3300 Braunschweig, Hagenmarkt 8 




Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 






















Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi.101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Gudrun Poetsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joathim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 4130 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
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Haushalts-, Finanz- und 
WirtschaftsanQelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 


























Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
PoCkeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß,App.4225 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestelite lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
PostsCheckamt Hannover, Nr. 21 50 - 306 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zl. 114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 4301 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 014-020 
Fachbere:ch für Erz!ehungswissenschaften: 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zl. 15 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 019, App. 3415 (4310) 
Fallersleber-Tor-Wa1110, 1. Obergeschoß, 
Zi. 17-22, App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 




























Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Dr. phil. Milan Bulaty, App. 4343 
Dr. phil. Diethelm Jungkunz, App. 4345 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 4404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 · 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 4411 
Spielmannstraße ·10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Bruno KönneC:ker, lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf, lng. grad. 
Zl. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104, 106/107, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207 


































Institut für Baustoffe, 










2. Stock, Zi. 203/204, 214 
N.N. 
Zi. 214, App. 4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
GertAckermann (Beamtengruppe), App. 8391 
lngeborg Daginnus (Arbeitergruppe), App. 4225 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
Lothar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 5434 
Felix Banner (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Institut B für Physik, App. 2188) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 2973 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
Stellvertreter: 
Die Organe der Studentenschaft 
Der Studentische Rat (SR) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App. 4170 
Heinz-Dieter Kopp, App. 4211 
Katharinenstraße 1, App. 8691 
F. 33 37 51 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 





Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Geschoß (Bibliothek) 
Grotrian/Keller, Bültenweg, F 7 79 24 























Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 81 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 94 55 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 34 44 
Langer Kamp 19c, Raum 07 
Bültenweg 88 
BS 4 (Philosophenturm), 3. Stock, Sitzecke 
Sekretariat 
Altgebäude, Histor. Seminar 
Spielmannstraße 8 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 94 35 
c/o Jens Kloppenburg, Wilhelm-Bode-Straße 27 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 81 · 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N.N. 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 23 79 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Wenn Sie ala Student, Examenskandidat oder Hochschulabsolvent 
Fragen zur Vorsorge, zur staatlichen Sparförderung oder zum 
Thema Bau· bzw. Praxisfinanzierung haben, dann kommen Sie zur Debeka: 
~C\Y ~c~o~m eca~ ~~~~m '8~~~~\l 
~0'-7 ~OGGJQOG'-7 'ß~emmG g 
\NFO-SC':'~CK 
. Sie mich uber. 
Bitte intorm•er~n KranKenverslcher':;:;venten 
0 student•sc e lan tür Hochschula 0 versorgungsp rtörderung 0 Staatliche spa 
0 sausparen istinanzierung 0 eau- bzw. pra>< 
0 
Dazu ein Beispiel: Berufsanlänger haben in der Re-
gel erst nach einer Wartezeit von 5 Jahren einen 
Versorgungsanspruch für den Fall vorzeitiger Berufs-
oder Dienstunfähigkeit. Es besteht also gerade zu 
Beginn ·der Berufslaufbahn eine erhebliche Versor· 
gungslücke, die unbedingt geschlossen werden sollte: 
durch unseren Versorgungsf!lan für Hochschulabsol-
venten. 


























Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 











Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK·· 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 















9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.30-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir .. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibt.-Dir. Dipt.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibt.-Rat Dipl.-lng. Rainer Baum, App. 3027 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibt.-Ass. Dipl.-oec. Klaus-Pater Müller, 
App. 3007 und über App. 3010 
Bibt.-Dir. Dr. phil. Pater Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phit. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibt.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, App. 3006 


























Hardware und DFÜ: 
Leiter: 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 8387 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
ICL 1906 S und !CL 1904 S 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 5524) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3356 u. 5529 
Beethovenstraße 51, App. 3355 u. 5528 
Langer Kamp 19, App. 5530 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 5516 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
(Stellvertreter des RZ-Leiters) 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 5531 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 . 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5514 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5512 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, 
App. 3133 




c:n "' c c:n 
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(Mendelssohnstraße 1, Gebäude 8) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinskl 
N.N. 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
























Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek 
Studentenwerk Braunschweig 
{Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1. F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (Vorsitzender) 
Uwe Kurzbein 
Holger Marezahn 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 








Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 




Psychotherapeutische Anmeldung: Di 14.00-16.00, Do 9.00-11.00, 
Beratungsstelle (PBS) telef. App. 25 und 32, Mittw. 9.00-12.00, 
(Katharinenstraße 1) Do 9.00-11.00 und nach Vereinbarung 
Sexualberatung Sprechstunden: it. Aushang 
Papierfllege, App. 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 








Bienrod er Weg 54, F 35 00 85/9 
Rebenring 61-64 








Cl) .... : 
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Studentisches Hilfswerk der früheren 







für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 









Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
N.N. 
Prof. Or. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patenistelitt fOr die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, 01, Do, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, .,Melster-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnhelm, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.,Meister-Eckehart-Haus" 
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Fallersleber-Tor-Wall22, App. 4596 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ulrich Wannagat 
Klasse für Naturwissenschatten und Mathematik 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Walter Höpcke (TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelg.lscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgru;:~pe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Macke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51) 5413, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Norbert Klöcker 
Mendelssohnstraße 1 a, App. 5229 
Dipl.-lng. Volker Märgner 






Ägyptische Studentenvereinigung Braunschweig (ÄSV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Gifhorner Straße 123 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 39 52 49 
Akademische Skizunft 
Langer Kamp 6, F 3 91-29 20 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 33 84 86 
Arabische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Arbeitsgemeinschaft für Fotografie (agf) 
Katharinenstraße 1 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemannia" 
Rebenring 28, F 3310 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1, F 3319 98 
Burschenschaft Germanis 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 311 82 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Michael Migge, Gutenbergstraße 33 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Postfach 33 29, F 35 27 25 
Iranischer Studentenverein (I SV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Katholische Studentengemeinde 





















LBJldsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 33 18 97 
· Liberaler Hochschulverband Hochschulgrupp~ Braunschweig 
c/o AStA, PockeisstraBe 14 
Ostasiatischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Hamburger Straße 283, F 33 30 53 
Sängerschaft Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 33 60 27 
Sängerschaft i. d. OS Frankonia-Brunonia 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, 




Sozialer Freiheitsbund (SFB) 
c/o Reinhard Berndt, Bienrod er Weg 54 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Ulrike Wörrnann, Bienroder Weg 54 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten Kameradschaft 
c/o Roland Wagner, Helmstedter Straße 129 





PockeisstraBe 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonla 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft Im CC Frisia Albertins 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schlelnitzstraße 7, F 3311 14 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung der algerischen Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 





Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Kristana Widjaja, Jakobstraße 1 a 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vietnamesischer Studentenverein Braunschweig 
Bienroder Weg 54/2618 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen 
PockeisstraBe 14 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 46 68 
59 
















Lager im Bauwesen 











Band 1: Grundlagen 
1980. 290 S., 50 Abb., 197Taf. 
Ganzleinen DM 124,-
Ziel dieses Lehrbuches ist es, Verständ-
nis für die Wirkungsweise der Lager im 
Bauwesen zu vermitteln. Der Stoff 
richtet sich an den zukünftigen Bau-
ingenieur, der Lager einplant, bestellt 
usw. 
Inhalt: Konventionelle Lager- Gleit-
lager- Kalottenlager-Topflager- Ver-
formungslager- Lagerung -Brücken-
bau - Hochbau. 
Dieses Buch behandelt Probleme der 
Bemessung von stabartigen Konstruk-
tionen. Dabei wird vor allem auf das 
Verständnis und die anschauliche Inter-
pretation der Zusammenhänge Wert 
gelegt. 
Inhalt: Tragwerkssicherheit- Baustähle: 
Herstellung und Eigenschaften - Elasti-
zitätstheorie 1. Ordnung - Einige Pro-
bleme der Elastizitätstheorie 2. Ordnung -
Fließgelenktheorie 1. Ordnung: Traglast-
verfahren - Stabilitätsprobleme der 
Stäbe- Ermittlung der Tragfähigkeit sta-
bilitätsgefährdeter gerader Stäbe und 
Stabwerke. 
Im ersten Band werden Fragen der Lager-
flüssigkeiten und Behälterbaustoffe, die 
Bauarten und die Berechnung sowie die 
konstruktive Ausbildung der Behälter, 
daneben aber auch die nicht zu vernach-
lässigenden Fragen der Formgebung, 
behandelt. 
Band 2, Bauwerke, erscheint 1981. 










Qualität muß nicht 
teuer sein! 
Original Kuhlmann-
Zeichenanlage DIN A 0 
100 x 172 cm . DM 1599,-
+ Maßstäbe . DM 58,-
+ Ablegeleiste . DM 49,-




ZEICHNEN · PAUSEN 
SCHREIBEN · VERMESSEN 
DESHALB 
WICHMANN 
GEBR. WICHMANN KG 
Bertramstraße 17 
3300 Braunschweig 
"E 7 20 27 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Lehrstühle, Institute und Seminare 
Da bis zum Redaktionsschluß die Genehmigung des Ministers für die Neugliederung 
der Fachbereiche in wissenschaftliche Einrichtungen (Institute/Seminare) noch nicht 
vorlag, mußte die bisherige- Gliederung beibehalten werden. 
Die Bezeichnung "Lehrstuhl" wird in der Übergangszeit als Begriff für eine wissenschaft-
liche Funktionseinheit ebenfalls beibehalten. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 













Prof. Dr. phil .nat. Claus Führer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 5100 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419), App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. phil. nat. Uwe Böekar 
Dipi.-Math. Klaus Alvermann 
Dipi.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lianen 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner 
Ak. R., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 





























Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Stud.-Ref. Uwe Kormann 
Dipi.-Math. Burkhard 'Rakisch 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Institut D fUr Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Z!. 631} App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dr. rer. nat. Erwin HeB 
Dipi.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Hartmut Scholz 
Dipi.-Math. Klemens Skorka 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Kar! Mathiak 
·Prof. Dr. rer. nat. Pater Meyer 
Lehrstuhl E fUr Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503}, App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dipl.-Math., Dipl.-lnf. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. lrmhild Grotrian-Steinweg 
Dipi.~Math. Martin Kütz 
Institut IUr Angewandte Mathematik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624}, App. 3208/09 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil Hans Wolff 
Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Manfred Breustedt 
Dipi.-Math. Jürgen Kahmann 
Dipl.-Math. Rudolf Kruse 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Annette Wehking 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr.-!ng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310}, App. 2401, 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dipl.-Math. Jürgen Bertram 




















Lehrstuht A fOr Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 n 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Peter Friedrich 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dipi.-Math. Werner Struckmann 
Lehrstuhl B für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 71 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Vladimir Cherniavsky 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Brede 
Dipl.-lnform. Rainer Sirnon 
N.N. 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dr. rer. nat. Josef G. Pecht 
Dipl.-lnform. Helge Szwerinski 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky 
Lehrstuhl D für Informatik 
( Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 




Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Hans-Walter Louis 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Volksw. Hartmut Boehme 
Dipi.-Kfm. Hans Corsten 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Dipi.-Volksw. Klaus-Otto Junginger 














Lehrstuhl tDr Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipl.-Kfm. Peter Brose · 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Horst Ey 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
( Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henri9h Kirchner 
Lehrstuhl fDr Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusa\em-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107). App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol, Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
Bernd Mundlos 
Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 
Prof. Dr. rer.' po\i Joachim Hentze 
Binde-Service Buchbinderei Bültenweg 23 
Präsentations-Service Wolfgang 3300 Braunschweig 
Atelier Schmldt Telefon (05 31} 33 75 89 
· Studienarbeiten • Dissertationen· Gutachten · Mittellungen • Vorlesungen • Veröffentlichungen 

















Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 31 30 
Institut A fOr Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 119), App. 5103 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Priv.-Doz. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil., Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Pater Ambrosi 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dipi.-Phys. Hans-Hermann Potthoff 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schl<:>sser 
Dipi.-Phys. Thomas Wille 
N.N. 
Abteilung fOr angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Institut B für Physik 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. -126 
App. 5130 ' 
Prof. Or. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Erich Gaulke 
Dipi.-Phys. Pater Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
Abteilung für Grenzflichenphyslk, Mendelssohnstraße 1 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 51 42 ' 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Institut fDr Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 5160) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey · 


















Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Andreas Eiehier 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
Lehrgebiet Physik 
Prof, Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipl.-Phys. Dieter Roloff 
Dipi.-Phys. Michael Urbassek 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Harre Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik einseht. Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 5200 . 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Henning Kagermann 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dipl.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
Dipl.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Institut tUr Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Dipl.-Phys. Ulrich Denskat 
Dipi.-Phys. Norbert Klöcker 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Institut fllr Geologie und Paläontologie 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 5. Stock), App. 2500 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 















Dipl.-lng. Volker Feeser 
Dipi.-Miner. Reinhard Schaeffer 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Lehrgebiet Geologie und Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet Paliontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Lehrgebiet Geologie und Sedlmentologle 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Mlneraloglsch-Petrographlsches Institut 
( Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Ak. R., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
Geographisches Institut 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anthropogeographle 
(Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, Zi. 110), App. 3591 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann (z. Z. beurlaubt) 
Dr. rer. nat. Peter Michael Pötke 
Dipl. Geogr. Wolfgang Gasper 
Dipi.-Geogr. Ulrich Ludewig 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
(Langer Kamp 19 c, 4. OG., Zi. 409, App. 3581) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Rolf Rau 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
{Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Lehrstuhl A und Institut lllr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat · 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Reinhold Tacke 
Dr. rer. nat. Erdal Karakoyunlu 
Dipi.-Chem. Holger Lange 
Dipi.-Chem. Detlef Mansendleck 
Dipi.-Chem. Otmar Recktenwald 
Dipi.-Chem. Gerhard Schlemmer 
Dipi.-Chem. Andreas Schliephake 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Dieter Wrobel 
N.N.,N.N. 
Abteilung für Analytische und Strukturchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Veith 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Lehrstuhl B lllr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zl. 4309), 
App. 2598 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dipi.-Chem. Wilfried Albars 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke 
.Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Dipi.-Chem. Werner Storzer 
Dipi.-Chem. Norbert Weferling 
Dipi.-Chem. Ulrlch Wermuth 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred .Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036) 
App. 2879 
Prof. Dr. phil. Hennlng Hopf 
N.N. 













Dr. rer. nat. Marion Blacha-Puller 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Winfried Lenk 
Dipi.-Chem. Frank-Friedrich Pape 
Dipi.-Chem. Hanno Priebe 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Dipi.-Chem. Rolf Rodriguez-Avial 
Dipi.-Chem. Volker Schüll 
Dipi.-Chem. Ludwig Trabert 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
N.N. 
Lehrstuhl B fDr Organlache Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App. 2354 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und Institut für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 5326 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Wolfgang Beckmann, M.S.E. 
Dipi.-Phys. Hans Fiebiger 
Dipi.-Chem. Eilhard Hlllrichs 
Dipi.-Chem. Reinhard Müller 
Dipi.-Chem. Manfred Possiel 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Prof. Dr. rer. nat. JSiaus Kerl, App. 5328 
Lehrstuhl B fOr Physikallsehe. Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 5342 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp (z Z. beurlaubt) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
N.N. 
Dipi.-Chem. Martina Faßbinder 
Dipi.-Chem. Burkhardt Jahn 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 



























Lehrgebiet Theoretische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen {Gaußstraße 23), 
App. 5344 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstalle für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Gerd Wollanke 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Reinhard Knieswske 
Dipi.-Chem. Hans-Ralf Stock 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Materialprüfstelle 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Gessner 
Institut für Lebensmittelchemie 
!Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
N.N. 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
{Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reichet 
N.N. 
Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Haffmann 
N.N. 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
{Mascheroder Weg 1, 2. Stock, Zi. 229) 
F7008-389 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipl.-Biol. Ulrich Behrendt 
Dipi.-Chem. Axel Kretschmer 
Dipl.-Chem. Peter Lukascheck 
Dipi.Chem. Ekbert Ristau 
Dipl.-Biol. Eberhard Stoppok 
Institut tnr Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 












Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Dr. rer. nat. Bernhard Endars 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandel 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Dr. rer. nat. Jürgen Graumann 
Apotheker Johann Grünefeld 
Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apothekeri.n Monika Perner 
Apotheker Lutz Preu 
Apotheker Knut Strohauer 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut tUr Pharmazeutlache Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rar. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Apothekerin Christel Müller-Gaymann 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Walter Heertng 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Apotheker Alwin Sobe 
Lehrgebiet Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Institut tUr Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. med. Roland Niedner (z. Z. beurlaubt) 
Apothekerin Dr. rer. nat. Brigitte Berndt 
Apotheker Jörg Boettcher 
Apothekerin Jutta Cordes 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 






















Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut fUr Pharmazeutische Biologie 
(Pock.elsstraße 4, Chemietrakt, 1. Zwischengeschoß, Zi. 107) 
App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Al<. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheld Ehmke 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Apotheker Udo Eilart 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Apotheker Jens Dieter Kant 
Apothekerio Gabriete Schoofs 
Apotheker Axel Watther 
N.N. 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto· 
chemische Arbeltsrlchtung) 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1 ), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wllhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar , 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Biol. Jürgen Bullniann 
Dipt.-Biol. Siegtried Draeger 
Dipi.-Biol. Hans Hansen 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dipi.-Biol. Anette Sehrader 
N.N. 
Lehrgebiet Entwicklungsphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Bieht 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 3695 














Wiss. Mitarbeiter: . 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
N.N. 
Lehrgebiet Mykologie und Phykologie 
N.N. 
Lehrstuhl für Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Gutz 
Dr. rer. nat. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Dr. rer. nat. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Abteilung für Tierphysiologie. 
Prof. Dr. rer. nat. Helnz Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Ethologie und Ökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel. 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
LehrgebietZoologie - Insbesondere Entwicklungsbiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock, Zi. 311), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Christa May 
Institut fDr Psychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Lehrstuhl A fOr Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 3654 
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Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. phil. Marina Kolb 
Dipi.-Psych. Gerd Waloszek 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Abteilung für angewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Bernhard Zimolong 
Lehrgebiet Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. phil. Karl-Heinz Leist 
OSt.R i. HD. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard Lange 





Prof. Dr. Gerd Landau 
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Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2518 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Jürgen Friedemann1 
Dipl.-lng. Manfred Stanei< 
Dipl.-lng. Gerhard Tjarks 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570, 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Martin Lohmann 
Dipl.-lng. Cord Machems 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, e. Stock, Zl. 617), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
N.N. 
Dipl.-lng. Reinhard Daniel 
Dipl.-lng. Andreas Möhlmann 
Dipl.-lng. Hans Rasche 
Dipl.-lng. Volker Rohde 
N.N. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfen& 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Haltmann 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
Dipl.-lng. Annette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2541, F 33 25 65 
Prof. Dr.-lng., Dr. techn. h. c. Walter Henn 




























Dipl.-lng. Karl Lindstadt 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Oipl.-lng. Helmut Völker 
N.N. 
Lehrstuhl liir Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 24-26,9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d' Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Dipt-lng. Wolf Thürnau 
Institut fiir Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
N.N. 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl fiir Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Werner Pustolla 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Dipl.-lng. Rüdiger Stoob 
Lehrstuhl fOr Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipl.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 
Dipl.-lng. Karl-Heinz Paris 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
Lehrstuhl fOr HochbaustBUk 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Grimme 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng. Michael Schütz 
Dipl.lng. Karl Wolf 
N.N. 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 10. Stock, .Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Dipl.-lng. Detlef Hügin ' 
Dlpl.-lng. Hennlch Scbmidt 










Lehrstuhl fUr Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221 ), App. 2524 
N. N. m d. Wahrn. b. Prof. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dipl.-lng. Hannes Thorhauer 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
Prof. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 




Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Or. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 2375 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Baathovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 5431' 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rastäsy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(siehe auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h.. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Blume 
Abteilung für Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Josef Hagger 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Dipl.-lng. Conrad Wunnenbarg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beathovenstraße 52), App. 5421 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Bernd Kepp 
Dipl.-lng. An nette Rohling 
Dipl.-lng. Helmut Sagar 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfangarten 20) F 7 40 58 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pater Großkurth 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddack 
Ak. OR. apl. Prof., Dr.-lng. Hermann Ahrens 















Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Claus Bremer 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 114), App. 3373 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
or.-lng. Wolfgang Maier 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Bernd Bogenstahl 
Dipl.-lng. Wolfgang Born 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Ulrich Gruse 
Dipl.-!ng. Hermann Koep 
Dipl.-lng. Jens Lienau 
Dipl.-lng. Othmar Paustian 
Dipl.-lng. Klaus Plumeyer 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Dipl.-!ng. Joannis Vayas 
Lehrgebiet Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Auge 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
N.N.,N.N. 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Oipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipl.-lng. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Sondermann 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 

























Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipt.-lng. Wolf-M. Sack 
Dipl.-~ng. Volker Zillich 
Institut fUr Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
{ PockeisstraBe 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dr.-\ng. Jan-Tecker Gayen 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus-Pater Krapp 
Dipl."lng. Winfried Reinhard 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Werner Weigand 
Abteilung fUr Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
N.N. 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl fUr Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut fUr Stadtbauwesen 
{Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Gerd-Axel Ahrens 
Dipl.-lng. Klaus-J. Backmann 
Dipl.-lng. Hans-W. Fechte\ 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
D,ipl.-lng. Klaus-W. Neuwerth 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Abteilung fUr Siedlungswasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Heribert Dernbach 
Dr.-lng. Hans-J. Ehrig 
Dipl.-lng. Gerrit Ermel 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Dipi.-Chem. Gerhard Olderdissen 
Dr.-lng. Rainer Stegmann · 
Dr.-lng. Wolfgang Walther 
Lehrstuhl fUr Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dr.-lng. Pater Kupke 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Peter Renken 





















LeichtweiB-Institut fOr Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter (geschäftsführend) 
Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
Lehrstuhl fOr Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Hennir:g Fahlbusch 
Dipl.-lng. Bernhard Haber 
Lehrstuhl fOr Hydromechanik und KOstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dr.-lng. Fried Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211), App. 3970 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt) 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N.N. 
Dipl.-lng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Dlpi.-Jng. Michael Wotschke 
Institut fOr Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr . 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Horst Gerdau 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dlpl.-lng. Günther Stegner 















Lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung I. d. Geodäsie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 5586 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Günter Pomaska 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Dipl.-lng. Ayhan Alkis 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Hellmeier 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 



















Prof. Dr. rer .nat. Walter Schultz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 3878 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 33 16/17 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
N.N. 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Dipl.-lng. Heinrich Böekar 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 8, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Dieter Friedemann 
Dipl.-lng. Wolfgang R:ß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
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Forschung, Entwicklung, Fertigung, Produ~t 
Support. Projekte der Spitzentechnik, z. T 1n 
internationaler Kooperation - geprägt von 
ausgereiftem Know-how, Ideen und Erfolgt. . 
Moderne Flugzeugsysteme, Airbus, KamP -
flugzeuge, Mehrzweckhubschrauber. Raudrn-
fahrt. Verteidigungssysteme. Verkehrs- un • 
Energietechnik. Humantechnologien. System 
technik. Datenverarbeitung. 






Ideale Möglichkeiten für beruflichen Start und 
spätere Profilierung. 
MBB-Werke: Ottobrunn/München 
(Forschungs- und Entwicklungszentrum), 
Hamburg, Augsburg, Donauwörth, Nabern . 
(Nähe Stuttgart), Manching (Nähe lngolstadt), 
Sehrobenhausen (Nähe Augsburg), Laup-





Wir bieten Ihnen interessante Arbeitsplätze bei der Airbus-Produktion. 
Allein mit den heute vorliegenden Aufträgen sind wir bis in die 
90er Jahre ausgelastet. · 
Konstrukteure 
Ingenieure 
aus den verschiedensten Fachrichtungen arbeiten bei uns unter 





Wenn Sie mehr über Ihren zukünftigen Arbeitsplatz bei uns erfahren 
Wollen, wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an Herrn Teuber 
(040) 747-22 55. 
Messerschmitt-Bölkow-Biohm GmbH 
Unternehmensbereich Hamburger 






























Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Pater Wetjen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Blenroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zl. 1421, App. 3716/17 
N. N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. H. Armin Kaiser 
N.N. 
Lehrgebiet Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
Lehrstuhl IOr Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Peter Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kalimann 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr.-lng. habil. Pater Brüser 
Dipl.-lng. HerbeTt Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 

















(langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2643 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dr.-lng. Klaus Stosnach 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N.N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Kurt Knote 
Dipl.-lng. Helmut Köcher 
Dipl.-lng. Friedrich Kollenrott 
Dipl.-lng. Hasso Mende 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
Lehrstuhl A fUr Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Pater Ostermeyer 
Dipl.-lng. Joachim Schmidt 
Dipl.-lng. Jens-Pater Wobbe 
Abteilung fOr Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 74 
Prof. Dr.-Jng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
N. N. m. d. Wahrn. b Dipl.-lng. Gernot Wilhelms 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Rolf Schettler-Köhler 
Dipl.-lng. Claus Schulze 
Lehrstuhl C für Mechanik {Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 






















Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Wilfrled Willner 
Dipl.-tng. Hans Wobbe 
Institut fQr Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußst'raße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Diziogtu 
Ak. R. Dr.~tng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut tUr Statik (Duddeck) 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut flir Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Mattflies 
N.N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Harms 
Dipl.-lng. Barthold Link 
Dlpl.-lng. Hans Heinrich Meinars 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Bernd Schaufler 
Pflelderer-lnstltut flir Strömungsmaschinen 
(langer Kamp6, 1. Obergeschoß, Zl.104), App. 2918 
Prof. Dr.-tng. Hartwig Patermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epding 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dlpl.-lng. Chrlstian Schroeder 
Dipl.·lng. Detlev Wulff 
Lehrgebiet Hydraulische Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Institut flir Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß); App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub 
N.N. 
Dipl.-lng. Horst-Dieter Erdmann 
Dipt.-lng. Dieter von Hörsten 
Dipl.-lng. Volkher Weißermet 



















Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
Dipl.-lng. Dieter Maag 
Dr.-lng. Ulrich Thoms 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
Dipl.-lng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wlrme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zl. 214) App. 3030 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
·Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Grosse-Dunkar 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl fDr Verfahrens- und Kerntechnik 
und Institut fDr Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
N.N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
Lehrstuhl fDr Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Ak. R. Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Barger 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Abteilung fDr Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 




















Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hermann Patersen 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Ulrich Barisch 
m. d. Wahrn. b.: Dr.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. Klaus Keuche! 
Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zanke 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Ak. Rat Dr.-lng. Paul Wehr 
Dr.-lng. Willried Witze! 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemmlnger 
Dr.-lng. Klaus Jürgen Hettwer 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dipi.-Phys. Heinz Müller 
Abteilung fOr Grundlagen der Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 






Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Burkhard Kernmann 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Werner Kahler 
Dipl.-lng. Eckhard Lachmann 
Dipl.-lng. Thomas Lampe 
Dipl.-lng. Robert Linnemann 
Dipi.-Phys. Helge Pries 
Dipl.-lng. Frederike Schnell 
Dipl.-lng. Gert Sehröder 
Dipl.-lng. Olaf Winkelmann 
Dipl.-lng. Martin Wittt 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und WerkstoffprDfung 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wöhler-lnstltut fDr Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
























Fachbereich fOr Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut fQr elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 3 (Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/1 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
Dipl.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wolf-Rüdiger Canders 
Dipl.-lng. lngobert Gahbler · 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipl.-lng. Jürgen Meins 
Dipl.-lng. Thomas Wolter 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut fDr Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Bernd Fell 
Dipl.-lng. Manfred Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Dipl.-lng. Udo Stietzel 
Abteilung fDr Hochspannungstechnologie 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge · 
Institut fDr elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
N.N. 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dipl.-lng. Gabriele Behse 
Dipl.-lng. Hilmar Klepp 
Dipl.-lng. Thomas Kölpln 
Dipl.-lng. Fedor Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Institut fUr Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner leonhard 




Leben und arbeiten 
München bedeutet: Leben in einer Stadt,' in 
der das Leben lebenswerter ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften, Uni-
versität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmög-
lichkeiten fürdie Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am Chiemsee, Starnberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewässer 
drumherum. Es bedeutet aberal!ch :Oktober-
fest, Starkbierzeit, Schwabing und Fas~hing. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektromk. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung 
der Probleme von heute und der Technola-
gien von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten 
noch und noch fürden Ingenieur, der seinen 
Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaft-
liche Zusammenarbeit, jung, dynamisch, 
ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen 
Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in 
Norwegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik überall wo 
Ingenieure arbeiten. ' 
Und nicht zule.tzt bedeutet R & S: Respektie-
rung des persönlichen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bei unserer Personalabteilung: 
R9HDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG. 
Muhldorfstraße 15,8000 München 80, 


















Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
N.N. 
Ak. OR. Dipl.-ing. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
N.N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dip!.-lng. Hans-G. Tietje 
N.N. 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
N.N. 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnl~ 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zl. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Jörg Bayerlein 
Dipl.-lng. Reinherd Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Mathis 
Dipl.-lng. Gerh.ard Warmer 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schlelnitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Ulrich Reimers 
Dipl.-lng. Werner Beverungen 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. Heinrich Füchtjohann 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Peter Kröger 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Ernst Stenze! 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudoif Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 
















Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285/86 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
N.N. 
Dipl.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Hans-Christian Jackisch 
Dr.-lng. Peter Jung 
Dipl.-lng. Karl Pütz 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipl.-lng. Günther Begemann 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob _ 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Lehrgebiet Hochfrequenztechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Klaus SchOnemann 
lnsiHut fOr Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zl. 1219) App. 3734/35 
Prof. Dr.-fng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dr.-lng. Hans Chrlstoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Pater Schwartz 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
Institut fOr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zl. 1022) 
App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 















Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sc-mmer-Straße 66, 8. Geschoß, Zl. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Dipl.-lng. Ulrich Kunze 















Fachbereich fUr Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 2417 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Steven W. Davis 
N. N. 
Lehrgebiet Lateinische Philologie 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach 
Wendenring 1 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Manfred Hofer 
Ak. OR. Dr. phil. Mantred Bormann 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
Dr. rer. nat. Wilhelm Bibi 
Dipi.-Psych. Martin Dobrick 
Dipi.-Psych. Rüdiger Grobe 
N.N. 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Rolf Kanth 
Dr. phil. Georg Objartel 
Lehrgebiet Germanistische Linguistik 






































Lehrstuhl fDr deutsche Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kari-Heinz Habersetzer 
Lehrgebiet deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Christoph Pereis 
Lehrgebiet Neue~e deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Wendenring 1, 3. Stock, Zi. 302), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistlache Sprachwissenschaft u. Medlävlstlk 
(Mühlenpfordtstraße 22/23,1. Gesch., Zi.116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Jutta Nowack 
Dr. phil. John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
m. d. Wahrn. b.: Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Lehrgebiet Anglistlache Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Lehrstuhl fDr Anglistlache Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Priv.-Doz., Ak. OR.Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Pater Drexler 
m. d. Wahrn. b.: Christopher Perklns, B. A., M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bea. Berücksichtigung der Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App, 3140 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. I. HO. Eberhard Kleinschmldt 





















m. d. Wahrn. b.: Daniel Vaslet 
m. d. Wahrn. b.: Alain Pierre 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606/7), App. 3143 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, Sprachst. Dienstag 
16.00-18.00 Uhr 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Historisches Seminar 
{Schleinitzstraße 13), App. 3091 
i. A. Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Or. phil. Joachim Ehlers 
Prof. Or. phil. Werner Pöls 
Prof. Or. phil. Norbert Kamp {z. Z. beurlaubt) 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Ak. OR., Priv.-Doz., Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. i. HO., Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
OSt. R. i. HO. Or. phil. Gerhard Schild! (z. Z. beurlaubt) 
Maria Spreen-Rauscher 
Lehrgebiet Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der Frühen Neuzelt 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Bernhard Rüth 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13, 2. Geschoß, Zi. 204, App. 2857 
Prof. Or. phil. Joachim Ehlers 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N.N. 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodora Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi.105), App. 2310 
Prof. Dr. Gilbart Ziebura 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. ORin. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 

















Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 2. Geschoß, Zi. 209}, App. 2311 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Dr. rer. po~. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 





Nur wer krankenversichert ist, 
darf studieren. Von der Pflicht, 
einer der gesetzlichen Kranken-
kassen einschließlich Ersatz-
kassen anzugehören, können 
Prl•uate sich privat versicherte Studen-ten befreien lassen. 
Krankenversicherung 
fUr Studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung 
treten Sie einer privaten Kranken-
versicherung bei. Von ihr be-
kommen Sie die Versicherungs-
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Seide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits- allein oder 
mit Ihren Eltern- privat ver-
sichert sind, können Sie selbst-
verständlich ebenfalls den 
Befreiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
$ Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme-
sterferien, am besten aber vor 
Ihrer Immatrikulation. Dann 
können Sie dabei die Versiche-
rungsbescheinigung gleich 
vorlegen. 
* Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse. 
beigetreten sind, können Sie 
noch in den ersten drei Mo-
naten nach der Immatrikulation 
in eine Privatversicherung über-
treten. Danach ist der Wechsel 
nicht mehr möglich. 
* Befreiung oder Mitglied-
schaft in einer gesetzlichen 
Kasse: Ihre Entscheidung gilt 
für das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
$ Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen 
Beitragszuschuß von zur Zeit 
monatlich 18,87 Mark. 
BAföG-Empfänger erhalten 
außerdem 14 Mark. 
$ Auch von den leitenden Kran-
kenhausärztenlhrerWahlkön-
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und in~ Kranken-
haus gehen und bekommen die 
Kosten erstattet. 
Die privaten 
• Setzen Sie sich KrankenverSICherungen pr~:;~~ m~ra~~~~ve~s~~ 
cherungen in Verbindung . 
. Ihre Namen und Anschriften 












Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversicherun-




Frankfurter Straße 50, 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G., 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wupperta11 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswall65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG, 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110, 2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G., 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzberger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G., 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
MünchenerVerein 
Krankenversicherung a. G., 
Pettenkoferstraße 19, 8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G., 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG, 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V.V.a.G., 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G., 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldort 13 · 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudweiler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G., 
Wiesbadener Straße 54, 7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G., 
Joseph-8cherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Universa Krankenversicherung a.'G., 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 16 
Vereinigte Krankenversicheruhg AG, 
Leopoldstraße 24, 8000 Mi,inchen 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldort 1 
~Die privaten 
1Yl Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen d ~; 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 









Wiss. Beamte: ' 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Konstanlin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 4, App. 3410 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, App. 2843 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 3478, 
Sprachst. Fr. 14.00-15.30 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 3482 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Lehrstuhl für Schulpädagogik 
(Spielmannstraße 7, 1. Stock), App. 3402 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, Sprachst. Fr 11.00-12.00 
Prof. Dr. phil. Friedemann Maurer, App. 2847, 
Sprachst. Mi 11.00-12.00 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
N.N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Rolf Meinhardt 
Harald Montag 
Güntef Pakschiss 
Hartmut Treinies, M. A. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Pater Czymmeck, Lehrer 
Michael Dahlke, Sonderschullehrer 
Rita Hoch, Lehrerin 
Dipi.-Pädagoge Michael Linke, Lehrer 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Heinz Rauscher, Schulrat 
llse Senske, Rektorin 
Jochen Sievers, Konrektor 
Klaus Schmidt, Seminarrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschufrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Lehrgebiet Schulpädagogik 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 3483, 
Sprachst. Do 13.00-14.00 Uhr 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 124), App. 3484 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, 
Sprachst. Do. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Beamte: Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
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Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Thomas Ruhrmann 
Nebenamt!. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Gudrun Löhnert 















Lehrstuhl für Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 324), App. 3472 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme!, Sprachst. Do. 16.30-17.30 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
N.N. 
Edmund Heide, Realschullehrer 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Wolfgang Tillack, Realschulrektor 
Lehrstuhl für Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493 
Prof. Dr. phil. Ernst-Heinrich Bottenberg, App. 3493, 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, App. 3492, 
Sprachst. Fr. 10.00-11.00 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Herbart Wehrmeyer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. Iogeborg Wender 
Dr. rer. soc., lic. rer. soc. Rain er Hage 
Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Franz-Dieter Schade 
N. N., N. N., N. N. 
Lehrstuhl für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli 
Sprachst. Do 15.00-16.00 
Monika Rosen, M. A: 





Lehrstuhl für Politische Wissenschaft/ 
Politische Bildung 
(Bültenweg 74n5, Erdgeschoß, Zl. 2 u. 6), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832, Sprachst. 
Do. 11.00-12.00 . 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, App. 3665, 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 1 
Dr. phil. Pater Fritzsche 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Lehrgebiet Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App. 3466, Sprachst. Mo 14.00-15.00 
Lehrstuhl für Soziologie 




Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, Sprachst. Do. 16.00-17.30 





Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Volksw. Rainer Höttler 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Horst Rademacher 
Dr. Soz. Wiss. Herber! Zigann 
Lehrstuhl für Bildende Kunst - VIsuelle Kommunikation 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, ZL 125) App. 2829 
N.N. 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 




Lehrstuhl für Didaktik der Biologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 214), App. 8901 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rar. nat., habil. Gerhard Reichart, App. 3441, 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dr phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Wiss. Mitarbeiter: Natalia Reichart 
Dr. med. vet. Klaus Wank 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Kari-Heinz Oppe, Realschullehrer 
Lehrgebiet Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rar. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Do. 11.00-12.00 
Lehrstuhl für Chemie und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Ergeschoß, Zi. 19), App. 2845 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436, 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Ulrich Dämmgen 
Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
Lehrstuhl für 
Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74n5, 3. Stock, Zi. 312), App. 3419 
,Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Pater Hasubek, App. 3469, 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, App. 3414, 












Wiss. Beamte: Ak. OR. Rolf Lieberum 
Wiss. Mitarbeiter: Angreth Ahrend 
Wolfgang Günther 
Dr. phil. Hartmut Sührig 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Egon Thielecke, Studiendirektor 
Renate Vieweg, Rektorin 















Lehrgebiet Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Sprachst. Di. 9.00-10.00 
Lehrstuhl für Englische Sprache und Ihre Didaktik 
{Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 23), App. 3403 
Prof. Peter Doye, Sprachst. Di. 14.00-15.00 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Margerate Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Lehrgebiet Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450, 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Lehrstuhl für Französische Sprache und Ihre Didaktik 
{Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 307) App. 3405 




Lehrstuhl für Geographie und Ihre Didaktik 
{Bültenweg 74/75, Zi. 013). App. 3459 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, Sprachst. Do. 15.00-16.00 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Lehrgebiet Geographie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech, App. 3463, 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 
Lehrstuhl für Geschichte und Ihre Didaktik 
{Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. 16}, App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
N.N. 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting M. A. 
Lehrgebiet Geschichte und Ihre Didaktik 















Lehrstuhl für Leibeserziehung 
(Konstantin-Uhde-Str.16, 1. Stock, Zi. 137), App. 3456 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Sprechst. Do. 11.30-12.30 
Ak. OR'tin Reinhild Hollmann 
















Lehrstuhl für Mathematik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 203), App. 3462 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, 
Sprachst. Do 16.00-17.00 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberherd Dahlke 
Dr. Uta Bremer 
Dipi.-Math. Horst Feise 
Lehrstuhl für Musik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock, Zi.}, App. 3428 
Prof. Helmut Segler, Sprachst. Di. 12.00-13.00 1• 




























Lehrstuhl für Physik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 118}, App. 3438 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, 
Sprachst. Mo. 10.00-11:00 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Lehrstuhl für 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi.116/117}, App. 3476 
lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, 
Sprechst. Di. 12.30-13.00, Do. 15.00-16.00 
N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Christine Lehmann 
Dr. theol. Harry Noormann 
Lehrstuhl für Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 129), App. 3429 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, 
Sprachst. Do. 18.00-19.00 n. V., Voranmeldung im Dekanat, 
Zimmer4 
Wlss. Beamte: Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 
Wiss. Mitarbeiter: Dip!. Des., Jng. grad. Jörn Richtermeier 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Bernd Facius 
Jan-Uwe Sebens 
Lehrgebiet Sachunterrlcht 
Koordinator: Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech, App. 3463 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 
(Bültenweg 74/75, Zl. 015} 
Vertreter: Ak. R. Dipi.-Päd. K.ari-Heinz Sander, App. 3470, 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 
156 
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Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. em. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99, Telex 09 52 942-,vkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Gabor Keserü 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dr.-lng. Dietrich Merkel 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Albrechi May 
Dr. Rainer Marutzky 
Dr. Brigitte Dix 
lng. (grad.) Wolfgang Menzel 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Holzw. Claus v. Bi.smarck 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Institut fDr Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 

















Physik der Baustoffe 










Dr.-lng. Klaus Austmeyer, 
Leiter der Abteilung für Verfahrenstechnik. 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich, 
Leiter der Abteilung für Analytische und Physikalische 
Chemie 
Dr. rer. nat. Hans Pater Hoffmann-Wal back, 
Leiter der Abteilung für Mikrobiologie und 
Abwassertechnologie 
Dr. rar. nat. Klaus-Michael Bliesener, 
beauftragt mit der Leitung der Abteilung 
für Organische Chemie und Biochemie 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dr. rar. nat. Dierk Miehe 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Dr. rar. nat. Klaus Thielecke 
Prof. Dr. rar. nat. Dieter Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (5440) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studium generale .......................................................... 161 
Sportprogramm ............................................................ 161 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................................. 163 
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Der Junior-Paß - gilt 1 Jahr -
Kreuz und quer durehe Land - volle Fahrt zum halben Preis 
Alle Jugendlichen von 12 bis 22 Jahren; darüber hinaus Studierende und Schüler unter 
27 Jahren. 
Der Junior-Paß kostet 90 DM. Mit ihm erhalten Sie bei einer Reiseentfernung ab 51 km 
50 'I• Ermäßigung auf den normalen Fahrpreis. Mit einer Zusatzwertmarke für 30 DM auzch 
im Nahberelch, auf den Bussen der Verkehrs-Gemeinschaft Bahn/Post und für 0- u-
schläge. IC- und TEE- Zuschläge gehen extra . 
Das Tramper-Monats-Ticket - gilt1 Monat-
Netzkarte fOr dla ganze Bundeabahn 
Alle Jugendlichen unter 23, Schüler und Studierende unter 27 Jahren. . 
Das Tramper-Monats-Ticket kostet 198 DM (für Inhaber von Junior-Pässen 170 DM). 01e 
Benutzung zuschlagpflichtiger Züge kostet nichts extra . 
Die Inter-Rail-Karte - gilt 1 Monat-
Europa fDr einen Monat zum Mini-Bahnpreis 
JugendliChe unter 27 Jahren. 
Oie Karte kostet 395 DM. Im Ausgabeland erhalten Sie 50 'I• ErmäßlgunQ auf den normalen 
Fahrpreis. Auf den .Strecken der anderen beteiligten Bahnen ohne we1teren Fahrausweis (evtl. Zuschläge extra) . 




Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. ' 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33485 - Hickel - Geschichte der Naturwissenschaften III: 
Die naturwissenschaftliche Revolution 
90601 - Zimmerli - Vorlesung Grundfragen der Wissenschaftstheorie 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90% des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden il)1 Sommersemester 1981 angeboten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
In der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 









für Studentinnen und Studenten. 
Jedes Studium muß finanziert werden. 
Wir helfen Ihnen hierbei mit nützlichen 
Informationen, die Sie kostenlos und unverbindlich 
in jeder Dresdner Bank-Geschäftsstelle erhalten. 
Unser Faltblatt 
"StiRendien- wie kommt man da ran ?" 
informiert Sie über Voraussetzungen, Bestimmungen 
und Adressen von Begabtenförderungswerken und 
privaten Institutionen, die finanzielle Studienhilfe 
gewähren. 
Das Merkblatt 
"Studieren und Jobben" 
ist für Sie interessant, wenn Sie Ihr Studiengeld 
durch Jobben aufbessern wollen. Es enthält u.a. 
zahlreiche Tips zu den Themen Sozialversicherungs-
beiträge, Steuern und soziale Sicherung, wodurch 
Sie Geld sparen können. 
Weitere Leistungen einer großen, internationalen 
Bank. 
Auch in finanziellen Angelegenheiten unterstützen 
wir Sie mit Rat und Tat: 
Durch eurocheques und eurocheque-Karte, _Dispo-
sitionskredit, spezielle Darlehensangebote sowie bei 
einem Auslandsstudium durch die Verbindungen zu 
unseren Niederlassungen im Ausland. 
Ihr Dresdner Bank-Privatkonto schafft die Voraus-
setzungen dazu. Es wird übrigens während Ihrer 




des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschwelg 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ zum Anfang und -Ende der Se-
mester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- Informationsquellen für den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Die Phasen der Jobbearbeitung 
'- hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Sprachelgenschaften, Software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Progra~me 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-Paketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS 
Es ist für das Sommersemester 1981 eine Informationsveranstaltung vorgesehen. Die 
Ankündigung erfolgt durch Aushänge. 





Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 3: Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Ries Einführung in die Datenverarbeitung und das Programmieren II - Fortran 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen in Fortran 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Programmieren im Maschinenbau/Fortran 
Für Hörer aller Fakultäten 






FüR STUDIUM, BILDUNG UND FREIZEIT 
WISSENSCHAFTLICHE 
BUCHGESELLSCHAFT 
D-61 00 DARMSTADT 
Wir nehmen zur Zeit wieder neue Mitglieder auf. Bitte versehen Sie 
diesen persönlichen Gutschein mit Ihrergenauen Anschrift. Dann 
ausschneiden, auf Postkarte kleben und einsenden (lnlandporto 
DM 0,50) 
IHRE VORTEILE 
im Falle einer Mitgliedschaft bei 
der Wissenschaftlichen Buch· 
gesellschalt Darmstadt 
e Günstige Buchgesellschafts· 
preise nur für Mitglieder 
• Ein Buchprogramm: unabhän· 
gig von jeglicher Ideologie. 
aufgeschlossen für alle Schu-
len und Richtungen. 
e Vielfältige Informationen durch 
den Jahreskatalog (über 800 
Seiten) und sechs Arbeits-
berichte pro Jahr. 
e Auswahlmöglichkeiten aus 
über 3000 wissenschaftlichen 
Titeln; zusätzlich Jugend-
bücher. Sachbücher, originale 
Druckgraphiken, Schallplat-
ten und Büchermöbel. 
e Jährlich ein neues "Verbil-
ligtes Weihnachts-Sonderan-
gebot" 
e Verpflichtung zu nur einer Be-
stellung pro Jahr (nach oben 
unbegrenzt). 
e Vereinsbeitrag nur DM 9.50 
(für Studenten und Schüler 
DM 5,-) pro Jahr. 
e Werbeprämien für die Freund· 
Schaftswerbung (DM 25.- füt 
jedes neu geworbene Mitgliec 
und zusätzliche Sonderprä-
mien). 







ABT. KZ-81 POSTFACH 11112S 





am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. 
Die Mediothek und der AV-übungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebäude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben HörsaalS 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie übungszeiten) . . 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, m 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer ,Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses freie üben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. r 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semester~oche findet eine einstündige Einführungsveranstalt~ng 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eme 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün-
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-




Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib- und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 Uhr bis 16.15 Uhr 
in der "Papierfliege" im Hauptgebäude der TU (Erdgeschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen in attraktive 
Feriengebiete 
e Studentenflüge- Sonderflüge in alle 
Erdteile 
e Bahnreisen Inland -Ausland 
. e Städtereisen - Fährverbindungen 
und andere Angebote 
Prospekte - Buchungen beim Reisedienst, Katharinenstr. 1, 




"' 0> LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11401 RANO-UND EIGENWERTPROBLEME 
11402 UEBUNG ZU RAND- UND EIGENWERTPROBLEMEN 
11403 EINFUEHRUNG IN DIE OPTIMIERUNG 
11404 LEHRA~TSSEMINAR 
11405 tETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
11406 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN 
11407 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11408 UEBUNGEN ZU PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11409 bETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
11410 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
11411 FUNKTIONALANALYSIS I 
11412 LESUNG ZUR FUNKTIONALANALYSIS 
11413 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11414 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
11415 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER ~ATHE"ATISCHEN 
PHYSIK II 
11416 UEBUNG ZU PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER 
MATHEMATISCHEN PHYSIK II 
gehalten von 
JAE~ICKE,JOACHIM 
unter Mitwirkung von 






ELT ER~ANN,HEIN Z 




























11417 BETREUUNG IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN !HL,P.L) HARDENBERG,KLAUS 
11418 KO,.BINATORISCHE GEOMETRIE HARBORTH,HEIKO 
11419 UEBUNGEN ZUR KOI'BINATORISCHEN GEOI'ETRIE HARBORTH,HEIKO 
11420 MATHEMATISCHES SEMINAR HARBORTH,HEIKO 
11421 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN FACHGEBIETEN ZAH HARBORTH,HEIKO 
LENTHEOR!E,KOMBINATORIK,GRAPHENTHEORIE,GEOMETRIE 
11422 bETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HARBORTH,HEIKO 
11423 ZAHLENTHEORIE II VON LIENEN,HORST 
11424 UEBUNGEN ZU ZAHLENTHEORIE !I VON LIENEN,HORST 
11425 SEMINAR UEBER ZAHLENTHEORIE VON LIENEN,HORST 
11426 EETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN VON LIENEN,HORST 
11427 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN VON LIENEN,HORST 
11423 CIFFERENTIALGEOMETRIE II PIEFKE ,FRANK 
11429 UEBUNGEN ZUR DIFFERENTIALGEOMETRIE II PIEFKE, FRANK 
11430 SEI'IINAR UEBER DIFFEREHTIALGEOI'IETRlE PIEFKE ,FRANK 
11431 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN !INTEGRALGEO,.ETRIE, STOCHASTI- PIEFKE,FRANK 
SCHE GEOMETRIE, KONVEXE MENGEN) 
11432 BETREUUNG VON DIPLOM- UND HAUSARBEITEN !GEOMETRIE, ANALYSIS) PIEFKE,FRANK 





11434 UEBUNG ZUR ANALYTISCHEN GEOMETRIE KOWALSKY,HANS-J. KORMANN,UWE 
11435 MATHEMATIK IV F.ELEKTROTECHNIKER 



































11438 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11439 MATHE"ATIK Il F.ELEKTROTECHNIKER 
11440 UEBUNGEN ZUR MATHEI'<ATIK Il F .ELEKTROTECHNIKER 
11441 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK II 
ELEKTROTECHNIKER 
11442 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (FUNKTIONENTHEORIE> 
11443 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11444 TOPOLOGIE Il 
11445 UEBUNGEN ZUR TOPOlOGIE II 
11446 BETREUUNG WISSENSCHAFTl.HAUSARBEITEN 
11447 FUNKTIONENTHEORIE 
11448 UEBUNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE 
11449 &ETREUUNG VON DIPlOM -UNI> WISS. HAUS AREE ITEN (HL ,Rl> 
11450 ANlEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
11451 ANAlYSIS II 
11A52 UEBUNGEN ZUR ANAlYSIS II 
11453 PROSEMINAR 
11454 ANLEITUNG ZU WISSENSCH. ARBEITEN 
11455 ~ETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN 
11456 MATHEMATIK II F. MACH. UND BAUING. 
11457 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK II F. "ACH. UND BAUI~G. 
11458 GRAPHEN, CODES UND BlOCKPlAENE 
11459 · UEBUNGEN ZU GRAPHEN, CODES UND BlOCKPLAENE 
11460 ARBEITSGEIIEINSCHAFT IN GEOMETRIE (NACH DEI'! VOREXAI'IEN) 















































































::1 11 484 
Lageplan 
E<ETR EUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAfTL.AkBEITEN 
EOOLSCHE ALGEBRA IN DER SCHULE 
UEBUNGEN ZUR BOOLESCHEN ALGEBRA 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAfTL.AR&EIT 
ALGEBRA 11 
UEBUNGEN ZUR ALGEBRA I! 
LEHRA~TSSEMINAR UEBER ALGEBRA 
!JET R EU UNG VON DIPLO~ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAfTLICHER ARBE IT 
~NAL YS IS lll 
UEBUNGEN ZUR ANALYSIS Ill 
SEMINAR UEBER ALGEBRA 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
DARSTELLENDE GEO~ETRIE ll f. BAU!Nf., GEOD., ARC H. 
UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMET AlE 11 F. BAUING, GEOD. 
PROJEKTIVE U. NICHTEUKLIDISCHE GE CME TRIE (AB 3.SEM.) 
bETREUUN€ VON DIPLOfi!ARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAfTL. ARBEITEN HL, RL (GEO~ETR!El 
~ATH EMA TIK IV F.~ASCHINENBAUER UND 8AUINGENIEURE 
UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK IV FUER I'IASCHINENBAUER UND 
BAUINGENIEURE 
TRIGONOI'!ETRIStHE INTERPOLATION 
HETHEI'!ATISCHES SEMINAR UEBER APPROXIMATIONSTHEORIE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
oiT,u~o UE GT 
OTT.UDO UE GT 
WEI SS,HARTMUT VL 02 
WE I SS,HARTMUT UE 01 
Wf ISS,HARTMUT UE GT 
BIJR DE,KLAUS Vl 04 
BUR DE,KLAUS UE 02 
8uRDE,KLAUS KESS,ERWIN UE 02 
BUR OE, KLAUS UE GT 
BUR DE, KLAUS UE GT 
MATHIAK,KARL VL 04 
~ATHHK, KARL KEMN !TZ ,ARNfR !ED UE 02 
~ATH!AK,KARL UE 02 
I'IATHIAK,KARL UE GT 
MATHHK,KARL UE GT 
I'IE Y ER,PETE..R VL 02 
MEYER,PETER LINDNER,KLAUS UE 02 
MEYER,PETER VL 03 
MfYER,PETER UE GT 
~EYER,PETER UE GT 
BRASS,HELI'!UT VL 02 
BRASS,HELMUT KUET Z ,MARTI N UE 02 
BU SS, HELMUT VL 02 




11 48 5 PROSEMINAR ·aPASS,HELMUT FOERSTER,K.-J. UE 02 
1\) 
11 486 f"ETREUUNG VON DlPLOI'IARBEITEN (ANALYS lS) BRASS,HELI'IUT UE 01 
"4~ 7 BETREUUNG VON WlSSEIISCHAFlL.HAUSARBE ITEII BRASS,HELI"UT UE 01 
114e8 STOCHASTISCHE PROZESSE Hti<ZE,ERIIST VL 04 
114b \o f'IATHEI'IATISCHES SEMINAR HENZE,ERNST WEHKJNG,ANNETTE UE 02 
IIOL FF ,HANS 
11 490 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HENZE,ERNST UE 
" 11491 E'ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HENZE,ERNST UE 
11492 FlNANZI"ATHEMATIK SCHUELER,LOTHAR VL 02 
11493 f'IULTIVARIATE STATISTISCHE i'IETHOOEN LINDNE R,KLAUS VL 02 
11494 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE F.INF.U.HL. WOL FF, HANS VL G4 
11495 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE F.INF.UND H.L. IIOLFF,HANS BREUSTEDT,MANFRE UE 02 
KRUSE,RUDOLF 
11496 AllGEWANDTE STATISTIK Il WCL FF, HANS VL 02 
11497 UEBUNGEN ZUR liNGEWANDTEN STAllSllK Il IIOL FF, HANS LIETKE,GERD-H. VL 02 
1149ö BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IICL FF ,HANS UE 
11 499 8ETREUUNE VON STAATSEXAMENSARBEITEN wOL Ff ,HANS UE 
11 50C EIN FUEHRUNG IN DIE NUPHRIS CHE MATHEM AllK BOE HM,WOLF GANG KAH~ANN,JUERGEN VL 04 
11 501 UEBUNGEN ZUR NUMERISCHEN ~ATHEMATII eCEHM,WOLFGANG KAHMANN,JUERGEN UE 02 
11502 EIN FUEHRUNG IN DIE GEOMETRISCHE DATENVERARE>EITUNG E>OEHI'I,IiOLFGANG KAHI'IANN,JUERGEN VL 02 
11503 UEBUNGEN ZUR GEOI'IETRIS CHEN DATENVERARBEITUNG 80EHM,WOLFGANG KAHI'IANN,JUERGEN UE 01 
11 504 GEOMETRISCHES SEMINAR BCEHM,WOLFGANG KAHMANN,JUERGEN UE 02 
11505 BETREUUNG VON D IPLOMAR SEITEN BCE HM, WOLF GANG UE 
11506 eETREUUNG VON STAATSEXAMENSARE>EITEN öCEHM,WOLFGA"G UE 
11507 E!NfUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSMATH .I F~ILMEIER,MANFR. VL 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
11508 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSMATH.I. 
11509 NUMERISCHE MATHEMATIK II 
11510 UEBUNGEN ZUR NUI'IERISCHEN MATHEMATIK II 
11511 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM IN NUMERISCHER MATHEMATIK 
11512 FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM IN NU~ERISCHER I'IATHEMATIK 
115B !lETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11514 LINEARE LlE-GRUPPEN UND LlE-ALGEBREN 
65413 ~ECHANIK Il f.MATH. 
65414 IJEBUNGEN ZU IIECHANIK li F. MATH. 
65415 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F. MATH. 
65419 ANALYTISCHE MECHANIK II 
65420 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE IIECHANIK Il 
1.2 Informatik 
12401 - COI'IPilER li 
12402 UEBUNGEN ZU COI'IPILER II 
12403 SEI'IANTIK DER PROGRAMMIERSPRACHEN 





FtilMEIER,I'IANFR. BERTRAM,JUERGEN UE 02 
FF I lME IER,MANF R. VL C4 
FEilMEIER,IIANFR N.N. UE 02 
FElli'IEIER,MANFR. ROENSCH,WOLFGANG UE 02 
FEILI'IEIER,MANFR. BERTRAI'I,JUERGEN UE 02 
H ILME IER,MANF R. UE 
JANSSEN,GERHARD VL 02 
BAU~GARTE,JOACH. VL 02 
BAU~GARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. UE 01 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. UE 01 
B~U~GARTE,J. VL 02 
BAU"GARTE,JOACH. SCHMIDT,JOACH. UE 01 
ALB ER, KLAUS Vl 02 
ALBER,KLAUS STRU CKMANN,W. UE 02 
AlB ER, KLAUS VL 04 
AL6ER,KLAUS HARTWIG,WOLFG. UE 02 





12405 PROGRAMMIERPRAKTIKUM F.INFORMATIKER 
12406 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12407 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
12408 EFFIZIENTE ALGORITHMEN UND IHRE KOMPLEXITAET 
12409 ASSEMBLERPROGRAMMIERUNG 
12410 UEBUNGEN ZUR ASSEMBLERPROGRAMMIERU~G 
12411 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12413 UEBUNGEN ZU INFORMATIK 
12414 ZELLULARAUTOMATEN UND KOMPLEXITAET 
12415 SEMINAR THEOR. INFORMATIK 
12416 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12417 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12418 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
12419 UEBUNGEN VON VERFAHREN DER KUENSTLICHEN INTELLIGENZ 
12420 UEBUNGEN ZUM ENTWURF VON ZELLULARALGORITHMEN 





ALB ER, KlAUS 




























12422 INFORMATIONSSYSTEME-SPEZIALKURS /DATENMODELLFREIE SYSTE~E/ BREDE,HANS-J. 
12 423 REKURSIVE FUNKTIONEN - 2 CHERNIAVSKY,VLAD 

























12427 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12428 BETRIEBSSYSTE~E 
12429 UEBUNGEN ZU BETRIEBSSYSTE~E 
12432 MIKROPROZESSOR-PRAKTIKUM 
12434 ~NLEITUNG ZU WISSENSCHAFTl.ARBEITEN 
12435 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12436 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12437 OBERSE~INAR ZUR INFOR~ATIK 
12438 KOLLOQUIU~ ZUR INFORMATIK 
12439 EINFUEHRUNG IN DIE ~ED IZIN F.INFORI'A TI!<. ER 
•12440 EINF.IN DAS PROERA~~IEREN UND DIE DATENVERARBEITUNG II I 
(PASCAL, ASSEMBLER) 
•12441 UEBUNGEN DAZU 
12442 GRUNDLAGENDER ~EDIZINISCHEN DATENVERARbEITUNG ~ 
12443 ~EDIZINISCHE INFORMATIONSSYSTE~E 
12444 STUDIEN-UND DIPLOMARBEITEN 1N ~EDIZINISCHER INFOR~ATIK 
12445 LINGUISTISCHE DATENVERARBEITUNG IN INFORMATIONSSYTEMEN: 
AKUSTISCHE SPRACHEIN- UNO -AUSGABE 
12446 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
12447 
Lageplan 







STIEGE ,GUENTHE R 
STIEGE,GUENTHER GROSSJOHANN,ROLF 
STI EGE,GUENTHER -GROSS,SIEGMAR 
STIEGE,GUENTHER 
STIEGE ,GUENTHE R 
SCHWEPPE,IHINZ 







REICHE RTZ ,P. L. 
REICHERTZ,P.L. 
~UELLER,BERND S. 
GLI E~, FRITZ 
LE 1 LlC H,HA N S-O. 

































12441!> ~NLEITUN& ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEEIET INFORMATIK 
12449 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET INFORI'\ATIK 
12450 STUDIENARB.:F.VERKEHRSLENKUNG U.SICHERONG 
•12451 EINFUEHRUNG IN DIE PATENVERARBEITUNG UND PAS PROGRAMMIEREN 
Il I fORTR AN 
•12452 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS 
PROGRAMMIEREN Il I FORTRAN 
12453 ENTWURF GROSSER PROGRAMMSYSTEME 
12454 SPEZIELLE KAPITEL AUS SPEICHERUNGS- UND ZUGRIFFSTECHNIKEN 
12455 UEBUNGEN ZU SPEZIELLEN KAPITELN AUS SPEICHERUNGS- UND 
ZUGRIFFSTECHNIKEN 
12456 ARBEITSGEM. UEBER THEOR. UND MATH. INFORMATIK 
13419 BilANZEN 
13420 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13421 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR (WWA AB 3.SEM) 
13422 TECHNIK PES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS li (~OSTENRECH.) 
LEILICH,HANS-0~ 
GLI EM, FRITZ 
GAERTNER,MANFRED 
LEI liC H,HA NS-0. 
GLI EM, FRITZ 








VOL LMA R ,ROLAND 
ENGELf ITER,H-J. 
ENGELEITER,H-J. 
ENG ELE ITER,H-D. 
ENGELEITER ,H-J. 
13423 TECHNH DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS Il <KOSTENRECHNUNG ENGELfiTER,H-D. 
13441 STATISTIK I (f.~IRTSCHAFTS~ISSENSCHAFTLER,WWA,INF.UND 
GEOGRAPHEN) 
13442 UEBUNGEN ZUR STATISTIK I (f.WIWI,W .. A,INf.UNP GEOGRAPHEN) 
13443 OEKONOMETRIE<MIT UEBUNGEN) 
13444 STATISTISCHES PRAKTIKUM <F.WWA UND NEBENFACHHOERER) 
62434 RECHNERGESTUETZTE OPTl MlERUNG VON STAl.U .DYN .SYSTEMEN 







































69414 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM.MACH.,EL.,INF.,F.2.SEM.WWA 
69415 UEBUNGEN IN BETRIEflliCHER DATENVERARBEITUNG 
69416 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.0.8.SEM.MACH.,INF.,EL.,F.4.SEM.WWA 
69417 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEH~ENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
69418 DIPLOMARBEITEN I~ FACHGEBIET FABRI~BETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
69419 SEMINAR F.ANGEWANOTE INFORMATIK 
(IM RAHMEN o.SEMINARS F.FABIKBETRIEB U.WERKZEUfMASCHINEN) 
7342G öLEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER 
73421 ELEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER, UEEUNGE~ 
7342{ EINFUEHRUNG IN OIE S-TATISTISCHE MUSTERERKENNUNG 
74401 RECHNERSTRUKTUREN l (lNFOR~ATIK 111) 
744\J? UE~UNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I <INFORMATIK III) 
744G3 DIGITALE SPEICHER 
74404 TECHNISCHE INFORMATIK 
74405 uEBUNG ZU TECHNISCHE INFORMATIK 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13401 STEUERGERAET II 
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13403 UEBUNGEN IM UNTERNEHMENSRECHT 
13404 SEMINAR IM UNTERNEHMENSRECHT 
13405 WESENTLICHE VERFASSUNGSGRUNDSAETZE EINER RECHTSTAATLICHEN 
DEMOKRATIE 
13406 GRUNDZUEGE DES DATENSCHUTZRECHTS II 
13407 ARBEITSRECHT 
13408 OEFFENTLICHES RECHT 
13409 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE II 2.-4. SE~. 
~3410 WIRTSCHAFTSPOLITIK F.WWA, AB 2.~EM. 
13411 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR f.WWA,t4 TAEGL. 
13412 DOKTORANDENSEMINAR 14 TAEGL. 
13413 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN 1 
13414 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN II 
13415 ~AKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN II 
13416 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN F.FORTGESCHRITTENE 
13417 FREMDENVERKEHRSPOLITIK 
13418 DOGMENGESCHICHTE DER VVL 
13419 BILANZEN 
13420 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13421 eETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR (IIWA AB 3.SEM) 








WI LHEU'I,HE RBER T 
WllHELM,HERBERT 
WILHEllt,HERBERT 
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13423 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 1I (KOSTENRECHNUNG ENGELEITER,H-D. 
13424 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZIERUNG BROSE,PETER 
•13425 ERGONO~IE - ARBEITSWISSENSCHAFT II KIRCHNER,J.-H. 































•13426 ERGONO~IE- ARBEITSWISSENSCHAFT li 
•13427 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
•13428 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
13429 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
13430 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN AR6EITEN IN 
ARBEITSWISSENSCHAFT UND ERGONOMIE 
13431 VERKEHRSWIRTSCHAFT 
13432 FINANZWISSENSCHAFT 
13433 UEBUNG ZUR FINANZWISSENSCHAFT 
13434 SEMINAR F.DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
13435 PERSONALWIRTSCHAFTSLtHRE II 
13436 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13437 INDUSTRlEBETRIEIJSLEHRE ll 
13438 UEBUNG ZUR ORGANISATION UND PLANUN~ 
13439 !'lA THEMATIK F .WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 11 
1344J UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK F. WlRTSCHAFTS~lSSENSCHAFTLER II 
13441 STATISTIK I <F.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER,WWA,lNF.UND 
GEOGRAPHEN) 
13442 UEBUNGEN ZUR STATISTIK 1 (F.WIWl,WWA,lNF.UND GEOGRAPHEN) 
13443 OEKONOMETRIE(MIT UEBUNGEN) 
13444 STATISTISCHES PRAKTIKUM (F.WWA UND NEBENFACHtiOERER) 
13445 STATISTIK F.INGENIEURE 
11492 FINANZMATHEMATIK 
69413 FABRIKANLAGEN U.EINRICHTUNGEN 
f.6.0.8.SEM.MAC~.,F.4.SEM.WWA 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
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69414 EETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SE~.MACH.,EL.,INF.,F.2.SE~.WWA 
69415 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69416 SEI'IINARGRUPPEN-PRAKTIKUI'I ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.0.8.SEM.~ACH.,INF.,EL~,F.4.SEM.WWA 
69417 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
6941b DIPLOMAREEllEN If' FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
2.1 Physik 
21401 GRUNDVORLESUNG II F.PHYSIK 
KURSVORL.F.FACHR.PHYS.~ATH.CHEI'I.HL U.RL. 
2140l UEBUNGEN ZUR GRUNDVORLESUNG II 
21403 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM 
THEMA: NEUARTIGE STOFFE 
214C4 OBERSEMINAR 
21405 ANLEITUNG ZU WISS .ARb. IM FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK: 
METALLPHYSIK U.I'IAGNETISMUS 
21406 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
21407 BETREUUNG VON STUDIEN-UND STAATSEXAMEN5ARBEITEN 
2140ö PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ANFANEGER 
FACHR.:PHYS.MATH.HL UND RL 











































2141ü PHYSikALISCHES PRAKTIKUM F.MACH. 
21411 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f .CHEMIKER 
21412 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f. BIOLOGEN 
21413 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f.GEODAETEN 
21414 IONEN IN KRISTALLEN 
21415 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
21416 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21417 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN UND STUDIENARBEITEN 
21418 ELEKTRISCHE HILFSMITTEL DES PHYSIKERS 
21419 SEMINAR NEUTRONENPHYSIK 
21420 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
21421 BETREUUNG VON DER DIPLOMARBEITEN 
21422 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSE~SCHAFTL.ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
21423 PHYSIKVORLESUNG II F.BIOL.CHEM UND PHARI'I 
21424 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG II 
21425 NUKLEARE ASTROPHYSIK 
21426 SEMINAR F.PHYSIKER NACH DEM VORDIPLOM 












8RO EME R,HERBER 1 
BROEJiiE R,HERBERl 




21427 ANLEiTUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHGEBIET KERNPHYSIK JiiUENNICH,fRITZ 
21428 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ~UENNICH,FRITZ 
21429 AMORPHE METALLE li ( EIGENSCHAFTEN) NEUHAEUSER,HARTI'I 
21430 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM fACHf.E5. FESTKOERPERPHYSIK-ME N!:UHAEUSER,HARTM 
TALLPHYSIK 



































21432 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
2.1433 AUTOMATISCHE STEUERUNG VON EXPERII'ENTEN 
21434 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21435 KURSVORLESUNG IV: FESTKOERPERPHYSIK 
F.PHYSIKER <DIPL.,HL U.RU UND ELEKTROTECHN. AB 3. SEM. 
21436 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FESTKOERPERPHYSIK 
21437 VORLESUNGSSEMINAR FUER ELEKTRTECHNIKER 
21438 FESTKOERPEROPTIK I 
21439 PHYSIKALISCHES SEMINAR THEMA: FARBENLEHRE 
(F.PHYSIKER (DIPLOM)) 
21440 OBERSEMINAR: AKTUELLE THEMEN DER E1PERIMENTALPHYS1K 
21441 EXPERIMENTELLES PRUEFUNGSSE~INAR F.STA~TSEXAMENSKANDIDATEN 
(HL UN.D RL : PERSOENLJCHE "NMELDUNG ERFORDERLICH) 
21442 (ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UEBER FESTKOERPERPHYSIK DER 
HALBLEITER UND OPTIK 
NEUHilf USER ,HAR TM 
SCHAERPF,OTTO 
SCH AER PF ,OTTO 
KESSLER,FRANZ-R. 
KESSLER,FRANZ R. METZDORF,JUERGEN 
KESSLER,FRANZ R. METZDORf,JUERGEN 





KES SLE R,FRANZ R. 
21443 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FESTkOERPERPHYSIK KESSLER,FRANZ R. DETT,.ER,KLAUS 
"ETZDORf,JUERGEN UND OPTIK BAR KOW ,ULR ICH 
21444 ~ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH PHYSIK F.HL UND 
RL 
21445 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f.ANFAENGE~ 
F.PHYSIKER,MATHEMATIKER, PHYSIK HL UND RL 
21446 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f.FORTGESCHRITTENE 
21447 PHYSIKALISCHES PRAKTikUM F.ELEKTROTECHhiKER 
21448 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.PHARMAZEUTEh 
21449 FOURIER OPTIK UNO HOLOGRAPHIE 
21450 SEMINAR OPTIK UND GRENZFLAEtHENPHlSlK 
lNTERFEROMETRlE MIT LICHT 
KESSLER,FRANZ R. 
BARKOW ,ULRICH 
KESSLE R,FRANl R. 
BARKOW ,ULRICH 
KESSLER,FRANZ R. 



































21451 OBERSE"INAR I'ENZEL,ERICH 
21452 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN IN PHYSIK MENZEL,ERICH 
21455 rETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIK I'IENZEL,ERICH 
21454 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN PHYSIK I"ENZH,ERICH 
21455 DYNAMISCHE ERSCHEINUNGEN I~ DER ELEKTRONEN- UND ROENTGENBEU- HANSZEN,KARL-J. 
6UNG (EINfUEHRUNG) 
21456 KURSVORLESUNG PHYSIK VI TECHNISCHE PHYSIK 
21457 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK VI 
21458 NEUE FESTKOERPERMATERIALIEN 
21459 PRAKTIKUI" F,TECHNISCHE PHYSIK 
2146J PHYSIKALISCHES ObERSEMINAR 
21461 PHYSIKALISCHES SEMINAR F.PHYSIKER NACH DEM 
VORDIPLOM 
21462 BETREUUNG VONDIPLOMANDEN 
21463 ANLEITUNG Z. WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN Il" FACHGEBIET 
FESTKOERPERPHYSIK UND TIEFTEMPERATURPHYSIK 
21464 TIEFE TE"PERATUREN 
21465 PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21466 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
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SCHNEIDER,GUENTH 










21468 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER,GUENTH loiiNDISCH,DIET~AR 
21469 ANLEITUNG ZU WISSENSCH. ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
2147J ~ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 




























21471 ELEKTROCHEMISCHE KINETIK 
21472 ANLEITUNG ZUM SELSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21473 MODERNE ANALYSENVERFAHREN IN DER FESTKOERPERPHYS IK II 
21474 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
21475 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSE~SCHAFTL.ARBEITEN 
21476 KLASSISCHE FELDTHEORIE 
21477 UEBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE 
21478 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSE~INAR 
21479 COMPUTER-PRAKTIKU" F.PHYSIKER 
21483 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21481 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21482 THEORIE HOCHPOLYMERER STOFFE II 
21483 THEORIE DER VIELTEILCHENSYSTEME 
21484 ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN AUF DE~ GE~IETE DER THEORIE 
KONDENSIERTER MATERIE 
21485 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21486 QUANTENTHEORIE II 
21457 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE II 
21488 bETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21489 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAfFTLICHEN ARBEITEN 
21490 THERMODYNAMIK IRREVERSIBLER PROZESSE 
21491 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
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21492 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSE~INAR 
21493 EETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21494 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSEhSCHAFTL.ARBEITEN 
21495 EINE NEUE EINFUEHRUNG IN DIE ~ATH.GRUNDLAGEN DER QUANTEN-
THEORIE 
21496 THEORETISCH PHYSIKAUS CHES SEIH NA R (1'\ATH .PHYSIK) 
21497 HETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21498 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21499 REDUZIERTE DICHTE~ATRIZEN IN DER QUANTENI'IECHANIK 
DER ELEKTRONENSYSTEME 
21501 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SE!'INA~ 
21502 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21503 ANLEITUNG ZU SEL&STAENDIGEN WISSENSCHAFTL.AREEITEN 
21504 VEKTOR-UND TENSORRECHNUNG f.DIE PHYSIK 
21505 PHYSIK DES ERDKOERPERS UND DER AT~OSPHAERE 
21506 UEBUNGEN ZUR PHYSIK DES ERDKOERPERS UNO DER AT!'OSPHAERE 
21507 GEOPHYSIK f .GEOLOGEN,I'IINERALOGEN,GEODAETEN,GEOGRAPHEN 
RICHTER,EGON 
GERliCH,GERHARD 
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THUE REY ,STE FAN 
21508 SE~INAR "BEDEUTENDE PHYSIKER IM 19. UNt 20. JAHRHUNDERT 111• KERTZ,WALTER 
{fUER RL UND HL> 
21509 GEOPHYSIKAliSCHES OBERSE~INAR 
2151j GEOPHYSIKAliSCHES UND 1'\ETEOROLOGISCHES PRAKTIKU~ 

































21512 DIGITALE AUSWERTUNG GEOPHYSIKALISCHER ZEITREIHEN 
21513 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
21514 GRAVIMETRIE UND MAGNETIK 
21515 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
21516 SEMINAR "MAGNETOMETER FUER RAUMFAHRTANWENDUNGEN" 
21517 ~ETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
21518 EETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
21520 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
21521 PHYSIK UND TECHNIK DES VAKUUMS 
21522 BETREUUND VON DIPLOMARBEITEN 
21523 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
•33485 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN III.DIE NATURWlSSEN-
SCHAFTLICHE,REVOLUTION 
33487 GESCHICHTE DER CHEMIE 
69424 WERKSTOFFKUNDE III <THERIHSCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 
69425 UEBUNGEN IN WERSTOFFKUNDE III 
75410 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER ll 
75411 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
75412 WERKSTOFFPHYSIK I 



















LAU TZ, GUENTER 
LAUH,GUENTER 
SEEBASS,JOACHIM 
LAU TZ, GUENT ER 
UUTZ,GUENTER 
75417 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF OE" GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
75423 STUDIENSE.,_INAR F. ELEKTRONIK-ELEKTROPHYSIK L~UTZ,GUENTER 

















































CXl 22420 .... 
Lageplan 
Geologie 
GEOLOGIE VON NORDWESTDEUTSCHLAND 
~EOLOGIE DER SEDI~ENTAEREN ERZLAGEPSTAETTEN 
UEBUNGEN ZUR GEOLOGIE SEDI~ENTAERER ERZLAGER STA E lTEN 
ElNFUEHRUNG IN DEN UMGANG MIT GEOLOGISCHER LITERATUR 
BETREUUNG VON DIPLO,.ARBEITEN 
ERDGESCHICHTE 2 
TEKTONIK 
DARSTELLUNGEN ZUR TEKTONIK 
E>ET R EU UNG V ON D lPLOMARBEITEN 
MEERESGEOLOGIE 
bESTlMMUNG V.SEDIMENTGESTEINEN NACH STRATIGRAP~ISCHEN U.FAZI 
ELLEN GESICHTSPUNKTEN 
ROENTGENOGRAPHISCHE BESTlM~UNG VON TONI'INAERALEN 
GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTI KU" 
~ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
PALAEONTOLOGIE DER VERTEBRATEN 
MIKROPALAEONTOLOGIE 
UEBUNGEN ZUR MIKROPALAEONTOLOGIE 
UEBUNGEN ZUR INVERTEBRATEN-PALAEONTOLOGlE 




KREBS, WOLFGANG VL 02 
KREBS, WOLFGANG VL 02 
K~EBS,WOLFGANG SC HA E FF ER, RE I NH. UE 02 
KREBS, WOLFGANG VL 01 
KREBS,WOLFGANG UE 
WACHENDORF,HORST VL 02 
WACHEN DORF ,HORST VL 02 
WACHENOORF,HORST UE 02 
WACHENDORF,HORST UE 
SCH NEI DER,WERN ER VL 02 
SCHNEIOER,WERNER UE 02 
SCH NEIOER,WERN ER UE 02 
VISWANATHAN,KRI. 
SCHNEIDER,WERNER UE 02 
CARLS,PETER 
SCHNEIDER,WERNER UE 
C~RLS,PETER VL 03 
CARLS,PETER VL 01 
CARLS,PETER UE 01 
CARLS,PETER UE 02 
ENGEL,GUENTHER 
CARLS,PETER UE 
ENGEL,GUENTHER UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
~ 22421 QUARHERGEOLOGIE N.N. VL 01 0> 
0> 
22422 PRAKTISCHE FRAGEN DER ERDGELGEOLOGIE U.MIKROPALAEONTOLOGIE BARTENSTEIN,HELM VL 02 
22423 MONTANGEOLOGISCHE UEBUNGEN S CH AEf FER,REIN H. UE 02 
22424 EIN FUE HRUNG IN DIE INGENIEURGEOLOGIE FEESER,VOLKER VL 02 
22425 INGENIEURGEOLOGISCHES P RAK T JKUPI 1 FEE SER ,VOLKER UE 02 
22426 HYDROGEOLOGIE 2 WOL FF, JOACH IPI VL 02 
22 427 HYDROCHEMISCHE UEBUNGEN WOL FF,JOACHIM ZACHMANN,DlETER UE 02 
22428 GEOCHE~ISCHES PRAKTIKUPI ZACHMANN,DIETE R UE 02 
22429 GEOLOGISCHE UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN CARLS,PETER VL 02 
SCHNEIDER,WERNER 
WACHENDORF,HORST 
2243') GEOLOGISCHES SEMINAR KREBS,WOLFGANG UE 02 
22431 GROS SE EXKURSION KREBS, WOLFGANG WOLFf,JOACHIM UE 15 
22432 S-TAGE-EXKURSION WACHENDORF,HORST UE 03 
N.N. 
22433 <INTAGESEXKURSIONEN WACHENDORF,HORST UE 09 
SCHNEIDER,WERNER 
OR LS,PETER 
22434 EXKURSIONEN F .GEOGR. EIIGEL,GUENTHER UE 03 
22435 KARTIERKURS MESOZOIKUM SCHNEIDER,WERNER UE 04 
ENGEL, GUENTH ER 
22436 KARTIERKURS PALAEOZOIKUPI WACHENDORF ,HORST UE 04 
CARLS,PETER 
22437 EINFUEifRUNG IN DIE GEOLOGIE F .BAU ING. KREBS,WOLFGANG VL 02 
22438 GEOLOGISCHE UEBUNGEN F.BAUING. EN.GEL,GUENTHER FEESER,VOLKER UE 02 
WOLF F ,JOACHIM 
22439 EINFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGlE 2_ C~RLS,PETER VL 01 



















GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
GEOI'IETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
Mineralogie 
ERZI'IIN ER ALE 
ERZ·I'IIKROSKOPIE 
EETREUUNG VON DIPLOI'I- UND DOK TORARBEITEN 




bROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUI'I I 
Verzeldrnis der 
Elnridrtungen Namensverzeidrnis 
WEIMANN,GtiENTER VL 01 
WEI~ANN,GUENTER HELLI'IEIER ,H .-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
WEI~At.N,GUENTER VL 01 
WEII'IANN,GUENTE R HELLI'IEIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN 
OKRUSCH,I'IARTIN VL 02 
OKRUSCH,I'IART IN UE 02 
OKRUSCH,I'IARTIN UE GT 
OKRUSCH,I'IARTIN UE 12 
REINSCH,DIETI'IAR 
SEIDEL,EBERHARD 




OKR USC H,MARTIN UE 02 
REINSCH,DIETMAR 
V I S ~At. ATHAN, K. 
SEI DEL,EBERHAR D 








23409 EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 
23410 EINFUEHRUNG IN DIE POLARISATIONSMIKROSKOPIE 
23411 PETROGRAPHIE DER METAMORPHITE 
23412 MIKROSKOPIE DER METAMORPHEN GESTEINE 
23413 VERTIEFTES ~IKROSKOPISCHES PRAKTIKUM 
23414 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARbEITEN 
23415 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE 
23416 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND KRISTALLOGRAPHIE 
23417 ROENTGENKURS I (PULVERMETHODEN) 
23418 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM III 
23419 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
23421 "EINFUEHRUNG IN DIE GEOCHEMIE 
23421 GEOCHE~IE DER MAGMATITE 
23422 GROSSES ~INERALOGISCHES PRAKTIKU~ II 
23423 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
23424 PETROLOGIE DER MAGMATITE 
31585 ANORG. CHEM. PR AKT. F. MINERALOGEN 
2.4 Geographie 
244G1 GRUNDVORLESUNG ANTHROPOGEOGRAPHIE IV: ALLGE~ElNE STADTGEO-
GRAPHIE 
REINSCH,DIET .. AR 
REINSCH,DlETMA R 
REINSCH,DIEHIAR 
REINSCH,DIET .. AR 








































24403 MITTELSEMINAR: STADTGEOGRAPHIE 
24404 OBERSEMINAR:REGIONALE GEOGRAPHIE VON NIEDERSACHSEN 
24405 GROSSEXKURSION:REGIONALANALYSEN IN DER WESTLICHEN TUERKEI 
24406 UEBUNG ZUR GROSSEXKURSION: REGIONALANALYSEN IN DER WEST-
LICHEN TUER KEI 
244C7 GROSSEXKURS ION <RU :REGIONALANALYSEN IP' OSTFRIES ISCHEN RAUP'i 
24408 GELAENDEPRAKTIKU~: NORDDEUTSCHE TEllANDSCHAFTEN 
24409 bETREUUNGVON STAATSEXAIIIENS- ·UND DIPLOP'ARBEITEN 
24410 t:.EOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM (AIITHROPOGEOGRIIPHlE) 
24411 RAUMORDNUNG UIID LANDESPLANUNG IN NORDDEUTSCHLAND 
24412 KARTIERKURS 
24413 MlTTELSEMliiAR:AGRARGEOGRAPHlE 
24414 GELAENDEKUNDLICHE UEBUNG MIT•EXKURSIONEN 
24415 VORLESUNG LANDSCHAFTSOEKOLOGIE 
24416 MITTELSEMINAR LANDSCHAFTSGENESE 
24417 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR 
24419 GROSSEXKURSION 
24420 VORBEREITUNGSSE,.INAR ZUR GROSSEXKURS ION 
24421 bETREUUNGVON STUDIENARBEITEN,DIPLOIIIARbEITEN UND DISSER-
TATIONEN 






















































24423 GRUNDVORLESUNG:PHYSISCHE GEOGRAPHIE II,KLIMA- UND HYDRO-
GEOGRAPHIE 
24424 VORLESUNG F.FORTGESCHRITTENE:TRACER~ETHODEN IN DER 
HYDROLOGIE 
24426 OBERSEMINAR:KLIMA-UND WASSERHAUSHALT 
HERR I'IA NN,ANDR E AS 
HERRlilA NN,ANDRE AS 
24427 GELAENDEPRAKTIKUM PHYS.GEOGRAPHIE:GLAZIOLOGISCHE UND GLAZIAL HfRRMANN,ANDREAS RAU,ROLF 
MORPHOLOGISCHE ARBEITSWEISEN 
24428 UNTERSEMINAR:ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE HERRMANN,ANDREAS RAU,ROLF 
24429 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR HfRRMANN,ANDRE~S RAU,ROLF 
24430 ~ETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMAR&EITEN UND DISSER-
TATIONEN 
24431 bETREUUNGVON STAATSEXAMENSARBEITEN (LG,LR) 
24432 HAUPTSEMINAR:ZUR REGIONALEN GEOGRAPHIE DES WESTENS DER USA 
24433 ~ITTELSEMINAR LANDSCHAFTGENESE 
24434 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR 
24435 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM (PHYSISCHE GEOGRAPHIE) 
24436 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSEMINAR 















24438 VORLESUNG:B~DENMIKRO~ORPHOLOGIE UND GEFUEGEKUNDE D.BODENS I ALTEI'IUELLER,H-J. 
24439 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG ALTEMUELLER,H.-J 
24440 UEBUNG:QUANTITATIVE METHODEN UND MODELLE SOWIE IHRE AN- SABELBERG,UDO 
-ENDUNG IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE III 
24441 VORLESUNG:Eli\IFUEHRUNG IN DIE ANGEW~NOTE LANDSCHAFTSOEKOLOGIE WACHTER,HUBERT~S 



























24442 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG 
24443 PHYSISCHGEOGRAPHISCHES GELAENDEPRAKTIKUM 
24444 KARTIERKURS: STAEDTlSCHER RAUM 
13441 STATISTIK I (f.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER,WWA,INF.UND 
bEOGRAPHEN) 
13442 UEBUNGEN ZUR STATISTIK I ( F .WIWI,WiiA ,INF .UND GEOGRAPHEN> 
13443 OEKONO~ETRIE(MIT UE~UNGEN> 
13444 STATISliSCHES PRAKTIKUM (f .WWA UND NEBENHCHHOERER) 
41435 STAEDTEBAU II (GRUNDUGEN F.6.SEM.) 
41442 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8.SEI". 
41443 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG) WAHLFACH B AB 8.SEI". 
5153Z GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG <6.SEM.) 
51533 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG (6.SEM.) 
51534 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 2 
51535 METHODIK DER STADT- UND REG10NALPLANUN6 2 
51536 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN 
51537 MODELLE IN DER RAUIIORDNERISCHEN PLANUNG 
5153& I"ODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
5154~ RECHT DER BAULEUPLANUNG 2 
51550 UMWELTSCHUTZ IN DER RAUMPLANUNG 
51552 SEMINAR F.PLANUNGSWESEN 
Logeplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
























































52434 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52435 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
3.1 Chemie 
31401 ANAlYTISCHE CHEMIE 
31402 PRAEPARATIVE ANORG.CHEMIE 
31403 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31404 ANLE IT.UNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN F • 0 OK TOR AN 0 EN 
31405 CHEMIE IN IONISIERENDEN LOESUNGSMITTELN 
31406 CHEMISCHES SEMINAR F. HL 7 .U. 8. SEM. 
31407 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31408 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN ANORGAN. CHEMIE 
31409 ANLEITUNG zu SELBST. WISS. ARBEITEN 
31410 ANORGANISCHE CHEMIE I 
31411 EINFUEHRUNG IN DAS CHEI'IJSCHE RECHNEN 
31412 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31413 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31414 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31415 SEMINAR UEBER BEUGUNGSMETHODEN 
3141b ROENTGENBEUGUNGSKURS I 



















HELLMEIER ,H .-J. 
ALKI S ,AYHAN 
















































~ETREUUNG VON OlPLOMAR BEITEN 
BETR EU UN 6 VON STAATSEXA~ENSAR~EITEN 
ANLEITUNG ZU PI SELBSTSTAENDIGEN IIISSENSCIIAFTL.ARBEITEN 
ANORGANISCHE CHEI'HE ll 
EINFUE HRUNG IN DIE KOO R DlNA TION SCHEI'I IE Il 
ANLEITUNG ZU SELBST.WISS,ARBEITEN 
BETREUUNG VON OIPLOI'IARBEITEN 
PETREUUNGVON STAATSEXAMENSAR~EITEN 
ANORGANISCHES SEI'IlNAR F UER FORTGESCHRITTENE 
CHEI'I I S CHES PRAKTIKUI'I FUER GEOLOGEN 
CHEI'IlSCHES PRAKTIKUI'I F.PYSIKER 
ANORGANISCH-tHEI'IlSCHES PRAKTI KUI'I F. FO~TGESCHRITTENE 
VERTIEFTES PRAKTIKUI'I IN ANORGANISCHER CH EI'IIE 
ALLGEI"' EINE UNO ANORGANISCHE CHEI'IIE 
SEMINAR ALLGEMEINE UNO ANORG.CHEMI.f 
EINFUEHRUNG IN DIE KER N_RES ONANZ SPEKTROSKOPIE 
BETREUUNG VON OIPLOP!AR BEITEll 
HTREUUNG VON STAATSEXA~ENSARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN 
ALLGEM.CHEI'I.PRAKTikUM F .RL 2.SEM. 




VEI TH, l'lCHAEL UE 02 
VflTH,I'HCHAEL UE 25 
VE I TH,,ICHAEL UE 25 
VEI 1H,PIICHAEL UE 25 
SCH~UTZLER,REI~H Vl 02 
SCHI'IUTZLER,REI~ Vl 02 
SCHI'IUTZLER,REINH UE GT 
S t H I'IUT ZLE R, RE I ~H UE GT 
SCH~UTZLER,REINH UE GT 
S t H I'IUTZ LE R, RE I NH UE 02 
F ll D,I'I-ANFRE 0 
SCHI'IUTZLER,REINH WISS,ANGESTELLTE UE 12 
FllD,I'IANFRED 
SCHI'UTZLER,REI~H WlSS,ANGEST. UE 12 
FlLD,I'IANFRED 
SCHI'IUTZLER,REINH WISS ,ANGEST. UE 25 
FILD,I'IANFRED 
SCH~UTZLER,REiNH W ISS, ANGE ST. UE 25 
FlLD,~ANFRED 
FllD,PIANFREO Vl OS 
FllD,I'ANFREO WISS,ASS. UE 05 
FllO,~ANfREO VL 02 
FIL D,I"ANFREO UE GT 
FlLD,I'ANFRED UE GT 
FILO,i<ANFREO UE GT 
WlEBECK,!IIARLEN N.N. UE 10 
WlEBECK,MARLEN N.N. UE 10 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
31439 ORGAN.CHE~.PRAKTiKU~ F.RL 4.SEM. 
31440 ANLEITUNG ZU FACHWlSS.ARBEITEN F.RL 6.SEM. 
31441 ANGEW.PHYS.CHEI'IIE F.RL 
31442 UEB. ZUR STOECHIO,.,ETRIE _F.RL 
31443 ORGANISCHE CHEMIE 1 
31444 WOODWARD-HOFFI'IANN-REGELN 
31445 ORGANISCH-CHEIUSCHES GRUNDPRAKTIKUI'! F.3.5E"• 






HOP F ,H ENNlNG 
HOP F ,H ENNING-
RlE~fhSCHNEIDER 
HOP F ,H ENNlNG 
31447 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUI'!-WAHLPFLICHT HOPF,HENNING 
TEIL-
31448 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.BIOLOEEN F.4.SEM. 
31449 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.BIOLOGEN 
31450 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTL.ARbEITEN 
31451 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
31452 SEMINAR f.ORGANISCHE CHEMIE f.DIPLOMANDEN UND COKTORANDEN 
31453 SEMINAR UEBER NEUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 
I<UT SCH AN,REINH. 
HOP f ,H ENNING 
KUTSCHAN,REINH. 
HOPF,HENNING 
HCP f ,H ENNING 
HOP F ,H ENNING 
HOP F ,H ENN ING 
HOP F ,H ENNHIG 
80LPT,PETER 
1/0l F,HERBERT 
31454 METHODEN DER ORGANISCHEN CHEMIE I: OXItATIONEN UND REDUKTION N.N. 
EN 
31455 ORGANISCHE CHEMIE I N .N. 
31456 SEMINAR F.OIPLO~ANDEN UND DOKTORANDEN N.N. 
31457 SPEZIELLE ORGANISCHE CHEMIE - STRUKTURAUFKLAERUNE ~IT PHYSIK ER~ST,LUDGER 
ALISCHEN METHODEN 
31458 ORGANISCHE CHEMIE I F.BIOLOGEN, PHARMAZEUTEN UND REAL-
SC\\ULL E\\RER 





























31~59 ~ASSENSPEKTROMETRISCHE STRU~TURANALYSE ORGANISCHER VERBIN- WOLF,HERBERT 
DUNGEN 
31460 CHEMIE DER STEROIDE !I WOLF,HERBERT 
31461 ORGANISCH-CHEMISCHES FORT€ESCHRITTENEN-PRAKTIKUM: WOLF,HERBERT 
WAHLPFLICHTTEIL 
31462 SEMINAR -cHEI'HE CYCLOALIPHATISCHER SYSTEI''IE• WOLF,HERBERT 
31463 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN WOLF,HERBERT 
31464 ANLEITUNG ZU SELBSTAEIIDIGEN WISSENSCHAfTL.ARBEITEN WOLF,HERBERT 
lDOKTORANDEN) 
31465 ORGANISCHE CHEMIE 11 
31466 SYNTHESEPLANUNG OBERSEMINAR 
31467 ORGANISCH-CHE~ISCHES PRAKTIKU~ F.LEBENS~IlTELCHEMIKER 
31468 ORG-CHEM.FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU" AP 5.SE .... PFLICHTTEIL 
31469 ORG-CHEM.FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM W~HLPfLICHlTEIL 
31470 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
31471 ANLEITUNG ZU SELbSTSTAENDIGEN WISS.AR&EITEN 
31472 PHYSIKALISCHE CHE"IE I (AB 2.SE") 
31473 UEBUNEGN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE I (AB 2.SE .... ) 
31474 PHYSIKALISCHE CHEMIE II 
31475 UEBUNG ZUR PHYSIKALISCHEN CHE"'IE 11 
31476 PHYSIKALISCHE CHEMIE III (AB 4.SE~.) 
31477 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHE"!E III (A6 4.SEM.) 
31473 MATHE,.,ATlSCHE METHODEN DER CHEMIE I (AP 1.SEi".) 



















































~ 31480 "ATHEI!ATISCHE I!ETHODEN DER CHEI!IE 11 (AB 2.SEI!.) KERL,KLA\JS VL 02 <0 
"" 31481 UEBUNGEN ZU I!ATHEI!A TISCHE METHODEN DER CHEMIE li <AB.2.SEI!) KERL,KLAUS POSSIE L,I!ANFR ED VL 01 
31482 PHYSIKALISCHE CHEI!IE V O~EESICAI!P.HERB. VL 02 
3148.3 AUFBAU DER I!ATERIE DREESKAMP,HERB. VL 02 
31484 EXPERI,.ENTALVORLESG.UEBER ANGEWANDTE RA MANSPEKTROSKOPIE DOEGE,GOTTFRIED VL 02 
31485 ELEKTRONISCHE MESSTECHNIK F .CHEI!IKER MENGERSEN,CHR. VL 02 
314 86 NUI!ERISCHE METHODEN IN DER PH YSI LAk ISCHEN CHEI!IE POS SIEL,MANFRE D UE 02 
314&7 MOLEKUELSTRUKTUR I ROGOWSKI,FRITZ Vl 01 
31488 THEORETISCHE CHEMIE V.NIESSEN,WOLFG. VL 03 
31489 THEORETISCHE CHEI!IE I, UEBUNGEN V.NIESSEN,WOLFG. UE 01 
31490 SEI!INAR UEBER PROBLEME DER THEORETISCHEN CHEMIE V.NIESSEN,WOLFG. UE 02 
31491 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES SEI!INAR NACH DEM VOREXAMEN DRE:ESkA .. P.HERB. UE 02 
MENGERSEN,CHR. 
PABST,JOACHIM 
31492 SEMINAR UEBER PROBLE"E DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE V.NIESSEN,WOLFG. UE 01 
BER TRAM,ROLF 
CA .. ~ENGA,HEIKO 
DOEGE,GOTTFRIED 
DREESKKAMP,HERB. 
KE R L,K LAUS 
LAC .. ANN,ROLF 
31493 PROBLEME DER PHYS~-CHEM. MESSTECHNI~ C AM,.ENGA,H E IKO UE 01 
31494 PHOTOCHEMISCHE PRII!ARPROZESSE DREESKAMP,HERB. UE 02 
31495 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR ROGOWSKI,FRITZ UE 01 
31496 PHYSIKALISCH-CHEI!ISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN DPEESKAMP,HERB. BECKMANN,WOLFG. UE 20 
CAI!MEhGA,HEIKO FIEBIGER,HANS 
31497 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F .HL-CHEI!IE UND CAI!MENGA,HEIKO FIEBIGER,HANS UE 10 
MINERALOGEN- OREESKAMP,HERB-. BECKMANN,WOLFG. 
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PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUII F.BIOLOGEN UNO LEBENS-
MITTELCHEMIKER 
BETREUUNG VON OIPLO"ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE 
BETREUUNG VON 0 IPLOMAR SEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMAR SEITEN 
bETR EU UNG VON 0 IPLOMAR BEIT EN 
BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSARBEITE~ IN CHEMIE 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARbEITEN 
ANLE lTUNG zu WiSSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ANLE lTUNG ZU WISSENSCHAFTL .ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM A 
TECHNISCH CHEMISCHES G RUNOPRAKT IKU" B 









I"EN GER SEN,CHR. 
PABST ,JOACHIII 
KERL,KLAUS JAHN ,BURKHARDT UE 04 
BE R TR~ I'!,ROL F UE GT 
CAMIIENGA,HEIKO UE GT 
DOEGE,GOTTFRIED UE GT 
DREESKAIIP,HERB. UE GT 
KERL,KLAUS UE GT 
V.NIESSEN,WOLFG. UE GT 
CAMMENGA,HEIKO UE GT 
BERTRAM,ROLF UE GT 
CAM~ENGA,HEIKO UE GT 
DOE GE, GOTT FR IE 0 UE GT 
DREESKAI'!P,HERB. UE GT 
K ER L,K LAUS UE GT 
V.NIESSEN,WOLFG. UE GT 
KLEIN,JOACHIM WISS,ASS. UE 04 
LOEWE,ARNO 
KLEIN,JOACHII'I WISS.ASS. UE 04 
LOE WE, ARNO 
KLEIN,JOACIIIM WISS,ASS. UE 04 
LOEWE,ARNO 
KUL ICK E ,WERNER -M 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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31517 SEMINAR ZUM TECHNISCH CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKU~ 
31518 SEMINAR UEBER SPEZIELLE PROBLEME DER TECHNISCHEN CHEMIE 
31519 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
3152G ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
31521 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31522 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
31523 TECHNISCH CHEMISCHE EXKURSIONEN 
31524 REAKTIONSTECHNIK HETEROGENER GASREAKTIONEN 
31525 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31526 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
31527 ANALYTI~ VON KUNSTSTOFFEN 
31528 ANLEIT~NG ZU DIPLOMARBEITEN 
31529 .ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
31530 SEMINAR F.ERDOELTECHNOLOGIE 
31531 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WJSSENSCHAFTL.ARBEITEN IM 
FACHGEBIET CHEMISCHE TECHNOLOGIE 
31532 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION 























31534 PRAKTIKU" UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATIOI\ REINEFELD,ERICH WISS,ASS.UND 
WISS,ANGEST. 
31535 PRAKTIKUM UEBER CHEPIIE UND TECHNOLOGIE D.LANDWIRTSCHAFTL. 
GEWERBE 
31536 ENTWURF AUF DEPI ~EBIET DER ZUCKERINDUSTRIE 


























31537 eETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGE!'IET ZUC~ERTECHNOLOGIE RElhEFELO,ERlCH 
UND -CHEMIE 
31531> ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh IM FACHGEBHT ZUCKERTECHNOLOGIE 
UNO -CHE~IE F.OOKTORANDEN 
REINEFELD,ERICH 
31539 ZUCKERTECHNISCHES SE~INAR REICNEFELO,ERICH WISS.ASS. UNO 
WISS. ANGEST. 
31540 TECHNOLOGISCHE LEHRAUS FLUEGE 
31541 ZUCKERTECHNISCHES KOLLOQUIU~ 
REINEFELD,ERICH 
REINFELD,ERICH 




31542 KRISTALLISATION MIT BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG DER ZUCKER- SCHLIEPHAKE,O. 
KRISTALLISATION 
31543 EXPERIMENTELLE U.THEORETISCHE DIPLOI"ARBElTEN SCHLIEPHAKE,D. 
f.I"ACH U.CHEI" 
31544 STUDIENARBEITEN AUS DER VERFAHRENSTECH~IK D.ZUCKERGEWINNUNG SCHLIEPHAKE,D. 
F .MACH .U .CH EM. 
31545 ANLEITUNG ZU WISS.ARBElTEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE SCHLIEPHAKE,D. 
31546 ABWASSERTECHNOLOGIE HOFFMANN-WALBECK 









LEHRAUSFLUEGE ZU WASSERWIRTSCHAFTLICHEN ANLAGEN - DOZENTEN U.LEHR-
ZUCKERRUEBE UNO ZUCKERRUEBENANBAU 
ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINOUSTRI E 
ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
UNFU EHRUNG IN OIE BIOCHEMIE II 
ANLEITUNG Z.WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHBEREICH BIOCHEMIE 
B IOT EC HNOLO G lE I 





































31 555 PRAKTIKUM BIOCHEMIE U.BIOTECHNOLOGIE F.CKEMIKER 
31556 BLOCKPRAKTIKUM BC2 F .BIOLOGEN 
3155 7 BLOCKPRAKTIKUM BC3 F.BIOLOGEN 
31558 BLOCKPRAKTIKUM BC4 F .BIOLOGEN 
31559 BLOCKPRAKTIKUM BC5 F.BIOLOGEN 
3156) BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM F.PHARMAZEUTEN 
31561 BETREUUNG VON OIPLOI',I.RBEITEN 
31562 ANLEITUNG Z .WISSENSCHAFTL.ARBEITEN F .DOKTORANDEN 








WA6 NER ,FRI TZ 
WAGNER ,FRI TZ 
WAG~H,FRITZ 
WAGNER ,FR ITZ 
31564 ANLEITUNG ZU WISS.ARbBEITEN IN BIOCHEI'IE UNO ZELLBIOLOGIE WAGNER,KARL 6. 
31565 SPEZIELLE VIROLOGIE REICHENBACH,HANS 
31566 PRAKTIKU~ TIERISCHE ZELLKULTUkEN MUEHLRADT,PETER 
31567 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS.ARBEIT <BIOCHEMIE> f.DOKTORANDEN MuEHLRADT,PETER 
31568 EINFUEHRUNG IN DIE ROENTGENSTRUKTURANALYSE SHELDRICK,W.S. 
31569 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN STRUKTURCHEMIE UNO SHELDRICK,W.S. 
KRISTALLOGRAPHIE 
31570 CHEMIE DES SILICIUMS WANNAGAT,ULRICH 
31571 CHEMIE f.MACH. UND 6EOL. WANNAGAT,ULRICH 
31572 EETREUUNG VON DIPLOMARBEITEK WAN~AGAT,ULRIC~ 
31573 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN WANNAGAT,ULRICH 
31574 ANLEITUNG ZU SELBST. II ISS. ARBEITEN IIANNAGAT,ULRIC~ 
31575 SEIIINAR FUER ANORGANISCHE CHEMIE WANNAGAT,ULRICH 
























































SEI!INARE ZU OEN PRAKTIKA IN ANORGAN. CHEHIE 
ANOR G. CHEI'I. PRAKT .F .2.SEI'I. CHEI'IIE 
ANORG.CHEfil. PRA~T. F .3 .SEI'. CHEMIE 
ANOR G. CHE/11. PRAKT. F.7. SE/I!. CHEMIE 
VERTIEFUNGSPRAKT. F.STUD. DER CH E"l E 
ANORG. CHEI'I. PR AKT. F • 1. SEM. LEBENSMITTE LC HEl' 1 E 
ANOR G. CHEII. PR A~T. F. 29 SEI'!. LE EE NS I'IITTE LC HEM I E 
ANOR G. CHEII. PR AKT. F. 2.SEI'. HL 
ANORG. CHEI'I. PRAKT.F. 3.SEM. Hl 
ANORG. CHEM. PR AKT. F. MINE RA LOGEN 
CHEMISCHES ~OLLOQUIUII 
STRUKTUR, EIGENSCHAFTEN UND REAKTIVIIAET !'ESTER 
PLIINNUNG UND AUSWERTUNG PHYSIKALISCH~CHEMISCHER 
~EIHNAR ZUM ORGAN.-CHEMISCHEN PRAKTIKU~ 
~IOAI:liVE ORGANOEL EHEN T-VE RBI NDUNGEN 
l ETREUUNG VON 0 IPLOI'IARBEITEN 
PETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 






WANNkGAT,UlRICH WISS,ANGEST. UE 03 
Es LA SCHETTE ,ARfil. 
TACKE,REINHOLD 
W.ANNAGAT,ULRI CH WISS, ANG EST. UE 25 
BlASCHETTE,AR/11. 
WAN~AGAT,tllRICH· WISS, ANGEST. UE 12 
BLASCHETTE,ARM. 
WANNAGAT,ULRICH WlSS .ANGEST. UE 25 
VEITH,~ICHAEL 
TACKE,REINHOlD 
WANNAGAT,ULRICH UE 12 
VEI TH,MICHAEL 
BLA SCH ETTE ,ARI'I. 
FALIUS,HANS 
WANNAGAT,ULRlCH WISS, ANGEST. UE 25 
BLASCHETTE,ARM. 
WAN NAGAT ,ULRI C H W ISS. AN GEST. UE 25 
BLASCHETTE,ARI'I. 
WANNAGAT, ULRI CH WlSS .ANGEST. UE 12 
VEITH, l'llCHAEL 
W.ANI<.AGAT,ULRICH II ISS. ANGEST. UE 12 
VEITH, MICHAEL 
WANNAGAT,ULRICH WISS. ANGEST. UE 25 
DOZENTEN D.CHE~. UE 02 
CAMI'!ENGA,HEIKO VL 03 
IIENGERSEN,CHR. BECKI'!ANN,WOLFG. VL 02 
RIEI'!ENSCHNEIDER UE 01 
TACKE,REINHOLI> VL 02 
lACKE,RElNHOLO UE 25 
TACKE,REINHOLO UE 25 
TACKE, REINHOLD UE 25 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
*33485 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN III.DIE NATURWISSEN-
SCHAFTLICHE REVOLUTION 
3.2 Lebensmittelchemie 
324C1 CHEMIE DER LEBENSMITTELBESTANDTEILE lii 
32402 CHEMIE UND TECHNOLOGIE TIERISCHER LE 8 ENS MITTEL 
32403 LEBENS~ITTELCHEMISCHES SEMINAR 
32404 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKU 1'1 
32405 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM II 
32406 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM Ill 
32407 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
32401! ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSEhSC HAFTL.ARBEITEN 
32409 SEMINAR F. DOKTORANDEN 
H IC KEL,ERIKA 





MAI ER ,HANS-G. 
MAI ER, HANS-G. 
MAI ER,HANS-G. 
MAlER,HANS-G. 
TH A LER ,HELMUT 
32410 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTELLUNG II NEHRlNG,PETER 
32411 CHEMIE UND TECHNOLOGIE VON lEBENSI'IlTTELZUSATZSTOFFEN,KOSME- KLEINAU,HANS-J. 
TISCHEN MITTELN UND SONSTIGEN BEDARFSGEGENSTAEhDEN II 
32412 CHEI'IE DES WASSERS UND ABWASSERS I BROUE~,HERMANN 
32413 LEBENSII!ITTELRECHT MIT PRAKTISCHEN bElSPIELEN 11 BR'OUER,HERMANN 






HUCKE ,JUERGEN UE 25 
N.N. UE 30 
ROHR DANZ,DIETH. UE 27 











33401 PHARMAlEUTI StHE CHEI"IE Illl 
33402 ARBEITSBESPRECHUNGEN F.FORTGESCHRITTENE 
33 403 ANLEITUNG UND PRAKTIKUM f .FORTGES CHR lTTE NE 
33404 ANLEITUNG ZU~ WISSENSCHAFTL .ARBEITEN 
(PHARMAZEUTISCHE CHE"IE> 
33405 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F .PHARMAZEUTEN 
33406 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
f.PHARMAZEUTEN (CHEMISCHER TEIL) 
33407 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
(CHEMISCHER TEIL) 
33408 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEI"IE IV 
(CHROMATOGRAPHISCHER TEIL) 
33409 SEMINARE ZU~ STOFFKATALOGE APOA UND GE~ENSTANDSKATALOG P1 
F.PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 
33410 SEMINARE ZUM STOFfKATALOG APOA UND f,EGENSTANDSKATALOG P2 
f.PHARMAZEUTISCHE CHE~IE 
33411 CHE~ISCHES RECHNEN F.P~ARMAZEUTEN 
33412 GUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE F.PHAR"AZEUTEN 
ZINNH,GERWALT 
ZINNER ,GERWALT 
Z INNER, GERWAL T 
ZINNER ,GERWALT 





Z INNER ,GER WAL T 




33413 ALLGEMEINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HEUER,WILHELM 
F .PHARMAZEUTEN 
33414 UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS I MODERHACK,DIETR. 







f RlT S CH ,GER R IT 
33415 PRAKTIKU~ IN PHARMAZEUTISCHER CHE~IE II (CHE".TEIL> I'IODERHACK,DIETR. LORKE,I'IICHAEL 
33416 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET PHARMAZ .CHEP'I. 
33417 FARBREAKTIONEN DES ARZNEibUCHS 
























33418 GRUNDLAGEN CHROI'IATOGRAPHISCHER VERFAHREN 
33419 APPARATIVE PHARI'IAZEUTISCHE ANALYTIK I (ELEKTROCHEI'IISCHE 
VERFAHREN) 




33421 PRAKTIKUI'I IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F.PHARI'IAZEU GEFFKEN,DETLEF 
TEN {APPARATIVER TEIL) 
PIOTZKUS,HANS-11. 
33422 PRAKTIKUI'I PHARI'IAZEUTISCHE CHEI'IIE II !APPARATIVER TEIL ) 
33424 PRAKTIKUI'I IN PHARI'I. CHEI'IIE I (PRAEP.TEIL) 
33425 PRAKTIKUI'I IN PHARI'I.CHEMIE 1 (ANAL.TEIU 
33426 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN (PHARPI.CHEMIE Ili) 
33427 PHYS IOLOGIS CH-CHEI'IISCH E UNTERSUCHUNGEN 
33428 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB. PHARI'I.CHEI'IIE 
33429 PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE (PHARM.CHEPIIE) 
33430 EINFUEHRUNG IN DIE ORGAN.-PRAEPARATIVE CHEPIIE F.PHARPI. 
33431 SEI'IINAR UEBER REAKTIONSPIECHANISPIEN DER ORGAN.CHEPIIE 
33432 PHARPIAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 11 
33433 ARZNEIFORI'IENLEHRE 
33434 SEI'IINAR F. VERFAHRENSTECHNIK 
33435 SEMINAR ZUPI PRAI(TIKUPI ARZNEIFORMENLEHRE 
33436 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE 
33437 ANLEITUNG ZUPI lllSSENSCKAFTL.ARBEITE.N F.DOKTORANDEN 










RUTHE, VOLK ER 
RUTHE,VOLKER 
FUE HRE R,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 


































33438 SEIIINAR F.KRISTALLOGRAPHISCHE IIfTHODEN FUEHRER,CLAUS 
33439 SEIIINAR SPEZIELLE IIfTHODEN D.PHARIIAZEUTISCH-TECHNOLOGISCHEN FUEHRER,CLAUS 
I'IESSTECHNIK 
33440 PHARIIAZEUTISCHE TECHNOLOGIE VI (HILFSSTOFFE) ZIEGENPIEYER,JOCH 
33441 SEMINAR ZUII PRAKTIKUII ARZNEIFORMENLEHRE (HALBFESTE ZUBEREI- M~ELLER-GOYMANN 
TUNGEN UND KOLLOIDE SYSTEME) 
33442 SEMINAR ZUPI PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE SOBE,ALWIN 
<TABLETTENTECHNOLOGIE) 
33443 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE SCHMIDT ,ULRICH 
(PULVERTECHNOLOGIE) 
33444 EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEIFORIIENLEHRE SCHULZE,WERNER 
33445 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE SCHULZE,WERNER 
33446 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE IV (BIOPHARMAZIE) JUNGINGER,HANS 
33447 SEMI.t!AR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORPIENLEHRE JUNGihGER,HANS 
33448 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEh F. DOKTORANDEN JUNGI~GER,HANS 
(MODIFIKATIONSUMWANDLUNGEN,SPRUEHTROCKNUNGSPRODUKTE) 
33449 EINFUEHRUNG IN DIE PROBLEME DER INDUSTRIELLEN ARZNEIFERTI- ZIMMHMANN,ING FR 
GUNG F.FORTGESCHRITTENE 
33450 PHARMAKOLOGIE U.TOXIKOLOGIE F. PHARMAZEUTEN HEEG,ERICH 
33451 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUII 
33452 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE (PHARIIAKOL) 
; 
33453 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEeiET V.HERZ U.KREISLAUF 
33454 NEUROPHYSIOLOGIE 
33455 MED.IIIKROBIOLOGIE 




HAA N,J UERG EN 
SCHUEPPEL,REINER 
HEEG,ERICH 
































334S6 PRAKTIKUM O.MEO.MIKROBIOLOGIE HEEG,ERICH 
334S7 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE H~AN, JUERGEN 
33458 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GESIET O.THERMOREGULATION HAAN,JUERGEN 
334S9 ANATOMIE,PHYSIOLOGIE UND OIAETETIK SCHUEPPEL,RAINER 
33460 ANATO!HE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK I I SCHUEPPEL,RAINER 
33461 PHARMAKOLOGISCHES REPETITORIUM F.EXA~ENSSEMESTER SCHUEPPEL,RAINER 
33462 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEIT AUF DE,. GEEIET DER BIOCHEM. SCHUEFPEL,RAINER 
PHARMAKOLOGIE 
33463 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (PHENYLPROPANE,ALKALOIDE,PEPTIDE HARTMANN,THOMAS 
PROTEINE) 
33464 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (ANALYSENMETHODEN) 
3346S EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE 11 
33466 SYSTEMATIK DER ARZNEIPFLANZEN, F.3.-4.SEM. 
33467 DEMONSTRATIONEN ZUR ARZNEIPFLANZENVORLESUNG 
33468 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE II (ANATOMIE UND 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN) 
NAHRSTEDT,ADOLF 
HARTMANN,THOMAS 




33469 BOTANISCHE EXKURSIONEN F.PHARMAZEUTEN HARTMANN,THOMAS 
E KI'IK E, ADEL HE I D 
WOLTERS,BRUNO 
33470 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I O!IKROSKOPISCHE UNTER- WOL TERS,BRUNO 
SUCHUNGEN),KURS A 
33471 PRAKTIKUI' PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (f<IKROSKOPISCHE UNTER- WOL TERS,BRUNO 
SUCHUNGEN), KURS B 
33472 FRAKTIKU~ PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I I (OROGENUr;TERSUCHUNGEN)· EHI'KE,ADELHEID 
KURS A 




























33474 PRAKTIKU" PHAR"AZEUTISCHE BIOLOGIE IHDROGfNUNTERSUCHUNGEN) EHMKE,ADELHEID 
KURS B 
33475 SEI'IINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN 8 EHMKE,ADELHEID 
33476 PRAKTIKU~ PHARI'I. BIOLOGIE III TEIL A 
33477 SEI'IINAR PHYTOCHE~ISCHE UNTERSUCHUNGEN TEIL A 
3347& PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III TEIL B 
33479 SEMINAR PHYTOCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN TEIL B 
3348u SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE {fORTSCHRITTE AUF DEN GEBEIETEN 
DER BIOCHEMIE UND PHYTOCHE~IE) 
334b1 SEI'IINAR F.DOKTORANDEN UND DIPLOI'IANDEN 
33482 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
33483 SEI'IINAR F. DOKTORANDEN 
33484 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
•33485 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN III.DIE NATURWISSEN-
SCHAFTLICHE REVOLUTION 
NAH RSTEDT ,ADOL F 
NAH RS TED T, A D OL F 
NAH RSTEDT ,ADOL F 
NAHRSTEDT,ADOLF 
HAR TI'IA NN, THOP!A S 
NAHRSTEDT,ADOLF 
HARTI'IANN,THOP!AS 
HA RT~A NN, THOI'IA S 
NAH RSTEDT ,ADOL F 
N~ H RST EDT ,ADOL F 
HICKEL,ERIKA 
33486 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BES. BERUECKSICHTIG HICKEL,ERIKA 
DER PHARMAZIE (PHARP'I.3 .U.4 .SEI'I.) 
33487 GESCHICHTE DER CHEMIE 
•334&b EVOLUTIONSTHEORIEN Il'l 19 UND 20. JAHRHUNDERT 
33489 SEMINAR ZUR PHARMAZIEGESCHICHTE 
33490 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F. APOTHEKER (PHARM. 7.SEM.) 
33491 I(URSUS CER MEDIZINISCHEN UND PHARMAZEUTISCHEN TERMINOLOGIE 
(PHARI'I. 1.SEI'I) 
33492 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN ZUR QUANTITATIVEN BESTII'II'IUNG 
VON ARZNEIMITTELN 
33493 ANALYTIK UND SYNTHESE VON ARZNEIMITTELN 





HI CKEL ,ERIKA 
H ICKEL,ERIKA 
DUBAU, FRANZ-P. 



























~ 3.4 Biologie 0 
34401 SPEZIELLE BOTANIK GALLING,GOTTFR. VL 03 
BI E HL,BOELE 
34402 PLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM F • REALSCHULLEHRER GALLING,GOTTFR. UE 04 
34403 SEMINAR BIOLOGIE UND POLITIK GALLlhG,GOTTFR. RUDO R F, HANS UE 02 
34404 I>ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN GH LING,GOTTFR. UE 
34405 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GALLING,GOTTFR. UE 
34406 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN GALLING, GOTTFR. UE 
34408 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUI' A GALLING,GOTTFR. UE 04 
34409 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM B GALLING,GOTTFR. RUDORF ,HANS UE 04 
3441·) bLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM MIT BESTIMMUNGS~EBUNGEN NEUBER ,EVA UE 03 
34411 PRAKTIStHE GELAENDEUEBUNGEN NEUBER,EVA UE 03 
34412 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEHNSI'IITTELN UND GEBRAUCHS- NEUBER ,EVA UE 03 
GEGENSTAENDEN I NACH DEI'! VOREl<AMEN 
34413 I'IIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEFENSMITTELN UND GEBRAUCHS- NEUBER,EVA UE 03 
GEGENSTAENDEN III NACH DEI'! VOREXAr<EN 
34414 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENSAR6EITEN NE USER ,EVA UE 
34415 WASSERHAUSHALT UND STOFFAUFNAHME !Bl OCKPRAKT IKUM 84) HINKELI'IANN,WILH. UE 06 
34416 6ETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HINKELMANN,WILH. UE 
34417 BEWEGUNG- UND ENTWICKLUNGS PHYSIOLOGIE DER PFLANZ EN FELLENBERG,GUENT VL 02 
34418 PFLANZENPHYSIOLOGIE <RL> FELLENBERG,GUE ~T VL 02 
•34 419 UNHEIMISCHE GIFTPLANZEN FElLENBERG,GUENT VL 01 
3442·J bLOCKPRAKTIKUM UMWELTBELASTUNG FEL LENBERG,GUE NT UE 06 
34421 PFLANZENPHYSIOLOGISCHER KURS !RU FELLENBERG,GUENT UE 05 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
34422 BETREUUNG V. STAATSEXA~ENSARbEITEN F.D.HOEHERE LEHRA~T FELLENBERG,GUE NT 
34423 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN IM FACH BOTANIK HL LENBERG,GUE ~T 
34424 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN FELLENBERG,GUE NT 
34425 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN II (SEKUNDAERSTOFFWECH- BIEHL,EOELE 
SEL> 
34426 PHOTOSYNTHESE (BLOCKPRAKTIKUM BI) 
34427 SEMINAR STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34428 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN I~ FACH BOTANIK 









3443J ARBEITEN IM LABOR (14 TAGE NACH VEREINBARUNG) GT BIEHL,BOELE LIEBEREI,REINH. 
34431 ANLEITUNG ZU SELESTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34432 SEKUNDAERE PFLANZENSTOFFE (BLOCKP. B 2> 
FELLEt;BERG,GUE~T 
GALLING,GOTTFR. 




8 IE HL, BOEL E 
34433 PHYSIOLOGIE DER IHKROORGANISMEN (ElOCKFRAKTIKUI'\ M6 ODER M7) HH•ERT ,HELMUT 
34434 BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN (.BLOCKPR AKT! KU I' A) HANERT ,HEL,.UT 
34435 P'IKROBIOLOGIE DER METHANBAKTERIEN HANERT ,HELI'UT 
34436 AKTUELLE MIKROBIOLOGISCHE FORSCHUNGSAREEilEN HANERT,HELMUT 
(VORLESUNG "IT SE .. INAR> 
34437 bETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34438 BETREUUNG VON DIPLO .. ARBEITEN I" FACH ~IKROBIOLOGIE 
34439 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34440 BAKTERIEN 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
H~NERT,HEL,.UT 
HAN ERT ,HEL .. UT 
























34441 ENER6IESTOFFWECHSEL VON BAKTERIEN N~ E VEK E,ROL F 
34442 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGISCHEN I'IETHOQEN I <BLOCKPRAK- NAEVEKE,ROLF 
TIKUI'I) 
34443 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN I'IIT SEMINAR ZUR BAKTERIENSYSTE- NAEVEKE,ROLF 
I'IATIK (BLOCKPRAKTIKUM) HANERT,HELMUT 
34444 ANREICHERUNG UND ISOLIERUNG VON I'IIKROORGANISI'IEN <BLOCKPRAK- NAEVEK E,ROLF 
TlKUIO 
34445 OEKOPHYSIOLOGIE VON BAKTERIEN (BLOCKPRAKTIKUI'I) NAEVEKE,ROLF 
34446 MIKROBIOLOGISCHES PRAKTIKUM F.LEBENSI'IITTELCHEMIKER NAEVEKE,ROLF 
34447 "IKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN PROFESSOREN UND 
~4448 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR 
34449 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
34450 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITE~ (NACH VEREINBARUNG) 
34451 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
34452 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG} 
34453 SEI'IINAR UEBER I'IETHODEN DER BODENI'IIKROBIOLOGIE 
34454 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.AR~EITEN 
34455 GENETIK DER PILZE 
34456 GENETISCHES SEI'IINAR 
34457 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
34458 PHAGEN- UND BAKTERIENGENETIK (BLOCKPRAKT IKUI'I) 
34459 ARBEITEN IM L"BOR F.FORTGESCHRlTTENE 
PRO FE"S SO REN UND 






GUT Z,H ERBE RT 









































34460 IJETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
34461 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IN GENETIK 
34462 METHODEN DER GENTECHNOLOGIE BEI EUkARYONTEN 
34463 VERGLEICHENDE ANATOMIE DER WIRBELTIERE 
34464 SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN II <ARTICULATEN) 
34465 FORTPLANZUNG UND SEXUALITAET DER TIERE 
34466 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AR8EITEN 
34467 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE II (ARTHROPODEN) 
34468 ZOOLOGISCHES SEMINAR 
34469 TIERE ALS PARASITEN 
34470 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (DIPL.) GRUPPE 
34471 ZOOI'ORPHOLOGISCHER KURS (DIPL.) GRUPPE 
34472 BESTIM~UNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELLOSEN (GRUPPE 1) 
34473 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELLOSEN <GRUPPE 2) 
34474 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34475 TIERPHYSIOLOGIE II (F.FORTGESCHRITTENE) 
34476 PHYSIOLOGIE F. PSYCHOLOGEN 11 
34477 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 
34478 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE II GRUPPE 2 
34479 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 
3448J ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34481 OEKOLOGIE 
34482 OEKO-ETHOLOG ISCHES SEil INAR 
Logepion Verzeichnis der Einrichtungen Nomensverzeichnis 
GUTZ,HERBERT 
GUT Z,H ERBE RT 
MAYER,HUBERT 
HAUENSCHILD,CARL 
HAU ENS CHILD,CA RL 
HAUENS CHILD,CARL 
HAUENS CHILD,CA Rl 
HAUENSCHILD ,CA RL KAHMANN ,DOROTHEE 
PROFESSOREN OBERASSISTENT 














RUE PPE LL,GEORG 




























~ 34483 OEKOL06ISCHES BLOCKPRAKTIKUM RUEPPELL,GEORG UE 08 
... 
34484 OEKOLOGISCHE EXKURSIONEN RUEPPEL,GEORG UE 08 
34485 ANLEITUNG ZU WISS.ARBE!TEN RUEPPEL,GEORG UE 
34486 ETHOLOGISCHES BLOCKPRAKTIKUM li RUE PPE L,GEOR G MROW KA,WOLFGANG UE 08 
34487 EVOLUTION KLINGE L,HANS VL 02 
34488 BLOCKPRAKTIKU"' ETHOLOG lE KLINGEL,HANS UE 06 
34489 ETHOLOGISCHES SEMINAR KLINGE L,HANS UE 03 
34490 SE,.INAR ZOOLOGISCHE GAERTEN KLINGEL,HANS UE 02 
34491 EXKURSIONEN KLINGEL,HANS UE 06 
34492 ANLEITUNG ZU WI SSENSCH A FTL .ARBEITEN kLI hGEL,HANS UE 
34493 BLOC KP RAKTI KUM ENTWICKLUNG LARINK,OTTO UE 06 
34494 HISTOLOGIE DER TIERE LA RINK ,OTTO VL 02 
34495 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN LAR INK,OTTO UE 05 
34496 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN LA RINK ,OTTO UE 
34497 TIERPHYSIOLOGIE F.RL NICKLAUS,RALF VL 03 
34498 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 11 GRUPPE 3 NICKLAUS, RALF UE 06 
34499 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GRUPPE 2 NICKLAUS,RALF UE 03 
34500 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN NICKLAUS,RALf UE 
34501 MARINE FAUNA (BLOCKPRA K TIKUM) JEBRA~,DIETHARDT UE 06 
34502 bLOCKPRAKTIKU"' MORPHOLOGIE I (WIREELLOSE OHNE ARTHROPODEN) WIESE,KONRAD UE 06 
34503 HUMANE OEKOLOGIE REUER,EGON VL 02 
34504 ~ROSSPRAKTIKUM ANTHROPOLOGIE REUER,EGON UE 04 
MAY ,EBERHARD 
34505 ANLEITUNG l.SELBST.WISS.ARBEITEN REUER,EGON UE 
34506 BETREUUNG VON DIPLOM- UND SlAATSEXAMENSARBEllEN REUE R, EI; ON UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
34507 6EVOELKERUNGSBIOLOGIE BEVOELKERUNGSGESCHICHTE 
34508 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN ZNS HUMANBIOLOGIE Il 
34509 ANTHROPOLOGISCHE ERHEBUNGEN A~ LEBENDEN 
34510 SPORTI'IEDIZIN li 
34511 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAR~EITEN 
34512 FOR~ UND ENTWICKLUNG DES PR!,..ATENKOPFES EINSCHL. ZNS 
F. BIOLOGEN U.PSYCHOLOGEN 
34513 SCHULSONDERTURNEN 













34516 PRAKTIKUM IN HUMANGENETIK UND CYTOGENETIK 2-WOECHIGE BLOCK- EEERLE,PAUL 
VERANSTALTUNG 
34517 GROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK F.NEBENFACHSTUDENTEN 
34518 HETREUUNG VON DIPLOP'ARBEITEN 
34519 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
3452J ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34521 ARBEITEN IM LABOR F. FORTGESCHRITTENE 
34522 FUEHRUNGEN DURCH DEN BOTAN. GARTEN UND DIE GEWAECHSHAEUSER 
34523 NIEDERE PFLANZEN (FUER RU 
34524 MEDIZINISCHE MYKOLOGIE 
34525 MOLEKULAR UND ZELLBIOLOGIE 
34526 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM 
34527 ~ORPHOLOGIE UND SYSTEMATIK DER ALGEN 
3452ö BIOLOGISCHE REGULATION III (AUCH FUER ANFAENGER) 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
EFE RLE,PAUL 
EE- ERLE ,PAUL 
<E ERLE ,PAUL 
EbE RLE ,PAUL 
EE ERLE ,PAUL 

















MAY,CHRISTA UE 04 
















34529 ANLE lT UNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSSCHAFTL.ARBEITEN 
11493 MUL TIVARIATE STATISTISCHE METHODEN 
11496 ANGEWANDTE STATISTIK II 
11497 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDT EN STATISTIK II 
31564 ANLEITUNG ZU WISS .ARBB EITEN IN BIOCHEMIE UND ZELLBIOLOGIE 
•33485 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN III.DIE NATURWISSEN-
SCHA FTLICHE REVOLUTION 
•33488 EVOLUTIONSTHEORIEN IM 19 UND 20. JAH RHI!NDE RT 
3.5 Psychologie 
35401 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
35402 UEBERBLICK UEBER DIE TEILGEBIETE DER PSYCHOLOGIE 
35403 EXPERIP'IENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKT !KU~ 
35404 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM II 
35405 VERSUCHSPLANUNG 
35406 PSYCHOPHYSIK UND SKALIERUNG II 
35~07 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE: DENKEN 
35408 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE:LERNEN 
35409 LERNEN ALS VERAENDERUNG KOGNITIVER STRUKTUREN 
35410 ENTWICKLUNG DER INFORMATIONSINTEGRATION 





WOL FF, HANS 




WENDE~ ,KAR L- FR. 




WiN OE~ ,KARL-FR. 
N)PPERT ,KLAUS 
WENDER ,KARL-FR. 
WILKEN ING, FR. 
WlLKENING,FR. 



























354J3 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE WILKENING,FR. 
35414 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE WILKEN ING, FR. 
35415 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE I'IICKO,HANS-CHR. 
35416 UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE MI C KO, HANS-C HR. 
35417 TESTKONSTRUKTION NIPPERT,KLAUS 
35418 FORSCHUNGSMETHODEN DER KLINISCHEN PSYCHOLOGIE V.COLLANI,GERNCT 
35419 RECHT UND PSYCHOLOGIE ERK E,HEINER 
35420 ANAI'INESENERHEBUNG UND GUTACHTENGESTALTUNG MUELLER-LUCKMA~N 
35421 ANAMNESENERHEBUNG UND GUTACHTENGESTALTUNG l'lbELLER-LUCKMANN 
35422 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN V.COLLANI,GERNCT 
35423 DIAGNOSTISCHE UEBUNGEN ~UELLER-LUCKI'IANN 
35424 EINFUEHRUNG IN DIE "ATHEI'IATISCHE PSYCHOLOGIE MICKO,HANS-CHR. 




35428 SPRACHLICHE UND BILDHAFTE REPRAESENTATION IM GEDAECHTNIS 
35429 PROJEKTSEMINAR: SPRACHENTWICKLUNG 
35431 THERAPIEFORI'IEN DER GEGENWART 
35431 SEXUELLE VERHALTENSSTOERUNGEN 
35432 AUSGEWAEHLTE STOERUNGEN: DEPRESSIONEN 
35433 AUSGEWAEHLTE INTERVENTIONSVERFAHREN: SELBSTKONTROLLE 
35434 KLINISCH-PSYCHOLOGISCHES FORSCHUNGSSEI'IINAR 
35436 ARBEITSGESTALTUNG 
35437 ARBEITSLOSIGKEIT 









































35438 PROJEKTSE~INAR: ARBEITSGESTALTUNG UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
35439 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
35440 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
35441 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
35442 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FA,CH PSYCHOLOGIE 
35443 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
35444 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCI:IAFTL.ARBEITEN 
35445 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENOIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
35446 ANLEITUNG ZUI'I SELBST.WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35447 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
35450 SEXUALTHERAPIE 
35451 KOGN lT IVE VERHAL TENSTH ERAP IE 
35452 ALLGElllEINE PSYCHOPATHOLOGIE 
35453 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE 
35454 KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
11493 ~ULTIVARIATE STATISTISCHE METHODEN 
11496 AllGEWANDTE STATISTIK II 
11497 UEBUNGEN ZUR AllGEWANDTEN STATISTIK II 
•12451 EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS PROGRAI'IMIEREN 
ll I FORTRAN 
•12452 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS 
PROGRAMMIEREN II I FORTRAN 
•13425 ERGONOMIE- ARBEITSWISSENSCHAFT II 
•13426 <RGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II 










WEN DER ,KAR L- FR. 
WILKENING,FR. 
SIEBERT ,MADLEN 






WOL Ff, HANS 

































*13428 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
34512 FORM UND ENTWICKLUNG DES PRI~ATENKOPFES EINSCHL. ZNS 
f. BIOLOGEN U.PSYCHOLOGEN 
KIRCHNER,J .-M. 
~AY ,E~ERHARD 
51546 EINFUEHRUNG IN DIE VERKEHRSTECHNIK UND VERKEHRSPYSCHOLOGIE: EkKE,HEINER 
ZWEIRADVERKEHR BECKMANN,KLAUS 
82402 PAEDAGOGISCHE JUGENDFORSCHUNG F .PSYCHOLOGEN HOF"ER,IIANFRED 
EISER~ANN,WALTER 
RETlER,HEIN 
82405 EINFUEHRUNG IN DIE PAEDAGOGISCHE DIAGNOSTIK PRELL,SlGFRIED 
82407 PROSEMINAR:BERAlUNG IN DER ERZIEHUNG PRELL,SlEGFRIED 
3.6 Sportwissenschaft 
36402 KOERPER- UND BEWEGUNGSERFAHRUNG LEIST,KARL-HEINZ 
36403 BEWEGUNGSWAHRNEHMUNG UND BEwEGUNGSVERANSCHAULICBUNG LEIST,KARL-HEIH 
364CS GENETISCHES LEHREN UND LERNEN IM SPORTUNTERRIC~T LAN DAU ,GERHARD 
36406 LEBENSWELTANALYSEN VON KINDERN UND JUGENDLICHEN LAND AU ,GERHARD 
364G7 DIDAKTIK MOTORISCHER GRUNDFORYEN LAN DAU ,GERHARD 
36408 WERKSTATT SPORTDIDAKTIK - GERAETEBAU F.BEWEGUNGSANLAESSE LANDAU,GERHARD 
364C" EINFUEHRUNG. IN DAS SPORTSTUDIUM LtiST,KARL-HEINZ 
3641 ') SPORTI'fDIZIN SE., IN AR MAY ,EBERHARD 
36411 SPORTMEDIZIN SEP'INAR HAR ~S, PETER 
36412 SCHULSPORTPROJEKT - KOEDUKATIVER SPORTLNTERRICHT GETROST,VOLKER 
LANGE, HELGARD 
36413 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN GETROST ,VOLKER 





















1\) 36414 EINFUEHRUNG IN DIE BIOI'IECH~NIK LOI BL,JUERGEN UE 02 1\) 
0 
36415 ER~RBE ITUNG VON LEHRI'II TTELN F. DEN SPORTUNTERRICHT LOI BL, JUERGEN WEDDERKOPF ,JO ERG UE 03 
LENGEN FEL OE R, LU I 
36416 FRAU UND SPORT LANGE,HELGARD UE 02 
36418 SPIEL- UND BEWEGUNGSPAEDAGOGIK I'IIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
36420 HOCKEY-WAHLPFLICHTKURS KOEPPEN,GUENTHER UE 02 
36421 KLEINE SPIELE-WAHLPFLICHTKURS LEIST, KARL-H EI NZ MIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
36422 BADI'IINTON-WAHLPFLICHTKURS GETROST ,VOLK ER UE 02 
36423 TANZ LANGE,HELGARD UE 02 
36424 HANDBALL,AI-PHASE GETROST,VOLKER UE 02 
36425 &ASKETBALL AI-PHASE LOIBL,JUERGEN UE 02 
36426 TURNEN Al-PHASE LEIST,KARL-HEINZ LENGEN FELDER ,LU I UE 02 
36427 KOERPERBILDENDE UEBUNG EN AI-PHASE LElST,KARL-HEI~Z ~lEDZINSKl-KLAUS UE 02 
36428 VOLLEYBALL All-PHASE LEJST,KARL-HEINZ LENGE NFELDER,LUI UE 02 
36429 LEltHT ATHLE THIK All-PHASE &ET ROST ,VOLK ER UE 02 
36430 SCHWIM~EN All-PHASE WEDDERKOPF,JOERG UE 02 
36431 GYI'INASTIK All-PHASE LANGE,HELGARD UE 02 
36432 FUSSBALL All-PHASE GETROST,VOLKER UE 02 
36433 BASKETBALL BI-PHASE LOIBL,JUERGEN UE 02 
36434 TURNEN BI-PHASE LEIST,KARL-HEINZ LENGENFELDER-LUI UE 02 
36435 HANDBALL-BI-PHASE GETROST,VOLKER UE 02 
36436 KOERPERBILDENDE UEBUNGEN BI-PHASE LEIST,KARL-HEINZ MIEDZINSKI,KLAUS UE 02 
36437 VOLLEYBALL Bll-PHASE LEIST,KARL-HEINZ LENGENFELDER,LUI UE 02 
36438 LEICHTATHLETIK Bll-PHASE GETROST ,VOLK ER UE 02 
36439 ~CHWII'I~EN 811-PHASE LAND AU ,GERHARD UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
36440 6YI'INASTIK BIJ-PHASE 
36441 FUSSBALL BII-PHASE 
36442 TISCHTENNIS-WAHLPFLICHTKURS 
36443 TENNIS B I - PHASE 
36444 TENNIS B II - PHASE 
36445 TRAININGSLEHRE SEMINAR 
36446 RUDERN-WAHLPFLICHTKURS 
36447 SEGELN-WAHLPFLICHTKURS 
34509 ANTHROPOLOGISCHE ERHEBUNGEN AM LEBENDEN 






Lageplan Verzeichnis der Elnrichtun ren 
Namensverzeichnis 
L~N GE, HELGARD 




MEC HLI NG,HE INZ 
SCHROEDER,WALTER 
I'IUELLER,GERHARD 
HAY ,EB ERHARD 
REUER,EGON 
HAY ,EBERHARD 



































41405 ENTWEIHEN DZIADZKA,ALFRED VL 02 
41406 SONDERGEBIETE DES ENTWERFENS/DETAIL IM G ES AM TENW UR F W~G NER ,GERHARD Vl 01 
41407 THEORIE DES ENTWERFENS WA GNER,GERHARD KUHNEN,VOLKER UE 02 
LOHMANN,I'IARTI N 
I'IACHEI'IS,CORD 
WENZEl, D lE TE R 




41409 SEJIUNAR F.ENTWERFEN W~GNER,GERHARD KUHN EN ,VOLK ER UE 02 
LOHI'IANN,I'!ARTIN 
MACH EMS,COR D 
WENZEL,DIETER 




41411 ENTWERFEN AB 5.SEI'I. OSTERTAG,ROLAND DANIEL,REINHARD UE 08 




41412 THEORIE DES ENTIIERFENS OSTERTAG,ROLAN D Vl 02 
41413 SEMINAR F.ENTIIERFEN OST ERT AG,ROLAN D DANIEL,REINHARD UE 02 
MOEHLMANN,ANDR. 
RASCHE,HANS 
41414 SEMINAR GEB AEUDELEHRE NIE SCHALK,BRI G. UE 01 
WAHLFACH GEBAEUDELEHRE 
















SEI!lN~R ENTWICKLUNG DER IIODERNEN ARCHITEKTUR 
GRU"DLAGEN DES ENTWERF ENS 
GRUNDLAGEN DES ENTWERFENS 
ENTWERFEN .AB .5.SEM. 
THEORIE DES ENTWERFEN 
loEBAEUDELEHRE 
AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERAT UNI' 
SEMINAR FUER INDUSTRIEBAU 
~NTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN F .ARCHITEKTEN 
Verzeichnis der 
Elnr/chtun 1en Namensverzeichnis 
OST ERTAG,ROLAN D DA NIE L, RE INHA RD UE 02 




AUE R,G ERHA RD VL 03 





AliER,GERHARD BEINHOFF,ANDREAS UE 06 
HEITMANN,JOACHIM 
"AURER,HERIBERT 
POHL, AX El 
~EYER,SCHWICKER 










N.N. NIESCHALK,ULRICH UE 02 
N .N. VOELKER,HELMUT UE 04 
N. N. LEZI US ,CLAUS-G. UE 02 
liNDSTAEDT ,KARL 
NIESCHALK,ULRICH 
S !MON ,HELMUT E. 
VOELKER,HELMUT 
N.N. LEZI US ,CLAUS-G. UE 06 
LINDSHEDT ,KARL 
NIESCHALK ,ULR ICH 
SIMON, HELMUT E. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
1\) 41426 BAUKONSTRUKTIONEN IV F.ARCHITEKTEN 6.UND 8.SEMESTER N.N. LEZIUS,CLAUS-G. UE 02 
1\) ~uND STAEDT ,KA RL 
"'" NIESCHALK ,ULR ICH 
S !MON ,HELMUT E. 
VOELKER,HELMUT 
41427 BAUKONSTRUKTIONEN IV F .ARCHITEKTEN 6.UND 8 .SEil. N.N. VL 01 
4142& PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAEN DERN GULDAGER,REINH. THUERNAU,WOLF UE 02 
VORLESUNG/SEPIINAR AB S.SEM. HAPIESSE,JEAN E 
KLATT ,GUENTER 
41429 PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN - ENTWERFEN GUL DAGER,REINH. HAIIESSE,JEAN E. UE 02 
AB 5.SE"· KLATT ,GUENTER 
THUERNAU,WOLF 
41430 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN II - ENTWERFEN GULDAGER,REINH. HAMESSE,JEAN E UE 04 
AB 5.SEII' KLATT,GUENTER 
THUERNAU,WOLF 
41431 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN III GULDAGER,REINH. HAIIESSE,JEAN-E UE 04 
VERTIEFUNG AB 5.SEM. KLATT ,GUENTER 
THUERNAU,WOLF 
41432 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN GULDAGER,REINH. KLATT ,GUENTER VL 01 
EINFUEHRUNG - 4.SE".-14--TAGEGIG THUERNAU,WOLF 
41433 LANDSCHAFTS- UND GARTENGESTALTUNG ST RUBE ,DIETER VL 02 
41434 STAEDTEBAU CE IN FUEHRUNG F.4.SEII.) K~HMANN,HENNING VL 01 
STRACKE,FERD. 
41435 STAEDTEBAU II CGRUNDLA GEN F.6.SEM.) STRACKE,FERD. VL 02 
SCHUSTER,GOTTF R. 
41436 STAEDTBAU II (GRUNDLAGEN F.6.SEM.) KAH~ANN,HENNIN G UE 02 
41437 STAEDTEBAU III CVER TIEF UNG) STAEDTEBAUENTW. A AB 8.SEM. SCHIIST ER,GOTTF R. VL 01 
41438 STAEDTEBAU III CVERTIE FUNG) S TA EDTEE AUE NTW. A AB 8.SEM. SCHUSTER,GOTTFR. UE 03 
41439 STAE DTEBAU III CVERTIE FUNG) STAEDTEBAUENTW. B AB 8.SEM. KAHMNN,HENNING VL 01 
SCHUSTER,GOTTFR. 
41440 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTW. B AB 8. SEM. KAHIIANN,HENNING UE 03 
SCHUSTER,GOTTFR. 
41441 STAEDTEBAU 111 (VERTIEFUNG) PFLICHTENTWURF Z. loAHL AB 8.SEM. STRACKE,FERD. RIEMENSCHNEIDER UE 08 






41442 STAEDTEBAU 111 (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8.SEM. 
41443 STAEDTEBAU Ill (VERTIEFUNG) WAHLFACH B AB 8.SEM. 
41444 BETREUUNG DER DIPLOMARBEIT 
41445 STAEDTEBAULICHE BERATUNG 
41446 METHODIK DER STAEDTEBAULICHEN PLANUNG 
41447 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN F .BAUING. 
41449 SIEDLUNGSGESTALTUNG UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
41450 BAULEITPLANUNG 
41451 GRUNDLEHRE GRAFIK 
2.SEM.PFL1CHTFACH 
41452 GRUNDLEHRE GRAFIK 
GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
41453 GRUNDLEHRE GRAFit II GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
41454 ENTWERFEN INNENRAUMGESTALTUNG WAHlPfliCHTFACH PB ?.SEM. 
41455 ENTWERFEN PFLICHTFACH AB 7.SEM. 




41460 BAUKONSTRUKTION Il 











ROE CKE ,HEINZ 
ROE CKE ,HEINZ 
ROE CKE ,HEINZ 
ROE CKE,HEINZ 










































1\) 41461 BAUKONSTRUKTION II HER~ENBERGER,JVS EBELlNG,lNGO UE 02 1\) 
"' 
KUPFERSCHP!IDT ,RU 
41462 BAUKONSTRUKTION 11 HERRENBERGER,JUS EBELlNG,INGO UE 06 
KUPFERSCliPHOT ,RU 
41463 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F .BAUING. HERRENBERGER,JUS VL 02 
41464 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAUING. HERRENBERGER,JUS PARIS,KARL-HE INZ UE 06 
41465 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAUING. HERRENBERGER,JUS PARIS,KARL-HEINZ UE 02 
41466 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE II GRHIME,RUDOLF VL 02 
41467 STATIK UNO FESTIGKEITSLEHRE 11 GRIMME ,RUDOLF LIND,VOLKER UE 04 
SCHUETZ,MICIIAEL 
WOLF,KARL 
41468 FLAECH EN - UND RAUMTRAGWERKE GRI .. ME,RUOOLF VL 01 
41469 GRUNDBAU GRIMME ,RUOOLF VL 01 
41473 HOLZBAU UND GRUNDBAU GRIMME,RUOOLF LIND,VOLKER UE 02 
SCHUETZ,MICHAEL 
WOLF,KARL 
41471 KOLLOQIUM A - STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE GRIMME,RUOOLF LIND, VOLK ER UE 02 
SCHUETZ ,MICHAEL 
WOLF,KARL 
41472 KOLLOQUIUM B - STAHLBAU HOLZBAU GRUNDBAU GRIMME ,RUOOLF LIND,VOLKER UE 02 
SCHUETZ-,M ICHA EL 
WOLF,KARL 
41473 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG - HOEHERE SEMESTER GRIMME ,RUOOLF LIND,VOLKER UE 03 
S CHU E TZ ,P'IICH A EL 
WOLF,KARL 
41474 TECHNISCHER,AUSBAU II GOCKELL,BERTHOLD VL 02 
41475 TECHNISCHER AUSBAU II GOCKELL,BERTHOLD HUEGIN,DETLEF UE 01 
STRAEHLE,ERWIN 
SCH,.IDT ,HENNICH 
41476 TECIIN I SCHER AUSBAU IV GOCKELL,BERTHOLD VL 02 






















N 51422 ..... 
Lageplan 
AUSBAUTECHNISCHE BERATUNG 




STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OBERSTUFE 
ARCHITEKTURGESCHICHTE/BAUGESCHICHTE SEI'INAR 
GESTALT,BEWEGUNG,FARbE 
GRUNDtlEBUNGEN IN FORM UND MATERIAl 
AUFlEI CHNEN 
FORI!UEBUNGE N F.FORTGESCHRITTENE 
SHHLBAUBETON F.ARCH. 









F .ARCH.U.BAUING.2.SEM • 
Namensverzeichnis 
GOC KEll,BERTHOlD WISS,ASS. UE 04 
N .N. UE 02 
DRUEEKE,EBERHARD VL 02 
HARTMANN,K. 
HARTMANN,K. Vl 02 
HARTMANN,K. Vl 02 
HARTI'IANN,K. DRUEEKE,EBERHARD UE 02 
UNTERSTUFE LEMKE, G .u .1'1. THORHAUER,HANNES UE 02 
HAR TI'!ANN,K. 
WEBER,JUE8GEN VL 01 
WEBER,JUERGEN UE 08 
WEBER,JUERGEN R EI' PP ,WAL TE R UE 03 
WEBER,JUERGEN UE 03 
R(lS TASY ,FERD .s VL 02 
ROSTASY,FERD.S. SCHEUERMANN,JOCH UE 02 
RnSTASY,FERD.S. HENNING,WOlFGANG UE 02 
SCHE UERMANN,J OCH 
REUTHER,HANS VL 02 
WES TRE N-DO LL,B R. VL 04 
N .N. VL 02 






SI MONS ,HANNS 
GRI~~E,RUDOLF 






51423 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE II F.ARCH.U.BAUING.2.SE~. 
51424 DAUERHAFTIGKEIT VON BAUSTOFFEN UND BAUWERKEN 
F. ARCH. U. BAUING. 
51425 KUNSTSTOFFE I~ BAUWESEN 
51426 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE I~ BAUWESEN 
51427 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
51428 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
51530 f.RUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG (4.SE~.) 
51531 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG (4.SEM.) 
51549 RECHT .DER BAULEITPLANUNG 2 
5155C UMWELTSCHUTZ IN DER RAUMPLANUNG 
51552 SEMINAR F.PLANUNGSWESEN 




GRO SSK URTH ,K .P. 













52413 INGENIEURVERM. F. GRaSSBAUWERKE Il' VERKEHRSWEGE&AU F.BAUING. tr.OELLER, DIETR. 

































42401 ABENOLAENOISCHE KUNSTGESCHICHTE X 1: DIE I'!A LE REl DES 19.JAHR. 
HUNDERTS 
424G2 ·uEBUNG ZUR VORLESUNG 
42403 DER SOGERBAU VON S.DENIS 
424G4 DANTE DE VULGARI ELOQUENTH 
42405 GESCHICHTE DER PORTRAITKUNST Ill 
42406 FUER ARtHIT EKlEN: GESCHICHTE DER BRAUNSCHWEIGE~ STADTBAU-
KUNST 
42 407 NIEDERLAENDISCHE GRUNDLAGE~ DER ALTDEUTSCHEN TAFELMALEREI: 
~ElSTER FRANCKE, MULTSCHER, WITZ 
42 408 FRANZOESISCHE KATHEDRALSKULPTUR DER GOTIK 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 







MATHEMATIK II f. MACH. UND BAUlNG. 
UEBUNGEN ZUR ~ATHEMATIK II F. MACH. UND 
EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F .BAUING. 







GCSEBRUCH,I'!ARTlN VL 02 
GOS EBR UCH,,.ART IN UE 02 
GOSEBRUCH,~ARTIN UE 02 
GOSEBRUCH,MARTIN UE 02 
llE 55, RElNHARD VL 02 
LlESS,REINHARD UE 02 
llESS,REINHARD UE 03 
STEIGERWALD,F. UE 02 
OTT ,UDO Vl 04 
OTT,U~O SC HOLZ ,HARTMUT UE 04 
SKORKA,KLEHENS 
KHBS,WOLFGANG Vl 02 
E~GEL,GUENTHER FEESE R,VOLKER UE 02 
WOLF F ,JOACHI" 





51423 UEBUNG ZUR BAUSTOFFKUNDE II F.A RC H. U .BAUIN6 .2 .SE PI. ROS TASY ,FERD .S SUDELMANN ,HARALD 
HARTWICH,KURT 
ROHLING,ANNETTE 
SAGE R ,HELMUT 
WIED EMANN ,GUENTE 
51465 TECHNISCHE MECHANIK II F.BAUINGENIEURE FALK,S I6URD 
51466 UEBUNG zu TECHNISCHE MECHANIK 11 F.BAUINGE,.IEURE FALK,SIGURD SCHNEIDER,JOERG 
51493 BAUPHY S lK PAS CHEN,HEINRI CH 
51494 BAUPHYSIKUEBUNG PAS CHEN,HEINRI CH JIIALONN,HE IN R ICH 
ZILLICH,VOLKER 
52401 VERJIIESSUNGSKUNDE Il F. BAU ING. u. GE OD. 2. SEM. JIIOE LLE R,DIETR. 
52402 VERMESSUNGSKUNDE l1 F • BAU IN6. 2. SE~. MO ELLE R,DI ETR. S TEGN ER ,GUENTHE R 
BAEHR,HEINZ-G. KOEHLER,MARTIN 
POJIIASKA, GUENTER 
RITTER ,BE RNHA RD 
WENDT, KLAUS 
52405 HAUP TV ERI'IES SUNG SUEBUN6 I F. BAUING. 2. SEJII. CAM ENDE D. SEM) MOELLER, DIETR. STEGHER ,GUENTHER 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
13445 STATISTIK F.INGENIEURE 
51495 HOCHBAUKONSTRUKTION II 
51496 HOCHBAUKONSTRUKTION li UEoUNG 





















514.97 EINFUEHRUNG IN DEN HOLZBAU 
51629 ~RUNDLA6EN DER VERFAHRENSTECHNIK 
51630 UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51430 BAUS l A TIK IB (4.SU4.) (GRUNDFACHSTUD IU!<) 
51431 UEB UN G zu BAUSTATIK IB (4.SEM.) ( GRUNDFACH STUDI Ul'i) 
51 SOS EINFUEHRUNG IN DAS VERKEHRSWESEN 
51530 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG (4.SEM.) 
51531 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG (4.SEM.) 
51597 HYDROI'I fCHAN IK Il 4 .SEM. BAUING. 
5159/l HYDROIHCHAN IK II 4.SEM.BAUING. 
51605 HYDRO!IECHANIK III 4.SEM.BAUING. 
PASCHEN,HEINRICH 
SJI'!ONS ,KLAUS KROENER,UDO 
S a ONS , KLAUS KROEN ER ,UDO 
DUDDECK,HEINZ 






BUE SCH ING, FRIT Z 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
5141~ MASSIVBAU I/2 ANWENDUNGEh 
51413 UEBUNG ZU MASSIVBAU 1/2 ANWENDUNGEh 





















51414 "ASSIVBAU 1/3 EINFUEHRUNG_IN DEN "ASSIVBRUECKENBA~ 
"' 
"' 51449 STAHLBAUTEN 
5145 J UEBUNGEN ZU STAHLBAUTEN I 
51481 TUNNELBAU (6.SEM) 
51482 UEBUNGEN TUNNELBAU <6.SEI'I) 
51506 VERKEHRSTECHNIK 
51507 OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 
51 532 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG <6.SEI'!.) 
51533 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG (6.SEI'!.) 
51565 STRASSENBAUTECHNIK l (6.SE") 
51566 ERDBAUPRAKTIKUM t6.SEI'!) 
515~ 1 WASSERPLANUNG- WASSERNUTZUNG 
51582 WASSERPLANUNG - WASSERNUTZUNG 
5.1 Bauingenieurwesen 
51401 i"ASSlVBAU ll/2 (BRUECKENBAU-VERTIEFUNG) 
51402 I"ASSIVBAU li /2 (BRUECKENBAU-VE RT lE FUNG/UEBUNG) 
DIE TTR ICH, WAL T ER 






LAU RIE N,FRITZ 
RUSKE,WILFRIED 









BORN ,WOLF GANG 
BECKMANN,UWE 
FRICKE,ULLRICH 
KRAPP ,KLAUS ,P. 
NEUWERTH,K.-W. 









































SONDERPROBLEME H1 MASSIVBAU (WAHl VOR LESUNG) 
BRANDSCHUTZ IM BAUWESEN 
SEMINAR F .KONSTRUKTION UND STATIK 
EXKURSION 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIU~ 
BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
SPRECHSTUNDEN F.GRUNDFACH-UND VERTIEFUIVGSSTUDIUM 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
r<ASSIVBAU 112 ANWENDUNGEN 










KORDIIVA,KARL DROESE,SIEGFRIED UE 02 
DIETTRICH,WALTER MOLl AHN,ROLAND 
NEISECKE,JUERGEN 
KORDihA,KARl Vl 02 
QUAST, ULRICH 
KOR DINA,KARL UE 02 
DUDDECK,HEINZ 
PPSCHEN,HEINRICH 
SCH EER ,JOACHIM 
6ARBRE ,RUDOLF 
PIE PER ,KLAUS 
SH!ONS,HANNS 
GR I ~ME ,RUDOL F 
KOR DINA,KARL DROESE,SIEGFRIED UE 02 
DJETTRICH,WALTER HEGGE R,JOSEF 
KOR DINA,KARL DROESE,SIEGFRIED UE 02 
D lETTRI CH, WAL T ER HEGGER,JOSEF 
SCHHFF,EHRENFR. 
WUNNENBERG,CONR. 
U>RDINA,KARL DROE SE ,SIEG FR IED UE 02 
~UAST ,ULRICH HE6GER,JOSEF 
SCHAAFF ,EHREN FR. 
WUNNENBERG,CONR. 
KORDINA,KARL DROE SE ,S lEG FR IE D UE 04 
DIETTRICH,WALTER HEGGE R,JOSE F 
SCHAA FF, EHR fN FR. 
WUNNENBERG,CONR. 
KOR DINA,KARL _DROESE,SIEGFRIED UE 01 
DIETTRICH,WALTER HEGGER,JOSEF 
QUAST ,ULRICH SCHAAFF ,EHREN FR. 
WUNNENBERG CONR. 
DIETTRICH,WALTER Vl 02 
KORDINA.KARL DROE SE,SIEGFR lED UE 02 
blETTRlCH,WALTER HEGGE R,JOSE F 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
51414 llloSSIVBAU I/3 EINFUEHRUNG IN DEN IIASSIVBRUECKENBAU 
51415 SPANNBETON-ANWENDUNGEN (WioHLVERANSTALTUNG) 
51416 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
51417 FLAECHENTRAGWERKE 111 MASSIVBAU II 
51418 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU II 
51419 PROGRAIIIIGESTEUERTES BERECHNEN 111 ~ASSIVBAU II 
51420 BRANDSCHUTZTECHNISCHE PLANUNG Ill BAUWESEN 
51421 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTIONEN F.STUD. ARCH.2. SEil. 
51422 BAUSTOFFKUNDE II f.ARCH.U.BAUING.2.SEII. 
51423 UEBUNG. ZUR BAUSTOFFKUNDE II f.ARCH.U.BAU1NG.2.SEI!. 
51424 DAUERHAFTIGKEIT VON BAUSTOFFEN UND BAUwERKEN 
F. ARCH. U. BAUING. 
;1425 KUNSTSTOFFE IM BAUWESEN 
51426 UEBUNG ZU KUNSTSTOffE IM BAUWESEN 
51427 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
51428 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG II 
5143u BAUSTATIK IB (4.SEII.) (GRUNDFACHSTUDIUIO) 
51431 UEBUNG ZU BAUSTATIK IB (4.SE,..) (GRUNDFACHSTUDIUIO 
51432 SCHALENTRAGWERKE <8.SEM) 
51433 STATIK 111 TUNNELBAU (ß.SEM.) 
DIETTRICH,IIALTER. 




QUAST ,ULRIC H 













~HR ENS ,HERI'IANN 
HEGGER,JOSEF _ 




ROHLING ,ANN ET TE 
























51434 SEM.FLAECHENTRAGWERKE C8.SEM.) 
51435 STATIK SPEZiELLER TRAGWERKE 
51436 ANWENDUN6 TRAGLASTVERFAHREN 
51437 SEI'!. PROGRAMI'IENTWICKLUNG IN DER STATIK 
51438 STATISCHE PROBLEI'IE IM HOCH-U.FERTIGTEILBAU 
51439 STATISCHE PROBLEME IM HOCH-U.FERTIGTEILBAU 
51440 SPRECHSTUNDE GF.U.VERT. 
51441 ANLEITUNG ZU ENTWURFSAUFGABEN 
51442 DIPLOI'IARBEIT 
51443 EXKURSlOh 
51444 FINITE-ELEMENT-METHODEN 11 
51445 SEMINAR FINITE-ELEI'IENT-METHODEN Il 
51446 6ETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
51447 BETREUUNG VON OIPLOI'ARBEITEN 
51449 STAHLBAUTEN 
51450 UEBUNGEN ZU STAHLBAUTEN 
51451 FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLEI'IE Il 











AHR ENS ,HER MANN 
DUDOECK,HEINZ 
















KOEN lG,FRANK T. 







BAUt H ,S IEGF RIED 
BRE~ER,CLAUS 
KOENIG,FRANK T. 























I') 51452 SEI'IINAR zu FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLEMEN II SCH EER,JOACHIM BAHR ,GUENTHER UE 01 c.> 
"' 51453 SEILKONSTRUKTIONEN SCH EER ,JOACHIM VL 01 
51454 SEILKONSTRUKTIONEN SCHEER,JOACHIM BAHR ,GUENTHER UE 01 
51455 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIM FALK E,J OHANNES UE 02 
PEIL,UDO RIEMANN,S IEGF R. 
GRUETER,AXEL 
BAHR ,GUENTHER 
BORN ,WOL FGANG 
LIENAU,JENS 
51456 SEMINAR F.KONSTRUKTION UNS STATIK SCHEER,JOACHIM UE 04 
5145 7 AKTUELlE FRAGEN DES STAHLBAUS SCHEER,JOACHIM VL 01 
5145b bETREUUNGVON DIPLOMARBEITEN SCHEER,JOACHII'I FALKE,JOHANNES UE 03 











51460 STAHLBAU-VERBUNDKONSTRUKTION HERING,KNUT VL 01 
51461 BAUDYNAMIK II HERING ,KNUT VL 01 
51462 BAUDYNAMIK II SEMINAR HERING ,KNUT UE 01 
51463 bEHAEL TERBAU HERING ,KNUT VL 01 
51464 EINFUEHRUNG IN DAS ENERGIEVERFAHREN PEIL,UDO VL 01 
5146 5 TECHNISCHE MECHANIK II F.BAUINGEN IEU RE FALK,S IGURD VL 03 
51 466 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK Il F.BAUINGENIEURE F AL K,S IGUR 0 SCHNEIDER ,JOERG UE 02 
51467 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK FALK,SIGURD VL 02 























SEMINAR ZU NUMERISCHE METHODEN DER I'ECHANIK l <FREIWILLIG) 
SPRECHSTUNDEN GRUNDlAGEN-VERTIEfUNGS STUD IUI' 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III 
UEBUNG NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III 
SEIHNAR NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III 
SEMINAR F.TECHNISCHE MECHANIK Il F.BAUINGENI EURE (FREI-
WILLIG> 
GRUNDBAU UND BODENMECHANIK II <4.SEI") 
UEBUNGEN zu GRUNDBAU UNI> BODENMECHANIK 11 (4.SE,..) 
TUNNELBAU <6.SEM) 
UEBUNGEN TUNNELBAU (6. SErO 
GRUNDBAU UND BODENMECHANIK VI ( 8. SEM) 
UEBUNGEN zu GRUNDBAU UND B·ODENMECHANIK VI (8.SEII) 
bETREUUNG DER DIPLOMARBEITEN IN GRUNDBAU,TUNNELBAU U .BODEN-
i"ECHANIK 
~OOENMECHANISCHES PRAKTIKUM VI. (fs .S Ei'l) 
BETREUUNG DER ENTWUERFE IN GRUNDBAU,TUNNELBAU UND BOOENI'IECH. 




FALK,SIGURD OTTE,HERIIIG UE 01 
RUGE,PETER OTTE,HERIIIG UE 01 
FALK,SIGURD SCHNEIDER,JOERG 
RUGE,PETER OTTE,HERWIG UE 01 
FALK,S I GUR I> SCHNEIDER,JOERG 
RUE E,PETER OTTE ,HERWIG UE 01 
FALK,S IGURD SCHNEiDER,JOERG 
RUG E,PETER VI. 02 
RUGE,PETER UE 01 
RUGE,PETER UE 01 
RUEE,PETER S CHNE 10 ER ,JOERG UE 02 
SIMONS,HANNS VI. 01 
SII'ONS ,HANNS BAETCKE,WOLFGANG UE 01 
SI,.ONS,HANNS VL 01 
SIMONS ,HANhS BECKMANN,UWE UE 01 
S H<CNS ,HANNS VL 02 
SIMONS,HANNS SONDERIIANN,WOLFG UE 02 




WOLF F ,FRI EDHELI'I 
SIMONS,HANNS RAABE,-WERNER UE 02 
SI MONS ,HANNS SONOERMANN,WOLFG UE 01 
BECKI'ANN,UWE 
RAABE,WERNER 
WOLF F ,FRIEDHELI'I 
WICHERT,HANS-W. 




51489 EXKURSION IN GRUND-UND TUNNELBAU Sl .. ONS ,HANNS UE 05 Co> 
CO 
51490 GRUNDBAUDYNA"IK 11 KLEIN, G.-K. VL 02 
51491 INGENIEURGEOLOGIE I" 6 RUND BAU UND TUNNELBAU V.ESBECK-PLATEN VL 01 
51492 GRUNDBAUDYN A"IK UND DAS BAUEN IM ERDBEBENGEBIET KLE IN,G.-K. VL 01 
51493 BAUPHYSIK PASCHEN,HEINRICH VL 02 
51494 BAUPHY SIKUEBUNG PASCHEN,HEINRICH MALONN,HEINRICH UE 01 
ZILLICH,VOLKER 
51495 HOCHBAUKONSTRUKTION li PASCHEN,HEINRICH VL 03 
51496 HOCHBAUKONSTRUKTION II UEBUNG PASCHEN,HEINRICH "ALONN,HER .. ANN UE 02 
ZILLICH,YOLKER 
51497 EINFUEHRUNG IN DEN HOLZBAU PASCHE N,HEINRI CH VL 01 
51498 SE .. INAR HOCHBAUKONSTRUKTION (GRUND FACH) PASCHEN,HEINRICH "ALONN,HERMANN UE 05 
ZILLICH,VOLKER 
51499 HOCHBAUKONSTRUKTION III PASCHEN,HEINRICH YL 03 
51500 HOCHBAUKONSTRUKTION III UEBUNG PAS CHEN,HEINRI CH MALONN,HERMANN UE 01 
Z ILL ICH ,VOLKE R 
51501 SEMINAR HOCHBAUKONSTRUKTION CVERTIEF UNG) PASCHEN,HEINRI CH MALONN,HER"ANN UE 02 
ZILLI CH,VOLKER 
51502 ENTWURF HOCHBAUKONSTRUKTION PASCHEN,HEINRICH MALONN,HERMANN UE 05 
ZILLltH,VOLKER 
51503 DIPLO .. ARBEI 1 HOCHBAUKONSTRUKTION PASCHEN,HEINRI CH WALONN,HERMANN UE 01 
Z ILLI CH,VOLKER 
51504 EXKURSION PASCHEN,HEINRI CH "ALONN,HERMANN UE 01 
51505 EINFUEHRUNG IN DAS VERKEHRSWESEN PIE RICK,KLAUS YL 01 
51506 VERKEHRSTECHNIK PIERICK,KLAUS FRICKE,ULLRitH VL 01 
KRAPP,KLAUS,P. 
51507 OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR PIE RIC K,KLAUS VL 01 
LAURIEN,FRITZ 




51510 PROJEKTBEZOGENES SE"INAR 
51511 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR II 
51512 AUTO"ATION I" VERKEHR 
51513 EISENBAHNSICHERUNGSTECHNIK 
51514 6AUEN I" BETRIEB 
51515 EISENBAHNBAU II 
51516 INSTRU~ENTENLANDUNG 
51517 FUNKNAVIGATION 
5151~ AKTUELLE FRAGEN IM OEFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR 
51519 AUSGEWAEHLTE FORSCHUNGSTHEMEN AUS DEM GEBIET VERKEHR UND 
SPURFUEHRUNG 
51520 EXKURSION IM GRUNDFACHSTUDIU" VERKEHR UND SPURFUEHRUNG 
51521 EXKURSION IM VERTIEFUNGSSTUDIU" VERKEH~SWESEN 
51522 EXKURSION IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UND -SICHERUNG 
51523 EXKURSION OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 
51524 ENTWURF VERKEHRSWESEN 
51525 STUDIENARBEIT VERKEHRSLENKUNG UND -SICHERHEIT 
51526 DIPLO"ARBEIT VERKEHRSWESEN 
51527 ENTWUERFE :F.ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 





WIE 6AND ,KLAUS- D. 
FR I CKE ,HANS 
PIE RIC K,KLAUS 
SPI ESS ,PET ER 




LAURIE N,FR !TZ 
PIERICK,KLAUS 
PIE RIC K,KLA US 
PIE RIC K,KLAUS 
PIE RIC K,KLAUS 
LAURIEN,FRITZ 
P JE RIC K,KLAUS 
PIE RIC K,KLAUS 
PIERICK,KLAUS 








































51528 STUDIENARB. :.F. ELEKTRISCHE VERKEHRSSICHERUNG FORM,PETER 
51529 DIPL.ARB. : .F.ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG FOR M,PETER 
51530 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG (4.SEM.) RUSKE,WILFRIED 
51531 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG (4.SEM.) RUS KE, WILFRI ED 
51532 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG (6.SEM.) RUSKE,WILFRIED 
51533 GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG (6.SEM.) RUS KE, WILFRI ED 
51534 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 2 RUSKE,WlLFRIED 
51535 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 2 RUS KE, WlLF RIED 
51536 STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN RIJSKE,WILFRIED 
51537 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 2 SCHUETTE,KLAUS 
51538 MODELLE-DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG N.N. 
51539 ENTWURF "STADT- UND REGIONALPLANUNG" RUSKE,WILFRIED 
51540 DIPLOI'IARBEIT "STADT- UND REGIONALPLANUNG" RUSKE,WILFRIED 
51541 STRASSENVERKEHRSTECHNIK RUSKE,WILFRIED 
51542 STRASSENVERKEHRSTECHNIK RUSKE,WILFRIED 
51543 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG RUSKE,WILFRIED 
51544 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNGS- UND VERKEHRSPLANUNG RUSKE,WILFRIED 
51545 VERKEHRSURSACHEN IM WIRTSCHAFTS- UND EINKAUFSVERKEHR WIRTH, RAINER 
51546 EINFUEHRUNG IN OIE VERKEHRSTECHNIK UNO VERKEHRSPYSCHOLOGIE: ERKE,HEINER 
ZWEIRADVERkEHR BECKMANN,KLAUS 
51547 ENTWURF "STAEDTISCHER VERKEHR" 
51548 DIPLOMARBEIT "STAEOTISCHER VERKEHR" 
51549 RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 









WISS.~ITARBEITER UE 01 
VL 01 
NEUWERTH,K.-W. UE 01 
AHRENS,GERD-AXEL VL 01 
AHRENS,GERD-AXEL UE 01 
AHRENS,GERD-AXEL UE 02 
UE 01 
UE 02 
WISS .MITARBEITER UE 02 
WISS,I'IITARBEITER UE 01 
VL 02 
FECH TEL,HANS-W. UE 02 
UE 02 
FElERTA6,RAINER UE 03 
UE 01 
UE 02 






51551 EXKURSION "STADT-, REGIONAL- UND VERKEHRSPLANUNG" RUS KE, W ILF RIED WISS,"ITARBEJTER UE 01 





51553 GRUNDZUEGE 1>ER ABFALLBESEITIGUNG KAYSER,ROLF VL 01 
51554 l'RUNDZUEGE DER GEWAESSERGUETEWIRTSCHAFT KAYSER ROLF VL 01 
51 555 ENTWURF VON ANLAGEN UND NETZEN DER WASSER- UND KAY SER ,ROL F STEG"ANN,RAINER UE 02 
ABWASSERBEHANDLUNG WALTHER,WOLFGANG 
51 556 SPEZIELLE PROZESSE DER ABWASSERREINIGUNG KAYSER,ROLF VL 01 
51557 ßEHANDLUNG INDUSTRIELLER ABWAESSER BORN,RAINER Vl 01 
51558 HYDROBIOLOGIE F. BAUING. NEUMANN,HORST VL 01 
51559 SPEZIELLE PROBLE"E DER ABFALLBESEITIGUNG STEGI'IANN,RAINER UE 01 
51560 ENTWURF "SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT" KAY SER ,ROLF WISS,MITARBEITER UE 01 
51561 DIPLOMARBEIT "SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT" KAYSER,ROLF WISS,I'IITARBEITER UE 01 
51562 EXKURS ION "SIEDLUNG SWA SSERWI RTS CH AFT" KAY SER ,ROLF WISS,MITARBEITER UE 01 
5156 5 STRASSENBAUTECHNIK I (6.SEM) ARA ND,WOLFGANG Vl 01 
STEINHOFF GERD 
51566 ERDBAUPRAKTIKUM (6.SE") ARA ND, WOLFGANG KUPKE,PETER UE 01 
STE lNHOFF ,GERD RENKEN,PETER 
KlEKENAP,PETRA 
N.N. 
51567 HUDlENBETREUUNG U! STRASSENWESEN (6.SEP0 ARAND,WOLFGANG KUPKE,PETER UE 01 
STEINHOFF,GERD RENKEN,PETER 
KlEKENAP ,PET RA 
N .'N. 
51 568 EXKURSION IM STRASSEN-UND ERDBAU ARAND,WOLFGANG KUPK E,PETER UE 06 
51569 SEMINAR F.STRASSENWESEN UND ERDBAU ARAND,WOLFGANG KUPK E,PETER UE 01 
STEINHOFF ,GERD 
1\) 
::: 51570 STRASSENWESEN - UEBG. (8.SE"') ARAND,WOLFGANG KUPK E ,PETER UE 02 
N.N. 
Lageplan Verzeichnis der Namensverzeichnis Einrichtungen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
51571 PROJEKTBEARBEITUNG (8.SEM.) 
51572 ENTWURF UND SONDERAUFGABE Il" STRASSENWESEN (8.SE~) 
51573 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51574 EXKURSION IM STRASSENWESEN UND ERDBAU (8.SEM) 
51575 EODENSTABILISIERUNGEN-LAENDL.WEGE <8.SEM) 
51576 SONDERFRAGEN DES ERDBAUS (8.SEM) 
51577 SONDERFRAGEN DES ERDBAUS (8.SEM) 
51578 SONDERfRAGEN DES BITUMINOESEN STRASSENBAUS (8.SEI') 
51579 SICHERHEITSTECHNOLOGIEN IM STRASSENWESEN (8.SEM) 
515b0 SICHERHEITSTECHNOLOGIEN IM STRASSENWESEN 
51581 WASSERPLANUNG-WASSERNUTZUNG 
51582 WASSERPLANUNG- WASSERNUTZUNG 
51583 FLUSSBAU 
51584 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE II 
51585 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU II 
51586 BETREUUNG VON DIPLOI'ARBEITEN IM WASSERBAU 
51587 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER HYDRAULIK II 
51588 ENTWURFSBETREUUNG IM WASSERBAU 


















GARBRECHT ,GUEN TH 













































5159t HYDRAULIK IM DAMM- UND DEICHBAU 
51592 HYDRAULIK IM DA~M- UND DEICHBAU 
51593 HYDROLOGISCHE MESSUNGEN IM KUESTENGEBIET 
51594 WASSERWIRTSCHAFTLICHE BAUMASSNAHMEN 
51595 ENTWURF IN HYDROTECHNIK UND KU ESTENWASSERBAU 
51596 bETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51597 HYDROMECHANIK II 4.SEM. BAUING. 
51593 HYDROI'ECHANIK Il 4.SEM.B'-UING. 
51599 EINFUEHRUNG IN ZWEIPHASENSTROEMUNGEN 8.SE" BAUING. 
51600 VERKEHRSWASSERBAU 8.SEM.BAUIN~. 
51601 WASSERBAU EXKURSION 
51602 SEEBAU II 
51603 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DEM HAFENEIAU 
516C4 PRAKTIKUM HYDROMECHANIK 
516C5 HYDROMECHANIK III 4.SEM.BAUING. 
51606 cELASTUNGEN VON OFFSHORE-BAUWERKEN 8.SEM.BAUING 
51607 WASSERBAUSEMINAR II 8.SEM. BAUING. 
























































51608 VORTRAGSSEMINAR IM VERKEHRS-UNO KUESTENWASSERB~U 
51609 TECHNISCHE MEHRPHASENSTROEMUNGEN 
51610 HYDROLOGIE 11 
51611 HOEHERE OPTIMIERUNGSVERFAHREN IN DER HYDROLOGIE 
51612 HYDRO~ETRIE 
51613 RECHENTECHNIK IN DER WASSERWIRTSCHAFT 
51614 GRUNDWASSERHYDROLOGIE 
51615 PRAKTIKUM .IN DER HYDROLOGIE 
51616 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
51617 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE 
51618 EXKURSION IN DER HYDROLOGIE 
51619 ENTWAESSERUNG 
5162J SONDERFRAGEN DES LANDWJRTSCHAFTL.~ASSERBAUS 
51621 WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN 
51622 ENTWURFSBETREUUNG IM LANDWJRTSCHAFTL.WASSERBAU 
51 62 3 BETREUUNG VON DIPLOMAR BEllEN IM LAND WIRTSCHA FTL. WASSERBAU 
51624 EXKURSION IM LANDWIRTSCHAFTL.WASSERBAU 
51625 bOOENKUNDL.-KULTURTECHN.-PRAKTIKUM F.BAUINGENIEURE U.A. 





















































































BODENKUNDE F .BA"UING .U. NATURWI SS. 
BODE NK UNDLI CHE GRUNDLAGEN F.GEODAETEN U.A. 
BODENKUNDLI CHE EXKURS! ONEN 
GRUNDLAGEN DER VERFAHR ENSTE CHN I K 
UEBUNG GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK 
UEBUNG SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK 
SICHERHEITSTECHNIK IM BAUWESEN 
SEMINAR F.PLANUNG UND REGELUNG 
I'ETHOOENlEHRE 11' BAUWESEN 
SEMINAR UEEER BAUDURCHFUEHRUNG 
SEMINAR UEE ER BAUVERTRAGSRECHT 
B~UBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE II 
EXKURS ION VERTIEF UNGSS TUDI UM 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
TECHNISCHE MECHANIK IV FUER BAUINGENIEURE 
UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK IV FUER &AUINGENIEURE 
STAHLWASSERBAU 
STAEDTEBAU Ill <VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 8. SEI'. 
STAEDTEBAU IJI (VERTIEFUNG) WAHLFACH B AB 8.SEI'I. 
STAEDTEBAULICHES ENTWERFEN F.BAUING. 
EINFUEHRUNG IN OEN HOCIIB~UEI'ITWURF f.BAUING. 
EINFUEHRUNG IN DEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
HOCHBAUENTWURF F .BAUING. 
Nomensverzeichnis 
DIE STEL,HflkO VL 02 
DIESTEL,HEIKO VL 01 
DIESTEL,HEIKO UE 06 
S Il'l ONS ,KLAUS K ROE NE R,UDO VL 02 
SilliONS ,KLAUS KROENER,UDO UE 01 
Sll• ONS ,KLAUS KROENER,UDO VL 02 
SH•ONS ,KLAUS KROENER,UDO UE 01 
G CE ~NE R , DIE T HE LM UE 01 
SIIOONS,KLAUS KROENER,UDO UE 02 
SI PIONS ,KLAUS KROENER,UDO UE 02 
SIMONS,KLAUS KROENER,UDO UE 02 
B~.RTSCH,ERICH UE C1 
TOFFEL,ROLF UE 02 
SI MONS ,KLAUS WINKELMANN,INGO UE 02 
KROENER,UDO 
SIMONS,KLAUS KROENER,UDO UE 06 
WINK ELMANN, INGO 
FALK,SIGURD VL 01 
HLK,S IGUR D OTTE,HERWIG UE 01 
BARBRE,RUDOLF VL 01 
SCHUSTER,GOTTFR. UE 02 
KULKE,RUEDIGER UE 02 
RIEMENSCHNEIDER UE 02 
HERRENBERGER,J~S VL 02 
HERRENBERGER,JUS PARIS, KARL-HEINZ UE 06 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
1\) g, 41465 EINFUEHRUN6 IN DEN HOCHBAUENTWURf f.BAUING. HER RENBERGER ,J llS PARIS ,KARL-HEINZ 
52413 IN GEN IEU RVE Rll. F. GROS SBAUWERKE I~ VERkEHRSWEGEBAU F.BAUING. IIOELLER, DIETR • 
52414 INGENIEURVERII. F. GROSSBAUWERKE I~ VERKEHRSWEGEBAU F.BAUING. IIOELLE R, DIETR. 
52421 PROGRAIIIIIEREN III BAUWESEN IN FORTRAN SCHRADER, BODO 
52422 PROGR AIIIIIER EN !II BAUWESEN IN FORTRAN SCH RA DER, BODO 
52423 ENTWURFSARBEITEN 111 VERTIEFUNGS FACH IN6ENIERGEODAESIE SCH RAD ER, BODO 
65419 ANALYTISCHE IIECHANIK I I 
65420 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE IIECHANIK JI 
71417 ELEKTROTECHNIK F. BAUINGENIEURE 
5.2 Vermessungswesen 
52401 VERIIESSUNGSKUNDE II F. BAUlNG. U. GEOD. 2. SEil. 
52402 VERMESSUNGSKUNDE II F. BAUING. 2. SEil. 
52403 ER6AENZUNGEN ZUR VERMESSUNGSKUNDE 11 F. GEOD. 2. SEM. 




I'OE LLE R,DIETR. 
MOElLER,DIETR. 
BAEHR,HEINZ-G. 
MOE LLE R, 0 IE TR. 
HOELLER,DIETR. 
52405 HAUPTVERIIESSUNGSUEBUNG I f. BAUING. 2. SEM. (AM ENDE D. SEM) MOELLER, DIETR. 
BAE HR, HEINZ-6. 












KOEHLER, HART IN 
POMASKA, GUENTER 
RITTER, BERNHARD 




















52407 PLANZEICHNEN II F. GEOD. 2. SEM. "0ElLER, DIETR. 
52408 INSTRUI'IENTENKUNOE II F. GEOD. 4. SE"· IIOE lLE R, 01 ETR. 
52409 INSTRUI'IENTENKUNOE Il f. GEOD. 4. SEM. I'IOE LLE R, DlETR. 
52410 VERI'IESSUNGSKUNOE IV F. GEOD. 4. SEI'I. IICElLER, DIETR. 
52411 HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG II F. GEOD. 4. SEM. "OElLER, DIETR. 
52412 GRUNDZUEGE DER VERI'IESSUNGSKUNDE F. ARCH. 4. SEI'. IOOELlER, DIETR. 
52413 lNGENlEURVERI'I. F. GROSSBAUWERKE Il'l VERKEHRSWEGEBAU F.BAUING. 1\0ELLER, DlETR. 
52414 INGENIEURVERI'I. F. GROSSBAUWERKE 11'1 VERKEHRSWEGEBAU F.BAUING. MOELLER, DIETR. 
52415 ~ETREUUNG DER STUDIENARBEITEN MOELLER, DIETR. 
52416 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN QUAORA- BAEHR, HEIN~-G. 
TE II F. GEOD. 4. SE ... 
52417 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER I'IETHOOE DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR, HEINZ-G. 
TE II F. GEOD. 4. SE ... 
52418 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
5241Y GEODAETISCHE BERECHNUNGSI'IETHODEN Il F. GEOD. 2. SEM. 
52420 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN li F.GEOD. 2.SEI'I. 
52421 PROGRAI'I~IEREN 11'1 BAUWESEN IN FORTRAN 
52422 PROGRAI'II'IIEREN Il'l BAUWESEN IN FORTRAN 
52423 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIERGEODAESIE 
52424 KATASTERVERMESSUNG 
52425 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
BA EHR, HElNZ-G. 
SCH RAD ER, BODO 
SCHRADER, BODO 
SCHRADER, BODO 











































"' .".. CX> 
52426 ERDB ILDJ'IESS UNG 
52427 TOPOGRAPHIE 
52428 EINFUEHRUNG IN DIE KARTOGRAPHIE 
52429 PHOTOGRAJ'IMETRIE BEl PLANUNG UND BAU VON VERKEHRSWESEN 
52430 PHOTOGRAMMETAlE BEI PLANUNG UND BAU VON VERKEHRSWESEN 
52431 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KA RTO GRAPHIE 
52432 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52433 LUFTBILDINTERPRETATION F. GEODAETEN 
52434 GEOIHTRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILD INTE RP RE TAT I ON 
52435 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILD INTERPRETATION 
52436 GEODAETISCHES KOLLOQUIUJ'I 
1340e OEFfENTLICHES RECHT 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11456 MATHEMATIK II F. MACH. UND BAUING. 













SCH RAD ER, BODO 





ALKI S ,AYH AN 
HELL"EIER H .-J. 
ALKIS,AYHAN 



























31571 CHEMIE F.MACH. UND GEOL. WANNAGAT ,ULRI C~ 
63401 MASC~INENELEMENTE I KOLLMANN,FRANZ-G 
63402 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE KOLLMANN,FRANZ-G llCHTENBERG,GERD 
B~UESER,PETER 
63403 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE I KOLLMANN,FRANZ.-G FLEISCHMANN,P. 
BRUESE R,PETER 
65430 TECHNISCHE MECHANIK II F.MASCHINENBAUER STECK,ELMAR 
65431 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK li F.MASCHINENBAUER STECK,ELMAR W ILH EL MS, GERNOT 
65432 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK II F.MASCHINENBAUER STECK,ElMAR 
69422 WERKSTOFFKUNDE HH SSNER,FRANK 
69423 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE HAE SSN ER,f RAIIIK 
69438 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE RUG E,J UERGEN 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11481 MATHEMATIK IV F.MASCHINENBAUER UND BAUlNGEhiEURE B PASS, HELP!UT 
1141!2 UEBUNGEN ZUR P!ATHEMATIK IV FUER MASt HI"ENBAUER UND BRASS,HELI'IUT 
BAUINGENIEURE 
2141 u PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .MACH. SCHWINK,CHRIST. 
62414 STRO Ei'l UNGSM ECHANIK 11 (MASCHINENBAU)F.4.SEI'I. LASCHKA,BORIS 
62415 STROEMUNGSI'IECHANIK ll UEBUNGEN F.4.SEM. LAS CHK A ,BOR I S 




S CHR OE DER ,GER T 
THOM AS,KARL 






























63405 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 111 KOLLMANN,f RANZ -G f ELDM ANN,HERBERT 
BRUESER,PETER 
68401 THERMODYNAMIK I F.4.SEM.MASCHINENBAU LOE FFLER,HAN S-J. 
68402 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK LOE FFLER,HANS-J. NIES EMEYER,N. 
F. 4.SEM.MASCHINEN8AU 
68403 WAERME-UND STOFFUEBERTRAGUNG F .4.SE,..MASCH1NENBAV LOE FFLE R,HANS- J. 
68404 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAE RME-UND STOFFUEBERTRAGUNG LOEFFLER,HANS-J. BAADE,HANS-J. 
F.4.SEM.MASCHINENBAU 
68405 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAERI'E-UND STOFFUEBERTRAGUNG LOE FFLER,HANS-J. BAADE,HANS-J. 
F.4.SEM.~ASCHINENBAU M.W1SS.ASS. 
71433 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F • 4.SEM.MACH. SALGE, JUERGEN 
71434 GRUNDLAGEN DER ELEKTRO TECHNIK UEBUNG F. 4. SEM. I!ACH. S~ L GE, JUERGEN 
KODOLL, WERNER 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60401 FAHRZEUGTECHNIK THEORIE B (fAHRZEUGSCHWINGUNGEN) MITSCHKE,MANFRED 
60402 FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE C (KURSHALTUNG UND LENKUNG VON KFZ.) MITSC~KE,I!ANFRED 
60403 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHN1K, THEORIE B UND C 
60404 KRAFTfAHRZEUGKONSTRUKTION 11 (RAD,REIFEN,RADAUFHAENGUNG, 
TEDERUNG,OAEMPFUNG,LENKUNG) 
60405 ARBEITEN IM INSTITUT F.FAHRZEUGTECHNIK (LABOR) 
60406 STUDIEN- UNO ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 


























60408 SEMINAR F.FAHRZEUGTECHNIK 
60409 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I~ FACH€EBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60411 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE II <SCHIENENFAHRZEUGE) 
60412 FAHRZEUGTRAGWERKE UND -AUFBAUTEN Il 
6041~ UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60414 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60415 DIPLO~ARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60416 GERAEUSCHE lN UND AN KRAFTFAHRZEUGEN 
60417 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN 
60418 KOLLOQUIUM F.FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61401 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
61402 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
61403 OPTISCHE GERAETE 2 
61404 OPTISCHE GERAETE 2 
614G5 ENTWURFSARBEITEN A.D.GEBIETEN FEIN~ERKTECHNIK,TECHNISCHE 
OPTIK UND GELHYDRAULIK 
















WEH ,HE RBERT 
SCHIER ,HANS 
SCHIER,HANS 


























61406 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
SCH IER,HANS 
61407 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE OPTIK SCH IER,HANS 
UNO ·OELHYDRAULIK 
61408 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN A.D.GEBIETEN 






METTNER ,,!ICHA EL 
LUEHMANN,BERND 
N.N. 
"ARTI N ,HARALD 
61409 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN. GERAETEN 2 
61410 DIE OELHYDRAULIIC IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 2 
I'!U E LLER,HEINRI CH 
~UELLER,HEINRICH LUEHMANN,BERND 
61411 ELEKTRISCHE ANTRIEBE IN DER FEINWERKTECHNIK 
61412 ANSEWANDTE ELEKTRONIK 
RIC HTFR,ARMIN 
RICHTER,ARIIUN 
61413 ANGEWANDTE ELEKTRONIK RICHTER,ARMIN 
61414 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN SYSTEI'IDYNAI'IIK,ELEKTRI- RICHTER,ARI'IIN 
SCHE ANTRIEBE UNO ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61415 ANLEITUNG Z.DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIETEN SYSTEMDYNAMIK,ELEK- RICHTER,ARI'IIN 
TRO .. ECHANIK,ELEKTR,ANTRIEBE,ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61416 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS-UND REGELUN&STECHNIK GEVATTER,H.J. 
61417 THEORIE UND PRAXIS DES "ESSKETTENAUFBAUES HORN,KLAUS 
61418 UEBUNGEN ZU THEORIE UNO PRAXIS DES MESSKETTENAUFBAUES HORN,K LAUS 
61419 STATISTISCHE QU~LIT~ETSKONTROLLE HOR N,K LAUS 
61420 UEBUNGEN ZU STATISTISCHE QUALITAETSKONTROLLE HOR N,K LAUS 
61421 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROPROZESSORTECHNIK HOR N,K LAUS 
61422 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE MIKROPROZESSORTECHNIK HOR N,K LAUS 
61423 GRUNDL~GEN DER LAENGEN .. ESSTECHNIK HOR N,K LAUS 
61424 LABORUEBUNG ZU EINfUEHRUNG IN DIE I'ETROLOGIE HORN,KLAUS 
BOECKER,HEINER 
BOECKER,HEINE R 


























61426 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ~ESSTECHNik 
61427 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ~ESSTECHNik 
61428 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ~ESSTECHNIK 
61429 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEEIET DER 
MESSTECHNik 
61430 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MESSTECHNIK 
61431 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER P'ESSTECHNik 
61432 DlPLOP<AREEITEN AUF DEM GEBIET DER P'ESSTECHNlK 
61433 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
MESSTECHNIK 
61434 SEMINAR F.FEINWERKTECHNIK 
61435 KOLLOQUIUM FUER MESS-uND REGELUNGSTECHNIK 
(IDENTISCH MIT DER LVA-NR 72441) 




















































~ 6.2 · Luft- und Raumfahrttechnik 
62401 FlUGZEUGBAU 11 
62402 UEBUNGEN ZU FlUGZEUGBAU 11 
62403 LEICHTBAU 11 
6~404 UEBUNGEN ZU lEICHTBAU 11 
62405 LABOR IN FlUGZEUGBAU UND LEICHTBAU 
62406 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
62407 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
62408 DIPLOMARBEITEN IN FlUGZEUGBAU 
62409 STUDIE~ARBEITEN IN LEICHTBAU 
62410 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 










I( OS SIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
62412 ANlEITUNG ZU WlSS. ARBEITEN AUf OE" GElllET DES FLUGZEUGBAUES KOSSIRA,HORST 
UND lE ICHTB AUES 
62413 LUFTVERKEHR UND FlUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELlSCHAF- GROEGER,HERBERT 
TEN 
62414 STROEMUNGSMECHANIK 11 CMASCHINENBAU)f.4.SEM. 
62415 STROEMUNGSMECHANIK 11 UEBUNGEN F.4.SEM. 
62416 STROEMUNSPRA'KTIKUM I (GRUNDLAGEN) F.6~SEM. 
62417 INSTATIONAERE FLUGZEUGAERODYNAMIK I F.6.SEM. 
62418 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62419 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62420 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 








































62421 AERODYNAMIK (PROfllTHEORlf) F.6.Sfl'l. HUI'IMEl,DlETRICH 
62422 AERODYNAMik (PROFllTHEORlEl, UeBUNGEN HUMI'IEL, DIETRICH BOCK ,KARL-WILH. 
62423 HRODYNAI'IlK V CSCHALLNAHE STROEI'IUNGEN)f .8.SE"· HUI'I,.,El ,DIETRICH 
62424 STROf,,.,UNGSI'IECHANIK IV CSTROEI'IUNGEN IIIT REIBUNG, ANWENDUNGEN) HUI'IMEl,DlETRICH 
62425 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK HUM~EL,DIETRICH 
62426 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMMEL,DlETRICH 
62427 AERODYNAMIK III CENTWURFSAERODYNAMIK) THOI'IAS ,FRED 
62428 0 IPLOM-UND STUDIENARBEITEN I I'\ F ACHGE BifT FLUGZEUGAERODYNAMIK THO~AS ,FRED 
62429 FLUGFUEHRUNG ll 
62430 SEIHNARGRUPPENUEBUNG IN FLUGFUEHRUNG II 
62431 FLUGMESSTEtHNISCHES PRAKTIKUM 
62432 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGNAVIGATION 
62433 FLUGMEDIZIN l (ALLG.UND FLUGPHYSIOLOGISCHE ASPEKTE) 
62434 RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STAT.U.DYN.SYSTEMEN 
62435 UEBUNGEN ZUR OPTIMIERUNG VON SYSTEMEN 
62436 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG 
62437 DIPLOI'IARBEITEN AUF DEM GEbiET DER FLUGFUEHRUNG 
62438 ANLEITUNGEN ZU WISS.ARBEITEN I~ FACHGEriET FLUGFUEHRUNG 
62439 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN JM FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG 
62440 REGELUNGSTECHNIK li 
62441 REGELUNGSTECHNIK II 



















































62443 FLUGREGELUNG II B~OCKHAUS,RUDOLF N.N. 
62444 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET REGELUNGSTECHNIK U.FLUGREGELUN6 B~OCKHAUS,RUDOLF 
62445 DIPLOP!ARBEITEN A.D.GEB IET D.REGELUNGSTECHNIK U.FLUGREGELUNG BROCKHAUS,RUDOLF 
62446 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET REGELUNGST.U.fLUGRE6EL BROCKHAUS,RUDOLF 
62447 FLUGMECHANIK II SCH AENZER,6UNT H. 
62448 FLUGMECHANIK II, UEBUNGEN 
62449 FLUG IN GESTOERTER ATMOSPHAERE 
62450 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
SCHAENIER,GUNTH. LUCKNER,ROBERT 
SCH AEII ZER,GUNT H. 
SCHAENZER,GUNTH. KRAUSPE,PETER 
LUCKNE~,ROBERT 
62 451 STUDIENA~BE lTEN IN FLUGMECHANIK SCHAENZER,GUNTH. KRAUSPE,PETE~ 
LUCKNE~,~OBERT 
62452 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62453 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK 
62454 RAUP!FLUGTECHNIK III (SATELLITEN-UND RAUMSONDENP!ISSIONEN) 
62455 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK 11I 
SCIIAENZER,GUNTH. 
SCH AEN ZER, GUNT H. 
REX ,DIETRICH 
REX ,DIETRICH 
62456 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT CLEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTEM- REX,DIETRICH 
AUSFALLWAHR S CHE INLI CHK E IT) CF .MACH .U. ELEC.) 
62457 UEBUNGEN ZU TECHN.ZUVERLAESSIGKEIT REX ,DIETRICH 
62458 NACHRICHTENSATELLITEN (AB 6.SEM.ELEC.U.MACH.) REX,DIETRICH 
62459 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUG- REX,DIETRlCH 
TECHNIK 
62460 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK REX,DIETRICH 
62461 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHGEBIET RAUM- REX,DIETRICH 
FLUGTECHNIK 
62462 KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE Ill ~ B~SCHULTE,WINF. 





























62464 ATOllRECHTLICHE GENEHPliGUNGSVERFAHREN UND REAKTORSICHERHEIT 
62465 FLUGTRIEBWERKE II 
62~66 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE II 
62467 RAUMFLUGTECHNIK IV 
62468 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUI'FLUGTECHNIK 
62469 STUDIENARBEITEN AUF DEPl GEBIET D.ER RA\J~FI.UGTECHNIK 
6247J ~IPLOP'IARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUP'IFLUGTECHNJK 
62471 SEMINAR F.LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK 
62472 KOLLOQUIUM F.LUFT- UND RAUMH,\IRTTECHNIK 
62473 SEMINAR F. P'IECHANIK 
62474 KOLLOQUIUM F.MECHANIK 
62475 HYPERSCHALLSTROEMUNGEN 
SC HUI-THEISS, G. f. 
URLAUB,ALFRED 
URUUB,AlfRED VHOERSTEN,DIETER 
OLD EKOP ,WE RN ER 
OLD EKOP ,WERNER 
OLDEKCP ,WERNER 
OLD EKOP,WERNER 
DOZ .DER LUFT- U. WISS .ASS. 
R~U~FA HRTTECHN IK 
DOZ.DER I.UFT- U. 
RAUMFAHRTTECHNIK 




DAS ,~R ABIN DO 
62476 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANlK DAS,ARABINDO 
62477 AEROELASTIK II 
72442 KOLLOQUIUM F.MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
FOE RSCHIN6 ,HANS 
E~SCHERMANN,H.H. 
























"' 6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik (11 00 
63401 MASCHINENELEMENTE I KOLLMA NN,FRANZ -G VL 04 
63402 EINFUEHRUNG ZU DEN UEB UNGEN MASCHINENELEMENTE I KOL LMANN,F RANZ -G LICHTENBE RG,GERD UE 01 
BRUESER,PETER 
63403 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE I KOLLMANN,FRANZ-G FLEISCHMANN,P. UE 03 
BRUESER,PETER 
63404 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN IIASCHINENELEIIENTE II I KOLLIIANN,FRANZ-G SCHI! IDT ,IIANFRED UE 01 
BRUESER,PETER 
63405 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE III KOL LMA NN,F R ANZ -6 FELDPIANN,HE RB ERT UE 03 
BRUESER,PETER 
63406 STUDIENARBEITEN AUf DEli GEBIET DER ~ASCHINENELE~ENTE KOLLIIANN,FRANZ-G IIEISSNER,VOLKER UE 06 
63407 STUDIE NARBE I TEN AUF DEli GEBIET DER "ASCH INEN ELE PI ENTE KOLLMANN,FRANZ-G WISS .PIITARBEI TER UE 03 
63408 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE KOL LMANN,F RANZ -G WISS .MITARBEITER UE 06 
63409 ELEMENTE DER ANTRIEBSTECHNIK BRUESER,PETER VL 02 
63410 STUDIENARBE lTEN AUF DEli GEBIET DER ANTRIEBSELE .. ENTE llRU ESE R,PETER UE 06 
63411 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER A NTR lEB SE LE"E NTE BRUESER,PETER UE 03 
63412 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ANTRIEBSELEMENTE BRUESER,PETER UE 06 
63413 KRANBAU (BERECHNUNG UND KONSTRUKT ION) HAN~OVER,HANS VL 02 
63414 TRIBOTECHNIIC (GLEIT-UND WA ELZLAGE RTE CHNI K) HUBER,P.REINHOLD Vl 02 
63415 HEBEZEUGE THORMANN,DIETER VL 02 
63416 FAHRZEUGARTIGE FOERDERII ITTEL THORMANN,DIETER VL 02 
63417 UEBUNGEN IN fOERDERTECHNlK THORMANN,DI ETE R PIOEH LE,BERND UE 01 
63418 LABOR F .FOE R DER TECHNIK THORMANN,DIETER STOSNACH,KLAUS UE 04 
63419 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECHMIK THORMANN,DIETE R WISS Mll ARBEITER UE 06 





63421 DIPLO~ARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER FOERDERTECHNlK 
63422 GESTALTUNG UND EINSATZ VON STETIGFOERDERERN 
64414 SEIIINAR F.KONSTRUKTIONSLEHRE UND ~ASCHINENELEIIENTE 
6.4 Konstruktionstechnik 
64401 ~ASCHINENELEIIENTE I F.2. SEil. ELEKTROTECHNIK 
64402 SEIIINARUEBUNGEN ZU IIASCHINENELEMENTE I 








64404 SEMINARUfBUNGEN ZU ANGEWANDTE METHODEN D. KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH, KARLHEINZ 
64405 RECHNERUNTERSTUETZTES KONSTRUIEREN ROTH, KARLHEINZ 








FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN Ii 
SEIIINARUEBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN Il 
STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEP'I HBIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN 
KONSTRUIEREN$ 
STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET OE R VERZAHNUNGSTECHNIK 
BETREUUNG V.DIPLO~ARBEITEN A. D.GE&IETEN D.KONSTRUKTIONS-






ROTH, KARLHEIN Z 
ROT H, KARLHEIN Z 
ROT H,KARLHEINZ 
ROTH, KARLHEINZ 








KOLL ENROTT, FR. 























1\) 64413 PRODUKTPLANUNG UND -ENTWICKLUNG KRA ~ER, FRIEDHE LM VL 01 0> 
0 
64414 SEMINAR F.KONSTRUKTIONSLEHRE UND MASCHINENELEMENTE ROTH, KARLHEINZ UE 02 
KOLLMANN,FRANZ 
*13425 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT ll KIR CHNER,J .-H. VL 02 
*13426 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT li KlRCHNER,J .-H. UE 02 
13429 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAn UND KlRCHNER,J.-H. UE 06 
ERGONOMIE 
13433 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARB EllEN IN KIRCHNER,J .-H. UE 01 
ARBEITSWISSENSCHAFT UND ERGONOMIE 




65401 I'IECHANIK II F.ELEKTROTECHNIKER BRO~MUNDT ,EBER H. VL 03 
65402 UEBUNGEN zu MECHANIK II F .ELEKTROTECHNIKER B RO~MU NDT, EBE RH ALBRECHT ,RAIN ER UE 02 
65403 SEMINARGRUPPEN ZU MECifANIK Il F.ELEKTROTECHNIKER BROMMUNDT,EBERH. ALBRECHT ,RAIN ER UE 02 
65404 ZUFALLSPROZESSE IN DER MECHANIK Il BROMMUNOT, EBE RH VL 02 
65405 UEBUNGEN ZU ZUFALLS PROZESSE IN DER MECHANIK HECKER,FRIEOR.W. UE 01 
65406 STUD lENARBE I TEN AM LEHR STUHL A F .MECHANIK BROMMUNOT,EBERH. MITARB.WISS. UE 03 
65407 STUDIENARBEITEN Allf LEHRSTUHL A F .llfECHANIK BROMMUNDT,EBERH. IHTARB .WISS. UE 06 
65408 DIPLOM ARBEITEN AM LEHRSTUHL A F .I'IECH ANI K BRO I'MU NDT, EBER H. UE 06 
65409 EXPERli'ENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG HECKER,FRIEDR.W. Vl 02 
65410 UEBUNGEN IU EXPERIMENTELLE SPANNUNGSERMITTLUNG HECKER,FRlEDR ••• UE 01 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
65411 EINFUEHRUNG IN PIE EXPERIMENTELLE MECHANIK, fREIWILLIG F. 
2.SEM.MACH, ELEC. UND BAUWESEN 
65412 EINFUEHRUNG IN PIE SCHWINGUNGSMESSTECHNIK 




65414 UEBUNGEN ZU MECHANIK II F. MATH. 
65415 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL PER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F. MATH. 
BAU~GARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
BAU~GARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
65416 MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK BAU ~GARTE, J OAC H. 
65417 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK BAUMGARTE, JOACH WOBBE, J.P. 
65418 SEIUNAR: MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK, GRUPPENUEBUN. BAUMGARTE, JOACH WOBBE, J.P. 
65419 ANALYTISCHE MECHANIK II BAU~GARTE,J. 
6542J UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK II BAU~GARTE,JOACH. SCHIUDT,JOACH. 
65421 N-EUE MATHEMATISCHE "ETHODEN UND ERkENNTNISSE IN DER THEORIE BAUMGARTE,JOACH. 
NICHTLINEARER SCHWINGUNGEN 
654<:2 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK BAU~GARTE,JOACH. 
65423 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK BAUI'!GARTE-,JOACH. 
65424 DIPLOMARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTE,JOACH. 
65425 DIMENSIONSANALYSE UND AfHNLICHKEITSI'IECHANIK RITlER,REINHOLD 
65426 DIGITALE MESSDATENVERARBEITUNG II RlTTER,REINHOLD 
65427 IOECHANIK-LABOR F.ELEKTROTECHNIKER 
65428 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER ~ECHANIK 
65429 DIPLOIOARBEITEN IN EXPERlMENTELLER IOECHANlK 
65430 TECHNISCHE MECHANIK li F.MASCHINENBAUER 







































65432 SEI!INARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN I!ECHANIK 11 F .I!ASCHINENBAUER STECK,ELIIAR 
65433 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
65434 UEBUNGEN ZUR HOEHEREN FESTIGKEITSLEHRE 
65435 STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER TECHNISCHEN IIECHANIK 
65436 STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER TECHNISCHEN I!ECHANIK 
65437 DIPLOI!ARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER TECHNISCHEN I!ECHANIK 
65438 VEKTOR~U.TENSORRECHNUNG F.ING II 
65439 UEBUNG ZUR VEKTOR-UND TENSORRECHNtNG f.ING II 
65440 SEMINARGRUPPE ZUR VEKTOR-UND TENSORRECHNUNG F.ING 11 
65441 ANLEITUNG ZU SELBST WlSS.ARBElTEN 
65442 tiETREUUNG VON DIPLOI!ARBEITEN 
65443 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
65444 GRUNDLAGEN DER KONTINUUI!SIIECHANIK 
65445 UEBUNG ZUR GRUNDLAGEN DER KONTINUUIISI!ECHANIK 
65446 PROGRAMliiEREN F.lNGENIEURE/ FORTRAN 
65447 PROGRA~I!IEREN F.INGENIEURE/FORTRAN 
65448 DIGITALE I!ESSDATENVERARBEITUNG 





STECK, ELI'IA R 
STICKFORTH,J. 














LOES CHE, THOI!AS 
WllHEli!S,GERNOT 
SCHE TTLER-KOEHL. 






























































UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 11 
~ASCHINENDYNA~IK 
UEBUNG IN MASCHINENDYNA~IK 
HOEHERE GETRIEBELEHRE 
SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDTNA~IK 
UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE 
UND MASCHINENDYNAMIK 
SEMINAR F.KINEMATIK UND GETRIEBELEHRE 
STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
DIPlOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
FINITE-ELEMENT-METHODEN Il 
SEMINAR FINITE-ELEMENT -~ETHODEN 11 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMAR BEilEN 
NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK J_ 
~EBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 
SEMINAR ZU NU~ERISCHE METHODEN DER MECHANIK 
NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK Ill 
UEBUNG NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III 




DIZ IOGLU,BEKIR VL 02 
DIZ IOGLU,BEKIR LOHE ,RAINER UE 01 
DIZIOGLU,BEKIR VL 02 
KERLE,HANFRIED UE 01 
DIZ IOGLU,BEKIR YL 02 
Oll IOGLU,BEKIR VL 02 
KERLE, HANFRIED UE 01 
DIZ IOf>LU,BEKIR UE 02 
MUE LLER,H.R. 
DIZ IOGLU,BEKIR DEEIUS ,HELMUT UE 06 
DIZ IOGLU,BEKIR LOHE,RAINER UE 06 
DIZ IO~LU,BEKIR UE 06 
KERLE,HANFRIED 
DIZ IOGLU,BEKIR UE 06 
KERLE,HANFRIED 
HARBORD,RUDOLF VL 02 
HARBORD,RUDOLF UE 02 
HARE:ORD,RUDOLF UE 06 
HARBORD,RUDOLF UE 06 
FALK,SIGURD VL 02 
FALK,SIGURD OTTE,HERWIG UE 01 
FALK,SIGURD OTTE,HERWIG UE 01 
RUG E,PETER VL 02 
RUG E,PETER UE 01 





62474 KOLLOQUIUM F.MECHANIK 
6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
66401 LANDMASCHINEN II 
66402 SCHLEPPERBAU 
66403 ERDBAUMASCHINEN 
66404 OELH Y DR AULI S CHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN II 
66405 KONSTRUKTIONSUEBUNG LANDMASCHINEN 
66406 KONSTRUKTIONSUEBUNG SCHLEPPERBAU 
66407 KONSTRUKTIONSUEBUNG ERDBAUMASCHINEN 
66408 KONSTRUKTIONSUEBUNG OELHYDR. ANTRIEBE U. STEUERUNGEN 
66409 STUD lE NARBE I TEN LANDMASCHINEN 
66410 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN 
66411 STUDIENARBEITEN PNEUMA TISCHE FO ER DER UNG 
66412 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
















MAT THIES,H AN S-J. 
MATTHIES,HANS-J. 
































66414 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU U. ERDBAU~ASCHINEN 
66415 STUDIENARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE U. STEUERUNGEN 
66416 STUDIENARBEITEN OELHYDR.ANTRIEBE U. STEUERUNGEN 
66417 DIPLOMARBEITEN LANDMASCHINEN 
6641ö DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
66419 DIPLOMARBEITEN SCHlEPPERBAU U. ERil!AUMASCHINEN 
66420 DIPLOMARBEITEN OELHYDR. ANTRIEBE U. SHUERUNGEN 
66421 LABOR F. OELHYDR. ANTRIEBE U. STEUERUNGEN, SCHLEPPERBAU, 
ERDBAUMASCHINEN, LANDMASCHINEN U. PNEUMATISCHE FOERDERUNG 
"A TTHI ES, HANS- J. 
HEUSLER,HELMUT 
I'IATTHI ES, HANS- J. 
MATT H I ES, HANS- J. 
MATTHIES,HANS-J. 
MATTHIES,HANS-J. 




66422 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I.D.FACHGEBlETEN OELHYDR.ANTR.U. MATTHIES,HANS-J. 
STEUERUNG,SCHLEPPER,EROBAU-,LANOMASCHINEN U.PNEUM.FOERDERUNG 









URLAUB ,ALF RED 
WEH ,HERBERT 
GARBE RS,HERMANN UE 03 
MEINERS,HANS-H. 
HARMS,HANS-H. UE C6 
KOEH LER ,OTTO 
LINK ,BERTHOLD 
NENTWIG,PETER 




S CHEUFLER ,BER ND UE 06 
WILKENS,DIETER 
PAOLIM,KEMARA UE 06 
GARBERS,MERMANN UE 06 
MEINERS,HANS-H. 











8l 6.7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67401 STROEMUHGSI'IASCHINEN A PETfRMANN,HART~. 
67402 STROEMUNGSMASCHINEN B PETERMANN,HARTW. 
67403 ENTWERfEN VON DAMPFTURBINEN 
67404 ENTWERFEN VON TURBOVER DICHTERN 
PET ERI!ANN,HARTW. WlSS .ASSISTENTEN 
PETERMANN,HARTW. WISS.ASSISTENTEN 
67405 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN STROEI!UNGSIIA- PETERIIANN,HARTW. WISS.ASSISTENTEN 
SCHlNEN 
67406 ANLEITUNG. ZU WlSS.ARBEITEN 11! FACHGEBIET STROEI!UNGSI!ASCHINEN PETERIIANN,HARTW. 
67407 AUFSTELLUNG,BETRIEB UND MESSUNG VON KREISELPUMPEN PEKRUN,IIARTIN 
67408 RECHENUEBUNG ZU AUFSTELLUNG,BETRIEE> UND MESSUNG VON KREISEL- PEKRUN,IIARTIN 
PUMPEN. 
67409 BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN,I!ARTIN 
6741ö RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN,MARTIN 
67411 ENTWfRfEN KREISELPUMPEN PEKRUN,IIARTIN 
67412 ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN PEKRUN,IIARTIN 
67413 ENTWERFEN VON HYDRODYN. DREHMOMENT- UND DREHZAHLWANDLERN PEKRUN,I'IARTIN 
67414 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN· AN HYDRAULISCHEN PEKRUN,IIARTIN 
STROEI'IUNGSI'IASCHINEN 
67415 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN I~ 
FACHGEBIET STROEMUNGSMASCHINEN 
67416 LABOR F. FLUGTRIEBWERKE 
67417 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUf,TRIEBWERKE 
67418 STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER FlUGTRIEBWERKE 
67419 DIPLOI'IARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
67421 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FlUGTRIEBWERKE 
PEKRUN,I'IARTIN 



































67421 VERBRENNUNGSMOTOREN II 
67422 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN Il 
67423 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67424 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 

















ERDMANN ,H OR S T-0. 
67426 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEB. VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB,ALFRED 
67427 VERBRENNUNGSMOTOREN V (GEMISCHBILDUNG UNO VERBR.ENNUNG IM MUELLER,HERBERT 
HYBRIDMOTOR,SONOERFRAGEN DER VERBRENNUNGSMOTOREN) 
67428 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67429 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67430 DIPLOJIIARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67431 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUN~SMOTOREN 
67432 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67433 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67434 LABOR F.VERBRENNUNGS~OTOREN 
67435 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEB.VERBREN~UNGSMOTOREN 
67436 SEMINAR F.VERBRENNUNGSMOTOREN 




































67437 KOLLOQUIUM F.VERBRENNUNGSKRAFTMA~CHINEN 
60418 KOLLOQUIUM F.FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
67423 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67424 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
6.8 Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik 
68401 THERMO OYNAI'I IK I F.4.SEM.HASCHINENBAU 
68402 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERP'IODYNAMIK 
F. 4.SEI'I.MASCHINENBAU 
68403 WAERHE-UNO STOFFUEBERTRAGUNG F.4.SEM.MASCHINENBAU 
68404 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG WAE RHE-UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
F.4.SEM.I'IASCHINENBAU 
68405 SEMINARGRUPPEN ZUR VOR LESU HG WA ERME- UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F.4.SEM.MASCHINENBAU 
68406 THERP'IOOYNAMIK III F.6.SEM.MASCHINENBAU 




MUE LLE R ,HERBER T 
~ITSCHKE,MANFREO 
BEERMANN,H .J. 
MA T THIES,HANS- J. 
MUE LLER,HERBER T 
URLAUB,ALFREO 












WENZL AWSK I ,KLAUS 
WEISSERMEL, V. 
ERDMANN ,HORST-0. 




BAAO E ,HANS-J. 
BAADE,HANS-J. 
M.WISS.ASS. 

















68411 THERMODYNAMIK F.4.SEM.ELEC. 
68412 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F.4.SEI'.ELEC. 
68413 GRUPPENUEBUNGEN IN THER"OOYNAI'IIK 
F.4.SEM.ELEC. 
68414 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAI'IK 
STATIK UND KINETIK THERMODYNAMISCHER PPOZESSE 
68415 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT UND KUEHLTUERI'IE 
68416 GRUNDLAGEN DER TROCKNUNGSTECHNIK,TEIL 
68417 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN 1 
6841~ RECHENUEBUNG ZU WAERI'ETECHNISCHE ANLAGEN I 
68419 UMWELTSCHUTZ UND WAERMETECHNIK 
68420 STUDIEN-UND ENTWURFSARBEIHN 
68421 STUDIEN-UND ENTWURFSARBEITEN 
6842? CZPLOMARBEZTEN 
68423 DYNAMIK DER ANLAGEN DER WAERME-UNO VERFAHRENSTECHNIK 
68424 wAERMETECHNIK DER HEIZUNG UND KLI~ATISIERUNG 
68425 AUSGEWAEHLTE KAPITEL WAERMETECHNISCHER ANLAGEN 
ANALYSE UND OPTIMIERUNG VON HEIZWAERI'EVERSORGUNGSANLAGEN 
68426 STUDIEN-UND ENTWURFSARBEITEN ZU 
Lageplan 













STE IN,WERNER A. 
N .N. 







HOE NIG ,OTTO 
LEHMANN,JUERGE N 
KOEHLER,UWE 
KO E HLE R ,UW E 
HAEUSER,ULRICH 




WISS .MIT ARBEITER 
DES INSTITUTS 























68427 OIPLO~ARBEITEN ZU KOE.HLER,UVE 
ANALYSE UNO OPTII'IIERUNG VON HEIZWAERIIEVERSORGUNGSANLAGEN 
68428 THERMISCHE TRENNVERFAHREN II BOHNET, MATTHIAS 
68429 UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN II BOHNET ,IIATTHIAS 
68430 IIEHRPHASENSTROEI'IUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK II BOHNET ,MATTH IA S 
68431 UEBUNG ZU IIEHRPHASENSTROEI'IUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 11 BOHhET,MATTHIAS 
68432 DIPLOMARBEITEN BOHNET,MATTHIAS 
68433 STUDIENARBEITEN 
68434 STUDIENARBEITEN 
68435 REAKTORTECHNIK II 
68436 UEBUNGEN ZU REAKTORTECHNIK II 
68437 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68438 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
6843~ DIPLOMARBEITEN AUF OE~ GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
68440 REAKTORTECHNISCHES PRAKTIKUI'I 
68442 I'IECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK 
68443 UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRE~STECHNIK 
68444 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER I'ECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 
68445 STUDIENARBEITEN A.DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNiK UND DES APPARATEBAUS 
68446 STUDIENARBEITEN A.OEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
BOHNET ,I'IATTHIAS 
BOHNET,P!ATTHIAS 
OLD EKOP ,WERNER 
OLO EKO P ,WERN ER 





ZEG GEL ,WllFR IE 0 












































68447 DIPLO"ARBEITEN A.DEM GEBIET DER "fCHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
6844a SE"INAR F. WAERME-,VERFAHRENS-UND REAKTORTECHNIK 









BOHNET ,I'IATTH I AS 
LOEFFLER,HANS-J. 




62456 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (LEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTE~- REX,DIETRICH 
AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEIT) (F.MACH.U.ELEC.J 
62457 UEBUNGEN ZU TECHN.ZUVERLAESSIGKEIT 
62464 ATOMRECHTLICHE GENEHMIGUNGSVERFAHREN UND REAKTORSICHERHEIT 
72442 K·OLLOQUIU" F."ESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69401 BAUELEMENTE DER WERKZEUGMASCHINEN 
69402 UEBUNGEN ZU BAUELEMENTE DER WERKZEUG~ASCHINEN 
69403 AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN 






























694G4. UEBUNGEN ZU AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN SALJE, ERNST 
69405 WERKZEUGMASCHINERUND FERTIGUNGSTECHNIKCAUSGEWAEHLTE KAPITEL SALJE,ERNST 
69406 LABORATORIUM F. WERKZEUGMASCHINEN 1 
69407 LABORATORIUM F.WERKZEUGMASCHINEN 2 
69408 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLOMARBEITEN 
69409 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN UND DIPLOM ARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
69410 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLO~ARBEITEN 
69411 ABTRAGENDE FERTIGUNGSVERFAHREN 
69412 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
69413 FABRIKANLAGEh U.EINRICHTUNGEN 
F .6 .0 •. 8.SEM .MACH., F .4. SEM. WWA 
69414 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM.MACH.,EL.,INF.,F.2.SEM.WWA 
69415 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69416 SEI'INARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.0.8.SEM.MACH.,INF.,EL.,F.4.SEM.WWA 
69417 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
69418 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKPETRIEBSLEHRE 
UNTERNEH~ENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
69419 SEMINAR F.ANGEWANDTE INFORMATIK 
(IM RAHMEN D.SEMINARS F.FABIKBETRIE& U.WERKZEUGMASCHINEN) 
•69420 GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ 
69421 SEMINAR F. WERKSTOFFKUNDE 





PA H LITZ SCH, GOT TH 









BE R R,ULRICH 
GRAI'11,WERNER 










TWIE ST, WOLFGANG 















































UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE I 
WERKSTOFFKUNDE IIl CTH ERI'Il SCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 




WERKST 0 FFKU NDE F. E-TE CHNIICER 
WAHLWElSE SS ODER WS 
UEBUNGEN IN WERk STOFFKUNDE F. E-TECHNIKER 







UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
SCHWEISSTECHNIK 
UEBUNG EN IN SCHWEISSTE CHNIK 
ZERS TOERUNG S FREIE WERKS TOF FPRU E FU NG 




H~E SSNER,FRANK WISS.ASS. UE 01 
HA E SSNER, FRANK VL 02 
HAESSNER,FRANK UE 01 
HAE SSNER,FRANK IIISS.ASS. UE 06 
HAE SSN ER,F RANK IIISS.ASS. UE 03 
H~ESSNER,FRANK WISS .ASS. UE 06 
VIB RANS,GERIIIG VL 02 
V IB RA~ S ,GE Rll IG HEIIIIINGER,IIOLFG. UE 02 
HETTWER,KLAUS-J. 
MATTH ES ,11 ICHAEL 
IIEHR,PAUL 
WOLLSCHLAEGER 
VIB RANS,GERWIG VL 01 
VIBRANS,GERIIIG UE 03 
VIBRANS,GERIIIG UE 06 
LANGE,GUENTER VL 02 
L~NGE,GUENTER UE 06 
LANGE,GUENTER UE 03 
LANGE, GUENTE R UE 06 
RUGE,JUERGEN SCHROEDER,GERT UE 02 
THOMAS,KARL 
WINKELMANN,OLAF 
RlJGE,J UERGEN VL 02 
RUG E,JUERGEN UE 02 
WOE SLE ,HUBERT 
RlJG E,J UERGEN VL 02 
RUG E,JU ER GEN THOMAS,KARL UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
1'1) 69443 SEIIINAR F.SCHWEISSTECHNIK RU& E,J.UER&EN UE 02 ... 
"" 69444 SONDERGEBIETE DER SCHWEISSTECHNIK RUG E,JUERGEN VL 01 
69445 STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK RUGE,JUERGEN UE 03 
69446 STUD 1 ENARBE ITEN IN SCHWEISSTECHNIK RUG E,JUERGEN UE 06 
69447 DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK RUGE,JUERGEN UE 06 
69448 ANGEWANDTE METALLOGRAPHIE RIE,K.-T. VL 02 
69449 ANGEWANDTE METALLOGRAPHIE RIE, K .-r. UE 01 
69450 STUD JENARBEITEN RIE, K .-T. UE 03 
69451 STUDIENARBEITEN RI E, K .-T. UE 06 
69452 DIPLOMARBEITEN RIE, K .-T. UE 06 
69453 SEI'IINAR F.FABRIKBETRIEB U •. WERKZEUGMASCHI NEN BER R,ULRICH WISS .ASS. UE 02 
PAHLITZSCH,G. 
SALJE,ERNST 
69454 TECHNOLOGIE DER HOlZWERKSTOFFE KOS SATZ,GERT VL 01 
69455 UMFORMEN ZUENKLER,BERNH. VL 02 
69456 TECHNOLC)GIE DER HOLZWERKSTOFFE KOSSATZ,GERT LEMP F ER ,KARSTEN VL 01 
•13425 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II KIRCHNER,J.-H. VL 02 
•13426 ERGONDillE - ARBEITSWISSENSCHAFT 11 KIRCHNER,J.-H. UE oz 
*13427 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG KIRCHNER,J.-H. UE 02 
•13428 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG KIRCHNER,J.-1!. VL 02 
1342'1 DIPLOI!- UND STUDIENARBEITEN IN AR BEI TSIII SS ENSCH A FT UND KIRCHNER,J.-H. UE 06 
tRGONOMIE 
1343iJ ANLEiTUNG ZUI! WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN KIRCHNER,J.-H. UE 01 
ARBEITSWISSENSCHAFT UND ERGONOI!IE 
13436 UNTERNEHMENSPLANUNG HENTZE,JOACHII! VL 02 






7Z~4l KOLLOQU!UH F.HfSS- UNO REGELUNGSTfCHNIK 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11439 MATijEMATIK 11 F.ELEKTROTECHNIKER 
11440 UEBUNGEN ZUR MATHE~ATIK 11 F.ELEKTROTECHNIKER 
11441 UEBUNGEN IN kLEINEN GRUPPEN ZUR IHTH EI'!ATIK I I 
ELEKTROTECHNIKER 
64401 MASCHINENELEMENTE I F.Z. SEM. ELEKTROTECHNIK 
64402 SE~INARUEBUNGEN ZU MASCHINENELE~ENTE I 
65401 "ECHANIK li f.ELEKTROTECHNIKER 
65402 UEBUNG EN zu MECHANIK II F.ELEKTROTECHNIKER 
65403 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK li F .ELEK TROT ECHN IKE R 
65427 MECHANIK-LABOR F .ELEKTROTECHNIK ER 
72413 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK li (2.SEM.) 
72414 G8UNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II. <2 .SEI'!.> 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
EMS CHE RI!ANN, H. )j. 
BOHNET, MATTHIAS 
DOE TSCH, K .H. 
HOR~, KLAUS 
LEONHARD, WERNER 













BROMMUNDT, EBERH ALBRECHT,RAINER 























72415 LABORATORIUM GRUNDLAGEN DER ELEkTROTECHNIK (2.SEM.) 
72416 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2.SEM.) 
72417 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2.SEM.) 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11435 MATHEMATIK IV F.ELEKTROTECHNIKER 
21435 KURSVORLESUNG IV: FESTKOERPERPHYSIK 
f.PHYSIKER (OIPL.,HL U.RU UND ELEKTROTECHN. AB 3. SEM. 
21436 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FESTKOERPERPHYSIK 
21437 VORLESUNGSSEMINAR FUER ELEKTRTECHNIKER 
21447 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ELEKTROTECHNIKER 
68411 THERMODYNAMIK F.4.SEM.ELEC. 
68412 UEBUNGEN ZUR'VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F.4.SE ... ELEC. 
68413 GRUPPENUEBUNGEN IN THERMODYNAMIK 
F.4.SEM.ELEC. 
69429 WERKSTOFFKUNDE F. E-TE CHNIKER 
WAHLWElSE SS ODER WS 
69430 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNHER 
N .N. 
HEl~HOLZ, GER I> 
N .N. 
HUH NKE, DlETER 
N .N. BlRKLE, ERNST 
TIET JE, HANS-G. 
KOWALSKY,HANS-J. 
KESSLER,FRANZ-R. 
KESSLER,FRANZ R. METZDORF,JUERGEN 
KE S SLE R,FRANZ R. M ETZDOR F ,JUER GEN 




























71401 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 1l 
71~02 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE li U EBU NG 
75~1 c ELEKTROMAGNETISCHE FELD ER II 
75411 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
7.1 Elektrische Energietechnik 
71401 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE II 
714GZ WECHSELSTROEME UND NETZWERKE II UEBUNG 
71403 •LEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNE 
71404 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
71405 AUFBAUPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
UEBUNG 
71406 STUDIENSEMINAR F. ELEKTROPIECHANISCHE EHRGIEUMFORMUNG 
71407 
Logeplan 






















































71408 ANLE I TtJNG ZU STUDI ENAR BEilEN 
71409 ANLEITUNG ZU CIPLOIIARBEITEN 
71413 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
71411 ELEKTRISCHE KLEINMASCHINEN 
71412 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN U. ENTWUERFEN A.D. GEBIET 
ELEKTRISCHE ANTRIEBE 





MOS EBHH, HELIIUT 




71414 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN ECKHARDT, HANSK. 













BOECKER, HEIN ER 
71416 NUllERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN AUF DEli GEBIET IIER ENERGIE- ftKHARDT, HANSK. GAHBLER,INGOBERT 
TECHNIK 
71417 ELEKTROTECHNIK F. BAUINGENIEURE 
71418 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF OE" GEBIET DER 
BERECHNUNG UNO KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
ECKHARDT, HANSK. 
ECKHARDT, HANSK. 
71419 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN AUF DE" GEEIET DER KONSTRUKTION ECKHARDT, HANSK. GAHBLER,INGOBERT 
UNO BERECHNUNG ELEKTRISCHER ~ASCHINEN GOEING, J.-H. 
71420 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTION ECKHARDT, HANSK. GAHBLER,INGOBERT 
UND BERECHNUNG ElEKTRISCHER "ASCHINEN GOEING, J.-H. 
71421 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEli GEBIET DER KONSTRUKTION UND ECKHARDT, HANSK. GAHBLER,INGOBERT 
8ERECHNUNG ELEKTRISCHER ~ASCHINEN 60EIN6, J.-H. 
71422 HOCHSPANNUNGSTECHNIK I F.6.SE"· KAERNER, HER"ANN 



















71424 AKTUELLE HOCHSP~NNUNGSTECHNISCHE SONOERPROSlEME KAE RNE R, HERMANN 
71425 STARKSTROMPRAKTIKUM HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.6.SEM. KAERNER, HERMANN LABRENZ, HANFRED 
SCHUL TE, DIETER 
71426 STUDIENSEIUNAR F.HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.8.SEM. KAERNER, HERMANN LABRENZ, HANFRED 
KODOLL, WERNER 
71427 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KAERNER, HERMANN 
HOCHSPANNUNGSTECHNI1< i 
71428 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI'! GEIHEl DER HOCHSPANNUNGS KAERNER, HERMANN SCHULTE, DIETER 
TECHNIK KODOLL, WERNER 
71429 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCH-
SPANNUNGSTECHNIK 
KAERNER, HERMANN SCHULTE, DIETER 
KODOLL, WERNER 
71430 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
KAERNER, HERMANN SCHULTE, DIETER 
KOD CLL, WERN ER 
71431 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F.8.SEM. SALGE, JUERGEN 
71432 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN UEBUNG f. SALGE, JUERGEN 
8.SEI'I. 
71433 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4.SEM.I!ACH. SALGE, JUERGEN 
71434 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK UEBUNG F. 4. SEI'!. MACH. SPLGE, JUERGEN 
KODOLL, WERNER 
71435 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER SALGE, JUERGEN 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
71436 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET 'DER HOCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
71437 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCH-
SPANNUNGSTECHNIK 
7HJ~ ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN AUf DEM GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK. 
71439 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARHITEN AUF DEI! GEBIET DER 
HOCHSPANNUNGSTECHNIK 




71'440 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER HOCHSPANNUNGS KIND, DIETER 
TECHNIK·. 























71441 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGSTECHNIK 
71442 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DE~ GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 




71444 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D.EL.ENERGIEWIRTSCHAFT BRINKMANN, KARL 
71445 STRO~RICHTERTECHNIK F.6.SE~. 
71446 STROMRICHTERTECHNIK F.6.SEM. 
71447 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN F .6.SEM. 
71448 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN F.6.SEP4. 
71449 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
71450 ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN AUF DEN GEllElEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STRO"RICHTERTECHNIK 
71451 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
71452 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
71453 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEN GE&IETEN 
EL. ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROP'RICHTERTECHNIK 
71454 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
714~5 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAET~- UND STRO~RICHTERTECHNIK 
7145b ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEN GEBIETEN ELEKTRISCHE 























BEHRENS, FR .-W. 
BEHSE, GABRIELE 
KLEPP, HILMAR 























71457 KOLLOQUIUI'I FUER STARKSTROI'ITECHNIK 
60418 KOLLOQUIUM F.FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
7.2 Meß- und Regelungstechnik 
72401 REGELUNGSTECHNIK I 6.SEIO. 
72402 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK I.6.SEM. 
72403 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 8. SEM. 
72404 UEBUNGEN IN REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
8.SEM. 
72405 REGELUNGSTHEORIE, 8 .SEM. 
72406 UEBUNGEN IN REGELUNGSTHEORIE 
72407 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM I.6.SEIO. 
72408 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGSTECHNIK 







SAL GE, JUERGEN 
WEH, ~ERBERT 
f'\I TSCHKE,MAN FR ED 
BEERMANN,H.J. 

























FROP'IM E, GEORG UE 03 
BICHLER, UDO 
HARM S, KLAUS 
KRATZ, GERHARD 
FROMME, GEORG UE 03 
SICHLER, UDO 




72409 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
72410 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
72411 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
72412 STUDIENSEMINAR F .MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
72A13 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II <2.SEM.) 
72414 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II. <2.SEI'!.) 
72415 LABORATORIUM GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK <2.SE".) 
72416 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (2.SEM.) 
72417 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK C2.SEM.) 
72418 ELEKTRONISCHES MESSEN (6.SEM.) 
72419 MESSTEtHNISCHES LABOR IV 
72420 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECH-
NIK 
LEONHARD, IIERNER 
VOL LSTEDT ,II ERN ER 
. LEONHARD, WERNER 
VOL LSTEDT ,WE RN ER 
LEONHARD, WERNER 
LEONHA RD, WERNER 
VOLLSTEDT,WERNER 
N.N. 



























RIETKOETTER ,K .-P 
BIRKLE, ERNST 
TIET JE·, HANS-6. 
BAUM GARTEN, D. 
BlRKLE, ERNST 
TIETJE, HANS-G. 



























STUDIENSEMINAR F.MESS- 'UNO REGELUN&STECHNIK 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS-
TECHNIK 
72424 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GE&IET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
HEL"HOLZ, GERO 
HUH NKE 1 DI ET ER 












72425 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEIHEl ELEKTRISCHE MESS- EI'!SCHERMANN,H.H. BAUMGARTEN, O. 
TECHNIK 
72426 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- EMSCHER"ANN,H.H. TIETJE, HANS-G. 
TECHN 11( 




72430 METHODEN D. "ESS- U. VERSUCHSTECHNIK 
72431 METHODEN D. MESS- U. VERSUCHSTECHNIK 
72432 ELEKTROWAERME II MIT EXKURSION 
•72433 ELEKTROMEDIZIN I: "EDIZINISCHE GRUNDLAGEN U.ANWENDUNGSGEB. 
72434 ~ETZWERKTHEORIE I 
72435 UEBUNEEN NETZWERKTHEORIE 
72436 NETZWERKTHEORIE III 
72437 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE III 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
E~SCHERMANN,H.H. 
I!EY ER, HANSGEORG 
"EYER, HANSGEORG KAHL, GUENTHER 
MEYER, HANSGEORG 
MEYER, HANSGEORG KAHL, GUENTHER 
RU NKE ,FRIE D HELM 
ALY, FR.-w. 
SCHWARTZ, EDUARD 
SCHWARTZ, EDUARD N.N. 
SCHWARTZ, EOUARD 




















72438 ANL.ZU ENTWUERFEN 
72439 ANL.ZU STUDIENARBEITEN 
72440 ANL.ZU DIPLOMARBEITEN 
72441 ANL.ZU IIISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ALLG. ELEKTROTECHNIK 
72442 KOLLOQUIUM F.MESS- UND REGELUNGSTECHNik 




SCHWARTZ, EDUARD BAYERLEIN, JOERG 
KA~lTZ, REINHARD 
MATHIS, WOLFGANG 
WARM ER, GERHARD 
SCHIIARTZ, EDUARD BAYERLEIN, JOERG 
kAMITZ, REINHARD 
















69429 WERKSTOFFKUNDE f. E-TECHNlKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
~9430 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER 
HrLMHOLZ,GERD 
HUH NKE ,DIETER 
VIB RANS,GERWIG 















7.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
73401 NACHRICHTENTECHNIK II F.6.SEM. 
73402 ANALOGE NACHRICHTENUEBERTRAGUNG F .8.SEI'. 
73403 FERNSEHTECHNIK II F.8.SEM. 






734C5 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN Ir< FACH NACHRICHTENTECHNIK SCHCEIHELDER,H. 
73406 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK SCHOEI<FELDER,li. 
DEH"EL, GUENTHER 
73407 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN II' FACH NACHRICHTEI<TECHNIK SCHOENFELDER,H. 
DEHMEL, GUENTHER 
73408 STUDIENSEMINAR F.NACHRICHTENTECHNIK SCHCENFELDER,H. 
73409 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF FRICKE, HANS 
DEM GEBIET DER FERNP<ELDE- UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73410 ANLEITUNG ZU DIPLO"- U.STUDIEN- AR~EITEN A.D.GEb.D.FERNMELDE FRICKE, H,NS 
UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73411 LINEARE SYSTEME ELSHR, RUDOLF 
73412 LINEARE SYSTEME UEBUNGEN ELS~ER, RUDOLF 
73413 NICHTLINEARE ELEKTRONIK ELS NER, RUDOLF 
73414 UEBUNGEN NICHTLINEARE ELEKTRONIK ELS~H, RUDOLF 
73415 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF D.GEB.C.NACHRICHTENTECHNIK ELSNER, RUDOLF 
73416 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEB.D.NACHRICHTENTECHNIK ELSNER, RUDOLF 
73417 ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN AUF D.GEBIET D.NACHR ICHTENTECHNIK ELSNER, RUDOLF 
7341~ STUDIENSEMINAR F.NACHRICHTENTECHNIK ELSNER, RUDOLF 
73419 DIGITALE NETZWERKE 
































73420 EI.EKTROTECHNIK F .INFORMATIKER PAULUS, ERWIN 
73421 ELEkTROTECHNik F.INFORMATIKER, UEBUNGEN PAU LlJS, ERWIN FUECHTJOHANN, H. 
73422 EINFUEHRUNG IN DIE STATIST ISCHE MUSTERERKENNUNG PAULUS, ERIIIN 
73423 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS, ERWIN 
VERARBEITUNG 
73424 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS, ERWIN ASSISTENTEN 
WISS .ANGEST. VERARBEITUNG 




73426 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER N'ACHR ICHTENVER-
ARBEITUNG 
73427 STOCHASTISCHE PROZESSE IN NACHRICHTENSYSTE~EN 
73428 STOCHASTISCHE PROZESSE IN NACHRICHTENSYSTEMEN 
73429 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND -NETZE li 
73430 NACHRI CHTENVERI'IITTLUNG UND -NETZE ll 
73431 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENSYSTEME 
73432 STUDIENSEMINAR F .NACHRICHT ENS YSTEMt 
73433 ANLEITUNG ZU ENTWUERF.EN A.D.GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
73434 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEb.NACHRICHTENSYSTEI'IE 
73435 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEP.NAtHRICHTENSYSTEME 
73436 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN A.D.GEB. 
NACHRICHTENSYSTEME 
73437 HOCHFREQUENZTECHNIK 11 F.6.SEM. 
73438 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN Il F.8.SEM. 
73439 UEBUNGEN ZU ELEKTROI'IAGNETI SCHE WELLEN I I F .8 .SEM·. 





HAR TI'IANN,HARRO -L JUNG, PET ER 
HA R TMA NN, HA RRO-L 
HARTI'IANN,HARRO-L JACKISCH, CHRIS. 
HARTMANN,HARRO-L WISS.MITARbEIT. 








UNR AU, UDO 













































PRAKTIKUM f.HOCHFREQUENZELEKTRONIK F.8.SE~. 
ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOC HF REIIU ENZ TECHNIK 
ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
ANLEITUNG zu DIPLOI'IARB EllEN AUF DEI'! GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 




INTEGRIERTE SCHALTUNGEN II 
UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN II 
ANLEITUNG zu ENTWUERFEN A.D.GEBIET HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
ANLE lT UNG zu STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI" GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AREEITEN IIUF DEI" GEE I ET 
HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
HOCH FR EQUEN ZBAUELEME.NT E UND -SCHA LTU NGE N ll F.ö.SEM. 
UEBUNGEN ZU HOCHFREQUENZBAUELEMENlE UNt -SCHALTUNGEN II F. 
ö.SEI'I. 
ANLEITUNG zu ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 





UNG ER, HANS-GE 0 RG WISS.ANG. UE 03 
UNR AU, UDO 
UNGER,HANS-GEORG WISS.ANG. UE 03 
UNRAU,UDO 
UNGER,HANS-GEORG WISS .ANG. UE 04 
UNR AU, UDO 
UNGER,HANS-GEORG UE 08 
UNRAU, UDO 
UNGER,HANS-GEORG UE 
UNGER,HANS-GEORG WISS.ANG. UE 03 
SCtf LACHETZKI ,A. 
SCHUENEMANN, K. 
UNRAU, UDO 
SCHLACHETZKI, A. VL 02 
SCHLACHETZKI, A. VL 02 
SCHLACHETZKI, A. WISS.ANG. UE 01 
SCH LACHETZKI, A. WISS.ANG. UE 03 
SCHLACHETZKI,A. WISS.ANG. UE 04 
S CH LAC HETlk I ,.A • UE 08 
SCHLACHETZKI,A. UE 
SCHUENEIIANN,K. VL· 02 
StHUENEMANN,K. WISS,ANG. UE 01 
SCHUENEIIANN,K .• WISS.ANG. UE 03 
SCH UENEIIANN,K. WISS.ANG. UE C4 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
73458 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEPIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIIC 
73459 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBEITEN AUF OE~ GE~IET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73460 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK FUER LIZENSIERTE FUNK-
APIATEURE 
73461 STUDIENSEMINAR F. NACHRICHTENTECHNIK 
73462 PRAKTIKU~ F.NACHRICHTENTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG II 
73463 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM 11 F.6.SEM. 
73464 KOLLOQUIUM F. NACHRICHTENTECHNIK 
13436 UNTERNEHMENSPLANUNG 
13437 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I1 
51516 INSTRUMENTENLANDUNG 
51517 FUNKNAVIGATION 
51527 ENTWUERFE :F.ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
51528 STUDIENARB. :.F. ELEKTRISCHE VERKEHRSSICHERUNG 














lECH N IK 
HENTZE,JOACHIM 
HENTZE,JOACHIH 




62456 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (LEBENSDAUERVERTEILUNGEN,SYSTEM- RcX,DIETRICH 
AUS FALUAHRSCHE INLICHK EIT) ( F .MACH .U. ELE C.) 
62457 UEBUNGEN ZU TECHN.ZUVERLAESSIGKEIT REX,DIETRICH EBELING,W .-D. 





















74401 RECHNERSTRUKTUREN I (INFORMATIK IIIl 
74402 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I (INFOR~ATIK IIIl 
74403 DIGITALE SPEICHER 
74404 TECHNISCHE INFORMATIK 
74405 UEBUNG ZU TECHNISCHE INFORMATIK 
74406 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN Ir. FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
74407 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEt;IET DV-ANFRAGEN 
744G8 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
74411 STUDIENSEMINAR F.DATENTECHNIK 
12409 ASSEMBLERPROGRAMMIERUNG 
1241) UEBUNGEN ZUR ASSEMBLERPROGRAMMIERUNG 
•12440 EINF .IN DAS PROGRAMMIEREN UND DIE DATENVERAReEITUNG II I 
(PASCAl, ASSEMBlER) 
•12441 UEBUNGEN DAZU 
12446 PRAKTIKUM TECHNISCHE INFORMATIK 
62434 RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STAT.U.PYN.SYSTEMEN 
62435 UEBUNGEN ZUR OPTIMIERUNG VON SYSTE~EN 
Logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
lE IliCH,HANS-0. 
lE I liC H,HA NS-0. 
LEI LI C H ,HAN S-O. 
Gl I EI'!, FRITZ 



















BAYER, GEOR G 
Gll EM, FR ITZ 

































1\) 69414 BETRiEBLICHE DATENVERARBEITUNG BER R,ULRltH VL 02 <D 
0 F.6.SEM.MACH.,EL.,INF.,F.2.SEM.WWA 
69415 UEBUNGEN IN BETRIEBLlCitER DATENVERARBEITUNG BERR,ULRltH TWIE ST ,WOLF GANG UE 01 
69416 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG BER R,ULRICH UE 02 
F.6.0.8.SEM.MACH.,INF.,EL.,F.4.SEM.WWA HATJE,H.-J. 




GLI EM, FRITZ 
73463 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM Il F.6.SEI'. SCHOENFELOER,HEL WISS.ASS. UE 02 
UNGER,HANS-GEORG 
LEI LIC H,HANS-0 TT 
73464 KOLLOQUIUM F. NACHRICHTENTECHNIK DOZENTEN,DER NACHRICHTEN- VL 02 
TECHNIK 
7.5 Elektronik - Elektrophysik 
75401 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE F .6. SEM. SCHULlZ,WALTER VL 02 
75402 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE F.6.SEM. SCHULTZ,WAL TER UE 01 
WEINHAUSEN,G. 
75403 WERK STOFFE DER ELEKTROTECHNIK F.6.SEM. SCHULTZ,W.U TER VL 03 
75404 WERKSJOFFE DER ELEKTROTECHNIK F.6.SE". SCHULTZ,WALTER SC HR 0 ED ER, DIE T. UE 01 
75405 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN SCHULTZ,WALTER UE 08 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
75406 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN SCHULTZ,WALTER OSCHMANN,JUERGEN UE 08 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK WEihH~USEN,G. SCHROEDER,DIET. 
75407 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN SCHULTZ,WAL TER OSCHM ANN ,J UER GEN UE 04 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK WE INHAUSEN,G. SCHROEDER,DIET. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
75408 ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN 
IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
75409 LABORATORIUM ELEKTRON! S CHE TECHNO LOG IE II" 
75410 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 11 
75411 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
75412 WERKSTOFFPHYSIK I 
75413 UEBUNGEN ZUR WERKSTOFFPHYSIK 











75415 ANLEITUNGEN ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK L-UTZ,GUENTER 
75416 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHY- LAUTZ,GUENTER 
SIK 
75417 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEPIET DER ~LEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
75411 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GE~IET DER 
ELEK TR OPHYS lK 
75419 SPEZIELLE METHODEN DER MAXWELLSCHEN THEORIE 





75421 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DE~ GEfiEl DER THEORETISCHEN SEEBASS,JOACHIP 
ELEK TR OTECH N IK 
75422 ~NLElTUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARbEITEN AUF DEI" GEhlET DER 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNIK 
75423 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRONIK-ELEKTROPHYSIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen 
Namensverzeichnis 

































"' 8.1 Philosophie <D 
"' 
•81401 DIE WELT DES ERLESENS UND DES WOLLENS BOEDER,HERIBERT VL 02 
•811. 02 ARISTOTELES •pofTIK" BOE DER, HERIBERT UE 02 
•81403 WAS IST PHYSIS? BOEDER, HERIBERT UE 02 
•81404 HEGE L: DIE METHODE SCH EIE R,CLAUS-A. VL 02 
•81405 PLATON: PARMENIDES II SCHEIER, CLAUS-A UE 02 
•81401> MARX: AUS DEN EXZERPTHEFTEN SCHEIER,CLAUS,A. UE 02 
•81407 PLATON: STAAT Il SCHEIER, CLAUS-A UE 02 
•81408 EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHANALYTISCHE PHILOSOPHIE DAV IS, STEVEN w. UE 02 
•81409 EINFUE.HRUNG IN DIE FORMALE LOGIK DAV IS,STEVEN w. UE 02 
*81410 BOETHIUS: •DE TRINITATE" N.N. UE 02 
•81411 ANTIKE SKEPSIS N.N. UE 02 
Lateinische Philologie 
81412 CAESAR MAURACH,GREGOR VL 03 
81413 CAESAR BG 7 MAURACH,GREGOR UE 02 
81414 STILUEBUNG I'AURACH, GREGOR UE 02 
81415 LATEIN HARTMANN,GUNTHER UE 04 
81416 LATEIN 3 LEKTUEREKURS ALS VORBEREITUNG AUF D GROSSE LATINUM ZEIPERT,ECKEHARD UE 04 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
81417 GRIECHISCHE SPRACHE I 
81418 LATEIN 2- LEKTUEREKURS (KLEINES LATINCM) 
8.2 Pädagogik 
•82401 EINFUEHRUNG IN DIE PAEDAGOGIK 
82402 PAEDAGOGISCHE JUGENDFORSCHUNG F.PSYCHOLOGEN 
8240~ PSYCHOLOGIE UND PAEDAGOGIK DER GESPRAECHSFUEHRUNG 
82404 PAEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM 
82405 EINFUEHRUNG IN DIE PHDAGOGISCHE DIAGNOSTIK 
82406 GRUNDKURS:LEHRMETODEN(A) 










PI< E LL, S lEG F RIED 
HELL,SIEGFRIEO 
82406 SEMINAR:ZUM VER~AELTNIS VON T~EORIE UNO NORM l.D.PAEDAGOGIK PRELL,SIEGFRIED 
82 40~ PRAXIS DER UNTERRICHTS VORBEREITUNG UNO-DURCH FUEH RUNG All SCH ,LUTZ 
82410 ANSAETZE UNO GRENZEN OBJEKTIVER SCHlJELERBEURTEILUNG BIBL,WILHELM 
82411 THEORIE DER SCHULE BORI'IA~N,MANFREO 
82412 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER SCHULEN BORMANN,MANFREO 
62413 ASPEKTE DES VERHALTENS VON LEHRERN UND SCHUELERN. IN DER bORI'ANN,MANFRED 
SCHULE 
82414 PAEDAGOGISCHE ASPEKTE DER OENKFORSCHUN(, DCBRICK,I'IARTIN 
82415 GRUNDKURS:LEHR"ETHODEN KELLER-PLAN RüPPRECHT,HELM~T 
82416 LEHRSTOFFANALYSE 
logeplan Verzeichnis der Einrichtungen 
























82417 LEHRVERHALTENSTRAINING RUf>PRE CHT ,HELMUT 
82418 LEHRVERHALTENSTRAINING 2 RUPfRECHT ,ttELMUT 
82419 ZUM PROBLEM DER ANGST SCH INTZEL,HELMUT 
82420 BILDUNGSPLANUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BORIIANN,IIANFR. 
8.3 Germanistik 
83401 VORLESUNG:MORPHOLOGIE DES DEUTSCHEN : WORTSTRUKTUREN - FLEXI. CHERUBIM,OIETER 
ONEN - WORTBILDUNGEN 
83402 KOLLOQUIUM F .DOKTORANDEN OBERSEIH NAR 
83403 DEUTSCHE SPRACHE 1947 HAUPTSEMINA~ 
83-404 t!AUPTSEMINAR: SPRACHE I~ INSTITUTIONEN 
83405 GESCHRIEBENES NIEDERDEUTSCH. HAUPTSEMINAR. 
83406 SPRACHE UND AGGRESSIONEN 
HAUPTSE,!INAR 
83407 EINFUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK 
PROSEMINAR, F.1.SEM. 
83408 EINFUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK II, GRUPPE A 
83409 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK II GRUPPE 
83410 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPR~CHSTUFEN. 
bRUPPE A. PROSEMINAR 
83411 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISC~ER SPRACHSTUFEN. 
GRUPPE B. PROSEMINAR 
83412 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGMA- UND SOZIOLINGUISTIK 






























83413 KOLLOQUIUM F.fXAMENSKANDIOATEN UEEUNG HENNE, HELMUT 
83414 UEBUN6: SPRACHVARIATION UND SPRACHWANDEL II CHERUBIM,OIETER 
83416 WITTGENSTEIN-LEKTUERE: "EINE PHILOSOPHISCHE BETRACHTUNG"(THE REHBOCK,HELMUT 
BROWN BOOK).-UEBUNG 
83417 GEGENWAERTIGE POSITIONEN DER DEUTSCHDIDAKTIK UE8UNG 
831,18 SCHWEDISCH f.GERI!ANISTEN Il. UEBUNG. 
83419 HAUPTSEMINAR: PHANTASTISCHE ERZAEHLUNGEN 
83420 06ERSE~INAR:THEMA NACH VEREINBARUNG 
83421 VORLESUNG: DEUTSCHE LITERATUR DES 20 .JAHRHUNDERTS 11'1 
UEBE RB LI CK 
83422 HAUPTSEMINAR: GUENTER EICH 
83423 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83424 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
UND IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN(GRUNDKURS) 
83425 HAUPTSEMINAR:LYRIK DES EXPRESSIONSISMUS 
VESPER,WILHELM 
BLUME, HERBE RT 
SCHILLEMEIT,JOST 






83426 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE AR DRAEGER, JOERN 
BEilEN UND IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
83427 PROSEI'!INAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
83428 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83429 UEBUNG EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS 
83430 UEBUNG BIBELKUNDE F.GERMANISTEN (LEKTUEREKURS) 
83431 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE .VON PROSATEXTEN 
83432 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83433 HAUPTSEMINAR: IBSEN UND SEINE REZEPTION IN DEUTSCHLAND 
83434 VORLESUN6: PROBLEME DER LITERARISCHENwERTUNG 
83435 UEBUNG: REZITATION LITERARISCHER TEXTE 









STENZE L,JUERGE N 
STE NZEL,JUERGEN 




























83436 UEBUNG: LEKTUEREKURS,LOHENSTEINS •AG RIPPINA• STENZEL,JUERGE~ 
83437 HAUPTSE"INAR: UEBUNGEN ZUR VORLESUNG STENZEL,JUERGEN 
•83438 DEUTSCH ALS FRE"DSPRACHE IB BUESE,KUNIGUNDE 
SYNTAX UND WORTBILDUNG 
•83439 UEBUNGEN IPI SPRACHLABOR 11:! BUE SE,KUNIGUNO E 
•83440 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESE,KUNIGUNDE 
SPRECHSITUATIONEN 
•83441 UEBUNGEN 11'1 SPR ACHLABOR II BUE SE, KUNI GUND E 
•83442 DEUTSCH ALS FREPIDSPRACHE III EUESE,KUNIGUNOE 
ANALYSE VON FERNSEHFILMEN 
•83443 DEUTSCH ALS FREPIDSPRACHE III bUESE,KUNlGUNDE 
ANALYSE FACHSPRACHLICHER TEXTE 
•83444 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE I A N.N. 
•83445 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE I A :SPR ACHLA BORU EBUN GEN N .N. 
•83446 DIE BENUTZUNG VON WISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOTHEKEN DAUI!,J OSE F 
83447 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE MH D. SPRACHE UND LITERATUR SCHI!IDT,JUERGEN 
ts344ö UEBUNG: THEMA NACH VEREINBAHRUNG SCHI'IIDT,JUERGEN 
8.4 Anglistik 
84401 BEISPIELE DES SPRACHWANDELS: PHONOLOGIE/SEPIANTIK BURGSCHIHOT ,E. 
84402 WALES UND CORNWALL: KULTUR-, SPRACH- UNO INDUSTRIEGESCHICHTE BURGSCHMI~T E. 
84403 PROSEMINAR: DIE ENGLISCHE SPRACHE ALS HISTORISCHES PHAENOMEN BURGSCH"IDT,E. 




















84405 UEBUNG ZU: DIE ENGLISCHE SPRACHE ALS HISTORISCHES PHAENOI'IEN PURGSCHI'IIDT,E. 
84406 PROPAEDEUTIK SPRACHWISSENSCHAFT BURGSCHMIDT,E. 
844C7 IIRITING AND DISCUSSING LINGUISTIC ESSAYS BURGSCHMIDT ,E. 
84408 AI'IERICA ANI> AMERICAN ENGLISH IN GERMAN SCHOOL-BOOKS BlRGSCHI'IIDT ,E. 
SCANLON,LAWRENCE 
84409 AMERICAN HOME AND HEARTH IN THE 19TH CENTURY SCANLON,LAWRENCE 
84410 UEBUNG ZUR VORLESUNG: A~ERICAN HOME AND HEARTH IN THE 19TH SCANLON,LAWRENCE 
CENTURY 
84411 GRAIII'IATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH, &RUNDKURS A 
84412 GRAPII'IATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH, GRUNDKURS 8 
84413 GRAPIMATIK 11, AUFBAUKURS (ZUR SYNTAX UND ZUR WORTBILD. 
IM HEUTIGEN ENGLISCH) 
84414 EINFUEHRENDE UEbU~GE~ ZUR ENGLISCHEN SEMANTIK 
84415 UEBERSETZUNGSUEBUNGEN ENGLISCH- DEUTSCH 
84416 PROBLEME UND PERSPEKTIVEN DER "INTERLANGUAGE"-HYPOTHESE 
(HAUPTSEI'INAR) 
84417 REPETITORIUM ZUR ENGLISCHEN PHONETIK WEBUNG F. FORTGE= 
SCHRITTENE STUDIERENDE) 
84418 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
84419 PRAKTISCHE PHONETIK 
84420 ESSAY WRITING GROUP A 
84421 ESSAY wRITING GROUP B 
84422 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS: GRAMMAR AND VOCABULARY 
8442 3 SPRACH PR AKT I SCHER GRUNDKURS: COI'II'IUNI CATI ON P RACT lCE 
84424 GERI'IANN-ENGLISH TRANSLATION 11 















































84426 PROSEI'IINAR: APPLIED LINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING II: TURNER, JOHN F. 
PRESENTATION 
84427 AUSSERBRITISCHE LITERATUREN IN ENGLISCHER SPRACHE LINK, VIKTOR 
84428 HAUPTSEI'IINAR: JANE AUSJEN LINK, VIKTOR 
84429 PROSEI'IINAR: ARTHUR MILLER LINK, VIKTOR 
84430 PS:THE ENGLISH ESSAY:THEORIE AN~ HISTORY POSSIN,HANS-J. 
84431 LK:BRITAIN AND THE EUROPEAN COI'II'IUNITY POSSlN,HANS-J. 
84432 HS:DIE ENGLISCHE SCHAUER-ROMANTIK POSSIN,HANS-J. 
84433 STUDIES IN THE HISTORY OF THE AMERICAN SHORT STORY I:PS HEUERMANN,HARTI'I. 
84434 LITERARISCHER STRUKTURALISI'IUS:DIE THEORIE J.M.LOTMANS:HS HEUERMANN,HARTI'I. 
84435 16TH AND 17TH ENGLISH LITERATURE:HS GUNTNER,JOHN-CH. 
84436 LITERATURWISSENSCHAFTLICHER GRUNDKURS: INTRODUtTION TO GUNTNER,JOHN-CH. 
LITERATURE 
84437 CONTEMPORARY AMERICAN WOMEN POETS:PS GUNTNER,JOHN-CH. 
84438 VL:DER BRITISCHE ARBEITERROMAN IM 20.JAHRHUNDERT LANGE,BERND-P. 
84439 HS: DRAMATISCHER TEXT UND UEBERSETZUNG:BARRIE KEEFFE:SUS LANGE,BERNO-P. 
84440 PS:TRESSELL:THE RAGGEO-TROUSERED PHILANTHROPISTS LANGE,BERND-P. 
84441 GERI'!AN-ENGLISH TRANSLATION II A 
84442 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION IA 
84443 GERMAN-ENGlJSH TRANSLATION IB 
84444 PRIVIlEGED MINORITIES 
84445 COMI'IUNICATION PRACTICE A 
84446 PRAKTISCHE PHONETIK B 
84447 PS:PHANTASTISCHE LITERATUR 





















































"' 85407 "' 
Lageplan 
ENGLISCHUNTERRICHT IN DER SEKUNDARSTUFE II 
EINFUEHRUNG IN DIE QUANTITATIVE LINGUISTIK (PROSEMINAR) 
FACHSPRACHLICHE STRUKTUREN:SCIENTIFIC ENGLISH 2 
ENGLISCH IM SPRACHLAt;OR: ANFAENGER B 
ENGLISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER D • 
ENGL 1 S CH I I! SPRACHLABOR: AUFBAUKURS B 1 
ENGLISCH IM SPRACHLABOR: AUFBAUKURS B 
eNGLISCH IM SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE B 
ENGLISCH I I" SPRACHLABOR:FORTGESCHRITTE~E D 
ORAL GRAMI'IAR: SPRACHLABORUEBUNGEN ZUR ENGLISCHEN GRAI'II"ATIK 
PROS EI" IN AR: VERGLEICHENDE UEBUNGEN ZUI'I BRITISCHEN UND 
kANISCHEN ENGLISCH 
Romanistik 
KONTRASTIVE SYNTAX: ALT- UND NEUFRANZOESISCH 
DIE SPANISCHE SPRACHE (GESCHICHTE UND BESONDERHEITEN) 
ANDRE EIDE 
EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM 
ROMANISTEN (OBLIGATORISCH F .1. UND 2. SEME.) 
EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURwiSSENSCHAFTLICHE STUDIUI" 
ROMAN I STEN (OBLIGATORISCH F.1.UND 2. SE~ .,2 GRUPPEN) 
DIE FRANZOESISCHE~ PRAEPOSITIONEN 






SCHAEFER,kLAUS UE 02 
NUEBOLD,PETER UE 02 
NUE BOL D,PE TER UE 02 
N .N. UE 02· 
N. N. UE 02 
N .N. UE 02 
N. N. UE 02 
EUBANJ< -AHRENS,B. UE 02 
EUBANK-AHRENS,B. UE 02 
N. N. UE 02 
8URGSCHMIDT ,E. NOWACK,JUTTA UE 02 
KOERNER,KARL-H. VL 01 
KOERNER,KARL-HER VL 01 
PIERRE, ALAIN VL 02 
M~TTAUCH,HANS VL 01 
I'! AT TAU-CH,HANS JANCKE, HERBERT UE 02 
KOERNER,KAkl-HER UE DZ 
~UELLER, KARL-L. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
854C8 FRANZOESISCHE KOMOEDIE MA T TAUCH, HANS 
85409 LORCA:SU LENGUAJE POETICO HIDALGO-SERNA E. 
8541J OIE SPANISCHE SPRACHE. (BEGLEITENDES SEMINAR ZUR VORLESUNG) KOERNER,KARL-H. 
85411 LINGUISTISCHES OBERSEMINAR: KONNOTATIONEN II' FRANZOESISCHEN KOERNER,KARL-H. 
85412 FLAUBERT M~.TTAUCH,HANS 
85413 SPRACH- UNO LITERATURWISSENSCHAFTLICHE UEBUNGEN ZUM FRANZOE- M~TTAUCH, HANS 
SISCHEN THEATER DES MITTELALTERS "'UELLER,KARL-L. 
85414 KURSORISCHE LEKTUERE OKZITANISCHER TEXTE (SEI'IN~RUEBUNG) 




85416 CIVILISATION 1: LA FRANCE D'AUJOURD'HUI UERE.PARTIE DU SEME VASLET,DANifl 
STRE) 
85417 CIVILLSATION II: LE SYSTEME EDUCATIF EN FRANCE VASLET, DANIEL 
85418 SUDAMERICA ACTUAL HIDALGO-SERNA,E. 
85419 DANTE, Df VULGARI ELOQUENTIA II (SE~INARUEBUNG/KOLLOQUIUM) I'IUELLER, KARL-L. 
GCSEBRUCH, I'IART. 
8542J PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS COURS THEORIQUE BRASCHE,ELISABET 
85421 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES. 5RASCHE,ELISAB. 
TRAN SC RIPTl ON 
85422 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES AU BRASCHE,ELISAB. 
LABORATOIRE GROUPE A 
85423 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS,EXERCICES PRATIQUES AU BRASCHE fliSAB. 
LABORATOIRE GROUPE 8 
85424 COURS PRATIQUE II.1. : GRAP!MAIRE (COURS THEORIQUE ET KLEINSCHP'IIDT,E. 
EXERCICES AU LABORATOIRE ) ,GROUPE A 
85425 COURS PRATIQUE II.1. :GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET KLEINSCHP'IJDT,E. 
tXERCICES AU LABORATOIRE), GROUPE B 
85426 COURS PRATIQUE II. 2 CONVERSATION GRUPPE A HENTSCHEL,EliS-8 























85428 COURS SUPERIEUR DE SYNTAXE FRANCAlSE VASLET ,DANIEL 
85429 HOERVERSTEHEN AUTENTHISCHER TEXTE KLEINSCHMIDT ,E. 
8543J LA CHANSON POETIQUE CONTESTATAIRE EN F~ANCE -ANALYSE DE TEX PIERRE, ALAIN 
TES 
85431 EXERCICES SYNTAXIQUES PIERRE, ALAIN 
85432 EXERCICES ORAUX CNUR 2. STUDIENABSCHNITTl PIE RRE, ALAIN 
85433 COMPREHENSION ECRITE ET ORALE PJERRE, ALAIN 
85434 •exERCICES DE RESUME ET DE COI'IPOSITION HENTSCHEL,ELISAB 
85435 TRADUCTION PIERRE, ALAIN 
85 436 TRADU CTION li PIE RRE, ALAIN 
85437 TRADUCTION ALLEMAND-FRANCAIS III VASLET DANIEL 
85438 TRADUCTION ALLEMAND-FRANCAIS IV,COURS OE PREPARATION AU STA- VASLET ,DANIEL 
ATSEXAI"EN 
8543~ FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN II 
•8544[, ITALIENISCH II CAUFBAUKURS) 
•85441 ITALIENISCHE KONVERSATIONS-UE~UNG ZUI" THEMA 
D'ITALIA 
•85442 SPANISCH I (GRUNDKURS) 
LE REGIONI 
•85443 SPANISCHE KONVERSAT10NS-UEBG MIT DE~ THEMA : LATEINAMERIKA 
•85444 FRANZOESISCH F.ANFAENGER OHNE VORKEtJNTNLSSE (STUFE 1l 
•85445 FRANZOESISCH F.ANFAENGER (STUFE 2) 
•85446 FRANZOESISCH F. ANFANGER (STUFE 3) 
•85447 FRANZOESISCH F.ANFANGER STUFE 
PARALLELKURS 
(OHNE VORKENNTt.ISSE) 
•8544!> FRANZOESISCH: CONVERSATION DE TOUS LES JOURS 
85449 SPANISCH Il (AUFBAUKURS) 




BUC H,D IETER 
BU C K,D IETE R 
BUCK,DIETER 
StH"ELl~G,HEINZ 
SC HMEL ING,HE IN Z 
SCHMEL ING,HEIN Z 
KOZ IK,JEAN-LUC 


























"' 8.6 Dänisch/Russisch/Schwedisch ß 
•8640 1 RUSSISCH F.ANFAENGER OHNE VORKENNTNISSE BAGH,ANTONIE UE 02 
•86402 RUSSISCH F.ANFAENGER IIIT VORKENNTNIS SEN BAGH,ANTONIE UE 02 
•86403 RUSSISCH AUFBAUKURS:4 BAGH-ANTONIE UE 02 
•86404 RUSSISCH F.FORTGESCHRITTENE BAGH,ANTONIE UE 02 
•86405 DAEN i S CH III SPRACHLABOR: ANFAENGER B N. h. UE 02 
•86406 DAENISCH III SPRACHLABOR: KURS D N. N. UE 02 
•86407 SCHWEDISCH H• SPRACHLABOR: ANFAENGER B IIUELLER-REINEKE UE 02 
8.7 Geschichte 
87401 DIE ZEIT DER SOG. ROEIIISCHEN REVOLUTION (133-30 V.CHR .) CASTRITIUS, H. VL 02 
87402 KOLLOQUIUII: LEKTUERE UND INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER QUEL- CASTRITIUS,H. UE 02 
LEN ZUR VORLESUNG 
87403 DEUTSCHE VERFASSUNGS- U. SOZIALGESCHICHTE Ill 10.JAHRHUNDERT EHLERS,JOACHIP! VL 02 
87404 ALLGEP!EINE GESCHICHTE IP! ZEITALTER DES DREISSIGJAEHRIGEN OELRICH,KARL-H. VL 02 
KRIEGES 
87405 KOLLOQUIUM UND QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG OELRICH,KARL-th UE 02 
87406 VORLESUNG:DAS ZEITALTER BISP!ARCKS PCELS,WERNER VL 02 
87407 DIE EUROPilEISCHEN REVOLUTIONEN <1917-1923) HOEPKE,KLAUS-P. VL 02 
87408 PROSEP! lNAR: NORP!EN DES "PRIVATLEBENS" IN DER ANTIKE RAUPACH,TH. UE 02 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
87409 PROSEMINAR: ARBEIT IM MITTELALTER SPRECKELMEYER,G. 
87410 PROSEMINAR: DIE PREUSSISCHEN REFORMEN LUDEWIG,ULRICH 
87411 PROSEMINAR: JUGEND IM NATIONALSOZIALISTISCHEN SYSTEM HOEPKE,KLAUS-P. 
87412 HAUPTSEMINAR: ANTIKER ANTISEMITISMUS CASTRITIUS,H. 
87413 HAUPTSEMINAR: OTTONISCHE KOENIGSPFALZEN EHLERS,JOACHIM 
87414 HAUPTSEMINAR: DAS KAISERTUM OTTOS D. GR. EHLERS,JOACHIM 
87415 HAUPTSEMINAR ZUR GESCHICHTE DER FRUEHEN NEUZEIT OELRICH,KARL-H. 
87416 HAUPTSEMINAR:VERFASSUNGSGESCHICHTE DER REICHSGRUENDUNGSZEIT POELS,WERNER 
LUD EWI G,ULRI CH 
87417 HAUPTSEMINAR: DIE WESTINTEGRATION DER BUNDESREPUBLIK POLLMANN,KLAUS-E 
87418 LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL- SPRECkELMEYER,G. 
ALTERS 
87419 FREMDSPRACHLICHE QUELLENLEkTUERE (fRANZOESISCH) 
8742J QUELLENLEkTUERE: BRIGGS,VICTORIAN PEOPLE 




87422 UEBUNG:MILITAER UND GESELLSCHAFT IM ZEITALTER D.REVOLUTIONEN CALLIESS,JOERG 
(1789-1849) 
87423 KOLLOQUIUM:DAS INTERESSE AN PREUSSEN 
87424 UEBUNG:DAS PROBLEM DER GEWALT IN DER GESCHICHTE DES 19.UND 
20.JH.S. 
87425 KOLLOQUIUM F.EXA~ENSkANDITATEN 
87426 DOKTORANDENKOLLOQUIUM 



























~ 8.8 Politikwissenschaft 
•88401 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDFRAGEN DER POLITIK- ZIEBURA,GILBERT 
WISSENSCHAFT 
88402 VORLESUNG: SOZIOLOGIE ZUR ENTWICKLUNG DES HOCHSCHULSYSTEMS VOGEL,ULRIKE 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
88403 HAUPTSEMINAR WELTWIRTSCHAFTSKRISE UND INTERNAT.POLITIK ZIEBURA,GILBERT 
1929-39 
88404 HAUPTSEMINAR THEORIE DER VERGLEICHUNG ZIEBURA,GILBERT 
88405 DEPENOENCIA-THEORIEN BERGWITZ,HUBERT 
HAUPTSEMINAR THEORIE 
88406 DIE AUSSENPOLITIK DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BERGWITZ,HUBERT 
HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88407 HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG - ZUR VOGEL,ULRIKE 
AUSWERTUNG VON INTENSIV - INTERVIEWS 
8840d " POLITIK+ENTWICKLUNG DER DDR, 1971-1985" WREDE,KLAUS 
(HAUPTSEMINAR IN VERGL.REGIERUNGSLEHREl 
88409 "ENTWICKLUNG,PROGRAMM+POLITIK DER "LIN~EN"IN DER DEUTSCHEN WREDE,KLAUS 
ARBEITERBEWEGUNG"(HAUPTSE~INAR IN POLITISCHER THEORIE) 
88410 PROSEMINAR SOZIOLOGIE EINFUEHRUNG IN GRUNDBEGRIFFE DER SOZIO VOGEL,ULRIKE 
LOGIE 
88411 AKTUELLE FRAGEN ZUR WELTPOLITIK 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88412 PS VERGL.REG.L. ENERGIEPOLITIK IN WESTEUROPA C&RO,GB,FR) 
88413 "POLITIK +ENTWICKLUNG DER SOWJETUNION,1971-1985" 
<PROSEMINAR IN VERGL.R EGIE RUNGSLEHRE) 
88414 GRUNDZUEGE UND NEUERE ENTWICKLUNG DES POLITISCHEN SYSTE~S 
DER BUNDESREPUBLIK II VORLESUNG 
88415 PROBLEME DES POLITISCH-ADMINISTRATIVEN SYSTEI'IS IN DER 























88416 AKTUELLE PROBLEME DER BUNDESREPUBLIK 
OBERSE~INAR 
88417 SOZIALER WANDEL 
PROSEMINAR: SOZIOLOGIE 
LOI'IPE,KLAUS 
LOI'I PE, KLAUS 
B8418 SOZIOLOGIE DER GRUPPE (FORSCHUNGSSTAND UND AKTUELLE ENTWICK- ROELKE,PETER 
LUNGSTENDENZEN), (HS SOZIOLOGIE) 
88419 PARLAMENTARISMUS IN WEST-EUROPA RASS,H.-HEINRICH 
8842J WERTWANDEL IN WESTLICHEN INDUSTRIEGESELLSCHAFTEN WASMUND,KLAUS 
88421 EINFUEHRUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT RASS,H-HEINRICH 
88422 BRITISCHE AUSSENPOLITIK NACH 1945 RASS,H-HEINRICH 
88423 BEDEUTENDE THEORETIKER DER SOZIOLOGIE(I):GEORGE C.HOMANS(LEK ROELKE,PETER 
TUERE UND DISKUSSION AUSGEWAEHLTER TEXTE), (PS SOZIOLOGIE 
88424 STRUKTUR UND FUNKTION VON IDEOLOGIEh (PROSEMINAR) 
88425 POLITISCHE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE IN DER BUNDESREPUBLIK AM 
BEISPIEL DER ENERGIEPOLITIK PROSEMINAR INNENPOLITIK 
88426 DER ABGEORDNETE IM POLITISCHEN SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
88427 AKTUELLES INNENPOLITISCHES KOLLOQUIUM 
88428 ORGANISATION,INNERE VERFASSUNG UND ENTSCHEIDUNGSABLAEUFE 
IN DER GEMEINDEPOLITIK 
90.1 Pädagogik 
90101 PAEDAGOGIK IM SCHULLANDHEIM 
901G2 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDFRAGEN 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 




























90103 ERZIEHUNG IM NATIONALSOZIALISMUS 
90104 EINFUEHRUNG IN DEN UNTERRICHT UEBER ARBEIT - WIRTSCHAFT DATHE,WOLFGANG 
!ARBEITSLEHRE) 
90105 PROBLEI'!E EINER GEWISSENSERZIEHUNG (D,RL.GHL) EISERMANN,WALTER 
90106 ZUM ERZIEHUNGS- UND BILDUNGSBEGRiff Il'l 20.JAHRHUNDERT (RL, EISERIOANN,WALTER 
GHL,D> 
90107 EINFUEHRUNG IN DIE SPRANGER-FORSCHUNG EISER"ANN,WALTER 
I'!EYER-io/ILLNER,G. 
90108 ETHISCHE PROSLEI'!E DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT EISERMANN,WALTER FISCHER,JENS 
90109 NEUERE TEXTE ZUR ANTHROPOLOGIE EISERMANN,WALTER FISCHER,JENS 
90110 SEKUNDARSTUFE-I-KONZEPTIONEN IN WESTEUROPAfiSCHEN LAENDERN OH~S,REJNHARD 
<HSI RS /D) 
90111 DER LEHRER ALS ERZIEHER (GS/HS/RS/D) OHMS,REINHARD 
90112 EI'!PlRISCHE SOZIALFORSCHUNG l+li N.N. 
90113 VETRAUEN ALS GRU_NDLAGE INTERPERSONALER BEZIEHUNGEN N.N. 
90114 EINFUEHRUNG IN DIE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT (D,GKL,RL) R!'.TlER,KEIN 
UE OZ 





































90115 DIE PAEDAGOGIK "ONTESSORIS (D.GHL,RL) RETTER,HEIN 
90116 SPIEL UND SPIEL"ITTEL IN DER GRUNDSCHULE ("IT EXKURSION) 
90.2 Schulpädagogik 
90201 SOZIALES LERNEN IN DER GRUNDSCHULE BIN~EEERG,KARL 
90202 FALLSTUDIEN AUS ERZIEHUNG UND UNTERRICHT <"ITTLERE UND BINNEBERG,KARL 
HO-EHERE SEMESTER) 
90203 LEKTUE RE UND INTERPRETATION PAEDAGOG IStHER TEXTE (HOEHERE BINNE~.ERG,KARL 
SE"ESTER UND EXAI'IENSKANDIDATEN) 
90204 DIFFERENZIERUNG Il'l SEKUNDARBEREICH I BIRKER,KARL 
*902C5 wELCHES BILD HAT DIE "EDIZIN VOI'I MENSCHEN? HESSE,WOLFGANG 
KRITIK Al'! GESUNDHEITSSYSTEM IST NOETIG 
90206 LEISTUNG UND SOZIALES LERNEN (UNTERRICHTSTHEORIE IM GESELL- HCFF,DIETER 
SCHAFTLICHEN ZUSAPIMENHANG) 
90_207 THEORIE UND PRAXIS DER BILDI'IEDI EN IM U"'TERRI CHl (LICHTBILDER HOO F,D IETER 
FILME UND VIDEOkUFZEICHNUNGEN). 
90208 ZEITGESCHICHTE DER SCHULE (REFORMBEWEGUNG UND GEGENWART) 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 

































90209 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
90210 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM Il 
90211 EINFUEHRUNG IN DIE SCHULFOTOGRAPHIE FUER ANFAENGER 
90212 PAEDAGOGISCHE PROBLEME DES SCHULANFANGS 
90213 SCHULERFOLG UNO LERNVERSAGEN IN DER GRUNDSCHULE 
90214 DIE SINNFRAGE IN DER ERZIEhUNG 
90215 INTEGRATIONSPROBLEME TUERKISCHER MIGRANTENKINOER 
90216 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND-PRAXIS 
90217 tiNfUEHRUNGSPRAKTIKUM II 
90218 SCHULSOZIALARBEIT : ARBEIT MIT AUSLAENDISCHEN SCHUELERN 1 
LEHRER UND ELTERN 
90219 UNTERRICHTSPRINZIPIEN 
90220 ZUR HISTORISCHEN ENTWICKLUNG DER VOLKSSCHULE 
90221 EINFUEHRUNG IN DIE SPRANGER-FORSCHUNG 
HOOF,D·IETER 
















































90222 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS MEYER-WILLNER,G. 
90223 ElNFUEHRUNGPRAKTIKUI'I II I'IEYER-WILLNER,G. 
90224 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS NAU CK, JOACHII'I 
90225 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI'I II NAUCK,JOACHHI 
90226 EIERATUNG IN DER SCHULE NAU CK, JOACHIM 
90227 SOZIALES LERNEN ALS METHODISCHES PROBLEM NAUCK,JOACHII'I 
90228 THEORIE UND PRAXIS DER UNTERRICHTSVORBEREITUNG IN DER HAUPT- N.N. 
SCHULE 
90229 HAUPTKATEGORIEN DER UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
90230 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM Il 
90231 JUGEND- FAI'llLIEN-UND SCHULRECHT- AUSGEWAEHLTE GEBIETE 
90232 I'IODELLE DES SACKUNTERRICHTS II< DER GRUNDSCHULE 
90233 LERNEN DURCH ENTDECKEN ALS LEHRVERFAHREN 
OFFENER UNTERRICHT UND ENTDECKENDES LERNEN 
90234 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND -PRAXIS 
90235 EINFUEHRUNGSPRAKTlKUM II 













































•90236 SCHULRECHT UND SCHULKUNDE 
90237 EINFUEHRUNG IN DIE SCHULPAEDAGOGIK F.SCHULVERSAGER UND 
LERNBEIHMDERTE 
SCHELI!,GERHARD 
SC H CELZEL, KARL-E 
90238. LEHREN UND LERNEN IM GESPRAECH.GESPRAECHSFUEHRUNG Il! UNTER- THIELE,HARTI!UT 
RICHT DER PR11!AR- UND SEKUNDARSTUFE 
90239 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 
90240 LEHRVERHALTENSTRAINING "EXPOSITORISCH LEHREN":VORTRAGEN, 
ERlAEHLEN,ERKLAEREN EINES SACHVERHALTES 
90241 EINFUEWRUNG IN DIE UNTERRICHTSTHEORIE UND PRAXIS 
90242 EINFUEHRUNGSPRAKTlKUM II 
90243 EINFUEHRUNG IN LEHR-LERN-THEORIEN 
90244 PROBLEME DER TESTERSTELLUNG 
90245 VERHALTENSAUFFAELLIGKEITEN IN DER SCHUlE 
TH I ElE ,HARTI'WT 
TH I ELE ,HAR TMUT 
TH 1 Elf ,HARTMUT 




90246 JUGEND UNTER DEM NATIONALSOZIAliSMUS EINE ANALYSE VON FilMDO WIESE,JOHANNES 
KUliENTEN DES DRITTEN R ElCHES H~RI'S,HERMANN 
90247 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DES UNTERRICHTS E II WIE SE,JOHANNES 








































90249 DAS MEDIENWESEN IN DER BUNDESREPUBLIK:STRUKTUREN UND FUNKTIO WIESE,JOHANNES 
NEN 
90250 MEDIENTECHNISCHES PRAKTIKUM WIESE,JOHANNES 
90703 UEBUNG:JUGEND UNTER DEM NATIONALSOZIALISMUS -EINE ANALYSE HARMS,HERMANN 
VON FILMDOKU"ENTEN DES DRITTEN REICHES (GRUND- U. HAUPTST.) WIESE,JOHANNES 
90.3 Sozialpädagogik 
90301 EINLEITUNG IN DIE SOZIALAR~EITSWISSENSCHAFT 111 ROESSNER,LUTZ 
Lageplan 
90302 SPRECHEN-REDEN-DISKUTIEREN-VERHANDELN PB 7; SEM. ROESSNER,LUTZ 
90303 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN ROESSNER,LUTZ 
AB 7.SEM. 
90304 THEORIE DER SOZIALARBEIT I NOTHMANN,KARL-H. 
90305 FOLGERUNGEN AUSDER THEORIE DER SOZIALARBEIT I NOTHMANN,KARL-H. 
90306 SYSTEMATISCHE. ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT l<HAUPTDIPLOIIPHASE EI> NCTHMANN,KARL-H. 




































90308 ERZIEHUNGSWISSENSCH~FTLICHER GESPRAECHSKREIS 
90309 ANTHROPOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCH~FT 
CVORDIPLOII) 
90310 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOQUIUM 11 
90311 VERH~LTENSTHERAPIE II 






90313 EINFUEHRUNG IN D~S SOZIALP~EDAGOGJSCHE PRAKT JKUIICH~UPTDJPLOM ROESSNER,LUTZ 
90314 EINFUEHRUNG IN DIE GRUPPENPAEDAGOGJK ROE SSNER,LUTZ 
90315 ~LLGEIIEINES STR~FRECHT PE TERS EN,HELI!UT 
90316 GRUNDLAGEN DER SOZIAL~DIIINISTRATION ROE SSN ER,LUTZ 
ROHRMANN,THOM~S 
90317 INSTITUTIONEN DER DEVIANZOIAGNOSE UNO -KORREKTUR ROE SSNER,LUTZ 
ROHRMANN,THOMAS 
90318 BERATUNGSFORMEN INNERHALB DER HEIMERZIEHUNG ROESSNER,LUTZ 
N~GY,MICH~EL 
90319 HEIMERZIEHUNG ROE SSNER,LUTZ 
BRAMMERTZ,IIANFR. 





















II I16 .00-17.30 
B 125 
VL 02 















90.4 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90401 ZUR DIDAKTIK DER SEKUNDARSTUFE I- AUSGEWAEHLTE MODELLE UND SEMEL,HEINZ 
THEORIEN 
90402 ERZIEHUNGS-UND UNTERRICHTSKONFLIKTE,ZUM BEZIEHUNGSVERHAELT- SEMEL,HEINZ 
NIS VON ELTERN UND KINOERN,LEHRERN UND SCHUfLERN 
90403 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHER GESPRAECHSKREIS F.DOKTORANDEN SEMEL,HElNZ 
UND 0 I PLOMA NDEN 
90404 KOLLOQUIUM WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNE VON GESA MTSCHULVER- SEM EL,HElNZ 
SUCHEN 
90405 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UND PLANUNG VOM UNTERRICHT SEIHL,HElNZ 
90406 UNTERSUCHUNGEN ZUR WISSENSCHAFTL.8EGLEITUNG DER GESAMT-
SCHULVERSUCHE 
90407 I'IETHODEN DES SCHULUNTERRICHTS 
9040ö DlE SCHULVERWALTUNG 
90409 DIE ARBEITSSCHULBEWEGUNG IN DER REFORMPAEDAGOGIK 













KAT HE, LUDGER 



































90411 GESPR~ECHSKREIS ZUR BILDUNGSOEKONOMIE UND BILDUNGSPLANUNG 
90412 AUSGEWAEHLTE PROBLEME V.ERZIEHUNG U.UNTERRICHT IN D.REAL-
SCHULE-~USWERTUNG DES REALSCHULPRAKTIKUMS-
90413' SCHULUNG UND ERZIEHUNG IM NS-STAAT 
90414 ZUR LEHRERPERSOEJ4'NLICHKEIT IN ERZIEHUNC. UND UNTERRICHT 
90415 AUSGEWAEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRIC~ IN DER 
REALSCHULE - AUSWERTUNG DES REALSCHULPRAKTIKUMS-
90416 AUSGE!o!AEHL TE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT IN DER 
REALSCHULE -AUSWERTUNG DES REALSCHULPRAKTIKUMS-
90.5 Psychologie 
90501 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE: RICHTUNGEN UND GRUNDBEGRIFFE 
90502 SOZIALPSYCHOLOGIE 
90503 PROBLEME DER UMWELTPSYCHOLOGIE 










































•90505 EINFUEHRUNG IN OIE LERNPSYCHOLOGIE 
90506 PROBLEMLOESEN 
90507 LERNPSYCHO(OGIE 
90508 LOHN UNO STRAFE 
90509 GESTALTTHEORIE UNO ERZIEHUNG 
90510 GRUNDLAGEN UND STRUKTUREN EINIGER T~EP'IENBERE ICHE 
90511 PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE (EINFUEHRUIIIG, GRUNDSTUDIUM) 
90512 STATISTIK II (K.A. F.DIPLOI' ERZW.) 
90513 ~OTIVAliON: THEORIEN,ERFASSUNG,<ENTWICI<LUNG, FOERDERUNG 
90514 LEISTUNG: MESSUNG UNO BEURTEILUNG 
90515 [INFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE 
90516 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
ECELMANN,WAL TER 





















































90518 AUSGEWAEHLTE THEMEN DER KOGNITIVEN PSYCGOLOGIE SIELAND ,BE RNHA RD UE 02 
MI14.00-16.00 
B 223/224 
90519 ENTWICKLUN6SPSYCHOL061E WEN DER ,INGEBOR 6 UE 02 
DI16.00-18.00 
B 128 
90520 LERNEN AM MODELL WEN DER ,INGEBOR 6 UE 02 
D011.00-13.00 
B 226 
90521 ~UTTER-KlND-INTERAKTION WENDER,IN6EBORG UE 02 
FR14 .30-16.00 
B 29 
90522 PERSOENLICHKEITSTHEORIEN UND THERAPIEN IM VERGLEICH WENDER,INGEBORG UE 02 
FR09.00-11.00 
B 227 
90523 SELBSTGESTEUERTES LERNEN AN HOCHSCHULE UND SCHULE N.N. UE 02 
Dif6.00-f8.00 
B 24125 
90524 WAHRNEH,.UNG VON PERSONEN UND EREIGNISSEN N.N. UE 02 
DOf1.00-13.00 
B 223-224 
90525 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE N.N. UE 02 
DI14.00-16.00 
HS B 
90526 INTERPERSONALE WAHRNEHMUNG UND BEURTEILUNG N.N. UE 02 
DIZ0.00-22.00 
B 226 
90521 VERHALTENSSTOERUNGEN U.PSYCHOLOGISCHE HAGE,RAINER UE 02 
INTERVENTIONSSTRATEGIEN EP06 .0 4-10.04. 
B 223/24 






9052 9 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKlUNGSPSYCHOLOGIE ROTHE-ANDROULI S 
90530 GESCHLECHTSTYPISCHE SOZIALISATION ROTHE-ANDROULI S 
90.6 Philosophie 
•90601 GRUNDFRAGEN DER WISSENSCHAFTSTHEORIE <F.HOERER ALLER ZIMMERLI,WALTHER 
FACH BE RE ICH E l <VORLESUNG l 
9ü602 ElNFUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE: VERNUENFTIGES ARGUI'IENTIEREN ZIPI~ERLI,WALTHER 
(PROSEMINAR) 
90603 DIE PHILIOSOPHIE RENE DESCARTES (HAUPTSEMINAR) ZIMMERLI,WAL THER 
90604 EXAMENSKOLLOQUIUM (OBERSEMINAR) ZIMMERLI,WAL THER N.N. 
90605 EINFUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE: DAS MORALISCHE HANDELN 
(PROSEMINAR) 
90606 DIE AESTHETISCHE ERFAHRUNG DER NATUR (HAUPTSEMINAR) 
N.N. 
N.N. 
90607 GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE II" UEBERBLICK III :SPAETE NEUZEIT WELDING,OLAF 
UND GEGENWART 
90608 DIE STELLUNG DES MENSCHEN IM KOSMOS OMX SCHELER) 
(HAUPTSEMINAR) 





































906u9 WOCHENENDSEMINAR (TERMIN GEMAESS BEKANNTMACHUNG) 
92405 PHILIOSOPHIE UND RELIGION INDIENS {8) 
90.7 Politische Wissenschaft I Politische Bildung 
A) FACHWISSENSCHAFT 
Z IMMERLI,WAL TH ER 
DOCKHORN 
90701 ~ORLESUNG : EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDES- FORNDRAN,ERHARD 
REPUBLIK DEUTSCHLAND {GRUNDSTUDIU~) 
90702 UEBUNG: INTERESSENGRUPPEN (VERBAENDE) IN DER BUIIDESREPUBLIK HARIIS,HERMANN 
DEUTSCHLAN~ (GRUNDSTUDIUM) 
90703 UEBUNG:JUGEND UNTER DEM NATIONALSOZIALISMUS -EINE ANALYSE HAR~S,HERMANN 
VON FILMDOKUMENTEN DES DRITTEN REICHES (GRUND- U. HAUPTST.) WIESE,JOHANNES 
90704 SEMINAR:ETHIK VND DEMOKRATIE.DIE GRUNDWERTEDISKUSSION(GRUND- BREIT,GOTTHARD 
UND HAUPTSTUDIUM) 
90705 SEMINAR : IDEOLOGIEDISKUSSION DER POLITISCHEN LINKEN AN AUS- FORNDRAN,ERHARD 
GEWAEHLTEN TEXTSTELLEN ZUR KRITISCHEN THEORIE {HAUPTSTUDIUM) 
90706 SEMINAR : METHODEN UND ARBEITSTECHNIKEN DER POLITIKWISSEN- FDRNDRAN,ERHARD 
SCHAFT AM BEISPIEL AUSGEWAEHLTER TEXTE (GRUND- UND HAUPTSlUD 
90707 SEMINAR:NATIONALSOZIALISMUS-FASCHISMUS.EIN VERGLEICH FRITZSCHE,K-P. 
<GRUND- UND HAUPTSTUPI UM) 
































90709 SEI'HNAR: DER NAHOST-KONFLIKT UND DIE ROLLE ISRAELS(HAUPTSTU- GA6EL,WALTER 
DIUM) 
90710 SEMINAR: TARIFVERTRAGSSYSTEM IN DER BUNDESREPUBLIK (GRUND-U. HIMHLMANN,GER~. 
HAUPTSTUDIUM) 
90711 SEMINAR: PRUEFUNGSVORBEREITUNG (HAUPTSTUDIUM) HIM i"'EL MANN ,GER H. F RITZ SCHE ,PET ER 
BREIT, GOTTHARD 
FOR NDR AN,ERHAR D 
GAGEL,WALTER 
HAR I"'S, HERI'!ANN 
90712 SEMINAR: ENTSTEHUNG DER BUNDESREPUBLIK 1945 - 1949(HAUPTST.) Hli'!I'IELI"'ANN,GERH. 
B) FACHDIDAKTIK 
90713 UEBUNG:SITUATIONSFELD BERUF <GRUND-UND HAUPTSlUD !UM) BREIT ,GOTTHARD 
90714 SEI'!INAR;METHODIK DES POLITIKUNTERRICHTS CHAUPTSTUDIUM) BREIT,GOTTHARD 
90715 UEBUNG: THEMEN DER SOZIALKUNDE IN SCHULBUECHERN <BESONDERS F GAGEL,WALTER 
3.FACH) 
90716 SEI'!INAR: DIE NEUE DIDAKTIK SCHMIEDERERS (HAUPTSTUDIUI'!) GAGEL,WALTER 
90717 SEMINAR:ZUR GESCHICHTE DER POLITISCHEN BILDUNG (1945-1965)- HARI"'S.HERMANN 
VON D.PARTNERSCHAFTS- Z. KONFLIKTPAEDAGOGIK(GRUND- U.HPTST.) 
90718 SEI'IINARIPRAKTIKUI'I:UNTERRICHTS8EOBACHTUNG UND UNTERRICHTS= BREIT,GOTTHARD 
ANALYSE (HAUPTSTUDIUI'!) 
90719 SEI'IINARIPRAKTIKUI'I:UNTERRICHTSBEOBACHTUNG U. UNTERRICHTSANAL- HARI'IS,HERI'IANN 
YSE (HAUPTSTUDIUM) 




































90246 JUGEND UNTER ~E~ NATIONALSOZIALISMUS EINE ANALYSE VON FIL~DO WIESE,JOHANNES 
IC:UMENTEN· DES DRITTEN REICHES HARI'IS,HERMANN 
92604 TECHNIKUNTERRICHT IM LERNBEREICH ARBEIT/WIRTSCHAFT/TECHNIK 
90.8 Soziologie 
*90801 GRUNDLAGEN UND GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE (ElNFUEHRUNG) 





BAC HMA NN,SIEGF R. 
90803 SOZIALE UNGLEICHHEIT ALS FORSCHUNGSGEGENSTAND DER SOZIOLOGIE BACHMANN,SIEGFR. 
90804 SOZIOLOGISCHE THEORIEN ABWEICHENDtN VERHALTENS, INSBESONDERE BACHMANN,SIEGFR. 
DER JUGENDDELINQUENZ 
90805 DER LAENDLICHE RAUM IN DER SICHT DER SOZIOLOGIE 
90806 f.EGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM IM LAENDLICHEN 
RAUM_ 
90807 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER JUGENDSOZIOLOGIE 
90808 DIE ROLLE DER FRAU Ipo 17. UND 18. JAHRHUNDERT 
ALBRECHT ,PETER 
ALBRECHT ,PETER 































90809 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
90810 ElNFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLEME DER SOZIOLOGIE 
90811 THEORETISCHE DIMENSIONEN IN DER JUGENDSOZIOLOGIE 
90812 EINFUEHRUNG IN THEORIEN SOZIALER ROLLE 
90813 ~ASSEN~EDIEN UND OEFFENTLICHKEIT:FROGRAMMGESTALTUNG NACH 
PROPORZ? 







90815 SOZIALE INSTITUTIONEN:ZUR VERGESELLSCHAFTUNG SOZaLER BEDUE- HOETTLER,RAINER 
RfNI SS E 
90816 ZUR SOZIOLOGIE VON SCHULE UND LEHRER 
90817 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER FAMILIENSOZIOLOGIE 
90818 WISSENSCHAFTLICHE AUSWERTUNG DES SOZIALPRAkTIKUMS 
90819 SPORTSOZIOLOGIE II 
KLEINGRUPPENFORSCHUNG IM SPORT 
R~D EMA CHER,HOR ST 
RAD EMA CHER,HOR ST 
RADEMAC HER,HOR ST 
RADEMACHER,HORST 
90820 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER BETRIEBS- UND INDUSTRIESOZIOLOGIE ZlGANN,HERBERT 






































90821 ~EGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETRIEBSPRAKTIKUM ZIGIINN,HERBERT 
90822 ZUR SOZIOLOGIE DES VERBRAUCHERVERHALTENS ZIGANN,HERBERT 
90823 EINFUEHRUNG IN PRAKTIKUM UNO PROBLfMBEREICHE VON SOZIALEIN- N.N. 
RICHTUNGEN 
90841 STATISTIK Il FUER SOZIAL- U. ERZIEHUNGSIIISSENSCHAFFTLER HOETTLER,RAINER 
•90842 EMPIRIE I F.SOZIAL- U. ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER HOETTLER,RAINER 
91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 GRUNDLAGEN DES GEGENSTAENDLICHEN ZEICHhENS A HR ENS,UIIE (N .N .> 
9100L VOM GEGENSTAENDLICHEN ZUM REALISTISCHEN ZEICHNEN AHRENS,UIIE (N.N.) 
91003 DAS BILD VOM STUDENTEN IM SPIEGEL DER MEDIEN BECkER,PETER 
91004 ARCHITEKTUR IN BRAUNSCHWEIG BECKER,PETER 

































91006 EINFUEHRUNG IN DIE FOTODID~KTIK 
91007 PUPPEN-, MASKEN-, THEATERSPIEL 
91008 THE~TERSPIEL IN DER OEFFENTLICHKEIT 
91009 FILMPRAKTISCHE UEBUNG 
91010 EINFUEHRUNG IN DRUCKGRAFISCHE VERFAHREN ZUR ANWENDUNG IM 
GRUNDSCHULUNTERRICHT 
91011 FACHPRAkTIKUM SEK I (RL UND WAHLFACH) 
G R I GULL,ANNE 
POD EHL, ENNO 
POD EHL,ENNO 
POD EHL,ENNO 
SAS S,S IGURD 
SAS S,S IGURD 
91012 KONZEPTION ~ER AESTHETISCHEN ERZIEHUNG,ENTWICKLUNG DER FACH- SASS,SIGURD 
DIDAKTIK NACH 1945 
91013 DARSTELLUNG VON WIRKLICHkEIT IN DER KUNST DES 20. JHDS. 
91014 GESTALTUNGSPRAXIS ZUM REALISMUSSEMINAR 
91015 BEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
91016 FACHPRAKTIKUM 










































~ 91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOG.IE 11 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BICLOGIE II 
91103 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAkTIK DER BIOLOGIE II 
91104 BUM 1 ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN I 
91105 &UM 1 ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN III 
91106 FACHPRAkTikUM ZU BUM 1/III 
91107 EXKURSIONEN ZU BUM 
91108 BUM 2: SEXUALITAET 
91109 PUM 2: SEXUALITAET III 
91110 EXKURSION ZU BUM:8,9 UND 12 
91111 BUM 8: UMWELTVERAENDERUNG 












































91112 EXKURSIONEN ZU BU" 8 
91113 BU" 3: GESUNDHEIT, KRANKHEIT, "EDIZIN I 
91114 EXKURSIONEN ZU BU~ 3: GESUNDHEIT,KRANKHEIT,"EDIZIN 
91115 BU" 6: WISSENSCHAFT UND TECHNIK 
91116 METHODISCHE BEHANDLUNG BIOLOGISCHER SACHVERHALTE 
,91117 DOKTORANDENSEMINAR DIDAKTIK DER BIOLOGIE 
91118 DOKTORANDENSEMINAR DID.D.BIOLOGIE 
91119 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN 
91120 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARbEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEMEINE CHEMIE II 
91202 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 












































91203 ORGANISCHE CHEMIE I 1\) 
"' 
91204 EXPERIMENTALUEBUNG zu 91203 
91205 ORGANISCHE CHEMIE f .Wf UND III. F. 
91206 EXPERI~ENTALUEBUN6 zu 91205 
. 
91207 FACHWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR 
91208 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN 
91209 ALLGEMnNE DIDAKTIK DES CHEMIE~NTERRICHTS 
91210 DEMONSTRATIONSVERSUCHE IN DER SCHULE 
91211 CHEMIE AN REALSCHULEN 
9121 z FACHPRAKTIKUM f .HS-lEHRER 
91213 FACHPRAKTIKUM F.RS-lEHRER 
91214 VORBEREITUNG VON EXKURSIONEN 
91215 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
KEUNE,HERBERT 


















































91216 EETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
*91301 SPRECHTECHNIK, PRAKTISCHE UEBUNG (1.-6. SEM.) 
•91302 PRAKTISCHE UEBUNG IM FREIEN SPRECHEN (1.-6. SE".) 
•91303 EINZELUEBUNG F. STUDIERENDE MIT SPRECHTEtHNISCHEN SCHWIE-
RIGKElTEN (1.-6. SEM.) 
91304 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I,II (PROSEMINAR) 
(1.U.2. FACH, 1.U.2.SEM.) 
91305 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I,II (PROSEMINAR) 
C1.U.2. FACH, 1.U.2.SEM.) 
KEUNE,HERBERT 
FRU EHA UF ,D IETE R 
DAEMMGEN,ULRICH 




PRE GEL ,OIETR. 
91306 TEXTLINGUISTISCHE UNTERSUCHUNGEN EPISCHER FORMEN (MAERCHEN, PREGEL,DIETRICH 
~AGE,SCHWANK) WF,WF AB 3.SEM.RI 
91307 REFLEXIONEN UEBER SPRACHE,HISTORISCH BETRACHTET WEBER,URSULA 
HAUfTSEMINAR CW, WF, 3.-6. SEM.) 
913G8 PROSEMINAR LITERATURWISSENSCHAFT ll (1.U.2.FACH,2.SEM.) HASUBEK,PETER 
(VGL. NR.91310) 
91309 EINFUEHRUNG IN OIE LEKTUERE DRAMATISCHER TEXTE 
<PROSEIIINAR LITERATURWISS. Il I 1.U.2. FACH, 2.SEIO 


































~310 HAUPTSE"I~AR:BAENKELSANG,SONG,"ORITAT l1.U.2.fACH AB 2.SE".) HASUBE~ 0PETER 
(ZUGLEICH PROSE"lNAR LITERATURWISSENSCHAFT II) 
91311 HAUPTSE"INAR: GEORG BUECHNER (W, WF, 3.-6 SEI'I.,R I>; 
CW, WF, 3.FACH, 1.U.2. SEP', R II) 
91312 EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHDIDAKTIK W,3.F:2.SEM.,RI 
(VORLESUNG) 
HAS UBEK ,PET ER 
PREGEL,DlETRICH 
~313 fiNFUEHRUNG IN DIE LITERATURDIDAKTIK CIJEBUNG) C1.,2.U.3.FACH HASUBEK,PETER 
1.U.2.SEI'I.) 
91314 LYRISCHE TEXTE IN DER GRUNDSCHULE CW, ~F, 3.-6.SEPI.) PRE GE L,DIET R ICH 
91315 DIDAKTIK FACH- UND SONDERSPRACHLICHER TEXTE AUF DER SEKUNDAR LIEBERUP',ROLF 
STUFE I 
91316 TRAINING I'IUENPLlCHEN SPRACHGEBRAUCHS AUF DER PRI~AR- UND SE- LIEBERUI'I,ROLF 
KUND AR STUFE 
91317 P'ETHODISCHE FRAGEN DES ERSTLESEUNTERRICHTS CW.kf 3.SEI'!.) VIEWEG,RENATE 
91310 SPRACHBUECH ER IM VERGLEICH CSEKUNDAR STUFE I) PREGEL,DIETR. 
91319 HAUPTSEMINAR: DIE JUGENDBUECHER ERICH KAESTNERS C1.U.2.FACH, HASUBEK,PETER 
3.-6. SEM.; R II. 
~ 32!J MAER CHEN I I'! DEUTSCHUNTERRICHT CPR lP'A RSTU FE UND 
SEKUNDARSTUFE I) CUEBUNG) (W, WF, AB 3.SEI'I, R Il 
91321 LITERATUR DER ARBEITSWELT 11'1 UNTERRICHT (SEKUNDARSTUFE I> 
(W, WF, 3. -6. SEM.) 











































91322 I>RAII!ATISCHE FORMEN lfW UNTERRICHT DER SEKUND-ARSTUFE I Tt!IELECKE,EGON 
(W, Wf, 3.-6. SEM., RII ) 
91323 GRUNDFRAGEN DER SPRACHDIDAKTIK; LESEDI.\GNOSTISCHE UNTERSU- PliEGEL,DIETRICH 
CHUNGEN (W A6 S.SEM,DIPL.U.DOKTOR) 
91324 KOLLOQUIUM F.EXAMENSKANDIDATEN WEBER,URSULA 
91325 FACHPRAKTIKUM (PRIMARSTUFE) W.5.SEP' PRE6EL,DIETR. 
91326 DEUTSCHUNTERRICHT AUF DER SEKUNDARSTUFE I (HAUPT- UND REAL- LIEBERU!!,ROLF 
SCHULE) 
91327 TRAININGSPRAKTIKUI'! DEUTSCH IN DER REALSCHULE LIEBERUM,ROLF 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
91401 METHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91402 ~ETHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
91~03 ENGLISCHUNTERRICHT F. LEISTUNGSSCHWACHE SCHUELER 
91404 PROJEtTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 






































91405 HAUPTSCHULENGLISCH I~ MEDIENVERBUND 
91406 DEUTSCH I~ ENGLISCHUNTERRICHT 
91407 PROJEtTS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 
91408 TAFEL UND OVERHEAD-PROJECTOR 11'1 ENGLISCHUNTERRICHT 
91409 PLANUNG UND ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT 
91410 ANFANGSUNTERRICHT 
91411 TEXTE Il'l ENGLISCHUNTERRICHT 
91412 FEHLERLINGUISTIK 
91413 GRAMMATIK DER ENGLISCHEN SPRACHE 
91414 ORAL AND WRITEN COPIMUNICAT!ON 
91415 ENGLISH ESSAY 



















































91417 ORAL AND WRITTEN CO~~UNICATION 
91419 POETRY FOR THE TEACHER OF ENGLISH 
91420 OSCAR WILDE 
91421 ENGLAND I~ SPIEGEL DER ENGLISCHEN LITERATUR 
91422 A LOOK AT AMERICA 
91423 THE MAKING Of THE ENGLISH LANDSCAPE 
91424 ENGLANDEXKURS.ION F. LEHRAMTSSTUDIENGAENGE 2.10-B IS23.10.81 
91425 ENGLISCHE INSTITUTIONENKUNDE 
91426 FACHDIDAKTIKUM ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE 
91427 FACHPRAKTIKUM 
91428 ENGLISCHUNTERRICHT IN DER REALSCHULE - TRAININGSPRAKTIKUM 
91429 ENGLISCH Ak REALSCHULEN - FACHPRAKTIKU~ 






HOPPE, HARGAR ET 
ISTEL,HANS-WOL F 
ISTEL,HANS-WOL F 
DOY E,P ETER 
SCHROEDER,HORSl 
DOY E,P ETER 
SCHROEDER,HORSl 





































~ 91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik ..., 
91501 PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DES FRANZOESISCHUNTERRICHTS Zli'II'IERI'IANN,GERD 
91502 DIDAKTIK DER FRANKREICHKUNDE Z lfl! II! ER ~ANN ,GER D 
91503 FACH.DIDAKTISCHES PROPAEDEUTIKUM Z li'!I!ERI!ANN,GER D 
91504 PLANUNG UNP ANALYSE VON FRANZOESISCHUNTERRICHT Zli'II<ER I!ANN,GER D 
91505 TRAININGSPRAKTIKUM Zli'II!ER I'IANN,GER D 
91506 FACHPRAKTIKUI'I Zli'I"ERI'IANN,GERO 
91507 COURS INTENSIF OE LANGUE ET PE CIVILISATION I WEG LECOEUR,PIERRE 
91508 COURS OE LANGUE ET OE CIVJLISATION (SEI!ESTERBEGLEITENO) WGI LECOEUR,PIERRE 
91509 COURS OE LANGUE ET OE CIVILISATION(SEI'!ESTERBEGLEITEND)WEG1 LECOEUR,PIERRE 
-GRAMI'IAIRE ET ETUOE OE TEJTES-
91510 PREPARATION SYSTEMATIQUE AU STAGE PRATIQUE (WEG Il) LECOEUR,PIERRE 
91511 LE FRANCAIS OE LA CONDUITE OE LA CLASSE (WEG II) LECOEUR,PlERRE 


































91513 ENTWICKLUNGSTENO ENZ EN DER IIODERNEN F RANZOES-l StHEN SPRACiiE WISSNER,ELKE 
91514 PLANUNG UND ANALYSE II WISSNER,ELKE 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 PROBLEI'IE SCHWARZAFRIKAS CECH,DIETHARD 
91602 PHYSIOGE06RAPHIE DES BRAUNSCHWEIGER RAUMES,UNTERSEI'IINAR MIT AMTHAUER,HELMUT 
EXKURSIONEN, 1.,2.SEI'I. 
91603 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEM •• PHYSIOGEOGRAPHlE DES BRAUNSCHWEI- AMTHAUER,HELI'IUT 
GER RAUMES• 1.,2.SEM. 
91604 I'IITTELSEI'IINAR: AGRARGEOGRAPHIE, MIT EXKURSIONEN, W.3.U.4.SEI'I CECH,DIETHARD 
WTF AB 3 .SEM 
91605 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEI'IINAR AGRARGEOGRAPHIE 
91606 GROSSRHUI'IE DER NORDHEI'IISPHAERE,OBERSEI'INAR,AB 4.SEI'I. 
91687 GROSSEXKURSION NIEDERLANDE 
9160~ VORBEREITUNG DER GROSSEXKURSION NIEDERLANDE 
91609 EXKURSION FRAENKISCHE ALB.3 TAGE 1~ DER EXKURSIONSWOCHE 






































91610 VORBEREITUNG DER EXKURSioN•fRAENKIStHE ALB• AIITHAUER,MELIIUT 
91611 TOPOGRAPHISCHE KARTEN,IIIT EXKURSIONEN,W. WF AB 3.SEM MEYERDING,FRIEDR 
91612 EXKURSIONEN ZUR VERANSTALTUNG TOPOGRAPHISCHE KARTEN MEYERDING,FRIEDR 
91613 DIDAKTIK I:EINFUEHRUN6 IN DIE DIDAKTIK DER GEOGRAPHIE 1.,2. AIITHAUER,HELIIUT 
SEII.R 
91614 DIDAKTIK II:GEOGRAPHIEBUECHER U.IHRE DIDAKTISCHE KONZEPTION. BAUERLE,LYDIA 
2.-4.SEII.,R. 
91615 DIDAKTIK III: PLANUNG VON UNTERRICHT- MEYERDING,FRIEDR 
91616 DIDAKTJK IV: CURRICULUM UND RICHTLINI EN,ABS CHLUSSEIIESTER BAEUERLE,LYDIA 
91617 METHODIK DES GEOGRAPHIEUNTERRICHTS I I: UNTERRICHTSVERFAHREN I'IEYERDING,FRIEDR 
MIT EXKURSIONEN 
91618 EXKURSIONEN ZUR VERANSTALTUNG METHODIK DES GEOGRAPHIEUNTER- MEYERDING,FRIEDR 
RICHTS 
91619 HERSTELLUNG VON ARBEITSIIITTELN F.DEN ERDKUNDEUNTERRICHT CECH,DIETHARD 
91620 FACHPRAKTIKUII:EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS W.S.SEM. AI'ITHAUER,HELMUT 



































91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 EINFUE HRUNG IN DAS STUDIUM DER MITTELALTERLICHEN GESCHICHTE: HAR STICK,HANS- P. 
KARL DER GROSSE UND SEINE ZEIT (PROSEMINAR> 
91702 ElNFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER NEUEN· GESCHICHTE: OIE FRANZOE OVERESCH, .. ANFREO 







91703 DEUTSCHE GESCHICHTE 1815 - 1848 (VORLESUNG) HARSTICK,HANS-P. ETZOLD,GOTTFRIEO VL 02 
91704 OIE ARBEITERBEWEGUNG IM WILHELMINISCHEN REICH H~RSTICK,HANS-P. 
(HAUPTSEMINAR) 
91705 VOM HERZOGTUM ZUM FREISTAAT BRAUNSCHWEIG (HAUPTSE .. INAR) RUEMENAPF-SIE.RO 
91706 DEUTSCHLAND 1945 (HAUPTSEMINAR) OVE RESCH,PIANFR EO 
91707 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDBEGRIFFE DER DlOAI(TlK UNP METHODIK ETZOLD,GOTTFRIED 
DER GESCHICHTE (PROSEMINAR) 
917C8 DIE DEUTSCHE FRAGE IM GESCHICHTSUNTERRICHT OVERESCH,PIANFRED 
(HAUPTSEMINAR) 
91709 GESCHICHTSUNTERRICHT IN DEN ABSCHLUSSKLASSEN DER SEKUNO~RSTU RUEMENAPF-SlE.RO 
FE I (HAUPTSEMINAR) 
91710 METHODISCHE VARIANTEN EINES ZEITGEPIAESSEN GESCHICHTSUNTERRIC RUEMENAPF-SIE.RO 
HTS ( UEBUNG) 
91711 FACHPRAKTIKUM 































~ 91.8 Leibeserziehung 
91801 lUR ZEITGESCHICHTE DES SPORTS GUT SCH E,KLAUS 
91802 DER SPORTVEREIN GUT SCH E,KLAUS 
91803 EXAMENSKOLLOQUIUM GUTSCHE,KLAUS 
91804 VERGLEICHENDE SPORTDIDAKTIK GUTSCHE,KLAUS 
91805 DIDAKTISCHE KONZEPTION F.D.SPORTUNTERRICHT D.PRH!ARSTUFE HOLU!ANN,REINH. 
91806 EINFUE.HRUNG IN DIE SPORTMEDIZIN UND LEISTUNGSPHYSIOLOGISCHEN HUNDT-THOMGUENT 
GRUNDLAGEN 
91807 AUFBAU UND FUNKTIONEN DES MENSCHLICHEN ORGANISMUS HUNDT-THOMGUENT 
91808 &EHINDERTENSPORT HUNDT-THOMGUENT 
91809 AKTUELLE PROBLEME DER SPORTMEDIZIN TII!"E, ULRICH 
91810 AELTERE MENSCHEN UND SPORT 
91811 STAATSEXAMENSARBEITEN-LEHRAMTSSTUDIENGANG GUT SCH E,KLAUS 
91812 STAATSEXAMENSARBEITEN-LEHRAMTSSTUDIENGANG HOLLMANN,REINH. 
91813 STAATSEXAMENSARBEITEN - LEHRAMTSSTUDIENGANG MAGIERA,HORST 


































91815 FACHP~AKTIKUM IN DEN SCHULEN 
91816 FACHPRAKTIKUM.BEREICH SCHULSCHWIMMEN• 
91817 LERNPLANUNG U.UNTERRICHTSGESTALTUNG/EINF.I.D.TRAININGS-
PRAKTIKUM 
91818 TRAININGSPRAKTIKUM AN REALSCHULEN 
91819 HOSPITATION IM SPOR TUN TERR ICHT 
91820 LEHRVERSUCHE IM SPORTUNTERRICHT 
91821 BEWEGUNGSANALYSEN FUER DEN SPORTUNTERRICHT 
91822 TRAININGSMETHODEN IM SCHULSPORT/THEORIE 
91823 TRAININGSMETHODEN IM SCHULSPORT/PRAXIS-METHODIK 
91824 LEHRGANG WASSERSPRINGEN 
91825 LEHRGANG ERSTE HILFE 
91826 LEHRGANG •TRAMPOLINSPRINGEN• 
91827 GERAETTI1RNEN I 
91828 RHYT Hpo ISCHE GYMNASTIK TEll II 








MAG lER A,HORST 
FRENZEL,EKKEHARD 
BAR TKO WIAK,ULF 
BAR THK OWIAK,UL F 
GEBAUER,GRETEL 
EWE RT, CHARLOTT E 








































91829 MODERNER TANZ TEIL I DAEMPFLIN&,G. 
9183J MODERNER TANZ TEIL II OAEIWfLING,G. 
91831 EINFUEHRUNG IN DEN FOLKLORETANZ HOL LIIANN,RE INH. 
91832 LEICHTATHLETIK II MAG IERA,HORST 
911>33 LEICHTATHLETIK - METHODISCHE UEBUNGS REIHEN MAGIER A,HORST 
91834 SCHWIMIIEN I PREEN,HANS-G. 
91835 BASKETBALL I BURGHARDT,PETER 
91836 FUSSBALL II BITT NE R,GERT 
91837 HANDBAll II OPP ER II ANN,HANS -P 
91838 HOCKEY II KNA CK,KIRSTEN 








































91840 VOLLEYBALL I 
91841 VOLLEYSALL II 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK 11 
91902 GRUND8EGRIFFE MATHEMATIK - UEBUNG 
91903 LINEARE ALGEBRf< 
91904 lNFORl'ATIK 
91905 GEOM E T R1 SCH E PROBLEMSTELLUNGEN 
919Cb D1Df<KTIK DER MATHEMATIK I1 
91907 ANFANGSUNTERRICHT IN MATHEMATIK 
91908 ZAHLENTHEORIE IN DER SEK I 
~ 




MUE LLE R-SCHW .G. 
STEIBL,HORST 
MUELLER-SCHW,G. 
DAHLKE ,EBERHAR D 
STE lBL ,HORST 








































91910 SACKRECHNEN IN DER SEK I BRE~ER ,UTA UE 02 
0008.00-10 .oo 
A 202 
91 911 KOMBIN~TORIK IM UNTERRICHT STE IBL ,HORST UE 02 
0014.00-16.00 
N 117 
91912 WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG Il'l UNTERRICHT DAHLKE,EBERHARD UE 02 
D014.00-16.00 
A 202 
91913 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN DAHLKE,EBERHARP UE 02 
91914 FACHPRAKTIKU~ AN GRUND- UNO HAUPTSCHULEN BERGMANN,HANS UE 02 
91915 FACHPRAKTIKUM AN GRUND -UND HAUPTSCHULEN fE I SE,HORST UE 02 
91916 EIN FU~ HRUNG IN DAS FAC HPRAKTIKUI'I AN REALSCHULEN BREI'ER,UTA UE 02 
PIIOS.00-12.00 
91917 EINF UEHRUNG IN DAS FAC HPRAKTIKUI! AN REALSCHULEN STE IBL,HORST UE 02 
91918 ANLEITUNG ZU SLEBST.WISS.ARBEITEN I'IUELLER-SCHW.G. UE 
N.VEREINB. 
91919 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN MUE Llf R-SCHW,G. UE 
BE R GMA NN,HANS N.VEREINB. 
DAHLKE ,EBERHAR D 
STE IBL,HORST 
91920 6ETR EUUNG VON STUD .-ARBEITEN MUE lLc R-SCHW .G. UE 
BE R GMA NN,HANS 
DAHLKE ,EBERHAR D 
STE IBL ,HORST 
91921 LOGISCHES DENKEN IM MATHEMATIKUNTERRICHT HISCHER,HORST UE 02 
1'1016.00-18.00 
A 202,A 203 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 MUSIKUNTERRICHT IN PER GRUNDSCHULE 
92002 "USIK UND FILM 
92003 FACHPRAKTIKUM 
92004 KOLLOQUIUM F. EXA"ENSKANDIPATEN 
92005 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM I 
92006 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIU~ II 
92007 R.WAGNERS OPERN.SCHWERPUNKTE:HOLLAENDER,TRISTAN,"EISTER-
SINGER 
92008 EXKURSION NACH BAYREUTH 
92009 INSTRU"ENTATION UND ORCHESTERENTWICKLUNG 
92010 MUSIKALISCHE GESTALTUNG 
92011 CHORLEITUNG 
92012 INFOR"ATIONEN UEBER MUSIK l 











GABLER ,BARBA RA 
GABLER ,liARBA RA 








































(,) 92013 INFORMATION UEBER MUSIK II WILKE, RAINER UE 02 .,.. 
1\) 1'1010.00-12.00 
KL.MUSIKS. 
92014 PRAKTIKUM ZUR POPULAEREN MUSIK LUTTMANN,PAUL UE 04 
0016.00-19.00 
KL.MUSIKS. 
92015 JAZZ Al'l KLAVIER WOL T-ERS,OTTO UE 04 
1'!019.00-22.00 
UEB.RAEUME 
92016 JAZZ.ENSEMBLE DAI'IANN ,UDO UE 03 
Ml17.00-19.00 
6R.MUSIKS. 
•92017 COLLEGIUM MUSICUM WILKE, RAlNER UE 02 
MI19.00-21.00 
6R .MUS IKS. 
*92018 HOCHSCHULCHOR GABLER ,BARBA RA UE 02 
M013.00-14.30 
GR.MUSIKS. 
92019 INSTRUMENTALUNTERRICHT Bf CKER -STUEB IG ,D UE 01 






92020 INSTRUMENTALUNTERRICHT PIIROW,WERNER HEIZAM,HELAL UE 01 
SALBER T ,AL RUN UEB.RAEUME 
SEGLER,ROSEMARIE 





92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 WAERM ELEHRE 
92102 OPTIK 
92103 SEMINAR UEBER AUSG.EWAEHLTE KAPITEL DER PHYSIK 
92104 ~ATHE~ATIK f.NATURWISSENSCHAFTLER 
92105 EXPERIMENTH'RSE~INAR WAE~~ELEHRE (1.12.FACH). 
92106 EXPERIMENTIERSEMINAR OPTIK (1.12. FACH) 
92107 EXPERI,.ENTIERSE,.,INAR F .DRITTES FACH (lE ISTUNGSNACHWEIS) 
92108 EXPERII'IENTIERSEI'IINAR F.WEITERES FACH (WAER~E/OPTIK) 
92109 FACHI'IETODU DER PHYSIK 
9211() EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTRONIK 
92111 P!E'(HOD·Ik DES PHYSIKUNTERRICHTS F .REALHHULEN 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 














































Co> 92112 FACHMETHODISCHE UEBUNG WAERMELEHRE JANKE,KLAUS UE 02 ~ 
~ DI08.00-09.30 
A 120 
92113 FACHMETHODISCHE UEBUNG OPTIK JANKE,KLAUS UE 02 
D014.00-16.00 
A 120 
92114 VORBEREITUNG AUF DAS TRAININGSPRAKTIKU~ PEISKER,WOLFGANG UE 02 
N.VEREINB. 
REALSCHULEN 
92115 TRAI~INGSPRAKTIKUM PE I SKE R,WOL FGA NG UE 02 
N.VEREINB. 
REALSCHULEN 
92116 FACHPRAKTIKUM J ANKE, KLAUS UE 02 
N.VEREINB. 
HS /ORST. 




92118 BETREUUNG VON EXA~ENSARBEITEN GRONEMEIER,K.-H. UE 
HORSTI!EYER,ROLF N.VEREINB. 
J ANKE, KLAUS A115-A124 
PEISKER,WOLFGA~G 
92119 ANLEITUNG ZU SELBST.WlSS.ARBElTEN GRONEI!EIER,K.-H. UE 
N.VEREINB. 
A 118 




92604 TECHNIKUNTERRICHT Il! LERNBEREICH ARB EITIWIRTSCHAFT/TECHNIK THEUERKAUF ,W .E. RICHTERI!EIER,J. UE oz 
HII!~ELI!ANN,GERH. S.BES.ANKUEND 
DATHE,WOLFGANG 
BEH RE,GEORG W. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
92.4 ~v. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92401 HISTORISCH-KRITISCHE EXEGESE. EINFUEHRUNG <3) 
92402 THEOLOGISCHE HAUPTTHEMEN VON CHRISTENTUM UND ISLAI'I Il'l 
VERGLEICH (6,R) 
92403 MODELLE UND I'IATERIALIEN FUER DEN RU DER GRUND- UND 
ORIENTIERUNGSSTUFE (5) 
92404 AUDIOVISUELLE MEDIEN Il'l RELIGIONSUNTERRICHT (5) 
92405 PHILJOSOPHIE UND RELIGION INDIENS (8) 
92406 BIBLISCHE THEOLOGIE UND DIDAKTIK <5,6) 
92407 BUERGERTUI'I UND CHRISTLICHE RELIGION. STATIONEN DES WANDELS 
IH 19. UND 20. JAHRHUNDERT 
92408 WAHLFACHPRAKTIKUM (7) 
92409 EXAI'IENSKOLLOQUlUI'I (10> 
92410 STERBEN UND TOD ALS THEJ'!A DES RELIGIONSUNTERRICHTS (5) 
92411 AKTUELLE FRAGEN IN DER REllGlONSPAEDAGOGIK (6) 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
NOORI'IA NN,HARRY 
DRO SS, REINHARD T 
Kill RAN,MANFR. 










































~ 92.5 Katholische Theologie 
92501 EINFUEHRUNG IN DIE DOGMATIK - KURZFORMEN DES GLAUBENS - P.S ILV .BECKERS 
92502 BIBLISCHE THEOLOGIE - DAS ALTE TESIAPIENT ALS SCHLUESSEL ZUM P.SILV.BECKERS 
NEUEN TESTAMENT 
*92503 AKTUELLE THEMEN DER MORALTHEOLOGIE P.S ILV.BECKERS 
92.6 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92601 EINFUEHRUN6 IN DIE FACHDIDAKTIK CW,WF,BES.1.12.SEPI.)R II 5.1 THEUERKAUF W.E. 
6.SEM.)-D 01-
92602 FEINPLANUNG DES WAHLFACHPRAKTIKUIIS (W,4.15.SEM.)-D 30- BEHRE,GEORG W. 



















92604 TECHNIKUNTERRiCHT Ill LERNBEREICH ARBEIT/WIRTSCHAFT/TECHNIK THEUERKAUF,W.E. RICHTERIIEIER,J. UE 02 
HHIIIEL IIANN,GER ~. S .BES .ANKUEND 
DATHE,WOLFGANG 
BEHRE,GEORG W. 
92605 BERUFSORIENTIERUNG Ill TECHNIKUNTERRICHT (II,WF,R I,R II) THEUERKAUF,W.E. FACIUS,BERND UE 02 




92606 EINFUEHRUNG IN DIE ALLGEMEINE TECHNOLOGIE (W,WF,1./2.SEM.)-f THEUERKAUF,W.E. 
01-
92607 EINFUEHRUNG IN DIE MASCHINENTECHNIK (W,WF,2.13.SEM.)-F 30- THEUERKAUF ,W .E. 
92608 PRODUKTANALYSE UND PRODUKTENTWICKLUNG (W,WF,2.13.SEM.>-F 11- BEHRE,GEORG W. 
92609 AUSGEWAEHLTE PROBLEME AUS D.TECHNIKGESCHICHTE <VORBEREITUNG THEUERKAUF,W.E. 
D.EXKURSION)-f 53- BEHRE,GEORG w. 
92610 EXKURSION ZUM DEUTSCHEN MUSEUM MUENCHEN (10.6.-13.6.81) THEUERKAUF,W.E. 
BEHRE,GEORG,W. 
92611 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN THEUERKAUF,W.~. 
BEHRE,GEORG W. 
92612 OFFENE WERKSTATT (W,WF ,VORAUSSETZUNG :MASCH INENSCHEINE)-F61- THEUERKAUF ,W .F. 
92613 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG HOLZ -RS I- THEUERKAUF,W.F. 
92614 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG METALL THEUERKAUF,W.F. 
- RS I - 1. SEM.-HAELFTE 
92615 EINFUEHRUN6 IN DIE FACHDIDAKTIK -RS I-
92616 PRODUKTANALYSE UND PRODUKTENTWICKLUNG <RS 1) 
Logeplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 











RICHTERMEIER,J. UE 02 
S.BES.ANKUEND 
RICHTERMEIER,J. UE 02 
10.06-13.06. 
RICHTERMEIER,J. UE 01 
N.VEREINB. 
A129/25/26 
GLOCKENTOEGER,O. UE 05 
FR12.00-14.00 
A 025/026 
GLOCKENTOEGER ,0. UE 02 
D014.30-16.00 
A 025/026 






















in allen Fragen 
der 
Strom- und Fernwärmeversorgung 
Gas- und Wasserversorgung 
Personenbeförderung durch 
Straßenbahnen und Omnibusse 
3300 Braunschwelg 1 
Kohlmarkt 14-15, Ruf (05 31) 40 00 24-27 
Das Haus für 




















. . . und weiß, was es heißt, renovieren zu müssen! Die Kosten nehmen 
kein Ende und die Energiepreise steigen immer mehr. Darum bin ich 
froh, durch den Einbau einer elektrischen Wärmepumpe die richtige 
Heizung gewählt zu haben. Denn die Wärme beziehe ich jetzt kosten-
los aus der Umwelt. Der geringe Aufwand für Energie schont meinen 




Ce\ler Straße 90 
3300 Braunschweig 




Lehrkörper Seite 61-108; Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 109-158· 
Vorlesungen und Übungen Seite 168-347 ' 
Name/ Seite 
A 
Ackermann, Gert 48 
Ahrend, Angreth 154 
Ahrens, Gerd-Axel 128, 193, 240 
Ahrens, Hermann 85, 126,234,235 
Ahrens, Uwe 153,322 
Alber, Klaus 42, 61,111,173,174 
Albers, Wilfried 116 
Albert, Bernd 47 
Albrecht, Peter 105,153,320,321 
Albrecht, Rainer 135, 260, 275 
Alisch, Lutz-Michael 145, 293 
Alkis, Ayhan 130, 189, 194, 246, 248 
Altemüller, Hans-Jürgen 68, 192 
Althammer, Karlheinz 91, 251 
Altherr, Rainer 115, 190 
Alvermann, Klaus 109 
Aiy, Friedrich-Wilhelm 97, 283 
Ambrosi, Peter 113, 180 
Amthauer, Helmut 105, 154,333,334 
Andresen, Klaus 40, 93, 135, 164, 262 
Arand, Wolfgang 83,128,232,241,242 
Aßmuß, Bernd 46 
Auer, Gerhard 39, 80, 123, 223 
Auffarth, Fritz 62, 178 
Austmeyer, Klaus 158, 201 
Axer, Klaus 143 
Aytac, Sungur 143 
B 
Baade, Hans-Joachim 137, 250, 268 
Bach, Jörg 143 
Bachmann, Siegfrid 40, 43, 103, 153,320 
Bacon, Michael 108, 154,329,330,331 
Bähr, Heinz-Günter 85, 129,230,246, 
247 
Baeske, Klaus 120 
Bäßmann, Heinrich 120,208 
Baetcke, Wolfgang 237 
Bäuerle, Lydia 37, 103, 154,333, 334 
Bagh, Antonie 102, 302 
Bahll, Siegtried 86, 242 
Bahr, Günther 127, 236 
Bahrs, Dieter 128 
Banner, Felix 48 
Barbre, Rudolf 83, 227, 233, 245 
Barkow, Ulrich 48, 67,113,182 
Bartenstein, Helmut 68, 188 
Bartkowiak, Ulf 155,337,338, 339 
Bartsch, Erich 86, 245 
Name I Seite 
Bartsch, Ulrich 138, 272 
Bauch, Siegtried 127, 235 
Baum, Rainer 50 
Baumeister, Hartmut 134 
Baumgarte, Joachim 89~ 135, 173, 246, 
261 
Baumgarten, Diedrich 142, 282, 283, 284 
Bayer, Georg 51, 63, 164, 175, 289 
Bayerlein, Jörg 142, 284 
Becker,· Peter 153, 322 
Becker-Stübing, Dagmar 155, 342 
Beckers, Silvester 55, 108, 346 
Beckmann, Klaus-J. 128,219, 240 
Beckmann, Uwe 127, 232,237 
Beckmann, Wolfgang 117, 198, 203 
Beermann, Hans-Joachim 89, 131, 251, 
265,268,281 
Begemann, Günther 143 
Sehr, Manfred 4, 6 
Behre, Georg, W. 105, 156,320,344,346, 
347 
Behrendt, Ulrich 118,202 
Behrens, Friedrich-Wilhelm 140, 280 
Behse, Gabriefe 140, 280 
Beinhoff, Andreas 123, 223 
Beiss, Adolf 103 
Beling, Rainer 239 
Bennemann, Otto 6 
Berg, Holger 113, 181 
Berger, Hans-Dieter 137 
Bergmann, Hans 105, 155, 339, 340 
Bergwitz, Hubertus 99, 147, 304 
Bergwitz, Joachim 45 
Berndt, Brigitte 119, 207, 208 
Berndt, Friedrich 81 
Bernotat, Siegtried 93, 138, 270,271 
Berr, Ulrich 89, 138, 177, 179, 180,272 
'274,290 
Bertram, Jürgen 110,173 
Bertram, Rolf 69, 117, 197, 198, 199 
Bertram, Ulrich 243 
Bertrand, Colin 84 
Beuermann, Arnoid 55, 65, 115, 191 
Beverungen, Werner 142 
Beyer, Erwin 4 
Bibi, Wilhelm 145,293 
Sichler, Udo 142, 281, 282 
Biehl, Böle 39, 69, 120,210, 211 
Binneberg, Karl 103,151,307 
Birker, Karl 107, 307 
Birkle, Ernst 142, 276, 282, 283, 284 




Name I Seite 
v. Bismarck, Claus 157 
Bittner, Gert 155, 338 
Blacha-Puller, Marion 117, 196 
Blaschette, Armand 69, 116, 194, 202, 
203 
Blank, Hermann 89 
Bliesener, Klaus-Michael 158 
Block, Achim 44 
Blume, Franz 126 
Blume, Herbart 100, 145, 294, 295 
Bobbert, Gisbsrt 91, 251 
Bock, Hans-Eggert 123, 221, 222 
Bock, Karl-Wilhelm 134,255 
Bode, Hans 73 
Bode, Jürgen 202 
Bäcker, Heinrich 131,252,278 
Bäcker, Uwe 109, 168 
Bädeker, Wilfried 158, 232 
Boeder, Heribert 43, 98, 145, 292 
Bähm, Reinhard 47 
Bähm, Wolfgang 40, 61, 110, 172 
Boehme, Christian 157 
Boehme, Hartmut 111,178 
Bänke, Dietmar 39 
Boettcher, Järg 119, 207, 208 
Böttcher, Peter 157 
Bogen, Hans-Joachim 69, 215 
Bogenstahl, Bernd 127 
Bohle, Detlef 135, 259 
Bohnet, Matthias 37, 89,137,253, 257, 
270,271,275,284 
Boldt, Peter 69,117,196, 197 
Bormann, Manfred 99, 145 293 294 
Born, Rainer 86, 241 ' ' 
Born, Wolfgang 127, 232, 235, 236 
Bottenberg, Ernst-Heinrich 103, 152, 314 
Braemer, Hartmut 38 
Brammertz, Manfred 312 
Brandes, Dietmar 39, 50 
Brandner, Chris 242 
Brasche, Elisabeth 101, 300 
Braß, Helmut 61, 110, 171, 172, 249 
Braun, Horst 93, 131, 250 
Brauns, Adolf 72 
Brede, Hans-Joachim 111, 17 4 
Breit, Gotthard 105, 152, 318,319 
Bremer, Cl aus 127, 231, 234, 235 
Bremer, Uta 155, 340 
Breustedt, Manfred 110, 172 
Brinkhof, Uwe 40 
Brinkmann, Karl 96, 280 
Brockhaus, Rudolf 89,134,255,256 
Brämer, Herbart 42, 65,113,180,181 
Brommundt, Eberhard 89, 135,260,275 
Bronner, Joseph 91 
Brose, Peter 64, 112, 178 
· Brouer, Hermann 75, 204 
350 
Name/ Seite 
· Brückner, Paul 4 
Brüser, Peter 93,134,249,250,258 
Brunner, Dirk 255 
Buchholzer, Paul 157 
Buck, Dieter 101, 301 
Budelmann, Harald 126, 22·8, 230, 234 
Bühl, Georg 137 
Büscher, Eckhard 40 
Büsching, Fritz 129, 231, 243 
Büse, Kunigunde 102, 146,296 
Bulaty, Milan 47 
Bullmann, Jürgen 120 
Bunke, Dietmar 116 
Bunke,Jürgen 113,180 
Burde, Klaus 39, 61, 110, 171 
Burghardt, Pater 338 
Burgschmidt, Ernst 98, 146, 296, 297, 299 
Burmeister, Hans-Otto 119,205 
Busch, Wolfgang 51 
Buschulte, Winfried 91, 256 
Buss, Johann 242 
c 
Calließ, Järg 101, 303 
Cammenga, Heiko 69, 117,197, 198, 199, 
203 
Canders, Wolf-Rüdiger 140 
Cario, Günther 65 
Carls, Peter 65,115,187,188 
Casper, Wolfgang 115, 190 193 
Castritius, Helmut 98, 147, 3o2, 303 
Cech, Diethard 38, 103, 154, 156, 333, 
334 
Cherniavsky, Vladimir 61,111,174 
Cherubim, Dieter 98, 145 294 295 
Christoph, Fried 129,244 ' 
Claas, August 4 
von Collani, Gernot 122 217 
Collins, Hans-Jilrgen 40 83 129 243 
244 ' ' ' ' 
Colonius, Hans 122, 216, 217 
Cordes, Heinrich 69 
Cordes, Jutta 119,207,208 
Cornell, Alan 102, 146, 297 
Corsten, Hans 111, 178 
Cramer, Friedrich 72 
Cyntha, Helmut 50 
Czymmeck, Peter 151 
D 
Dämmgen, Ulrich 105 153 325 326 
327 ' ' ' ' 
Daempfling, Gästa 155 336 ·337 338 
Daginnus, lngeborg 48, ' ' 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
Name I Seite 
Dahlke, Eberhard 105, 155, 339, 340 
Dahlke, Michael 151 
Damann, Udo 155, 342 
Daniel, Reinhard 123, 222, 223 
Das, Arabindo 92, 257 
Dathe, Wolfgang 105, 151, 305, 306, 320, 
344,346 
Daum, Josef 50, 99, 296 
Davis, Steven W. 145,292 
Debus, Helmut 136, 263 · 
Decker, lngo 114,184 
Dehmel, Günther 96, 142, 285 
Dellmann, Paul Gerhard 38, 138, 270, 
271 
Demmich, Jörg 39, 137 
Dempwoltt, Kari-Rudolf 86 
Denskat, Ulrich 114 
Deppermann, Karl Heinz 131, 250 
Dernbach, Heribert 128 
Deters, Rolf 84 
Dette, Hans-Henning 85, 129,243, 244 
Dettmer, Klaus 113, 182, 276 · 
Diestel, Heiko 86, 129, 244, 245 
Diettrich, Waller 83, 126, 231, 232, 233, 
234 
Dildey, Fritz 113, 182 
Dix, Brigitte 157 
Dizioglu, Bekir 89, 136, 263 
Dobrick, Martin 145, 293 
Dockhorn 318,345 
Döge, Gotttried 69, 117, 197, 198, 199 
Doetsch, Karl Heinrich 89, 157, 253, 255, 
257,271,275,284 
Dolle, Rüdiger 155, 337 
Doye, Peter 103,154,329,330,331 
Dräger,Jörn 100,146,295 
Draeger, Siegtried 120,215 
Dreeskamp, Herbart 69,117,198,199 
Dreves, Otto 81 
Drewes, Harry 157 
Drexler, Peter 146, 298 
Droese, Siegtried 126, 231, 232, 233, 234 
Dross, Reinhard 39, 103, 156,345 
Drueeke, Eberhard 125, 227 
Dubau, Franz-Peter 74, 119,205,209 
Duddeck, Heinz 39, 83, 126,136, 227, 
231,233,234,235 
Dümpert, Peter 51 
Düsterdieck, Peter 50 
Düvel, Hans 103 
Dziadzka, Altred 43, 123, 222 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 143 
Ebeling, lngo 124, 226 
Ebeling, Wolff-Dieter 137, 256,271,288 
Name/ Seite 
Eberle, Paul 69, 121,215 
Eckhardt, Hanskarl 95, 140, 246, 277, 
. 278,281 
Edelmann, Walter 103, 152, 314, 315 
Eder, Michael 113, 182 
Ehlers, Joachim 98, 147,302, 303 
Ehmke, Adelheid 74, 120, 208, 209 
Ehrig, Hans-J. 128 
Eibl, Hansjörg 72 
Eichel, Hans 143 
Eichel, Wolfgang 117 
Eichler, Andreas 67, 114, 183, 184 
Eigen, Manfred 72 
Eilert, Udo 120 
Eisermann, Waller 39, 55, 103, 151, 219, 
293,306 
Ekelhof, Bernhard 158 
Elsner, Rudoft 37, 95, 142,285 
Eltermann, Heinz 40, 61,109,168 
Emmerich, Albert 76, 114, 158, 185, 201 
Emschermann, Hans Heinrich 95, 253, 
257,271,275,283,284 
Enders, Bernhard 11·9, 205 
Engel, Günther 67,114,187,188,229 
Engeleiter, Hans-Joachim 61,112,176, 
178 
Engelhard, Ludwig 67, 114,185,186 
Epding, Gerd 136 
Erchinger, Herbart 55 
Erdmann, Horst-Dieter 136, 267, 268 
Erdmenger, Manfred 105, 154, 330, 331 
Erk, Adil 95, 280, 281 
Erke, Heiner 69, 122,216, 217,218,219, 
240 ' 
Ermel, Gerrit 128 
Ernst, Ludger 76, 196 
Ertingshausen, Helmut 157,158 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 86, 
238 
Eschner, Wolfgang 114,183 
Essenwein-Wandel, Werner 119, 205 
Etzold, GoUtried 154,335 
Eubank-Ahrens, Brenda 102, 299 
Eversberg, Bernhard 50 
Ewe, Henning 66, 184, 186 
Ewert, Charlotte 155, 337 
Ey, Horst 112, 176, 178 
F 
Facius, Bernd 156,346 
Fahlbusch, Henning 129, 242, 243 
Falius, Hans-Heinrich 72, 74, 116, 194, 
202,203 
Falk, Sigurd 83, 127, 136, 230, 236, 237, 
245,263 
Falke, Johannes 127, 236 





- .. c:,e 






Name I Seite 
Faßbinder, Martina 117,197 
Faust, Berno 67, 115,191, 192 
Fechte!, Hans-W. 128,240 
Feeser, Volker 115,188.229 
Feiertag, Rainer 128, 240 
Feige, Andreas 105, 153,321 
Feilmeier, Manfred 61,110,172,173 
Feise, Horst 155, 339, 340 
Feldmann, Herbart 134, 250, 258 
Fell, Bernd 140 
Fellenberg, Günter 69, 120,210, 211 
Feiten, Gerhard 113,181 
Fendt, Hermann 4 
Fiebiger, Hans 117,198 
Fiedler, Bernd 101 
Fiedler, Friedrich 143 
Fild, Manfred 69, 116,195 
Fischer, Frank R. H. 46 
Fischer, Hans-Jürgen 142 
Fischer, Hermann 186, 209 
Fischer, Jens 151, 306 
Fischnich, Otto 73 
Flachsenberg, Paul 4 
Flaig, Wolfgang 73 
Flathe, Herbart 66 
Fleischmann, Patrick 134, 249, 258 
Fock, Martin 41 
Försching, Hans 92, 257 
Förster, Klaus-Jürgen 40, 110, 172 
Folk, Rotraud 152 
Form, Pater 83, 96, 128, 176, 239, 240, 
288 
Forndran,Erhard 55,103,152,318,319 
von Fragstein, Paul 103 
Franke, Walter 94, 259 
Franz, Gotthard 4 
Frenzel, Ekkehard 155,337 
Fricke, Arnold 103 
Fricke, Hans 83, 96, 239, 285 
Fricke, Ullrich 232, 238, 239 
Friebe, Ekkehard 94, 272 
IFriedemann, Dieter 131,252, 253 Friedemann, Jürgen 123, 221, 222 Friedrich, Kurt Otto 4 
Friedrich, Peter 111, 174,289 
Friese, Hermann 69 
v. Frisch, Otto 73, 213 
Fritsch, Gerrit 119, 205 
Fritsche, Pater 152,318, 319 
Fröhlich, lngeborg 46 
Fröse, Gero 128 
Fromme, Georg 142, 281, 282 
Frühauf, Dieter 105, 153, 326, 327 
Fuechtjohann, Heinrich 142, 177, 186 
Führböter, Alfred 41, 83, 129, 231, 243, 
244 




Gabler, Barbara 155, 341, 342 
Gärtner, Manfred 96, 143, 175, 176, 288, 
289,290 
Gage!, Walter 103,152,319 
Gahbler, lngobert 140, 278 
Galling, Gottfried 69,120, 210,211, 215 
Ganders, Wolf-R. 277, 278 
Garbers, Hermann 136,264,265 
Garbrecht, Günther 42, 83,126,129, 
232,242,243 
Gaulke, Erich 113,182 
Gaus-Faltings, Etta 112, 176, 179,193 
Gavrilis, Georgio 40 
Gayen, Jan-Tecker 128,285 
Gebauer. Gretel 155,337 
Gebauer, Klaus 41 
Geffken, Detlef 74, 119, 206 
Geitmann, Hans 4 
Gerdau, Horst 129, 228, 246, 247 
von Gerkan, Meinhard 43, 80, 123, 221. 
222 
Gerke, Kar! 83, 248 
Gerlich, Gerhard 65, 114, 185 
German, Sigmar 68 
von Gersdorff, Bernhard 97 
Gessner, Wolf-Dieter 118 
Getrost, Volker 75, 122, 219, 220, 221 
Gevatter, Hans-Jürgen 91, 252 
Gey, Wolfgang 52, 65, 113,183 
Girgsdies, Otto 121,212 
Gliem, Fritz 96, 143, 175, 176, 177, 288. 
289,290 
Glockentoeger, 0. 347 
Gloe, Axel 121, 212 
Gockell,' Barthold 41, 80, 124, 226, 227 
Goebel, Elisabeth 158 
Göbel, lngeborg 135, 262 
Goede, Joachim 119, 206 
Goeing, Johann-Heinrich 277, 278 
Gönner, Diethelm 86, 245 
Gohrbandt, U. 251 
Goos, Kari-Heinz 119,205 
Gorn, Friedemann 51 
Gosebruch, Martin 55, 56, 80, 125,229, 
300 
Goubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard 98 
Gräter, Joachim 110,170,275 
Gramm, Werner 91, 272 
Graumann, Jürgen 119,205 
Greubel, Dieter 157 
Grigull, Anne 153, 322, 323 
Grimme, Rudolf 80,124,226,227,233 
Grobe, Bernd 129, 244 




Gröger, Herbart 94, 254 
Gröttrup, Hendrik 101, 305 
Gronemeier, Kari-Heinz 103, 156, 343, 
344 
Groß, Siegmar 111, 173, 175 
Grosse-Dunker, Ernst 137 
Grosser, Bernd 113 
Grossjohann, Rolf 175 
Großkurt, Klaus Peter 41, 83, 126, 228, 
234 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 110, 171 
Grünfeld, Johann 119, 205 
Grüter, Axel 127, 236 
Grützmacher, Martin 66 
Grunow, Klaus 155,342 
Gruse, Ulrich 127 
Günter, Horst 56, 61,112,179 
Günther, Wolfgang 154 
Guldager, Reinhardt 40, 80, 124, 193, 
224,228,241 
Gunkel, Peter 111,178 
Guntner, John Charles 100, 146, 298 
Gutsche, Klaus-Jürgen 103, 155,336 
Gutz, Herbart 69,121,212,213 
H 
Haan,Jürgen 69,120,207,208 
Habekost, Heinrich 43, 83, 193,228,240, 
241 
Haber, Bernhard 129,242, 243 
Habersetzer, Kari-Heinz 146 
Haeßner, Frank 43, 89, 138, 139, 186, 
249,272,273 
Häuser, Ulrich 137, 269, 276 
Haffke, K. 243 
Hage, Rainer 152,316 
Hagemeier, Rolf 51 
Hahn, Harro 65, 114, 184 
Hamess~. Jean-Eiie 124, 224 
Hammer, Carsten 111 
Hanert, Helmut 70, 120, 211, 212 
Hannover, Hans-Otto 94, 258 
Hansen, Hans 120,211 
Hanßen, Kari-Joseph 66, 183 
Harbord, Rudolf 85, 235, 263 
Harborth, Heiko 61,109,169 
Harbs, Claus 157 
Hardenberg, Klaus 63, 109, 168, 169 
Harms, Hans Heinrich 136, 265 
Harms, Hermann 106,152,310,311,318, 
319,320 
Harms, Klaus 142, 281, 282 
Harms, Peter 76, 219 
Harstick, Hans-Peter 39, 103, 154, 335 
Hart, Franz 4 
Name/ Seite 
Harten, Udo 41 
Hartmann, Gunther 102, 292 
Hartmann, Harro Lothar 42, 95, 143, 286, 
268,290 
Hartmann, Hellmut 70 
Hartmann, Kristiana 80, 125, 227 
Hartmann, Thomas 42, 55, 70, 116, 120, 
208,209,211 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Wilfried 85, 243 
Hartwich, Kurt 126, 228, 230, 234 
Hartwig, Wolfgang 111,173,175 
Haß, Rüdiger 39 
Hassebrauk, Kurt 73 
Hasubek, Peter 104,153,327,328 
Hatje, Hans-Joachim 93, 138, 177, 180, 
272,290 
Hauenschild, Carl 70, 121, 213 
Hauenschild, Rainer 137 
Haupt, Ulrich 135, 259, 275 
Havermeier, Jürgen 137 
Hecht, Rüdiger 243 
Hecker, Friedrich Wilhelm 93, 135, 260, 
261 
Heeg, Erich 70, 119,207, 208 
Hearing, Walter 119, 206 
Hegger, Josef 126, 231, 232,233,234 
Heide, Edmund 152, 313 
Heidenfelder, Hartmut 138, 272 
Heimann, Walter 4 
Heinrichs, Klaus-Dieter 41, 131, 252, 253 
Heise, Fritz 313 
Heitmann, Joachim 123, 223 
Helal, Heizam 155, 342 
Helberg, Walter 4 
Hell, Wolfgang 143 
Hellmeier, Hans-Joachim 130, 189, 194, 
248 
Helmholz, Gerd 97, 142, 275, 276, 282, 
283,284 
Helms, Heiko 131,250 
Hemminger, Wolfgang 138, 273, 276, 284 
Henn, Walter 80, 123 
Henne, Helmut 39, 43, 98, 145, 294, 295 
Henning, Wolfgang 126, 227 
Henschel, Oscar 4, 6 
Hentschel, Elisabeth 102, 300, 301 
Hentze, Joachim 61, 12, 179,274, 288 
Henze, Ernst 42,55,56,61, 109,110,172 
Hering, Knut 40, 42, 83, 127, 236 
Herrenberger, Justus 42, 80, 124, 225, 
226,245,246 
Hermann, Andreas 65, 115, 192 
HeB, Erwin 110, 170, 171 
Hesse, Jürgen 67, 113,180,181 
Hesse, Wolfgang 107, 307 





Heuer, Wilhelm 74, 119, 205 
Heuermann, Hartmut 39, 43, 98, 145, 146, 
298 
Heusler, Helmut 92, 264, 265 
Heydemann, Gerhard 158 
Heyder, Ulrich 100, 148 
Hickel, Erika 70, 119, 161,186, 204, 209, 
216 
Hidalgo-Serna, Emilio 147,300,301 
Hillrichs, Eilhard 117, 197, 198 
Himmelmann, Gerhard 41,104, 153,319, 
320,344,346 
Hinkelmann, Wilhelm 74, 120, 210 
Hinz, Gerhard 81 
Hischer, Horst 107, 340 
Hoch, Rita 151 
Höfle, Gerhard 73 
Höhl, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
Höltje, Gerhard 92 
Hönig, Otto 94, 269 
Hoepke, Klaus-Pater 101, 302, 303 
Höpcke, Walter 56 
von Hörsten, Dieter 136, 257, 266 
Höttler, Rainer 106, 153, 321,322 
von Hofe, Hans Christian 92 
Hafer, Manfred 98, 145,219,293 
Hoffmann, Günter 152, 313 
Hoffmann, Horst 48 
Hoffmann, Joachim 37 
Hoffmann, Karl R. 4 
Hoffmann, Monika 76, 218 
Hoffmann, Rolf-Dieter 118 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter 76 158 
201 ' ' 
Holdorf, Reiner 39, 47 
Hollmann, Heinz 68 
Hollmann, Reinhild 106 155 336 337 
338 ' ' ' ' 
Hoof, Dieter 104, 151, 307, 308 
Hopf, Henning 70,116, 196, 197 
Horn, Achim 131,251 
Horn, Klaus 89,131,252,253 257 271 
275,284 • ' ' 
Horstmeyer, Rolf 106, 156, 343, 344 
Hoster, Manfred 76 
Huber, P. Reinhold 94, 258 
Hucke, Jürgen 118, 204 
Hübel, Winfried 120, 209 
Hübner, Horst 41, 137 
Hügin, Detlef 124, 226 
Hüt~r. Georg 125 
Hug, Bruno 86 
Huhnke, Dieter 97, 142, 275, 276, 282, 
283,284 
Hummel, Dietrich 89, 134, 255 
Hundt, Thomas Günter 107,336 
354 
Name/ Seite 
lglisch, Rudolf 61 
lhme, Joachim 131, 250 
lmhof, Altred 4 
Imker, Henning 152,312 
lnhoffen, Hans Herlaff 70 
lstel, Hans-Wolf 106, 154, 330,331 
J 
Jackisch, Hans-Christian 143 
Jacob, Arne 143 
Jacob, Heinrich G. 134, 176,255,289 
Jaenicke, Joachim 61, 109, 168 
Jagemann, Lothar 46 
Jagnow, Gerhard 73, 212 
Jahn, Burkhardt 117, 199 
Jahr, Rüdiger 66 
Jakisch, Hans-Christian 286 
Jakobs, Gerhard 135, 259 
Jancke, Herbart 101, 147, 299, 301 
Janke, Klaus 106,156,343,344 
Jansen, Otto 155,342 
Janssen, Gerhard 61, 109, 168, 173 
Jebram, Diethard 121, 214 
Jelpke, Friedrich 81, 225 
Jensen, Rainer 136 
Jeske, Michael 134 
Jettka, Wilfried 119, 206 
Johannsen, Friedrich 107 
Johansen, Christian 142, 285 
Jung, Peter 143, 286 
Junge,Bernd 114,183 
Junginger, Hans 70, 119, 207 
Junginger, Klaus-Otto 111 
Junginger-Dittel 178 
Jungkunz, Diethelm 47 
Justi, Eduard 65, 184, 186 
K 
Kämmerer, Günter 157 
Kärner, Hermann 39, 95, 140, 278, 279, 
281 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 67 144 185 
Kahl, Günther 142, 282, 283, 2s4 
Kahmann, Dorothee 121,213 
Kahmann, Henning 124, 224, 225 
Kahmann, Jürgen 110 172 
Kaiser, H. Armin 134,255 




Kamitz, Reinhard 142, 284 
Kammer-Gohr, Hannelore 155, 342 
Kamp, Norbert 98, 147 
Kanold, Hans-Joachim 62 
Kant, Jens Dieter 120 
Kanth, Rolf 145 
Kailthak, Hans-Jürgen 47 
Karakoyuniu, Erdal 116 
Karstensen, Holger 143 
Karwath, Karl Emil 92, 255 
Kasprik, Winfried 76, 215 
Kathe, Ludger 106,152,313,314 
Kayser, Rolf 39, 53, 83, 128, 241 
Kemmann, Burkhard 139 
Kemnitz, Arnfried 110, 171 
Kepp, Bernd 126 
Kepp, Ulla 244 
Kerl, Klaus 70,117,197,198,199 
Kerle, Hanfried 39, 93, 136, 263 
Karsten, Martin 66 
Kertscher, Heiner 242 
Kertz, Walter 39, 65, 114, 185 
Keserü, Gabor 157 
Keßler, Franz-Rudolf 41, 42, 55, 65, 113, 
182,276 
Keuche!, Klaus 138 
Keune, Herbart 104,153,326,327 
Kiekenap, Petra 128, 232, 241, 242 
Kind, Dieter 97, 279, 280 
Kirchner, Johannes-Henrich 62, 112, 
178,179,218,219,260,274 
Kittel, Peter 113, 182 
Klatt, Günter 124, 224 
Klebe, Kari~Heinz 47 
Klein, Günter 85, 238 
Klein, Joachim 37, 70, 118, 199, 200 
Kleinau, Hans-Joachim 76, 204 
Kleinschmidt, Eberhard 100, 146, 300, 
301 
Klenke, Werner 38, 89, 137, 268, 269, 
271,276 
Klapp, Hilmar 140, 280 
Kiett, Manfred 110, 170 
Kliegel, Wolfgang 42, 70,119,206 
Klimbingat, Gerd 52, 77 
Klingel, Hans 70, 121, 214 
Klöcker, lngo 92 
Klöcker, Norbert 56, 114 
Knack, Kirsten 155, 338 
Knapstein, C. M. 207, 208 
Knieswske, Reinhard 118 
Knoop,Hans 86,247 
Knost, Friedrich A. 6 
Knote, Kurt 135, 259 
Koch, Eckart 62,111,177,178 
Koch, Michael 109, 169 
Kodoll, Werner 97, 140, 250, 279 
Name/ Seite 
Köcher, Helmut 135,259 
Kögel, Thorsten 39 
Köhler, Erika 39 
Köhler, Klaus 87, 193, 228, 240 
Köhler, Martin 129, 228, 230, 246, 247 
Köhler, Otto 265 
Köhler, Uwe 93, 137, 269, 270 
Köhn, Gerhard 144,186,277,291 
Koelpin, Thomas 140, 280 
König, Frank T. 127, 235 
König, Joachim 152, 313 
König, Jutta 39 
Könnecker,Bruno 47 
Koep, Hermann 127 
Koeppen, Günther 220 
Körner, Kari-Hermann 40, 55, 98, 147, 
299,300 
Koeßler, Paul 89 
Kohl, Christian 139 
Kohl, Ernst 83 
Kohler, Werner 139 
Kohls, Ulrich 117 
Kolb, Marina 122, 217 
Kollenrott, Friedrich 135, 259 
Kollmann, Franz Gustav 43, 89, 131, 
134,249,250,258,259,260 
Kohow, Jürgen 270 
Konstanzer, Josef 6 
Kopowski, Eckart 259 
Kopp, Hans-Henning 41 
Kopp, Heinz-Dieter 46, 48 
Kordina, Karl 40, 56, 83, 126, 157, 158, 
227,231,232,233 
Kormann, Uwe 110, 169 
Kornexl, Dietrich 50 
Kossatz, Gert 94, 157, 274 
Kossira, Horst 89, 134, 254 
Kowalsky, Hans-Joachim 37, 62, 109, 
169,170,276 
Kozik, Jean-Luc 102, 301 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 80 
Kramer, Friedhelm 94, 260 
Krampf, Lore 157, 233 
Krapp, .Kiaus-Peter 128,232, 238, 239 
Kratz, Gerhard 142, 281, 282 
Kratz, Matthias 51 
Kratz, Wolfgang 157 
Krause, Bernd 41 
Krause, Siegtried 270 
Krauspe, Peter 134,255,256 
Krebs, Wolfgang 38, 65,114,187,188, 
229 
Krense, Gunter 44 
Kretschmer, Axel 118,202 
Kröger, Peter 142, 285 
Kroener, Udo-Ernst 231, 245 





Kröplin, Bernd-H. 126 
Krüger, Christiane 55 
Krüger, Sigrun 40, 47 
Kruse, Rudolf 110,172 
Küssner, Hans Georg 89 
Kütz Martin 37, 110, 171,249 ·Kuh~. Michael 39 · 
Kuhnen, Volker 123,222 
Kuhnke, Falko 185 
Kula, Maria-Regina 73 
Kulicke, Werner-Michael 74, 118, 199, 
200 
Kulikowski, Konrad 117 
Kulke, Erich 80 
Kulke, Rüdiger 124,193,224,225,245 
Kunze, Ulrich 144, 186, 277, 291 
Kupferschmidt, Rüdiger 124,226 
Kupke, Pater 128,232,241,242 
Kurth, Gottfried 70, 215 
Kurzbein, Uwe 53 
Kushner, Ron 155,342 
Kutschan, Reinhard 117,196 
Kwiran, Manfred 107, 345 
L 
Labrenz,Fedor 140,280 
Labrenz, Manfred 140, 279 
Lachmann, Eckhard 139 
Lacmann, Rolf 70,117,198 
Lämmke, Axel 81, 87, 158, 234 
Laermann, Franz Josef 131,250 
Lamberg, Peter 64, 87,178,248 
Lampe, Thomas 139 
Landau, Gerd 70, 122, 219,220 
Lang, Siegmund 74,118,202 
Lange, Bernd-Peter 99, 100, 146,244, 
298 
Lange, Günter 90, 138,272, 273 
Lange, Helgard 75,122,219,220,221 
Lange, Holger 116 
Lange, Karl 99 
Langer, Kurt 113,182,276 
Lanz, Wolfgang 47 
Larink, Otto 70, 121, 214 
Laschka, Boris 41, 90, 134,249,254 
von Laue, Hanns-Dietrich 37, 39, 41 
Laurien, Fritz 87,232,238,239 
Lautz, Günter 95, 144, 186, 277, 291 
Lecoeur, Pierre 108, 154, 332 
Lehmann, Christine 156 
Lehmann, Jürgen 94, 269 
Lehmann, Matthias 121,212 
Lehmbruck, Manfred 80 
Leilich, Hans-Otto 95, 143, 175, 176, 177, 
288,289,290 
356 
Name I Seite 
Leist, Kari-Heinz 70, 122,219,220 
Lemcke, Paul 6 
Lemke, Gundela 125,227 
Lemke, Mon"1ka 125,227 
Lemp, Monika 37,45 
Lempfer, Karsten 157, 274 
Lengenfelder, Luitgar 52, 76, 77,219, 
220 
Lenk, Winfried 117 
Leonhard,Werner 95,140,253,257,271. 
275,281,282,284 
Leonhardt, Fritz 4 
Leutz, Hermann 85 
Lezius, Claus-G. 123,223, 224 
Lichtenberg, Gerd 134, 249, 258 
Lie, Jung-Sun 175 
Liebau, Gerhart 92 
Lieberei, Reinhard 120,211 
Lieberum, Ralf 106, 154, 328, 329 
Lienau, Jens 127, 236 
von Lienen, Horst 62, 109, 169 
Lierse, Eleonore 48 
Liess, Reinhard 80, 125, 229 
Lietke, Gerd-H. 172, 216, 218 
Lind, Volker 124, 226 
Lindmayer, Manfred 97 
Lindner, Klaus 110,171,172,216,218, 
242,243 
Lindstedt, Karl 124, 223, 224 
Link, Barthold 136, 264; 265 
Link, Gabriete 100, 146, 297 
Link, Viktor 39, 98, 146, 298 
Unke, Michael 151 
Linnemann, Eta 104 
Linnemann, Robert 139 
Löffler, Hans-Jürgen 43, 90, 137,250, 
268,269,271 
Löhnert, Gudrun 152 
Loesche, Thomas 135, 262 
Löser, Eberhard 143 
Löwe,Arno 70,118,199,200 
Löwen, Joachim 94 
Lohe, Rainer 136, 263 
Lohmann, Martin 123, 222 
Loibl, Jürgen 75, 122,220 
Lampe, Klaus 55, 98,148,304,305 
Lorke, Michael 119,205,206 
Loschke, Karl Heinz 53 
Lotz, Kurt 63 
Louis, Hans-Waller 111, 178 
Luckner, Robert 134, 256 
Ludewig, Hans-Uirich 100,147 
Ludewig, Ulrich 115, 190,193,303 
Lühmann, Bernd 251, 254 
Lühr, Hermann 114 
Lüttge; Dieter 76,218 




Lukascheck, Peter 118 
Luttmann, Heinrich-Paul 155, 342 
M 
Maag, Dieter 137, 267 
Machems, Cord 123,222 
von Mackensen, Georg 138, 271 
Märgner, Volker 142 
Magiera, Horst 106, 155,336,337,338 
Mahling, Volker 151, 308 
Maier, Hans-Gerhard 37, 70, 118,204 
Maier, Wolfgang 127 
Mainka, Georg Wilhelm 127 
Malonn, Hermann 128,230,238 
Maniak, Ulrich 84, 129, 243, 244 
Marczahn, Holger 53 
Martens, Peter 81 
Martin, Harald 131,251,252 
Martini, E. 243 
Marutzky, Rainer 157 
Mathiak, Karl 62, 110, 171 
Mathis, Wolfgang 142, 284 
Mattauch, Hans 41, 98, 146, 299, 300 
Matthes, Michael 138, 273, 276,284 
Matthies, Hans Jürgen 43, 90, 136, 251, 
264,265,268,281 
Maurach, Gregor 98, 145, 292 
Maurer, Friedemann 104, 151, 308 
Maurer, Heribert 123, 223 
May, Chr.ista 121,215 
May, Eberhard 74, 75,121,214,215, 
219,221 
May, Hans-Aibrecht 157 
Mayer, Hubert 76, 202, 213 
Mayer, Rolf 140, 277, 278 
Mechling, Heinz 76, 221 
Mecke, Wilhelm 56, 84 
Mehlhorn, Lutz 157 
Meibeyer, Wolfgang 65,115,190,191, 
193 
Meier, Bernd 111 
Meier, Gerd 178 
Meiners, Hans Heinrich 136, 264, 265 
Meinhardt, Rolf 151 
Meins, Jürgen 140, 277, 278 
Meißner, Kurt-Michael 113, 182 
Meissner, Volker 134, 258 
Mende, Gottfried 138, 177,272 
Mende, Hasso 135,259,275 
Mengersen, Christian 75, 117, 198, 199, 
203 
Mengersen, lngrid 109, 169 
Mensendieck, Detlef 116 
Menting, Kari-Hans 117 
Menzel, Erich 65, 113, 182, 183 
Name/Seite 
Menzel, Wolfgang 157 
Merke!, Dietrich 157 
Mertens, Wolfgang 129, 242, 243 
Messer, Hans 6 
Mettner, Michael 131, 251, 252 
Metzdorf, Jürgen 113, 182,276 
Meyer, Hansgeorg 97, 283 
Meyer, Hans,Jürgen 136, 262 
Meyer, Klaus-Dieter 68 
Meyer, Michael 178 
Meyer, Michel 64 
Meyer, Pater 62, 110, 171 
Meyer-Ottens, Claus 158, 233 
Meyer-Schwickerath, Anette 123, 223 
Meyer-Willner, Gerhard 106, 151,306, 
308,309 
Meyerding, Friedrich 106, 154, 334 
Micko, Hans Christoph 71,121,122,217, 
218 
Miedzinski, Klaus 52, 76, 77, 215, 220, 
221 
Miehe, Dierk 158 
Mirow, Werner 155, 342 
Mitschke, Manfred 56, 90, 131,250,251, 
265,268,281 
Mittelstaedt, M. 243, 244 
Moderhack, Dietrich 74, 75, 119,205 
Möhle, Bernd 135, 258 
Möhlmann, Andreas 123,222, 223 
Möllenstädt, Wolfgang 134, 249, 254 
Möller, Dietrich 84, 129, 228,230,246, 
247,248 
Mössner, Karl Eugen 63 
Molzahn, Roland 233 
Montag, Harald 151 
Mosebach, Helmut 97, 140, 277, 278 
Motzkus, Hans-Walter 119,206 
Mrowka, Wolfgang 121,214 
Mühlradt, Fritz Pater 74, 202 
Müller, Bernd S. 64, 175 
Müller, Claudia 217 
Müller, Gerd-Jürgen 106, 153,324 
Müller, Gerhard 76, 221 
Müller, Hans Robert 56, 62, 263 
Müller, Harald 96 
Müller, Heinrich 94, 252 
Müller, Heinz 138 
Müller, Herbart 90, 137, 251, 265, 267, 
268,281 
Müller, Jürgen-Bolko 113, 181 
Müller, Kari-Ludwig 100, 146,299,300 
Müller, Klaus 41,65,114,185 
Müller, Klaus-Pater 50 
Müller, Reinhard 117, 198 
Müller, Renate 117 
Müller-Goymann, Christel 119,206,207 





Müller-Luckmann, Elisabeth 71,122,217, 
218 
Müller-Pohle, Hans 63 
Müller-Reineke, Ruth 102,302 
Müller-Schweinitz, Günter 104, 155,339, 
340 
Münnich, Fritz 42, 65, 113, 181 
Müthlein, Erwin 6 
Mundlos, Bernd 112, 179 
Mushardt, Heinrich 138, 272 
Musmann, Günter 67, 114,185,186 
N 
Näveke, Rolf 71,121,211,212 
Nagy, Michael 152, 312 
Nahrstedt, Adolf 71, 120, 208, 209 
Nauck, Joachim 106, 151,309 
Necker, Tyll 6 
Nehring, Peter 72, 204 
Neigenfind, Werner 157 
Neisecke, Jürgen 158,233 
Nentwig, Peter 43, 264, 265 
Neubauer, Fritz Manfred 65,114,185, 
186 
Neuber, Eva-Maria 75, 120, 210,211 
Neuhäuser, Hartmut 65, 113,180, 181, 
182 
Neumann, Hans-Joachim 73, 200 
Neumann, Horst 87, 241 
Neuwerth, Klaus-W. 128, 193,232,240 
Nicklaus, Ralf 75,121,214 
Niedner, Roland 74, 75, 119 
Niemeier, Georg 65 
Nies, Reinherd 113, 182 
Nieschalk, Brigitte 222 
Nieschalk, Ulrich 124, 223,224 
N~esemeier, Norbert 137,250, 268 
N1essen von, Wolfgang 71, 118, 198 199 
Nimbach, Norbert 40 ' 
Nippert, Klaus 55, 75,122,216,217,218 
Noormann, Harry 156,345 
Nothmann, Kari-Heinz 106, 151, 311, 312 
Nowack, Jutta 146,299 
Nübold, Peter 51,100,299 
0 
Oberheide, Kar! 7 
Objartel, Georg 145,294,295 
Oehler, Walter 7 
Oehlschlaeger, Horst 131 
ölmann, Michael 39 
Oelrich, Kar! Heinz 98, 147,302,303 
Oesterlen, Dieter 80 
Ohms, Reinherd 151,306 
358 
Name/Seite 
Ohn~sorge, Klaus-Walther 68, 115, 191, 
Ohse, M&nika 40 
Okrusch, Martin 39, 66,115,189 
Oldekop,Werner 90,137,257,270,271 
Olderdissen, Gerhard 128 
Olsen, Karl Heinrich 56, 67 
Oppe, Kari-Heinz 153,325 
Oppermann, Hans-Peter 155,338 
Oschmann, Jürgen 143,290, 291 
Ostermeyer, Georg Peter 135, 173, 261 
Ostertag, Roland 39, 42, 80, 123, 222, 
223 
Ott, Udo 62, 110, 170, 171, 229, 248 
Otte, Herwig 127,236,237,245, 263 
Otte, Rolf 151 
Otten, Johann 185 
Ottl, Dieter 93, 135, 261 
Ottow, Jens 114, 183 
Overesch, Manfred 104, 154, 335 
p 
Pabst, Joachim 75,117,197, 198,199 
Pahlitzsch, Gotthold 90, 253, 257, 271, 
272,274,275,284 
Pakschies, Günter 151 
Palazy, Roman 48 
Paolim, Kernara 136,264,265 
Papasavvas, Georgios 125 
Pape, Frank-Friedrich 117 
Papendieck, Hatte 137 
Paris, Kari-Heinz 124, 226, 245, 246 
Parmeggiani, Andrea 74 
Paschen, Heinrich 84,127,227,230,231, 
233,238 
Paulus,Erwin 95,142,177,285,286 
Paustian, Othmar 127 
Pearson, Sir Denning, J. P. 4 
Pecht, Josef G. 111,174 
Peil, Udo 85,127,236 
Peisker, Wolfgang 106,156,343,344 
Pekrun, Martin 90, 136,266 
Pellegrini, Albert 158 
Pentermann, Willi 93, 137 
Pere!s, Christoph 98, 146,295 
Perkms, Christopher 102, 146, 298 
Perner, Monika 119, 206 
Petermann, Hans 85 
Petermann, Hartwig 55, 90,136,266 
Petersen, Helmut 107, 138, 309,312 
Petersen, Hermann 270, 271 
Pfotzer, Georg 66 
Piefke, Frank 62, 109, 169 
Piepenburg, Werner 85 
Pieper, Ernst 56 
Pieper, Klaus 80,227,233 




Pierre, Alain 102, 147, 299, 301 
Piaster, Jörg 138, 272 
Plettner, Bernhard 5 
Plumeyer, Klaus 127 
Podehi,Enno 106,153,323 
Pöls, Werner 98, 147,302, 303 
Poetke, Peter Michael 115 
Poetsch, Gudrun 45 
Pohl, Axel 123, 223 
Pohl, Hans-Wilhelm 134, 254 
Pollmann, Birgit 147, 304 · 
Pollmann, Klaus-Erich 37, 99, 100, 147, 
303 
Pomaska, Günter 130, 228, 230, 246, 247 
Pommer, Horst 72 
Popp, Ludwig 72 
Poschadel, Jürgen 140, 277, 278 
Possiel, Manfred 117,197,198 
Possin, Hans-Joachim 55, 99, 146, 298 
Pot ratz, Lothar 51, 64 
Pottgiesser, Hans-Peter 144, 186, 277, 
291 
Pott hoff, Hans-Hermann 113, 181, 249 
Preen, Hans-Georg 155, 338 
Pregel, Dietrich 104, 153,327,328,329 
Prell, Christian 40, 87 
Prell, Siegtried 41, 99, 145, 219, 293 
Preu, Lutz 119, 205 
Priebe, Hanno 117 
Pries, Helge 139 
Prinzing, Dieter 101, 146, 295 
Pütz, Kar\ 143 
Pustolla, Werner 124, 225 
Q 
Ouante, Hans-Uirich 51 
Quast, Ulrich 84, 126, 233, 234 
R 
Raabe, Werner 237 
Radaj, Dieter 92 
Rademacher, Horst 106, 153, 321 
Rademacher, Margot 1 
Rakisch, Burkhard 110 
Rammler, Käte 104 
Rasche,Hans 123,222,223 
Rass, Hans Heinrich 100, 148,305 
Rathjen, Hans-Peter 37 
Rau, Rolf 115, 192 
Rauch, Ernst 5 
Raupach, Theodora 147, 302 
Rauscher, Heinz 151 
Recktenwald, Otmar 116, 194 
Regelmann 209, 216 
Name/Seite 
Rehbock, Fritz 62 
Rehbock, Helmut 100, 145, 294, 295 
Rehfeld, Dieter 148, 305 
Rehschuh; Gotthold 6 
Reich, Herbert 68 
Äeichart, Gerhard 104, 153, 324,325 
Reichart, Natalia 153,324,325 
Reiche\, Christa 75,118 
Reichenbach, Hans 73, 202 
Reichertz, Peter L 64, 175 
Reimers, Ulrich 142 
Reinefeld, Erich 71, 118, 157,200,201 
Reineke, Helmut 109, 168 
Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt, Winfried 128 
Reinke, Friedhelm 96, 283 
Reinke, Wilhelm 134, 254 
Reinsch, Dietmar 66, 115, 189, 190 
Rempp, Walter 125,227 
Renemann, Horst H. 94, 255 
Renken, Peter 128,232,241,242 
Rettemeier, Wulf 269 
Retter, Hein 104,151,219,293,306,307 
Reppich, Kari-Heinz 41, 46 
Rettemeier, Wulf 137 
Reuer, Egon 71,121,214,215,221 
Reupke, Horst 45 
Reuther, Hans 81, 227 
Rex, Dietrich 40, 90,137,256,271,288 
Richter, Arm in 90, 131, 252, 253, 260, 278, 
281 
Richter, Egon 66,114,184,185 
Richter, Joachim 87, 243 
Richtermeier, Jörn 156, 320, 344, 346, 
347 
Rie, Kyong-Tschong 90,139,274 
Rieger, Walter 192, 193 
Rieger, Werner 115 
Riemann, Siegtried 127, 236 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 124, 196, 
203,224,225,245 
Riemenschneider, Klaus 76, 117 
Rienhoff jr., Otto 64, 175 
Ries, Reinhard 51, 64,164,176,218 
Rietkötter, Klaus-P. 142, 275,282, 283, 
284 
Riß, Wolfgang 131,252,253 
Ristau, Ekbert 118, 202 
Ritter, Bernhard 129, 228, 230, 246, 247 
Ritter, Klaus 45 
Ritter, Reinhold 90, 135, 261, 275 
Ritzel, Günther 76, 218 
Rochow, Eugene G. 5 
Rodriguez-Avial, Rolt 117 
Röcke, Heinz 81, 124, 225 
Röhrer-Ertl, Olav 121 





Rölle, Christian 38 
Rönnefahrt, Horst 106, 152,314 
Rönnepagel, Dietrich 40, 113, 180 
Rönsch, Wolfgang 110,173 
Rössner, Lutz 104,151,311,312 
Röttger, Günther 37, 46 
Rötting, Hartmut 101, 154, 303 
Roffael, Edmone 157 
Rogowski, Fritz 73, 198 
Rohbeck, Rolf-Peter 40 
Rohde, Gerd 138, 272 
Rohde, Volker 123, 222, 223 
Rohdenburg, Heinrich 66,115,191,192 
Rohling, Annette 126, 228, 230, 234 
Rohrdanz, Diethelm 118,204 
Rohrmann, Thomas 312 
Rohse, Eberhard 101, 146, 295 
Roloff, Oieter 114, 184 
Rora, Detlef 1 08, 327 
Rose, Gerhard 137 
Rosen, Edgar R.- 99 
Rosen, Monika 152 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 68 
Rossegger, Manfred 285 
Rostasy, Ferdinand S. 37, 84, 126, 158, 
227,226,229,230,234 
Roth, Karlheinz 90, 135, 253, 259, 60, 275 
Roth, Manfred 47 
Rothe-Androulis, Ronny 152, 317 
Rotzoll, Rudolf 93, 136 
Rudelich-Hoppe, Margarete 154 329 
330,331 ' ' 
Rudorf, Fritz 6 
Rudert, Hans-Günter 120 210 215 
Rückel, Rolf 5 ' ' 
Rüdiger, Otto 67 
Rühland, Curt · 62 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 106 154 
335 ' ' 
Rüppell, Georg 71,121,213,214 · 
Rüth, Bernhard 147 
Rütschi, Karl 5 
Ruge,Jürgen 90,138,139,273,274 
Auge, Pet.er 85, 86, 127,237,249,263 
Ruhrmann, Thomas 152 
Ruppert, Franz-Reinhard 127 
Rupprecht, Helmut 101, 145, 293, 294 
Ruschig, Heinrich 5 
Ruschke, Wilfried 84, 128, 193,228, 231, 
232,240,241 
Ruthe, Volker 75, 119, 206 
s 
Sabelberg, Udo 68, 192 
Sack, Wolf-M. 128 
360 
Name/Seite 
Sämann, Dieter 140,280 
Sager, Helmut 126,228,230,234 
Salbert, Alrun 155, 342 
Salge, Jürgen 95, 140, 250, 279, 281 
Salje, Ekhard 68 
Salje, Ernst 90, 138, 253,257,271,272, 
274,275,284 
Sander, Kari-Heinz 106, 151, 156,309 
Sander, Wolfgang 63, 109, 169, 170 
Saß, Sigurd 106, 153,323 
Scanlon, Lawrence 297 
Sebald, Walter 74; 201 
Sebens, Jan-Uwe 156, 347 
Seebaß,Joachim 96,144,186,277,291 
Seegers, Dieter 129, 244 
Seehusen,Silke 175 
Seeland, Helmut 40 
Segler, Helmut 104, 155, 341, 342 
Segler, Rosemarle 155 
Seidel, Eberhard 67, 68, 115, 189, 190 
Seiffert, Ulrich 94, 251 
Semel, Heinz 104, 152,313 
Senske, llse 151 
Seurig, Gerlinde 116 
Sheldrick, William Stephen 74 202 
Siebert, Madlen 77,218 ' 
Siebholz, Gunter 41 
Siefert, Winfried 85 243 
Sieland, Bernhard 1o7, 152 315 316 
Sievers, Jochen 151 ' ' 
Sit!, Otto 85 
Simon, Gerhard 41 66 114 184 
Simon, Helmut E. 124' 223' 224 
Simon, Rainer 111 ' ' 
Simons,Hanns 84,127 232 233 237 
238 ' ' ' ' 
Simons, Klaus 53, 84, 129 227 231 245 
Sindowski, Kari-Heinz 67' ' ' 
Siuda, Wolfgang 155, 342 
Sklorz, Martin 52, 77,221 
Skorka, Klemens 110 170 229 248 
Skupin, Wolfgang 142 2BS ' 
Sobe, Alwin 119 206 2o7 
Sölter, Geert-Uir'ich 114, 185 
Soemer, Paul 148, 305 
Sondermann, Wolfgang 127, 237 
Spandau, Hans 71,194 
Sperner, Peter 63 109 169 170 
Sp!eß, Jürgen 63.'111.'173.'174, 289 
Sp1eß, Peter 87, 239 
Sporleder, llse 44 
Spreckelmeyer, Goswin 100, 147, 303 
Spreen-Rauscher, Maria 147 
Sührig, Hartmut 154,328 
Suthoff-Gross, Rudolf 155 
Szcpanik, Erich 155,339 





Schaaber, Otto 92 
Schaaf, Ehrenfried 126,232, 233, 234 
Schade, Franz-Dieter 152 
Schaefer, Klaus 101, 299 
Schaeffer, Reinhard 115, 187, 188 
Schänzer, Gunther 90, 134, 255, 256, 
257,264 
Schärpf, Otto 67, 182 
Schaffer, Gerhard 37, 45, 84, 129,243 
Schairer, Hans-Uirich 74,215, 216 
Scheer, Joachim 84, 127,227,232,233, 
235,236 
Scheffler, Siegmar 134 
Scheib, Hans J. 134 
Scheier, Claus-Artur 99,100,145,292 
Schelm, Gerhard 108,310 
Schettler-Köhler, Rolf 135, 262 
Schauermann, Jochen 37,126,227 
Schaufler, Bernd 136, 264, 265 
Schiebe!, Hans-Martin 116 
Schier, Hans 39, 91, 131, 251, 252, 253, 
257,260,271,275,284 
Schildt, Gerhard 101, 147 
Schillemeit, Jost 99, 145,146,295 
Schindler, Ulrich 107, 152,315 
Schintzel, Hellmut 101, 294 
Schlachetzki, Andreas 95, 1~. 287 · 
Schlemmer, Gerhard 116 
Schlichting, Hermann 91 
Schlichting, Klaus-Dieter 128 
Schliephake, Andreas 116 
Schliephake, Dieter 158 
Schliephake, Dietrich 73, 201 
Schlosser, Brigitte 152 
Schlosser, Christfried 113, 180 
Schmalbruch, Günter 45 
Schmeckthal, Uwe 128, 193,228,240 
Schmeling, Heinz 101,301 
Schmidt, Detlef 51 
Schmidt, Helmut 101,146, 297 
Schmidt, Hennich 124, 226 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 5 
Schmidt, Joachim, Ak. OR. 86, 129,242, 
243,244 
Schmidt, Joachim, Wiss. Mitarbeiter 135, 
173,246,261 
Schmidt, Jürgen 102, 296 
Schmidt, Klaus 151 
Schmidt, Manfred 134,249,258 
Schmidt, Ulrich 119,206,207 
Schmutzler, Reinharct 71, 116, 195 
Schneider, Detlef 68, 113, 183 
Schneider, Erd. 201 
Schneider, Ferdinand 71 
Schneider, Günter 37, 66, 114, 183 
Schneider, Jörg 127,230,236,237 
Name/Seite 
Schneider, Frau Jos. A. 6 
Schneider, Ulrich 85, 86, 126,234 
Schneider, Werner 66,115,187,188 
Schneider, Wolfgang 71 
Schnell, Frederike 139 
Schoelzel, Karlernst 151,310 
Schoemer, Ulrike 202 
Schönberg, Klaus 45, 48 
Schönfelder, Helmut 43, 95, 142, 285, 
288,290 
Schönhöfer, Rudolf 107, 153, 323 
Scholz, Hartmut 110, 170,229,248 
Scholz, Reinhard 143 
Schomburg, Dietmar 41, 116 
Schoofs, Gabriele 120 
Schrader, Anette 120 
Schrader, Bodo 38, 40, 84, 130, 164,246, 
247,248 
Schrader, Gerhard 5 
Schrader, Hans-Jurgen 96 
Schrierer, Eckhard 157 
Schroeder, Christian 136 
Schröder, Dietmar 143,290,291 
Schröder, Gert 139,249, 273 
Schroeder, Horst 107, 154, 331 
Schröder, Walter 76, 221 
Schroth, Pater 63, 109, 169, 170 
Schüler, Lothar 110,172, 179 
Schüll, Volker 117, 196 
Schünemann, Klaus 95, 143, 287,288 
Schüppel, Reiner 71,120,207,208 
Schütte, Klaus 87, 193, 240 
Schütz, Michael 124,226 
Schulte, Dieter 140, 279 
Schultheiß, G. F. 94, 257, 271 
Schultz, Walter 43, 95,131, 143, 186,290, 
291 
Schultze, Albrecht 151 
Schulz, Werner 92 
Schulze, Claus 135,261,275 
Schulze, Herbart 158 
Schulze, Werner 75, 119,207 
Schumacher, Eduard 124,225 
Schumann, Hilmar 66 
Schumann, Sönke 137, 270 
Schuster, Gottfried 81, 124, 193, 224, 
225,228,241,245 
Schwartz, Eduard 43, 95,140,142,283, 
284 
Schwartz, Peter 143 
Schwartz, Wilhelm 73, 212 
Schwarze, Jochen 40, 56, 62, 112, 176, 
179,193,230 
Schwedes, Jörg 91, 137, 138,270,271 
Schwappe, Heinz 63,111,173,175,176 
Schwerdt, Wilhelm 81,225 







Stahmer, Edgar 104 
Stanek, Manfred 123,221,222 
Stark, Udo 93, 134, 254 
Steck, Elmar 39, 40, 91, 135,249,261, 
262 
Steffen, Kurt 71 
Stegmann, Günther 157 
Stegmann, Rainer 128,241 
Stegner, Günther 129,228,230,246, 
247 
Steibl, Horst 107, 155, 339,340 
Steigerwald, Frank 125,229 
Stein, Werner Alexander 92, 269 
Steinert, Joachim 86, 126, 158,233,234 
Stelnhoff, Gerd 39, 86,128,232,241,242 
Stenze!, Ernst 142 
Stenze!, Jürgen 99, 146, 295, 296 
Stickforth, Jürgen 91,135,262 
Stief, Heino 127,235 
Stiege, Günther 40, 62, 111, 173, 17 4, 
175,176 
Stietzel, Udo 140 
Stock, Hans-Rolf 118 
Stoob, Rüdiger 124, 225 
Stoppok, Eberhard 118 
Storzer,Werner 116 
Stosnach, Klaus 135, 258 
Stracke, Ferdinand 42, 81,123,124,193, 
224,225,228,241 
Strähle, Erwin 124, 226 
Strassner, Ernst 104 
Stremlow, Gottfried 53 
Strizic, Zdenko 81 
Strohauer, Knut 119, 206 
Strube, Dieter 82, 224 
Struckmann, Werner 111, 173 
Stürzer, Horst 44 
T 
Tacke, Reinhold 74,116,202,203 
Tausch,Jürgen 104,153,324,325 
Tauscher, Lothar 48 
Teich, Wolfgang 143 
Teifke, Jürgen 137 
Taschner, Dietrich 75, 121,213 
Teutsch, Manfred 86, 126 
Thaler, Helmut 71, 204 
Theile, Burkhard 114, 185,J86 
Theuerkauf, Walter E. 43, 104, 151, 156, 
320,344,346,347 
Thiele, Hartmut 107, 151, 310 
Thiele, Willi 63, 178 
Thielecke, Egon 154,329 
Thielecke, Klaus 158 
Thielemann, Wilheim 91 
362 
Name I Seite 
Thiessen, Reimer 239. 
Thomas, Fred 93, 255 
Thomas, Karl 139,249,273 
Thoms, Ulrich 137,267 
Thorhauer, Hannes 125,227 
Thormann, Dieter 91,135,258,259 
Thuerey, Stefan 185 
Thürnau, Wolf 124,224 · 
Tietje, Hans-G. 142,276,282,283,284 
Tillack, Wolfgang 152,313 
Timme, Ulrich 108, 336 
Tjarks, Gerhard 123,221, 222 
Toffel, Rolf 87, 245 
Trabert, Ludwig 117, 196 
Trapp, Marianne 105 
Trautsch, Erich 6 
Treinies, Hartmut 151 
Trommer, Gerhard 107,153,324,325 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Tscheuschner, Marianne 56 
Tschirschwitz, Traute 50 
Tunke!, Hans-Peter 102, 293 
Turner, John-Frank 146, 298 
Twelmeier, Heinrich 84,127,235 
Twiest, Wolfgang 138, 177,180,272,290 
u 
Unger, Hans-Georg 95,143,286,287, 
288,290 
Unrau,Udo 97,143,286,287,288 
Urbassek, Michael 114,184 
Urich, Wolfram 62 
Urlaub, Altred 91,136,251,257,265, 
266,267,268,281 
V 
Vaslet, Daniel 102, 147,300,301 
Vater~ llse 105, 154,330 
Vayas,"Joannis 127 
Veith, Michael 71,116,194,195,202,203 
Vesper, Bernd 131,253 
Vesper, Wilhelm 102, 295 
Vibrans, Gerwig 40, 91, 138, 272, 273, 
276,284 
Vieweg, Renate 108, 154,328 
Visser, Andreas 93 
Viswanathan, Krishnamoorthy 66, ·115, 
187, 189, 190 
Vitzthum, Otto G. 77 
Völker, Helmut 124,223 224 
Vössing, Gebhard 48 ' 
Vogel, Ulrike 99, 100, 147, 304 
Vogt-Machemer, Margot 155 




Voigt, Fritz 5 
Volkmer, Peter 114 
Vollmar, Roland 62,111,174,176 
Vollstedt, Werner 97, 140, 281, 282 
w 
Wachendorf, Horst 66, 115, 187, 188 
Wachter, Hubertus 68, 192, 193 
Wätjen, Dietmar 63,111,174,175 
Wagenknecht, Uwe 137 
Wagner, Fritz 71, 118, 201, 202 
Wagner, Gerhard 81, 123, 222 
Wagner, Harald 45 
Wagner, Karl 73, 202, 216 
Waloszek, Gerd 122,216 
Walther, Axel 120 
Walther, Wolfgang 128, 241 · 
Wannagat, Ulrich 56, 71, 116, 188, 190, 
202,203,249 
Warmer, Gerhard 142,284 
Wasmund, Klaus 100, 148, 305 
Weber, Gerhard 41,122,216,217 
Weber, Jürgen 81,125,227 
Weber, Manfred 39, 40 
Weber, Ursula 105, 154,327,329 
Wedderkopf,Jörg 122,219,220 
Weferling, Norbert 116 
Weh, Herbert 95, 140, 251, 265, 268, 277, 
278,281 
Wehking, Annette 110, 172 
Wehr, Paul 93,138,273,276,284 
Wehrmeyer, Herbart 44, 107, 152,315 
Weigand, Werner 128 
Weigert, Ludwig J. 37, 42, 55, 66, 114, 
184 
Weigmann, Rudolph 72 
Weikard, Dieter 109, 168 
Weimann, Günter 84, 130, 189, 194,246, 
247,248 
von We:ngraber, Herbert 91, 253 
We:nhausen, Günter 97, 143, 290, 291 
Weinreich, Manfred 92 
Weiß, Hartmut 63, 110, 171 
Weiß, Siegtried 51 
Weissermel, Klaus 72 
Weißermel, Volkher 136, 267, 268 
Welding, Olaf 152, 317 
Welzel, D:eter 41 
Wender, lngeborg 107, 152, 316 
Wender, Karl Friedrich 72,121,216,217, 
218 
Wendt, Klaus 129,228,230,246,247 
Wenk, Klaus 153, 325 
Wenzel, Klaus-D:eter 123,222 
Wenzlawski, Klaus 136, 267, 268 
Wermuth, Ulrich 116 
Name I Seite 
Wesche,Jürgen 158 
Westr{m-Doll, Brigitte 82, 227 
Wetjen, Peter 134, 254 
Wiehert, Hans-Wilhelm 127, 237 
Widdecke, Hartmut 118 
Widjaja, Kristana 124,225 
Wiebeck, Marlen 75,116,195,196 
Wiedemann, Günter 126, 228, 230, 234 
Wiegand, Klaus-Dieter 86, 128, 238, 239 
Wiegmann, Axel 143, 177, 289 
Wiemann, Hans-Joachim 5 
Wiese, Johannes Gerhard 107, 151, 310, 
311,318,320 
Wiese, Konrad 121,214 
Wilhelm, Herbert 62, 111,178 
Wilhelms, Gernot 135, 249, 261, 262 
Wilke, Rainer 107,155,341,342 
Wilkening, Friedrich 72, 122,216, 217, 
218 . 
Wilkens, Dieter 264, 265 
Wille, Thomas 113, 181 
Willens, Barbara 154 
Willig, Sigrun 155,337 
Willner, Wilfried 136, 262 
Winde, Peter 153, 324 
Windisch, Dietmar 114, 183 
Wink, M. 208 
Winkelmann, lngo 129, 245 
Winkelmann, Olaf 39, 139, 249, 273 
Winkler, Hans-Joachim 107,151,312 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 77, 201 
Winsel, August 67 
Winselmann, Dieter 127,235 
Winter, Wilhelm 6 
Wirth, Rainer 128,240 
Wirths, Kari-Joachim 62, 110, 169, 170, 
275 
Wißner, Elke 154, 333 
Witt, Martin 139 
Wittneben, Karl 102,293 
Wittram, Martin 51 
Witzel, Wilfried 138 
Wobbe, Hans 136, 262 
Wobbe, Jens-Peter 135, 261 
Wocke, Hans 6 
Woehlbier, Helmut 51 
Wösle, Hubert 93, 138, 273 
Wolf, Herbert 72,117,196,197 
Wolf, Karl 124, 226 
Wolff, Friedhelm 127, 237 
Wolff, Hans 63,110,172,216,218 
Wolff, Heinz Gerd 39, 72, 121, 213 
Wolff, Joachim 115, 188,229 
Wollanke, Gerd 75, 118, 200 
Wollschläger 273, 276, 284 




Wolter, Uwe 152 
Wolters, Bruno 75,120,208 
Wolters, Otto 155,342 
Wolters, Thomas 277,278 
Worreschk, Bernd 244 
Woschko, Wanda 155, 342 
Wotschke, Michael 129 
Wrede, Klaus M. 100, 147,304 
Wrobel, Dieter 116 
WOsteney, Herbert 5 
Wulbrand, Wilhelm 114,184 
Wulff, Detlev 136 
Wunnenberg, Conrad 126, 232, 233, 234 
z 
Zachmann, Dieter 115,188 
Zamperoni, Piero 142 
Zeggel, Wilfried 137,270 
364 
Zeidler, Hans-Christoph 143, 175, 176, 
177,289 
Zeipert, Eckehard 102, 292 
Zenke, Gerhard 138, 177, 180,272 
Ziebura, Gilbert 99,147,304 
Ziegenmeyer, Jochen 119,207 
Zierau, Steffen 135, 259, 275 
Zigann, Herbart 153,321,322 
Zillich, Volker 128, 230, 238 
Zimmerli, Walther Ch. 105,152,161,317, 
318 
Zimmermann, Gerd 68, 115,332 
Zimmermann, GOnther 44,105, 154 
Zimmermann, lngfried 77, 207 
Zimolong, Bernhard 74,122,217,218 
Zinner, Gerwalt 72,118,178,205 
ZOnkler, Bernhard 92, 272, 274 
Zwilgmeyer, Franz 105 
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Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Allgemeine Techniklehre u. ihre Didaktik, Lst. 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Arbeitswissenschaft, Lehrgebiet 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU 
Austauschbau, Meßtechnik und, Jnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
·Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Lageplan 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, Lst. 
Bibliothek, Z. 
Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation, Lst. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Biologie, (Didaktik der), Lst. 
Botanisches Institut und Garten 
Lage 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Langer Kamp 19 c 
Beethovenstraße 16 
Katharinenstraße 1 A 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 




Langer Kamp 19 B 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 · 
Beethovenstraße 52 







































c..> Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl m 
m 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstraße 17 4219 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Faflersleber-Tor-Wafl22 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. · Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Anorganische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie und ihre Didaktik, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Chemische Technologie lnst. Hans-Sommer-Straße. 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. B Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Organische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Didaktik der Biologie, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. Langer Kamp 19 c 3310 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
Elektrische Maschinen, Antriebe U!ld Bahnen Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elementares Formen, Lst. Querum, Uhlenpatt 6101 
Englische Sprache und ihre Didaktik, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. Katharinenstraße 3 4216 
Fachbere:ch für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 




Name der Einrichtung 
Fachbereich für Maschinenbau 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Genetik, Lst. 
Geographie und ihre Didaktik, Lst. 
Geographisches lnst. und Lst. Anthropogeographie u. Lst.· 
Physische Geographie und Landschaftsökologie 
Geologie unc! Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst, 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Geschichte urld ihre Didaktik, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde und, lnst. 
Lage 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Poc!<elsstraße 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 




Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
Packeisstraße 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19c 





















































Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibeserziehung, Lst. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, lnst. E 
Mathematik und ihre Didaktik, Lst. 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Lage 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstr. 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstr&ße 17 
Beethovenstraße 51 a 
PockeisstraBe 14 (Forum) 






Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Beethovenstraße 51 a 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 a 
Langer Kamp 5 
Fasanenstraße 3 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 








































Name der Einrichtung 
Mechanik, Lst. B 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. 
Mineralogisch-Petrographisches lnst. 
Musik und ihre Didaktik, Lst. 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik, Lst. 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik {unter bes. Berücksichtigung der Realschule), Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Lageplan 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Lst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physik und ihre Didaktik, Lst. 





Volkmaroder Straße 4-5 
















Schleinitzstraße 21-24 {Haus der Nachrichtentechnik) 
3401 
4101 
PockeisstraBe 4 {Chemietrakt) 




PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 
Gaußstraße 28/29 
Langer Kamp 6 
Bültenweg 17 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 {Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 




































Name der Einrichtung 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Pofitikwissenschaft, Lst. A und B 
Politische W;ssenschaft I Politische Bildung, Lst. 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Psychologie, Lst. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 




_Regelungstechnik, lnst. . 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schulpädagogik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 





Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, lnst. 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 








Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Bültenweg 4 
Hans-Sommer-Straße 66 









PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Beethovenstraße 51 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 





































Name der Einrichtung 
Techniklehre und ihre Didaktik (allgemeine), lst. 
Technische Mechanik, lnst. u. lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, lst. 
Theoretische Physik, lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.} 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. / 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Lageplan 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und rdrtigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 










Langer Kamp 5 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt} 
Bültenweg 17 
Katharinenstraße 3 
Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus} 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus} 
PockeisstraBe 14 (Forum} 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Beethovenstraße 51 a 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 B 
Bienroder Weg 54 e 
Auguststraße 12/13 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 1 0 a 































~ Verzeichnis der Höralle und SeminarrAume 




































Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 





PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 






























































Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
H&rslle 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 .3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 








BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 

































Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Informatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 
Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 
Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 
lnstitiJt für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 
Langer Kamp 8 















































bezeichnung Lage kennzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) · 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 












besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Brühlstraße 4- Postfach 4 29 
3000 Hannover 1 
Telefon (0511) 1935-420 
ab April81: Hanomagstraße 9 
3000 Hannover 91 
Telefon (05 11) 47 37-4 20 








Seit Jahrzehnten gehört die Kienzle Apparate 
GmbH zu den wegweisenden Herstellern auf den 
Gebieten derEDVund Präzisionstechnik.ln unserer 
traditionsreichen Firmengeschichte haben wir 
stets die entscheidenden Wendepunkte techno-
logischer Entwicklung rechtzeitig erkannt und, wie 
wir heute sagen dürfen, die richtigen Konsequen-
zen gezogen. 
So befindet sich unser Unternehmen auch heute 
wieder in einer expansiven Entwicklungsphase, 
die Anlaß zu optimistischer Zukunftsbeurteilung 
gibt. 
Kienzle-Erzeugnisse sind weltweit ein Begriff. ln 
der industriellen Fertigung, in der Verwaltung, im 
Straßenverkehr und überall, wo Rationalisierung 
und Organisation unerläßlich sind, beg~gnr; 
Ihnen Erzeugnisse aus dem Hause Krenz · 
Datenerfassungssysteme - Mehrplatz-Compu: 
tersysteme - Einzelplatz-Computer - Floppy 
Disk-Computer - Magnetkonten-Compute~ ~ 
Computer-Terminals - Software. Fahrtsehrerbe 
- Kraftstoffverbrauchs-Maßsysteme - Temp":-
raturschreiber - Taxameter - Fuhrpark-Org~nr­
sationssysteme - Tankdatensysteme - Kassrer-
automaten - Preisrechner - Industriezähler -
Parkautomaten Parkhaus-AbfertigungssY-
steme - Betriebsdatenerfassungssysteme -
Datendrucker - OEM-Computerperipherie 
OEM-Komponenten. 
weitere Entscheidungskriterien 
AUfgaben: Planung, Organisation, Grund-
lagen- und Detailentwicklung von Hardware-
Systemen, Entwicklung von System-sottware 
(Mikroprogramme, Betriebssysteme, Programmier-
sprachen), Projektierung, Testung und Dokumen-
tation neuer Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung 
und Information. 
welterblldung: Intern in unserer Fachschule 
für Datenverarbeitung; extern in Seminaren, Vor-
tragsveranstaltungenund Kursen. 
AUfStieg: Laufbahnprivilegien gibt es bei 
Kienzle nicht. Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbei-
ter sind Konsequenzen ihrer Leistung. 
Führungsstil: Bei Kienzleist Führung zweck-
gebundene Kooperation. Wir schätzen die faire 
partnerschaftliehe Atmosphäre. 
KOnditionen: Ihr qualifikations- und lei-
stungsabhängiges Gehalt steht im Mittelpun.kt 
umfassender sozialer Absicherung und wert-
reichender Vergünstigungen. Wir sollten zu ge-
gebener Zeit konkret darüber sprechen. 
FlrmengröRe: Im Stammhaus Vi\\ingen 
und unseren Tochtergesellschaften mit Mehr-
heitsbeteiligung sind 8 500 Mitarbeiter tätig. Welt-
weit bestehen 118 Kienzle-Generalvertretungen. 
Flrmensltz: Sitz unserer Zentrale ist Vil\in-
gen-Schwenningen, eine kulturell lebendige 
Stadt in Bodenseenähe. 
Für weitere Informationen notieren Sie bitte fol-
gende Adresse: 
Klenzle Apparate GmbH. Abt. PA - Herr ott, Telefon o 77 2118 65 44, 
Herr Lauck, Telefon 0 77 21/86 60 06, Postfach 1640, 7730 VS-Villingen. 












der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig- Vermessungsamt 1976 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055595
wie es kommt. CiJ VoQder 
P tk rte(A6,b. tr-JTtj) OS a 'I IS zur ULl.:;.:dJ 
Zeitschrift (B4).Auf dickes oder 
dünnes,~weißes oder 
farbiges Papier oder auf Film 
und Folie. ~ Q Karteikarten 
s~arauf ~l160g/qm Karton. 
~ Wischfest und tiefschwarz 
mitTrockentoner. 
EineKopie ~so brillant~ 
und scharf wie die nächste. 
~e>se und schnelL 8 Kop1en pro M1nute. Vorwahl b>s 20. Bed>enung und Zuverlass>gkeit.ldeal fur Jedes Büro, 
ehr rationell schon ab 500 Kop1en monatlich. 1n dem d1e Welt n1cht nur aus OIN A4-Biattern besteht. 
Ein M!Crocomputer denkt m1t und sorgt f(Jr e>nlache Und das wichtigste: W1r helern sofort! 
kruni;hOii:iiürödatic . 
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